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F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogórelser och uppgifter ñ*án domstolar och
andra myndigheter.
Mál och árenden i forsta instans.
Vid rádstufvurátterna voro ár 1907 anhángiga sammanlagdt 9 417 civila 
mál. Af dessa inál hade 403 sásom oafgjorda uppskjutits frán ár 1906 samt 
9 014 under redogorelseáret inkoinmit. Sásom fórlikta eller eljest fórfallna 
afskrefvos 1 869 mál eller 19.7 °/0; 7 mál eller 0.1 °/o upptogos ej till profning, 
medan dáremot 7 099 mál, motsvarande 75.4 °/0, blefvo afdomda och 452 mál 
eller 4.8 %  uppskjutna till ár 1908. Balansen okades sálunda under áret med 
49 mál, mot att densamma áret forut minskats med 17 mál.
Antalet vid rádstufvurátterna anhángiggjorda civila mál okades under ár 
1907 med 311, medan detsamma under det foregáende áret hade minskats med 1480 
mál. Af nedannámnda siffror framgá váxlingama i de civila málens antal vid 
rádstufvurátterna under hvarje femársperiod aUtsedan ár 1881 áfvensom anta­
let mál under ár 1907 i forhállande till málens antal under de tvenne nármast 
foregáende áren:
Under áret Hela antalet
anhángiggjorda. anhángiga.
1881—1885 i medeltal . . . ...................  8 362 8 749
1886—1890 » > . . . ...................8 515 8 905
1891—1895 * » . . . ...................  9 032 9 573
1896—1900 x » . . . ...................  7 835 8 261
1901-1905 * » . . . ...................10 513 11023
1905 ........................................... ...................10183 10 629
1906 ........................................... ...................  8 703 9123
1907 ........................................... ...................9 014 9 417
Ai de afdömda m alen angingo:
Är 1905. Är 1906. Är 1907.
äganderätt, servituter och lösningstalan . . 19 13 20 = 0.3 °//o
hyrestvister............................................................ 217 230 204 = 2.9
arf och testam en te............................................. 80 55 68 = 1.0 )
s jörättsm äl............................................................ 24 39 55 = 0.8 £>
ätervinning........................................................... 31 12 17 = 0.2 »
v ä x e lfo rd ra n ....................................................... 4 347 3 032 2 827 = 39.8 )
annan fordran ....................................................... 3 215 2 964 3 269 = 46.0 »
konkurs och urarfvaförmän.............................. *200 199 193 = 2.7
boskillnad utan sammanhang med konkurs . 21 20 27 = 0.4
öfriga tv is te m ä l.................................................. 322 366 419 = 5.9
Summa 8 476 6 930 7 099 = lOO.o %
Da afdomda malens antal har saledes nagot stigit mot foreg&ende ar. 
Denna okniDg paverkas framst af okningen utaf mal angaende airnan fordran 
forutom vaxelfordran, hvilken okning belopte sig till 305 mal.
Yid radstufvuratterna inom de skilda lanen var de anltangiggjorda tviste- 
malens antal i medeltal under femarsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 
1901—1905 samt under hvart och ett af area 1905, 1906 och 1907 foljande:
I  medeltal under ären: 
1891—1895. 1896-1900. 1901—1905.
Är 1905. Är 1906. Är 1907.
Nyland s Iän . . . 2136 1584 2 511 2 619 2 504 2 595
Abo o. B:borgs Iän 1105 1050 1234 827 835 970
Tavastehus Iän . . 795 968 963 737 763 806
Yiborgs » . . 2 060 1618 2 791 3 230 2 425 2156
S:t Michels » . . 517 394 547 509 411 467
Kuopio » . . 1236 909 1092 1023 737 952
Vasa > . . 888 859 899 875 615 635
Uleäborgs » . . 296 351 476 363 413 433
I  forhallande till 100000 personer af medelfolkmangden i staderna var 
i genomsnitt under femarsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af &ren 1905,1906 och 1907 ') antalet anhangiggjorda tvistemal:
0  Enär folkmängdssiffrorna för är 1907 ännu icke erkällits färdiga, har medelfolk- 
mängden för är 1907 beräknats sälunda att medelfolkmängdssiffran för är 1906 ökats med 
folkmängdstilLväxten under samma är.
3Nylands Iän
1 medeltal under áren: 
1891—1895. 1896-1900. 1901—1905.
. . 2705 1629 2133
Är 1905.
1995
Är 1906.
1813
l r  1907.
1 791
Abo o. B:borgs Iän 2105 1771 1824 1162 1146 1303
Tavastehus Iän . . 2 851 2 657 2 316 1590 1507 1646
Viborgs » . . 6129 4 346 5 564 6152 4639 3 907
S:t Michels » . . 9199 6 073 6 769 6 036 4 690 5130
Kuopio > . . 9 409 5 995 5 974 5 195 3 606 4 493
Vasa > . . 3 875 3 225 2 865 2 569 1761 1774
Uleäborgs » . . 1499 1579 1902 1379 1537 1579
Tvistemälens relativa antal ökades sälunda un der är 1907 inom samtliga 
Iän med undantag af Viborgs Iän.
Yad erlades är 1907 uti 662 mal, motsvarande 9.3 %  af samtliga af- 
dömda mäl. För hela tiden 1891—1907 voro motsvarande siftror:
1891—1895 i medeltä! 
1896—1900 » 
1901-1905 » >
1905 ..............................
1906 ..............................
1907 ..............................
623 eller 9.6 °/0 
587 » 9.4 »
781 > 8.2 >
622 » 7.3 »
574 » 8.3 >
662 > 9.3 >
Antalet tvistemäl äter, uti hvilka besvär anmälts emot utslag eller be- 
slut, hvaröfver särskilda besvär kuuna ega rum, uppgick är 1907 tili 46, mot­
svarande 0.6 %  af hela antalet afgjorda tvistemäl.
Yid rädstufvurätterna förevoro är 1907 14 148 ansöknings- ooh anmälnings- 
ärenden; motsvarande siffror är 1906 voro 12 005 ooh är 1905 12123. Af sagda 
ärenden slutbehandlades under äret 14 050 och tili följande är uppskötos 98. 
De handlagda ansöknings- och anmälningsärendena angingo:
inteckning för fo rd ran ...................................
» af kontrakter och afhandlingar
lagfart af fast eg e n d o m ..............................
äktenskapsförord.............................................
förmynderskapsärenden 
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och 
d y l ik t ......................................................
Är 1905. Är 1906.
3 163 3 544
108 170
2 713 2 856
158 157
671 700
5 228 4 481
Ár 1907.
4 4 3 8 =  31.6 %  
270 =  1.9 »
3 9 0 3 =  27.8 >
167 =  1.2 >
706 -= 5.0 .»
4 566 =  32.5 >
Summa 12 041 11 908 14 050 =  lOO.o %
4.
aI  dessa arenden foreter inteclmingsarendenas och isynnerhet lagfarts- 
arendenas antal en betydlig okning mot foregaende ar. Antalet inteckningar 
for fordran okades namligen ar 1907 med 894 och lagfartsarendenas antal med 
1 047 i jamforelse med nastforegaende ars siffror.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid radstufvuratterna ar 1907 var 
107, hvaraf 2 kvarstodo fran ar 1906 och 105 under &ret inkommit. Under aret 
afgjordes slutligen 104 och till &r 1908 uppskotos 3 arenden.
Vid radstufvuratterna voro ar 1907 anhangiga 19 564 brottmal, af hvilka 
382 voro uppskjutna fran foregaende t\r och 19 182 inkommit under aret. Ok- 
ningen i de nya malens antal i forh&llande till foregaende ar har varit syn- 
nerligen stor eller i det narmaste 70 %. Till slutlig atgard befordrades under 
aret 19 065 mal eller 97.5 °/0 och till 1908 kvarstodo sasom oafgjorda 499 mal 
eller 2.5 %. Balansen okades saledes under aret m edll7 mal.
Af de till slutlig atgard befordrade brottmálen blefvo:
Ár 1905. Ár 1906. Ár 1907.
afskrifna pä grund af förlikning eller annan
o r s a k ............................................................... 940 1319 1 324 = 6.9 0//o
afdöm da..................................................................... 7 508 9 895 17 695 = 92.8 )
efter ransakning till annan domstol förvista 34 35 46 = 0.3 »
Summa 8 482 11249 19 065 = lOO.o 0//o
I  förhällande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna 
malen 6.8 °/0, de afdömda mälen 90.5 %  och de till annan domstol ior- 
vista 0.2 °/0.
Högre rätts profiling underställdes 147 brottmal eller 0.9 °/0 af de af­
dömda malens hela antal. Motsvarande antal ár 1906 var 145 mal eller 1.5 °/o 
och ár 1905 156 mal eller 2.1 °/o-
Missnöje hade anmälts i 637 mal, utgörande 3.6 °/0 af de afdömda ma­
lens hela antal. Motsvarande antal for ár 1906 uppgick till 534 eller 5.4 °/0 
och for ár 1905 till 442 mál eller 4.5 %•
I  och för jämförelse meddelas här nedan antalet brottmál, hvilka an- 
hängiggjorts och förevarit vid rädstufvurätterna alltsedan ár 1881:
Under áret Hela antalet
anhängiggjorda. anhangiga.
5 531 5 712
5 834 6 180
1881—1885 i medeltal 
1886—1890 >
5Under äret Heia antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891—1895 i medeltal . . . 6 002 6 348
1896-1900 » » . . . . . 11579 11897
1901—1905 » » . . . . . 10 505 10 957
1905 ........................................... . . 8529 8 765
1906 ........................................... . . 11348 11631
1907 ........................................... . . 19182 19 564
De vid rädstufvurättema är 1907 anhängiggjorda brottmälens antal är 
säledes högre än under nägot föregäende är. Denna ökning, om hvars orsaker 
här nedan i berättelsens krimin alstatistiska afdelning lämnas en närmare redo- 
görelse, härrör hufvudsakligaat frän Nylands Iän, särsküdt frän Helsingfors 
stad. De vid rädstufvurätten i nämnda stad anhängiggj orda brottmälens antal 
är 1907 uppgick tili 11,581, medan enahanda antal är 1906 utgjorde 5,467 samt 
är 1905 endast 2,956.
Vid rädstufvurättema i de skilda länen var de anhängiggjorda brottmä- 
jens antal i niedeltal under femärsperioderna 1891—1895, 1896-—1900 och 1901 
—1905 samt under hvart af ären 1905, 1906 och 1907:
I  medeltal under 
1891—1895. 1896—1900.
ären:
1901—1005. Är 1905. Är 1906.
Är 1907
Nylands län . . . 1682 4 705 4 862 3 360 5 894 12 052
Abo o. B:borgs län 1 144 2 051 1572 1158 1264 1558
Tavastehus län . . 836 1465 1185 1222 1160 1398
Viborgs » . . 699 5 895 1110 1120 1311 2 034
S:t Michels > 208 183 168 172 206 318
Kuopio » . . 284 351 471 507 395 621
Vasa > . . 805 1182 929 590 846 862
Uleäborgs > . . 344 462 326 400 272 339
I  förhällande tili 100000 personer af städernas medelfolkmängd ') uti 
skilda län utgjorde antalet af ifrägavarande mal följande:
I  medeltal under ären:
Ar 19051891-1895. 1896—1900 1901—1905.
Nylands län . . . 2131 4 841 4087 2 559
Äbo o. B:borgs län 2179 3 461 2 322 1 629
Ar 1906. Är 1907.
4 268 8 320
1 736 2 093
') Se noten k  sidan 2.
6I  medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—19Ö0. 1901-1905. Ar 1905. Ár 1906. Ár 1907.
Tavastehus Iän . . 2 997 4132 2 667 2 635 2 291 2 855
Viborgs } . 2 080 3 005 2 224 2133 2 508 3 686
S:t Michels > . 3 707 2 883 2 082 2 040 2 351 3 493
Kuopio » . 2162 2 351 2 545 2 574 1932 2 931
Vasa » . 3 511 4 444 2 997 1735 2 423 2 410
Uleäborgs Ï . 1742 2105 1 296 1520 1012 1236
De anhängiggjorda brottinälens relativa antal visar ár 1907 en ökning
mot föregäende är inom samtliga Iän.
Vid häradsrätterna voro är 1907 anhängiga 34 145 civila mäl, däraf frän 
är 1906 uppsbjutna 5 266 och under äret inkomna 28879. Af dessa mäl af- 
skrefvos, säsom förlikta eller eljest förfallna, 7 741 mäl ellei- 22.7 %  och 12 mäl 
eller O.i %  upptogos ej tili px-öfning, medan däremot 21 289 mäl eller 62.3 °/0 
blefvo afdömda ocli 5 103 eller 14.9 °/0 säsom oafgjorda balanserade tili är 1908. 
Balansen minskades sälunda under äret med 163 mäl.
I  motsats tili förhällandet vid radstufvurätterna, minskades vid härads­
rätterna de civila mälens antal är 1907 i betydlig grad. Differensen emellan 
1906 och 1907 ars siffror för de anhängiggjorda civila mälens antal utgjorde 
2 882, utgörande en ininskning af 9.1 °/o- I  de civila mälens antal vid härads­
rätterna har i allmänhet under hela perioden 1881—1907 en minskning gjort 
sig gällande pä säbt framgär af efterföljande siffror:
Under âret Hela antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1881—1885 i medeltal . . . . . 57 687 68 273
1886—1890 » » . . . . . 47 448 56 503
1891—1895 » » . . . . . 45 971 54 200
1896—1900 * » . . . . . 30 916 37 555
1901-1905 » i . . . . . 38 505 44 839
1905 .................................................. . 36 899 42 545
1906 .................................................. . 31761 37 347
1907 .............................. ....  . . . . 28 879 34145
Af de under är 1907 afdömda mälen angingo :
Ár 1905. Ár 1906. Ár 1907.
ägande- och nyttjanderätt, servituter och
ägoskillnad............................................. 1 169 1 563 1 134 =  5.3 %
stängselskyldighet, dikning och vägunder-
h a l l ...................................................... 149 167 175 =  0.8 »
?Ár 1906. Át' 1906.
0
Ar 1907.
expropriation ock ôfriga mal angâende fast
egendom.......................... 1 5 3 = O.i %
arf ock testamente . . . . 638 575 560 = 2.6 >
átervinning................................ 83 68 71 = 0.3 >
fordran ock ersattning . . . 23 740 19 189 17 588 = 82.6 *
konkurs ock urarfvafórmán . 241 249 183 = 0.9
boskillnad utan sammanhang med konkurs 22 27 24 = 0.i >
ófriga m a l ................................ 1 637 1 685 1551 = 7.3 >
Summa 27 680 23 428 21 289 = lOO.o “/<
Minskningen i de afgjorda mâlens antal i fôrhàllande till fôregâende àr 
harrôr hufvudsakligen frân mal angâende fordran ooh ersàttning.
De anhangiggjorda tvistemâlens antal vid hàradsrâtterna inom de skilda 
lànen var i genomsnitt for femârsperioderna 1891—-1895, 1896—1900 och 1901 
—1905 samt under hvart af âren 1905, 1906 och 1907:
I  medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1906.
Àr 1905. Àr 1906. Àr 1907.
Nylands lán . . . 1863 1156 1599 1427 1535 1 110
Abo o. B:borgs lan 3 660 2 716 2 997 2 851 2452 2 033
Tavastekus lan . . 2 746 1 987 2 020 1869 1982 1576
Yiborgs * . . 19 063 12 267 17 964 17 935 14 401 13 459
S:t Michels » . . 4 596 2 692 2 836 2 440 2130 1966
Kuopio » . . 6 502 4 610 5 552 5162 4 628 4 486
Yasa » . . 4642 3 286 2 968 2 663 2 601 2 280
Uleâborgs > . . 2 898 2 200 2 571 2 552 2 032 1969
I  fôrhàllande till 100000 personer af medelfolkmàngden1) pâ landsbygden 
i respektive lan utgjorde ifràgavarande antal mal:
1891
I  medeltal under áren: 
-1895. 1896—1900. 1901—1905. Àr 1905. Àr 1906. Àr 1907.
Nylands lan . . . 1077 631 823 717 768 553
Abo o. B:borgs lan 1034 726 763 712 606 498
Tavastekus lân . . 1149 788 722 503 727 566
Viborgs » . . 5 761 3 394 4 561 4 376 3 434 3140
S:t Michels » .. . 2 590 1 490 1 549 1326 1155 1062
) Se noten â sidan 2.
I  medeltal under áren: Är 1905. Är 1906. I r  1907.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Kuopio > . . 2 303 1578 1861 1726 1540 1486
Yasa » . . 1156 777 674 594 576 501
Uleäborgs » 1240 884 973 942 740 707
Säväl den absoluta som den relativa minskningen i tvistemälens antal 
har, säsom synes, är 1907 gjort sig synnerligen gällande uti alla Iän.
Yad erlades i 2,170 mäl eller 10.2 %  af samtliga afdömda mal. Motsva- 
rande siffror under tiden 1891—1907 voro:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 > >
1901—1905 .
1905 .........................
1906 .........................
1907 .........................
. 2 090 eller 6.i °/,
. 2 004 » 9.3 >
. 2191 » 7.5 >
. 2115 » 7.6 >
. 2 283 > 9.7 >
. 2170 » 10.2 »
Antalet sädana tvistemäl, uti h vitka besvär anmälts emot utslag och be- 
slut, hvaröfver särskilda besvär kuuna ega rum, uppgick är 1907 tili 139, ut- 
görande 0.7 %  af heia antalet afgjorda tvistemäl.
Vid haradsratterna forevoro till behandling ar 1907 sammanraknadt 
62 614 ansoknings- och anmalningsarenden, utgorande 4129 here an antalet af 
samma mal foregaende ar. Af dessa slutbehandlades under ar 1907 62 549 
arenden. Med hansyn till arendenas art fordelade sig de handlagda ansok­
nings- och anmalningsarendena under aren 1905—1907 p& foljande satt och
gällde därvid:
Är 1905. Är 1906.
inteckning för f o r d r a n ................................... 10436 10 310
> af kontrakter och afhandlingar . 7 614 7 909
lagfart af fast egendom................................... 22 709 24163
äktenskapsförord............................................. 182 215
formynderskapsärenden..................................  4 919 4 770
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och
d y l ik t .............................. ........................  10 985 11021
Summa 56 845 58 388
Är 1907.
1 1 8 2 4 =  18.9 o/0 
8 1 2 7 =  13.0 > 
25 2 4 1 =  40.3 » 
200 =  0.3 »
4 988 =  8.0 »
12 169=  19.5 » 
62 549 =  lOO.o o/0
Mest framtradande ar okningen uti antalet arenden angaende inteckning 
for fordran, hvilken okning belopte sig till 1 514 eller 14.7 %•
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden nedgick 
under ar 1907 fran 97 till 65.
9Yid haradsratterna forekommo ar 1907 1 3 9 3  ekonomie- och forvaltningS- 
Srenden mot 496 S,r 1906. Af dessa kvarstodo 34 fr&n ar 1906 och inkommo 
1 359  under &ret. Slutligt afgjorda blefvo 1 355 och till ar 1908 uppskotos 38 
arenden.
Yid haradsratterna voro ar 1907 anhangiga sammanraknadt 1 5 0 4 0  
brottm&l; daraf 3 533  uppskjutna fran S,r 1906 och 1 1 5 0 7  under aret anhangig- 
gjorda. Af dessa brottm&l blefvo under ar 1907 till slutlig &tgard befordrade 
11 456  eller 76.2 % , medan de till ar 1908 uppskjutna brottm&len utgjorde 3 584 
eller 2 3 .8 % . Af de till slutlig iitgard befordade brottm&len blefvo:
Ar 1905. Ar 1906. Ar 1907.
afskrifna pa grand af forlikning eller annan
orsak......................... ..................................  3 631 4  099  3 666  =  32.0 %
a fd o m d a .......................................................  . 7 0 2 0  7 647 7 717 =  67.4 »
efter ransakning till annan domstol forvista 63 67 73  =  0.6 »
Summa 10 714 1 1 8 1 3  1 1 4 5 6  =  1 0 0 .0 %
I  forhallande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna inalen
24.4 (26.7)1) % , de afdomda 51.3 (49.8) %  och de till annan domstol forvista 0.5 (0.4)%
Högre rätts pröfning underställdes 245 (242) afdömda brottmâl eller 3.2 
(3.2) %  af de afdömda brottmâlens hela antal. För 1609 (1683) mâl eller
20.9 (22.o) %  af de afdömda brottmâlens hela antal har uppgifvits, att besvär 
anmälts.
Under perioden 1881—1907 voro de vid haradsratterna förevordna 
brottmâlen :
Under âret Hela antalet
anhängiggjorda. anhangiga.
1881—1885 i medeltal . . . . . 12 788 17 719
1886—1890 » » . . .  12 747 17 402
1891—1895 » » . . . 15 844 20 931
1896-1900 » > . . . 14104 18 735
1901—1905 » . . . 11887 15 723
1905 ...................................... . . . 11281 14 023
1906 ...................................... . . . 12 037 15 346
1907 ...................................... . . . 11607 15 040
*) Siffrorna inom parentes â donna och fôljande sidor afse âret 1906.
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Vid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggjorda brottmal 
i medeltal under femârsperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af âren 1905, 1906 och 1907 följande:
I  medeltal under âren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Âr 1905. Àr 1906. Âr 1907.
Nylands län . . . . 1081 1064 977 928 1017 876
Abo och B:borgs län 2 267 1986 1844 1790 1675 1469
Tavastehüs län . . 1627 1544 1317 1324 1441 1430
Yiborgs » . . 3 252 3 272 2 997 2 843 3109 3 217
S:t Michels » . . 1941 1446 1082 1063 1079 1044
Kuopio » . . 2 209 1820 1478 1351 1574 1473
Vasa > . . 2199 1778 1272 1118 1218 1179
Uleâborgs » . . 1267 1193 920 864 924 819
I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden ') ä landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mal:
1891
I  medeltal under âren: 
—1895. 1896—1900. 1901—1905.
Âr 1905. Âr 1906. Âr 1907.
Nylands län . . . . 625 580 502 467 509 436
Abo och B:borgs län 640 531 469 445 414 360
Tavastehüs län . . . 681 612 494 485 524 514
Viborgs » . . , 983 907 764 694 745 750
S:t Michels > . . . 1 093 800 593 578 685 564
Kuopio » . . . 782 624 495 451 525 488
Vasa » . . . 548 421 239 250 269 259
Uleâborgs » . . . 542 480 348 319 336 294
Ofvanstäende siffror visa sâlunda för âr 1907 sàvâl absolut som relativt 
taget en minskning i brottmâlens antal mot âret förut inom samitliga lân utom 
i Viborgs lân.
Jämlikt de frân ägodelningsrätterna (Tab. 3) inkomna summariska redogo- 
relserna förevoro âr 1907 vid dessa rätter sammanräknadt 153 mâl. Härvid 
är dock att märka, att sagda redogörelser icke äro fullständiga, utan saknas 
en del sâdana, hvilka icke till Justitieexpeditionen inkommit. Af de upp-
•1 Se noten â sidan 2.
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gifna m&len voro 44 kvarstaende fran foreg&ende &r och 109 under, arefc in- 
komna. Under aret ifraga afgjordes 108 eller 67.3 °/o och uppskotos till, fol- 
jande ar 50 mal, motsvarande 82.7 %..
Enligt arbetsredogorelserna var malens antal vid agodelningsratterna 
under aren 1898—1907 foljande:
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
Nya mál. Hela antalet.
100 , . 128
129 151
89 116
124 163
141 181
107 161
144 165
105 154
132 183
109 153
Antalet utsokningsmál (Tab. 4), som kort efter det nu gällande utsök- 
ningslag trädde i kraft är 1897 sjönk ganska lägt, men de följande ären be- 
tydligt stegrades, har under de señaste áren áter nedgätt med ■ afseende 
ä nya mal.
Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under perioden 
1891—1907 samt hura stört antal af dem magistraterna säsom öfverexekutor 
handlagt:
Nya mál. Hela antalet. Däraf líos magistraterna.
1891—1895 i medeltal . . . . . 23 462 39 434 '—
1896—1900 » . . . 9944 15150 993
1901—1905 » . . .  12175 16384 1550
1905 ...................................... . . . 10 217 13 859 1545
1906 ................................. .... . . . 8739 12 394 1535
1907 ...................................... . . .  7 959 10 889 1654
Antalet nya utsokningsmál liar fortsáttningsvis ár 1907 nedgátt, hvilket 
torde delvis fororsakats af gynnsammate penhingefórhállanden under de se­
ñaste áren. Sedan ár 1901, dá dessas antal utgjorde 14 244, hafva desamma 
nedgátt med in alies 6 285 mál eller 44,1 %,
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Utsökningsmälen fördelade sig är 1907 sälunda, att 9 235 eller 84.8 
(87.6) °/o förevoro hos guvernörerne och 1654 eller 15.2 (12.4) %  hos ma- 
gistratema.
Af samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 1702 (2 357) eller 15.7 °/0 hafva 
förfallit och 210 (155) mal, motsvarande 1.9 % , hafva icke till pröfning uppta- 
gits. • Dfiremot blefvo 6068 (6 952) mal eller 55.7 %  afgjorda, inedan de tili är 
1908 kvarstäende mälen utgjorde 2 909 (2 930) eller 26.7 °/o- Balansen af ifrä- 
gavarande utsökningsmäl minskades förty med 21.
Af de tili är 1908 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i frä g a .........................  2 868 (2 884) =  98.6 °/0
tidigare............................................. 41 (46) =  1.4 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1907 hos öfverexekuto- 
rerne anhängiga utsökningsmälen pä följande satt:
Frän föregä- 
ende är Ea- 
lanserade.
Under äret 
inkom
na.
Afgjorda.
Summa.
Förfallna el­
ler ej upp- 
tagna.
Till följande 
är balanse- 
rade.
L a g sö k n in g ........................................
Kvarstad, skingrings- och reseför-
2138 5867 8 005 4 084 1685 2 236
bud eller annan handräcknihg, 
som hos öfverexekutor äskats, 
utan att den fordran, hvars 
säkerställande afsetts. tillika 
u ts ö k ts ........................................ 419 1168 1587  1058 157 372
Klagan öfver utmätningsmans för-
fa ra n d e ........................................ 373 924 1297  926 70 301
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 3717 (4603) 
mäl, motsvarande 91.0 °/0, betalningsskyldighet älades, och 367 (347) mäl eller
9.0 %  förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
Af de klagomäl öfver utmätningsmans förfarande, hvilka afgjorts under
Ar 1905. Ai- ¡906. Ar 1907.
lämnades utan afseende . . . . . .  635 437 473 =  51.1 %
förvisades tili domstol . . . . . .  278 288 275 =  29.7 >
föranledde rättelse . . . . . . . .  191 161 178 — 19.2 »
Summa 1 104 886 926 100,0 %
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Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts under aret, det 
sammanlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afsett, äfvensonr medel- 
beloppet per person ha under ären 1891—1907 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medelbelopp.
Sñf
1891—1895 i medeltal . . . . . 10 540 5 396 536 512
1896—1900 » » . . 5 705 3 316 595 • 581
1901—1905 » » . . 7 677 6 290 081 818
1905 ........................................ . . 6'296 5 506 879 875
1906 ........................................ 6 719 5 047 316 751
1907 ........................................ . . 5 376 4 224273 786
Uti de skilda länen hafva de anhänggiggjorda utsökningsmälens antal 
värit i medeltal per är under perioderna 1891 -1895, 1896—1900 och 1901—1905 
äfvensom under hvart af aren 1905, 1906 och 1907:
I  medeltal under áren: Àr 1905. Àr 1906. Âr 1907.
Nylands län
1891—1895.
1828
1896—1900. 1901—1905
829 968 1085 946 1009
Äbo o. B:borgs län 2 096 1112 1048 869 726 659
Tavastehus > 1433 814 1005 780 805 636
Yiborgs > 3110 1 646 2 711 2 392 2 551. 2 311
S:t Michels ) 3 770 1017 1 286 920 676 595
Kuopio > 5130 1838 2 225 1600 1122 1105
Yasa > 3 945 1 786 1820 1363 1008 902
Uleâborgs > 2150 903 1112 1208 905 742
Hela landet 23 462 9 945 12 175 10217 8 739 7 959
- De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älagts, voro säväl 
absolut tagna som fördelade pä de personer, hvilka betalningsskyldigheten 
älagts, inom de skilda länen under aren 1905, 1906 och 1907 följande;
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s Ár 1905 Är 1906 Är 1907
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
3mf 3m£ Snif 9mf. 9mf. Smf.
Nylands l ä n ................................ 1 466 452 3167 1151077 1356 1273 198 2131
Äbo och Björneborgs län . . . 628 302 1619 351 327 1219 546 232 2 '406
Tavastehus lä n ............................ 468 528 1680 465 238 1264 475 974 1769
Viborgs » ............................ 1 334 697 971 1 498 572 1137 747 709 634
S:t Michels « ............................ 193 514 396 285 575 816 166 358 611
Kuopio » ............................ 434 427 252 401497 233 422 715 225
Vasa » ............................ 607 028 716 523 091 426 376 272 602
Uleäborgs » ............................ 373 931 513 370 939 624 225 815 634
Sásorn af oívaninforda tvänne sammanställningar framgár, ha lagsöknings- 
mälens antoi inom samtliga Iän med undantag af Nylands ]än under señaste ár 
nedgátt. De utdömda kapitalen ater ha minskats mot föregäende är inom öfriga 
län utom Nylands, Ábo och Björneborgs, Tavastehus och Kuopio iän. Sär- 
skildt päfallande är minskningen i Viborgs län, dar ifrägavarande kapitalbe- 
lopp nedgátt till hälften af motsvarande belopp äret förut.
I  hofrätterna (Tab. ö), säsom första instans, förevoro ár 1907 18 (27) civila 
ärenden, 1635 (1482) ansökningsärenden äfvensom 255 (200) brottmál, förde­
lade pá följande sätt:
Frän löreg. 
är balam
se- 
rade.
U
nder äret 
inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder äret 
afgjorda eli. 
afskrifna.
Till följande 
är balanse- 
rade.
Civila ärenden . . . . . . .  6 12 18 17 1
Ansökningsärenden . 
Brottmál:
. . . .  83 1552 1635 1613 22
fiskaliska . . . . . . .  97 148 345 103 142
öfriga . . . . . . . . 1 9 10 4 6
< Summa 187 1721 1908 1737 171
Baiansen af dessa ärenden minskades sálunda under ár 1907 med 16, 
emot att den under föregäende ár ökats med 69.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade ej ár 1907 lika litet som 
krigsrätterna nágra brottmál.
i&
Mal och ärenden i andra instans.
I  hofrätterna (Tab. 5), säsom andra instans, voro är 1907 anbängiga sam- 
inanlagdt 7 208 (6 760) civila mál; däraf 6 655 (6125) vädjade och 548 (685) be- 
svärsmäl. De vädjade mälens antal hade sälunda är 1907 ökats med 530 eller 
8.7 %  och besvärsmälens antal äter minskats med 87 eller 13.7 °/0.
Antalet civila mal, som inom de skilda hofrätterna förelegat tili hand- 
läggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1890, 1891—1900 och 
1901 — 1905 samt under hvart af áren 1905, 1906 och 1907:
I  medeltal under áren: 
1881—1890. 1891-1900. 1901—1905.
Ar 1905. Är 1906. Ar 1907.
Aho hofrätt:
Vädjade mäl . . . . 717 1155 1832 2 460 2 703 2 986
Civila besvärsmäl . . 288 255 203 190 191 175
Summa 1005 1410 2 035 2 650 2 894 3161
Vasa hofrätt: •
Vädjade mäl . . . . 511 798 978 1160 1090 1035
Civila besvärsmäl . . 253 219 128 109 106 81
Summa 764 ' 1017 1106 1269 1196 1 116
Viborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . . . 830 1225 1842 2 437 2 332 2 634
Civila besvärsmäl . . 571 411 327 305 338 292
Summa 1401 1636 2169 2 742 2 670 2 926
Samtliga hofrätter
Vädjade mäl . . . . 2 058 3178 4 652 6 057 6125 6 655
Civila besvärsmäl . . 1112 885 658 604 635 548
Summa 3170 4063 5 310 6 661 6 760 7 203
Siffroma för hela perioden 1881—1907 visa alltsä, att de anhängiga 
vädjade mälens antal inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt, 
medan däremot de civila besvärsmälens antal nedgätt.
Af de är 1907 anhängiga vädjade mälen kvarstodo 4 391 frän är 1906, 
medan 2264 (2 209) under äret inkommit. Af dessa mäl blefvo afskrifna 5 (1)
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eller 0.1 %  och afgjordes 1 868 (1 733) eller 27.9 % , medan 4 792 eller 72.0 %, 
säsom oafgjorda, balanserade till följande är.
Vid de skilda hofrätterna voro de vädjade mälens antal är 1907 följande:
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Vid Äbo hofrätt......................... 2 064 932 2 986 449 2 537
» Vasa > ......................... 646 389 1035 588 447
> Viborgs > ......................... 1691 943 2 634 826 1808
Vid samtliga hofrätter 4 391 2 264 6 655 1863 4 792
Antalet oafgjorda vädjade mal utgjorde vid utgängen af är 1907 i Äbo 
hofrätt 85.0 ° / o ,  i Yiborgs hofrätt 68.6 %  och i Vasa hofrätt 43.2 %  af summa 
anhängiga vädjade mäl.
Af de tili är 1908 balanserande vädjade mälen hade 2 168 (2 126) iokom- 
mit under redogörelseäret, 1 790 (1 704) kvarstätt frän föregäende är, 681 (666) 
frän äret därförinnan och 163 (5) mäl frän längre tid sedan.
I  hvilken män de vädjade mälens antal inom de skilda hofrätterna 
under perioden 1891—1907 ökats eller minskats samt i hvilket förhällande de 
afgjorda mälens antal stär tili de inkomnas, framgär af efterföljande tablä:
H o f r ä t t
I  med 
1891-1895
eltal und« 
1896—1900
'r Ären: 
1901-1905
Ärl901 Ar 1902 Ar 1903 I r  1904 Ar 1905 Ar 1906 I r  1907
1) Inkomna vädjade m äl:
Ä bo........................ 817 783 851 800 871 895 850 840 951 932
Vasa ’ .................... 457 470 490 545 529 518 434 423 380 389
V iborgs................ 870 810 902 893 940 936 856 887 878 943
Summa 2144 2 063 2 243 2 238 2 340 2 349 2140 2150 2 209 2 264
*) Afgjorda och afskrifn a:
A bo........................ 740 800 586 646 623 273 680 708 649 449
V a s a .................... 412 494 407 504 432 313 335 450 444 588
Viborgs ................ 834 843 674 669 606 892 724 983 641 826
Summa 1986 2137 1667 1819 1 661 978 1739 2141 1734 1863
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H o f r á t t .
I  m e d e lta l u n d e r á r e n :
I r  1902. | Á r 1903. Á r 1904. Á r 1905. Á r 1906. Á r 1907.
1891—1895. 1806-1900. 1901—1906.
A b o ............................
V a s a  . . . . .  
V i b o r g s  ¿ . . .
+  7 7  
+  4 5  
+  3 6
3 )  Inkc
—  17
—  2 4
—  3 3
mna mal
+  2 6 5  
+  8 3  
+  2 2 8
mera
ocl
+  1 5 4  
+  4 1  
+  2 2 4
+ )  elle 
i  afskri
+  2 4 8  
+  9 7  
+  3 3 4
r mindi 
fn a :
+  6 2 2  
+  2 0 5  
+  5 4 4
•e ( - )
+  1 7 0  
+  9 9  
+  1 3 2
an afgj
+  1 3 2
—  2 7
—  9 6
orda
+  3 0 2  
—  6 4  
+  2 3 7
+  4 8 3  
—  1 9 9  
+  1 1 7
S u m m a +  1 5 8 —  7 4 +  5 7 6 +  4 1 9 +  6 7 9 +  1 3 7 1 +  4 01 +  9 +  4 7 5 +  4 0 1
Under de señaste sju aren har sáledes de oafgjorda vádjade málens antal 
okats med 3 755 eller i medeltal med 536 per ár, hvilken omstándighet utgjort 
den hufvudsakliga orsaken till forberorda stegring i de anhángiga málens antal. 
Med undantag af perioden 1896—1900 har antalet till hofráttema inkomna 
vademál alltsedan ár 1891 i allmánhet ofverskjutit antalet mal, som under 
áret hunnit afgoras. E tt undantag hárutinnan utgor Wasa hofrátt, dar antalet 
afgjorda mal under de tre señaste áren ofverskjutit antalet inkomna mál. Dá 
hofrátternas arbetskrafter ár 1907 genom inráttande af nya divisioner varit
. v o
storre án foregáende ár, till och med stórre án under ár 1905, dá uti Abo och 
Yiborgs hofratter i det nármaste under hela áret fem divisioner voro i verk- 
samhet, kan det ha sitt intresse att med hvarandra jámfóra antalet afgjorda 
vademál á de skilda divisionerna for hvart af áren 1905—1907.
Enligt hofrátternas cessionsdiarier voro under árets ti o mánader (som- 
marsemestem undantagen) i medeltal fóljande antal divisioner i verksamhet 
och afgjordes á dessa i genomsnitt efterfoljande antal vademál:
Á r .
Divisioner i medeltal 
per Sr.
Under áret afgjorda vademál 
per division.
Abo
hofrátt.
Vasa
hofrátt.
Viborgs
hofrátt.
Abo
hofrátt.
Vasa
hofrátt.
Viborgs
hofrátt.
1905 4 .8 3.0 4.8 148 150 205
1906 4.0 3.0 4.3 162 148 149
1907 5.1 3.9 4.9 88 151 168
I  medeltal áren 1905—1907 4.6 3.3 4.7 133 150 174
Hárvid bor dock beaktas att Abo Hofrátt ár 1907 deis sásom fórsta 
instans deis pá grand af besvar eller hemstállan haft att handlágga ett 
flértal efter vára forhállanden ovanligt omfattande och arbetsdryga mál, sásom 
angáende det Sveaborgska uppróret, angáende Hagnas kravallen samt om
JudiSiell statistik. 1907. 3
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Woima-förbundet. Äfven i Wiborgs hofrätt bafva flera mer än vanligt vid- 
lyftiga brottmäl forekommit.
De vädjade mälen blefvo är 1907 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrättema inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom mindre än 3 män . 3 2 =  7.2 % 1 0 =  1.7 O/o 25 =  3.0 % 6 7 =  3.6 0/,
> 3— 6 mänader 6 =  1.4 » 3 =  0.5 > 7 =  0.9 » 16 =  0.9 »
» 6—9 5 =  l.i > 1 0 =  1.7 > 2 =  0.2 > 17 =  0.9 »
» 9—12 > . 8 =  1.8 > 5 2 =  8.8 > 5 =  0.6 » 65 =  3.5 »
» längre tid . . ,. 393 =  8äö » 513 =  87.3 » 787 =  95.3 » 1 693 =  91.i *
Af de under aren 1905—1907 afgjorda vädjade mälen bragtes följande 
antal tili slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
Är 1905. Är 1906. Är 1907.
I  Äbo h o f r ä t t ............................. 116 =  16.4 °/0 34 =  5.3 %  38 =  8.6 %
» Vasa >  31 =  6.9 » 20 =  4.5 » 13 =  2.2 >
» Viborgs »  35 =  3.6 » 19 =  2.9 > 32 =  3.9 >
I  samtliga hofrätter 182 =  8.5 °/0 73 =  4.2 °/o 83 =  4.5 %
Jämför man liksoin härförinnan uppgifterna öfver antalet vid underrät- 
terna afgjorda mäl, i hvilka vad erlagts, med siffrorna öfver antalet vädjade 
mäl, som tili hofrättema inkommit, framgär, i hvilken män de anmälda 
vaden faktiskt blifvit fullföljda. En dylik jämförelse för 10-ärs perioden 
1898—1907 utvisar, att medan ä ena sidan vid underrätterna 27 858 vad an- 
mälts, ä andra sidan tili hofrättema endast 21782 vädjade mäl inkommo, 
motsvarande 78.2 %  af de anmälda vadens antal. Tili nägot mer än en femte- 
del blefvo sälunda anmälda vad icke i hofrätt fullföljda. Dessa tai ha för de 
olika hofrättemas jurisdiktioner värit:
< |
<SDS
ÄR
Pj  O
 ^ e o
p 5  3p. B 3Cbg: CD gPuS» B | e
* pj: p
För Äbo hofrätts jurisdiktion ................................ 10 424 8 494 81.5 o/o
» Vasa > > .............................. 5881 4 652 79.1 „
» Viborgs > » ..............................11553 8 636 74.8 »
- f För hela landet 27 858 21 782 78 .2  o/0
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Af de civila besvársmálen kvarstodo 75 frán ár 1906, medan 473 (518) nya 
besvársmál under áret inkommo. Till slutlig átgárd befordrades under áret 
449 (660) eller 81.9 %■ Vid árets utgáng kvarstodo forty, sásom oafgjorda, 99 
eller 18.1 %  af hela antalet.
Uti de sárskilda hofrátterna voro motsvarande antal civila besvarsmál 
foljande:
»o hri 
*  i-t GDP
»■* w ir* B - g
9  ce» w
® g o= i  ® 
i
B
B O P po
®q9 s° gct- ® CD 9 * ®
I  Ábo h o f r á t t ........................................ 38 137 175 127 48
» Vasa » ........................................ 9 72 81 73 8
» Viborgs » ........................................ 28 264 292 249 43
Vid samtliga hofrátter 75 473 548 449 99
Den utgáende balansen okades i Ábo bofrátt med 10 mál eller 5 .7  %
och i Viborgs bofrátt med 15 eller 5.1 % , men minskades i Vasa hofrátt med 
1 mál eller 1.2 %  af de civila besvársmálens bela antal.
Uti de skilda hofrátterna fordelade sig de forevordna civila besvárs­
málen mellan besvár ófver underrátts utslag och sádana af annan myndighet 
pá foljande sátt:
Besvár ófver under- Besvár ófver utslag
ratts utslag. af annan myndighet.
I  Ábo h o frá tt.............................. 86 =  49.1 #/o 89 =  50.9 %
»■ Vasa »   32 =  39.5 » 49 =  60.5 »
» Viborgs »   98 =  33.6 » 194 =  66.4 »
Vid samtliga hofrátter 216 =  39.4 %  332 =  60.6 °/0
Med afseende dárá, huruvida de civila besvársmálen fore afgorandet 
blifvit lottade eller icke, fordelade sig dessa mál i de sárskilda hofrátterna pá 
foljande sátt:
Afgjorda efter lottning. Afgjorda utan lottning.
I  Ábo hofrátt . . . .  7 (16) =  5.5 °/0 
> Vasa » . . . .  1 (7) =  1.4 »
» Viborgs » . . . .  -22 (20 )=  8.8 >
I  samtliga hofrátter 30 (43) =  6.7 %
120 (137) =  94.5 %  
72 (90) =  98.6 » 
229 (290) =  91.2 » 
421 (517) =  93.3%
Under áren 1898—1907 var i de sárskilda hofrátterna de utan lottning 
afgjorda málens antal i procent af hela antalet afgjorda civila besvársmál 
foljande:
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1898. 1899. 1900. 1901. 3902. 1903. 1904. 1903. 1906. 1907.
I  Äbo hofrätt . . 82.4 74.1 82.5 76.3 87.7 98.7 94.2 94.8 89.5 94.5 %
» Vasa > . . 72.5 74.4 76.9 90.1 81.4 93.0 98.1 93.7 92.8 98.6 »
> Yiborgs >_____ . . 81.4 77,i 73.7 80.o 79.1 95.1 94,3 97.0 93.5 91.2 »
I  samtliga hofrätter 80.o 75.5 77.1 81.2 81.8 96.9 94.9 96.7 92.3 93.3 >
De civila besvärsmälen afgjordes är 1907 inom följande tid efter det de 
tili hofrätterna inkommit:
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Yiborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom mindre än 3 män . 73 =  57.5 % 65 =  89.0 ®/o 212 =  85.2 % 350 =  77.9 o/o
» 3—6 mänader . ., 38 =  29.9 > 7 =  9.6 » 1 9 =  7.6 > 64 =  14.3 »
» 6—9 » . . 1 0 =  7.9 > 1 =  1.4 » 1 0 =  4.0 > 2 1 =  4.7 »
» 9—12 > . . 4 =  3.i » 0 =  — > 7 =  2.8 » 1 1 =  2.4 >
» längre tid . . . 0 =  1.« > 0 =  — > 1 =  0.4 > 3 =  0.7 »
Af de under ären 1905—1907 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen 
ha följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader efter det de tili hof- 
rättema inkommit, nämligen:
. Är 1905. I r  1906. I r  1907.
I  Abo hofrätt....................................... 113 =  73.4 %  119 =  77.8 %  H l == 87.4 %
» Vasa » ......................................... 91 =  95.8 > 93 =  95.9 » 72 =  98.6 >
> Viborgs » ...................................  231 =  97.5 > 278 =  89.7 » 231 =  92.8 »
I  samtliga hofrätter 435 =  89.5 %  490 =  87.5 %  414 =  92.2 %
Efterföljande tablä angifver, i hvilken grad de i hofrätterna är 1907 af­
gjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfvensom ut- 
gängen af denna pröfning:
Vädjade m al:
I  Äbo hofrätt . . . .  
» Vasa » . . . .  
» Viborgs » . . . .
Foiliöljda m&l, som tili 
pröfning: T ill pröfning apptagna m&l,
ickenpptagita. upptagits. hvüka &ter- förvisats.
I  hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
faststttlldt. ändradt.
7 =  1.6 
8 =  1.4 
4 2 =  5.1
437 =  98.4 
580 =  98.6 
784 =  94.9
4 2 =  9.6 
78= 13.4  
109 =  13.9
279 =  63.8 
306 =  52.8 
435 =  55.5
116 =  26.6 
196 =  33.8 
240 =  30.6
Summa 5 7 =  3.1 1801 =  96.9 229=12.7 1020 =  56.6 552 =  30.7
Besvärsmdl:
I  Äbo hofrätt . . . . 8 =  6.s 119 =  93.7 17 =  14.3 84 =  70.6 18 =  15.1
» Vasa » . . . . 7 =  9.6 66 =  90.4 9 =  13.6 41 =  62.1 16 = 24 .s
» Viborgs » . . . . 28 =  11.2 221 =  88.8 23 =  10.4 146 =  66.1 52 =  23.5
Summa 4 3 =  9.6 406 =  90.4 49=12.1 271 =  66.7 86 =  21.9
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Det i tidigare judiciella berättelser päpekade förhällandet, att öfverkla- 
gade utslag i civila besvärsmal bättre bestá bofrättemas pröfning, an domar 
och utslag i vädjade mäl, kan konstateras jämväl iör är 1907.
I  procent af samtliga tili pröfning upptagna vädjade mal och civila 
besvärsmal utgjorde de dterförvisade malen i genomsnitt under femars-perio- 
derna 1891—1905 ocb under hvart af áren 1905—1907:
1891— 1895 i genomsnitt. . .
Vädjade mil. 
. . . 14.8
Civila
besvärsmäl.
7.3
1896— 1900 » . . . . . . 16.6 9.6
1901— 1905 > . . . . . . 13.0 12.3
1905 ...................................................... . . . 11.0 13.3
1906 ..................................................... . . . 11.8 12.2
1907 ..................................................... . . . 12.7 12.1
I  procent af samtliga tili pröfning upptagna mal var antalet af dem, i 
kvilka öfverklagade utslag ocb domar fastställts:
1891— 1895 i genomsnitt. . .
Vädjade mil. 
. . . .  57.2
Civila
besvärsmäl.
74.5 .1 ,
1896— 1900 » . . . . . . .  54.0 68.4
1901— 1905 > . . . . . . .  57.0 64.7
1905 ..................................................... . . . .  58.0 68.8
1906 ..................................................... . . . .  57.2 63.8
1907 ..................................................... . . . . 56.6 66.7
För mal, i hvilka öfverklagadt beslut blifvit ändradt, utgjorde motsva- 
rande procenttal följande:
1891— 1896  i  g e n o m sn itt. . .
Vädjade mil. 
. . . .  28.0
Civila
besvärsmäl.
18.2
1 8 9 6 - 1 9 0 0  » . . . . . . .  29.4 22.0
1901— 1905 . . . .  30.o 23.0
1905 ...................................................... . . . .  31.0 27.9
1906 ..................................................... . . . .  31.0 24.5
1907 ..................................................... . . . .  30.7 21.2
Antalet brottmál, bvilka under är 1907 förelägo tili bandläggning i bof- 
rättema, säsom andra instans,' utgjorde 3185 (2 667); däraf 458 (444) bem- 
ställda mal ocb 2 727 (2 223) besvärsmäl. De tili bandläggning förekomna 
brottmálens antal utgjorde áren 1881—1907 följande:
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1881—1890 i m ed eltal...................................................... 3120
1891—1900 » .................................................. 2 483
1901—1905 > ......................... ........................  2 509
1905 ..................................................................................... 2 704
1906 ........................................ ............................................  2 667
1907 ..................................................................................... 3 185
Antalet brottmál, hvilka i de skilda hofráttema fórelegat till hand- 
lággning, utgjorde i medeltal under hvardera tioárs-perioden mellan áren 1881 
och 1900, samt under femárs-perioden 1901—1905 áfvensom under hvart af 
áren 1905, 1906 och 1907:
I  Abo hofratt:
Ar 1881--1890. 1891—1900. 1901—1905. Ar 1905. Ar 1906. Ar 1907.
Hemstallda mál . . . 344 253 189 237 205 215
Kriminella besvársmál 838 765 898 1070 1014 1340
Surama 1 182 1018 1087 1307 1219 1555
I  Vasa hofratt:
Hemstallda mál . . . 191 110 69 75 101 81
Kriminella besvársmál 594 456 408 361 347 392
Summa 785 566 477 436 448 473
I  Viborgs hofratt:
Hemstallda mál . . . 220 152 113 134 138 162
Kriminella besvársmál 933 747 832 827 862 995
Summa 1 153 899 945 961 1000 1157
I  samiMga hofratter:
Hemstallda mál . . . 755 515 371 446 444 458
Kriminella besvársmál 2 365 1968 2138 2 258 2 223 2 727
Summa 3 120 2 483 2 509 2 704 2 667 3185
Sasom af ofvanst&ende siffror. framgar hafva brottm&lens antal i samt- 
liga hofratter under det senaste kret tilltagit, hvilken omstandighet sarskildt 
vidkommande Abo hofratt har sin fornamligaste orsak uti okningen af antalet 
oafgjorda kriminella besvarsm&l fran ar 1906 till 1907 med i det narmaste 3 0 0  mal.
Af de hemstallda m&len kvarstodo, s&som oafgjorda, 23 frkn 8,r 1906 och 
under aret inkommo 435  (424) nya m&l. Afgjorda blefvo under &ret 435  (421) 
eller 95.0 °/0 och till &r 1908 kvarstodo 23 mal eller 5.0 °/0. Balansen forblef 
salunda under aret vid det forra.
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I  de särskilda hofrättema voro 
följ ander
I  Abo hofratt 
» Vasa >
» Viborgs >
I  samtliga hofratter 23 435 458 435 23
De till ar 1908 balanserade hemstallda m&len utgjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under ar 1907 anhangiga sadana mal: i Abo hofratt 3.3 %, 
i Vasa hofratt 3.7 °/0 och i Viborgs hofratt 8.0 %.
De hemstallda malen afgjordes ar 1907 alia, med undantag af 1 mal i Abo 
hofratt och 4 mal i Viborgs hofratt, inom mindre an 3 manader efter det de 
till resp. hofratt inkommit. Vid nyssnamnda hofratter hafva af berorda sasom 
undantag namnda mal blifvit afgjorda 2 i Viborgs hofratt inom 3 manader 
och de ofriga inom 9 manader efter inkommandet.
I  de till profiling upptagna hemstallda m&len utgjorde de tilltalade 
personernas antal och antalet forbrytelser, som samma mal angingo, under 
&ren 1891—1907.
1891—1893 i m ed elta l... 1080 personer och 1540 forbrytelser.
1894—1896 » »   504 > » 677
1897—1899 > »   349 > » 516
1900—1902 » »   347 » » 500
1903—1905 » >  . 3 8 3  » > 5 6 0
1905 ...........................................................  463 » > 6 3 9
1906 ............................................................ 444 » > 6 0 7
1907 ............................................................ 520 > > 762
motsvarande antal hemstallda mal
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Säsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning ar 1907 ägde rum, an ock antalet forbrytelser, som de under- 
ställda malen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande ar i hofrat- 
terna erhöllo, meddelas nedanstäende tablä:
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Uppgift fran hofratterna for ar 1907 angaende forbrytelser, i fraga om hvilka 
utslag varit u n d e r s t a n d t .
Antalet tilltalade rorande hvilka un- derstftlldt mSl:
>
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u & 09 «.
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straff domd.
Abo hofratt . . . 29 363 51 443 414 35 254 19 1 22 83
Procenter . . . 6.6 81.9 11.6 — — 8.5 61.4 4.5 0.2 5.3 20.1
Vasa hofratt. . . 22 76 19 117 113 1 53 7 5 14 33
Procenter . . . 18.8 65.0 16.2 — — 0.8 46.9 6.2 4.4 12.6 29.2
Viborgs hofratt . 41 208 25 274 235 19 100 14 5 27 70
Procenter . . . 15.0 75.9 9.1 — — 8.1 42.6 6.o 2.o 11.6 29.8
Summa 92 647 95 834 762 55 407 40 11 63 186
Pro center 11.0 77.6 11.4 — — 7.2 53.4 5.s 1.4 8.3 24.4
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
an en g&ng 
medraknats, 
namligen . . . 15 206 16 237
Aterstar 77 441 79 597 762 55 407 40 11 63 186
Pro center 12.9 73.9 13.2 — — — — — — — —
I  procent af samtliga forbrytelser, i fraga om hvilka utslag under aren
1898—1907 varit understalldt, utgjorde 
slaget af hofratten andrats:
1898. 1899. 1900. 
I  Abo hofratt . . . 24.i 34.5 26.2
» Vasa » . . .  40.o 45.6 43.1
» Viborgs » . . .  54.6 46.8 41.o
I samtliga hofratter 33.2 38.0 32.6
antalet af dem, betraffande hvilka ut-
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
38.9 27.9 24.3 26.7 42.5 47.7 30. l
35.6 50.o 50.o 36.9 53.3 58.9 52.3
50.o 45.5 50.o 28.8 56.0 55.7 49.3
41.4 35.5 34.9 29.5 46.8 52.o 39.4
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Betrâffande sàrskildt de fôrbrytelser, med afseende â hvilka i underràtt 
sakfâlld person blifvit i hofratt icke sakfàlld eller till lagre straff dômd, voro 
motsvarande procentsiffror fôljande:
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1908. 1904. 1905. 1906. 1907. 
I  Âbo hofratt . . . 16.2 22.2 16.4 30.7 19.6 13.7 17.7 28.1 38.1 24.6
> Vasa > . . .  20.o 24.i 27.9 21.9 23.3 22.5 21.3 28.6 36.7 35.4
» Viborgs » . . .  36.0 27.8 29.0 39.2 37.4 39.2 11.2 16.8 36.0 35.8
I  samtliga hofràtter 20.6 23.3 21.4 31.7 24.8 21.6 17.i 25.7 37.1 29.7
Af de kriminella besvârsmâlen voro 1128 (818) frân âr 1906 uppskjutna, 
medan 1 599 (1 405) under redogôrelseâret inkommo. Af dessa mâl afgjordes 
1318 (1 095) eller 48.3 °/o af bêla antalet, hvadan sâledes till âr 1908 sâsom 
oafgjorda kvarstodo 1409 eller 51.7 %■ Balansen ôkades âr 1907 med 281 
mâl, emot att den âret fôrut ôkades med 310 mâl.
Fôrdelade pâ de skilda hofrâtterna voro motsvarande antal kriminella 
besvârsmâl âr 1907 fôljande:
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I  Âbo h o frâ tt .............................. 649 691 1340 394 946
» Vasa » .............................. 102 290 392 342 50
> Viborgs s .............................. 377 618 995 582 4l3
I  samtliga hofràtter i 128 1599 2 727 1318 1409
Den utgâende balansen af kriminella besvârsmâl har sâlunda ôkats i 
Âbo hofratt med 297 mâl eller 22.2 %  o°h i Viborgs hofratt med 36 mâl el­
ler 3.6 %, men minskats i Vasa hofratt med 52 mâl eller 13.3 °/0 af hela an­
talet ifrâgavarande mâl.
Af de till handlâggning fôrevordna kriminella besvârsmâlen angingo 
'2 712 (2 211) eller 99.4 (99.5) °/0 utslag af underràtt och endast 15 (12) eller 0.6 
(0.5) °/o utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminella besvârsmâlen fôrdelade sig med afseende dârà, 
huruvida afgôrandet skett efter eller utan kommunikation med motpart, i de 
.sârskilda hofrâtterna pâ fôljande sâtt:
Judiciell statisük 1907. 4
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Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I  Abo h o fr ä t t .......................................3 (4) =  0.8 %  391 (861) =  99.2 %
» Vasa »  3 (0) =  0.9 > 339 (245)=  99.1 »
» Viborgs >  0 (2) =  —_______ 582 (483) =  lOO.o »
I samtliga hofrätter 6 (6) =  0.5 %  1 312 (1 089) =  99.5 °/o
Under heia perioden 1898—1907 var den procentuella fördelningen af' 
ifrägavarande mal efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1901. 1905. 1906. 1907.
I  Abo hofrätt. . . 36.0 46.8 41.2 30.5 29.7 7.5 2.8 3.i 1.1 0.8
> Vasa > . . . 43.3 46.5 58.o 55.2 33.2 3.3 0.6 1.1 O.o 0.9
> Viborgs » . . . 32.9 32.7 39.i 31.5 9.8 6.1 0.6 0.9 O.i O.o-
I  samtliga hofrätter 36.5 41.5 44.2 36.5 22.8 5.7 1.3 1.9 0.5 0.5-
Icke kommunicerade.
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1901. 1905. 1906. 1907..
I  Abo hofrätt . . 64.o 53.2 58.8 69.5 70.8 92.5 97.2 96-9 98.9 99-2
> Vasa » . . 56.7 53.5 42.0 44.8 66.8 96.7 99.4 98-9 lOO.o 99.1
> Viborgs » . . 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9 99.1 99.1 99.6 lOO.o
I samtliga hofrätter 63.5 58.5 55.8 63.5 77.2 94.3 98.7 98.1 99.5 99.5-
Sásom redan i föregaende justitieberättelser anförts, är minskningen i de 
kommunicerade málens antal i förhällande tili de icke kommunicerade málens- 
en följd af bestämningarna i förordningen af den 14 augusti 1901. angäende 
särskilda bestämningar om ändringssökande i underrätts domar och utslag, 
hvilken förordning trädde i gällande kraft den 1 januari 1902, och hvars verk- 
ningar numera reducerat de kommunicerade málens antal tili en obetydlighet..
De kriminella besvärsmälen slutbehandlades är 1907 inom följande tid 
efter det de. tili hofrättema inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom mindre än 3 man. 71 =  18.0 % 269 = 78.6 % 141 =  24.2 % 481 =  36.5 «/o
» 3—6 mánader 1 0 =  2.5 > 64 = 18.7 > 2 4 =  4.1 > 98 =  7.5 »
> 6 - 9 1 6 =  4.1 » 5 = 1.5 » 74 =  12.7 > 9 5 =  7.2 »
> 9—12 3 7 =  9.1 > 0 = --  » 286 =  49.2 » 323 =  24.3 »
> längre tid . . . 260 =  66.0 » 4 = 1.2 » 57 =  9.8 » 321 == 24.3 »
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Af de i hofrâtterna áren 1906—1907 afgjorda kriminella besvàrsmâleni 
ha fôljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader efter det de till hof- 
ráttema inkommit, namligen:
Ar 1905.
I  Ábo hofrátt. . . 193 =  22.6 %
> Vasa > . . .  271 =  92.8 >
> Viborgs » . . .  493 =  92.7 »
I  samtliga hofratter 903 =  62.7 %
Ar 1906.
106 =  29.1 °/« 
238 =  97.i » 
141 =  29.i »
486 =  44.3 7 0
I r  1907.
81 =  20.5 7o 
333 =  97.8 > 
165 =  28.3 > 
579 =  44.0 7«
Samtliga nyss anfôrda besvârsmâl, hvilka slutbehandlades ár 1907, af- 
gjordes forutom 6 mal utan kommunicering.
I  de till profning upptagna kriminella besvársmálen utgjorde de till- 
talade personemas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upp­
tagna besvaren angingo, under áren 1891—1907 :
1891—1895 i genomsnitt 1 378 personer och 1 398 forbrytelser
1896—1900 » 1227 » » 1248
1901—1905 » 1145 > 1 1 5 5
1905 ................................... 1288 » » 1324
1906 ................................... 966 > > 1020
1907 ................................... 1 230 » » 1343
Till narmare belysande sâvâl af den omfattning, hvari de sàrskilda hof: 
râtterna under âr 1907 handlagt kriminella besvârsmâl, som âfven af de ré­
sultat, hvilka denna handlâggning gifvit, meddelas fôljande tabla:
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Uppgift frân hofràtterna for âr 1907 angàende forbrytelser, i frâga om hvilka 
utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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Âbo hofratt . . 4 2 2 169 6 4 591 17 519 55 57 4 13 2 2 69 85 13 10 65
Procenter. . . 71.4 28 .6 10.8 — 2.9 97.1 — 23.0 46 .9 14.8 2 .3 1.7 1 1 .3
Y a s a  hofratt . . 23 4 127 7 0 ill 13 373| 25 343 78 133 4 2 29 19 42
Procenter. . . 69.1 30 .9 17.0 — 3.2 96 .8 — 22.7 38 .8 12.2 8 .5 5.5 12.3
Viborgs hofratt 347 138 4 0 485 57 3 8 6 1 42 42 6 111 168 6 4 16 10 57
Procenter. . . 71.5 28.6 8.2 — 11.7 88.3 — 26 .1 3 9 .4 15.0 3 .8 2 .3 13.4
Svunma 1 0 5 3 4 3 4 174 1487 87 1 2 7 8 122 1 3 4 3 321 5 70 191 58 39 164
Procenter 70.8 29.9 11.7 — 5.9 94V.l — 23 .9 42.5 14.2 4 .3 2 .9 12.2
Efter afdrag ai 
antalet perso- 
ner,som mer an 
en gang med- 
ràknats, namli- 
gen ...................................... 157 18 27 175 5 162 8
Aterstâr 89 6 4 1 6 147 1312 82 1 1 1 6 114 1 3 4 3 321 57 0 191 58 39 16 4
Procenter 68.3 31.7 11.2 — 6.3 93.7 — — — — — — —
Jàmfôr man de résultat, hvartill hofràtternas utslag i kriminella be- 
svàrsmâl under âr 1907 ledt, med motsvaramde siffror for 5-ârs periodema 
1891—1905 och for âren 1905 ocli 1906 firmer man, att antalet forbrytelser i 
de mal, i hvilka hofratt andrat underràtts utslag, utgjorde i procent af hela 
antalet forbrytelser, som de till profiling upptagna mâlen angingo:
1891—1895 i g e n o m sn itt............................................ 22.5 %
1896—1900 »  24.6 >
1901-1905 »  29.1 >
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1905 ...............................................................................  29.9 %
1906 ...............................................................................  30.6 >
1907 ...............................................................................  33.6 »
Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrätterna undergatt framgär, att i följande fall, angifna i procent, an drin gen skett 
dels tili förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sakfälld 
blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tili den tilltalades 
nackdel, d. v. s- i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld eller 
tili högre straff dömd, nämligen:
Till förmän för 
de ätalade.
1891—1895 i genomsnitt . . 17.1 %
1896-1900 » . . 17.6 >
1901—1905 » . . 21.7 »
1905 ............................................. 23.4 >
1906 ............................................. 24.8 »
1907 ............................................. 26.4 »
Till de ätalades 
nackdel.
5.4 <y0 
7.0 »
7.4 »
6.5 >
5.8 »
7.2 »
Förutom de civila och kriminella mal, hvilka hofrätterna i andra instans 
handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af olika 
natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt för- 
valtnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom kriminella m&lyoch 
ärenden rubricerade säsom »öfriga>. Antalet af dessa mäl och ärenden, hvilka
i de skilda hofrätterna förevarit i medeltal under áren 1891—1895, 1896—1900, 
1901—1905 samt under hvart af áren 1905, 1906 och 1907, utgjorde följande:
H. K. Maje- 
stäts nädiga 
bref och re-
■Abo hofrätt: 
1891—1895 
1896-1900 
1901—1905 
1905 . . .
1906. . .
1907. . .
H. K. Maje- 
stäts nädiga 
bref och re- 
misser i. ci­
vila ärenden.
medeltal 44
46
55
66
84
124
Förvalt- 
nings-, Öko­
nomie- och 
anmälnings­
ärenden.
168
694
604
574
618
859
misser i kri­
minella 
ärenden.
256
222.
151
155
189
208
Öfriga
kriminella
ärenden.
456
812
476
278
275
253
30
T asa hofratt:
H. K. Maje- 
státs nádiga 
bref och re- 
misser i ci­
vila árenden.
Forvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och. 
anmalnings- 
árenden.
H. K. Maje- 
stats nádiga 
bref och re- 
misser i kri- 
mineila 
árenden.
Ófriga
kriminella
árenden.
1891-1895 i medeltal 33 115 128 94
1896—1900 > > 43 168 116 200
1901-1905 » » 39 228 96 142
1905. . . 15 228 74 61
1906. . . 14 211 102 66
1907 . . . 12 239 134 42
Viborgs hofratt:
1891—1895 i medeltal 73 576 195 172
1896-1900 > > 65 495 172 251
1901—1905 > V 68 302 142 64
1905. . . 69 186 172 164
1906 . . . 69 272 106 139
1907. . . 118 498 219 71
„Samtliga hofratter:
1891-1895 i medeltal 150 859 679 722
1896—1900 » 154 1357 510 1263
1901—1905 > > 162 1134 388 782
1905. . . 150 988 401 503
1906. . . 167 1101 398 470
1907. . . 254 1596 561 366
Mál och árenden i hiigsta instans.
I  landets hogsta domstol, Keiserliga Senátens Justitiedepartement (Tabb. 7 
och 8), forelágo ár 1907 till behandling sammanráknadt 643 (702) civila mál 
och árenden samt 751 (685) brottmál. Hela antalet mál och árenden var sá- 
lunda 1 3 9 4  (1 3 8 7 ), hvilket utgjorde 7 (183) mál eller 0.5 (15.2) °/0 Aere án 
under foregáende ár. Af dessa mál och árenden kvarstodo frán ár 1906 sásom 
oafgjorda 419, dáraf 2 2 4  civila samt 195 kriminella mál och árenden, medan 
tmder ár 1907 inkommo 975 (960) mál och árenden eller 419 (468) civila och 
656  (492) kriminella. Under áret afgjordes eller afskrefvos 937 (968) mál och 
árenden: dáraf 443 (478) civila och 494  (490) kriminella. Den utgáende balan-
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sen utgjorde sálunda 456, d. y. s. inom den forra kategorin af mal och áren­
den 200 eljer 31.1 °/0 och inom den señare 256 eller 34.1 % , och hade fólj- 
aktligen under ár 1907 minskats i den forra kategorin med 24 och okats i den 
señare med 61, medan densamma dáremot under foregáende ár minskades med 10 
i den fóiTa och okades med endast 2 i den señare kategorin af mal och árenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och árenden utgjorde de in- 
och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slutbehandlade málen 
och árendena till antal foljande:
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Revisionsmál . . 150 (147) 154 (217) 304 (364) 181 (214) 123 (150)
Civila besvársmál 
Ansökningsären -
65 (49) 175 (116) 230 (165) 168 (110) 62 (55)
den . . . . 19 (38) 90 (135) 109 (173) 94 (154) 15 (19)
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de anhangiga málens och 
árendenas hela antal under áren 1905—1907:
Ár 1905. Ár 1906. Ár 1907.
för revisionsmál. . . . 43.9 % 41.2 o/0 40.5 %
> civila besvársmál . - 28.8 » 33.3 > 27.0 >
> ansökningsärenden . 39.2 > 11.0 > 13.8 >
Af de till ár 1908 utbalanserade málen hade 1 revisionsmál och 3 be- 
svársmál inkommit ár 1906. Alia öfriga uppskjutna civila mál hade inkommit 
under redogörelseäret.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiede- 
partement afgjorda civila málen utfallit:
Fu llfö ljd a  mäl, Bora t i l l  
pröfning: T ill  pröfning uppfiagna m&l,
ick e upptagits. upptagits. hvilka äter- förvieats.
i  h v ilka öfverklagadt 
beslu t b lifv it:
faststiü ldt. ändradt.
Revisionsmál....................
Civila besvársmál. . . .
5 =  2.8 
9 =  5.4
175 =  97.2 
158 =  94.6
. 7 =  4.0 
9 =  5.7
126 =  72.0 
75 =  47.6
42 =  24.0 
74 =  46.8
Summa 14 =  4.0 333 =  96.0 1 6 =  4.8 201 =  60.4 116 =  34.8
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Under &r 1907 blefvo de afgjorda civila malen ock arendena slutbehand- 
lade inom foljande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit, namligen:
Revisionsmal. Civila besvarsmal. Ansokningsarenden.
Inom mindre an 3
manader . . . . 14 (11) = 7.8 %  44 (31)=  26.3 o/0 57 (103) = 60.6 °/(
inom 3—6 manader 17 (56) = 9.4 » 84 (48 )=  50.3 » 30 (37) = 31.9 i
> 6—9 » 36 (62) = 20.o > 24 (21)=  14.4 » 4 (11) = 4.3 »
» 9—12 70 (52) = 38.9 > 13 (7) =  7.8 > 1 (3) = 1.1 »
> langre tid . . 43 (31) = 23.9 > 2 (2) =  1.2 > 2 ( - )  = 2.i >
Summa 180 (212) =  lOO.o •/, 167 (109) =  lOO.o %  94 (1B4) - lOO.o %
Inom 6 m&nader efter det de till Justitiedepartementet inkommit hade 
salunda af ifragavarande civila mal ocb arenden slutbehandlats: af revisions­
mal 17.2 (31.6) % , af civila besvarsmal 76.6 (72.5) %  och af ansokningsarenden
92.5 (90.9) ®/0.
I  foljande antal revisions- och besvarsmal hade talan 
I  revisionsmal.
karande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, fran hvilken 
m&let fullfoljts . 
svarande eller forkla- 
rande hos den myn- 
dighet, fr&n hvilken 
m&letfullioljts, eller 
person, som ej varit
p a r t .........................
parterna omsesides .
. 119 (163) =  66.1 %
B1 (44) =  28.3 » 
10 (5) =  6.6 »
1 civila besvarsmal.
143 (91) =  85.6 %
22 (17) =  13.2 >
2 (1 )=  1.2 »
fullfoljts af: 
Summa.
262 (254) =  75.5 %
73 (61) =  21.o » 
12 (6) =  3.5 >
Sasom redan namnts, utgjorde de &r 1907 anhangiga brottmalens antal 751.
Inom de skilda kategorierna af dessa mal och arenden utgjorde de in- 
och utg&ende balansema samt de under aret inkomna och slutbehandlade ena- 
handa m&len. och arendena till antal foljande
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Fran föreg. 
ar balanse- 
rade.
Under äret 
inkomna.
Summa.
Under äxet 
afskrifna el­
ler afgjorda.
Till följande 
ar balanse- 
rade.
Besvärsm äl......................... 179 (177) 436 (344) 615 (521) 377 (342) 238 (179)
Nädeansökningar . . . .  
Ansökningar om resning
5 (8) 97 (123) 102 (131) 95 (126) 7. (5)
och äterställande af för- 
sutten t i d ......................... 3 (2) 8 (9) 11 (1 1 ) 7 (8) 4 (3)
Öfriga kriminella ärenden 8 (6) 15 (16) 23 (22) 16 (14) 7 (8)
Summa 195 (193) 556 (492) 751 (685) 495 (490) 256 (195)
Emot 556 under ar 1907 inkomna kriminella mal och arenden kommo 
s&lunda 495 under arefc afgjorda, hvadan balansen okades med 61 m&l och 
arenden eller 8.1 °/o af de anhangiga m&lens hela antal.
Samtliga till &r 1908 utbalanserade kriminella m&l och arenden. forutom 
12 (13) besvarsm&l och 1 (0) kriminellt arende fran foregaende &r, hade in- 
kommit under redogorelsearet.
Af de &r 1907 slutbehandlade 377 kriminella besvarsmcUen angingo:
gröfre b r o t t ................................................................................ 139 (114) =  36.9 °/0
öfriga..............................................................................................  182 (170) =  48.3 »
ersättning, skadeständ och d y l ik t ..........................................  56 (58) =  14.8 »
Af dessa besvärsmäl voro:
kommunicerade..........................................................................  355 (330) =  94.2 %  .
icke kommunicerade..............................•................................. 22 (12) =  5.8 »
I  de brottm&l, hvilka under &ren 1891—1907 genom besvar dragits 
under Justitiedepartementets profiling och till s&dan upptagits, har antalet 
tilltalade personer och antalet forbrytelser, for hvilka samma personer varit 
anklagade, utgjort:
1891—1895 i genomsnitt 622 personer och 703 forbrytelser.
1896—1900 » 544 » > 6 2 6
1901—1905 » 408 > 5 0 7
1905 . . . . . . .  293 » » 3 4 9
1906   403 » » 555 '»
1907   582 > > 9 0 0
Till närmare belysning af antalet tilltalade i mal, rörande hvilka besvar 
ägt rum, samt af antalet forbrytelser, hvilka dessa besvar angingo, äfvensom
Judiciell Statistik. 1907. 5
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af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartamentet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä: ,
Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1907 angäende förbytelser, 
• , .  i fräga om hvilka utslag värit ö f v e r k l a g a d t .
Antal tilltala- 
de, betrftffan- 
de nvilka äkla-
A ntal tilltalade, 
angäende hvilka 
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S u m m a 7 96 i o 6 177 90 2 51 ' 794 57 9 0 0 5 8 ö iö 50 25 71 80
P r o c e n te r ■8 8 .2 ' ' 1 1 .8 “ 19.6 — 5 .7 94 .3 — 6 .4 6 8 .4 5 .6 2 .8 7  9 8 .9
E f t e r  a fd ra g  af  
a n ta le t  p e r s o -  
n e r , s o m  m e r  
ä n  e n  g ä n g  
m e d rä k n a ts , 
n ä m lig e n  . . . 26 3 17 101 2 8 0 11 2 53 16
I
JL terst& r 53 3 89 76 622 4 0 541 41 9 0 0 5 8 61 6 5 0 2 5 71 80
P r o c e n te r 85.7 ' 14.3 12.2 — 6 .4 9f .6 — — — —  ■ — — —
Ä r  1 9 0 6  ................ 8 8 4 64 76 44 8 4 5 369 34 , 555 89 26 2 41 9 7 147
Ä r  1005  . . 279 48 26 327 3 4 2 6 0 33 3 49 4 4 178 4 7 7 3 70
De under är 1907 af g j or da kriminella besvärsmälen blefvo- bragta tili
alut inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit:
Kommunioerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre än 3 mänader . . . . 103 (73) =  29.1 % 4  (5) =  18.2 %
> 3 — 6 m änader.................... . . 113 (105) =  31.9 » 12 (2) =  54.5 »
» 6 — 9 » ........................ . . 92  (99) =  26.0 » 5 (4) =  22.7 »
> 9 — 12 » ........................ . . 35  ( 4 2 ) =  9.9 > 1 (1) =  4.6 »
längre.tid.. ... . ... . ... . . I l  (9) =  3.1 »
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Inom 6 mänader efter det de till Justitiedepartemente't inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommiinikation
61.0 (54.3) %  och utan kommunikation 72.7 (58.4) %.
Öfriga slag af slutligt handlagda kriminella äreDden fördelade sig efter 
samma indelningsgrand pä efterföljande satt:
Inom mindre an 3 man 
< 3—6 mänader 
» 6 - 9
» längre tid . . .
Nädeansökningar. Ansökningar 
om resmng.
94 (125) =  98.9 %  5 (5) =  71.4 %  
1 (1) =  l.i » 1 (1) =  14.3 >
— "d  (2) =  14.3»
Öfriga kriminella 
är enden.
12 (8) =  75.0%
3 (4) =  18.8 » 
1 (1 )=  6.2 » 
-  (1) =  -  >
Konkurs och urarfvaförmän. (Tab. 9.)
Yid rädstufmi- och häradsrättema förevoro är 1907 sammanräknadt 826 
(902) konkurs- och urarfVamäl; däraf 430 (432) i städernä och 396 (470) pä 
landet. Af dessa mäl voro frän föregäende är uppskjutna 214 och und er äret 
inkomna 612 (619), hvilket visar en obetydlig nedgäng i mälens antal mot 
föregäende är. ' Under är 1907 afgjordes eller äterkallades 604 (688) mäl eller
73.1 %  och tili är 1908 uppskötos 222 eller 26.9 %. Baiansen ökades följakt­
ligen under äret med 8 mäl.
Antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891—1907 visar 
följande växlingar:
Inkomna nya jn&L Heia antalet -
I  städernä. Bä landet. Summa. mal.
1891—1895 i-medeltal . . 526 614 1140 1 568
1896—1900 » » . . 332 324 656 924
1901—1905 » . . 405 397 802 ' 1102
1905 ........................................  358 365 723 993
1906 .............................   323 296 619 902
1907 ........................................  343 269 612 826
Af konkursansökning'ar blefvo under äret äteikallade eller enligt 8 § i 
konkursstädgan afslagna 179 emot 177 under föregäende är. Pä grand af 374
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(383) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
och urafvamal, som under &r 1907 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverratts forklarande, att kon-
kurs ej bort aga r u m .......................... 11 (0) =  2.6 %
genom forlikning eller ackord . . .  38 (6 3 )=  8.9 »
genom slutlig dom ! .........................  376 (448) =  88.5 »
Af de till ar 1908 balanserade 222 oafslutade konkurs- och urarfvam&len 
kvarstodo vid r&dstufvurattema 100 (87) och vid haradsrattema 122 (127) mal. 
Balansen hade s&lunda okats i staderna med 13 och minskats pa landet med 
5 m§l och utgjorde vid radstufvuratterna 14.9 (20.i) %  och vid haradsrattema
3.9 (27.o) °/0 af summa auhangiggjorda enahanda m§l.
Antalet konkurs- och urarfvamal, i hvilka vad erlagts, och vademalens 
forh&llande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvam&l ha 
under periodema 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 samt under hvart af 
aren 1905, 1906 och 1907 varit:
1891—1895 i  m e d e lta l...................................90 =  10.7 °/0
1896-1900 » » ...................................4 4 — 9.i »
1901—1905 » > ...................................4 6 =  8.8 »
1905 .....................................................................  36 =  8.1 »
1906 ...................................................................... 37 =  8 .3  »
1907 ...................................................................... 3 0 =  8.0 »
Förmynderskap. (Tab. 10.)
Yid r&dstufvu- och haradsrattema förevoro är 1907 sammanräknadt 5 746 
(5 543) förmynderskapsärenden; däraf vid rädstufvurätterna 712 (703) och vid 
haradsrattema 5 034 (4 840). Af dessa m&l voro frän är 1906 balanserade 73 
och under äret inkomna 5 673. Slutligt handlagda blefvo imder äret 6 694 
eller 99.1 % ; tili är 1908 uppskötos 52 eller 0.9 %. Den utgäende balansen 
minskades är 1907 följaktligen med 21 mäl. Antalet formynderskapsmäl 
under tidsperioden 1891—1907 har varit följande:
Inkonma nya mäl.
I  städema. Pä landet. Summa.
1891—1895 i medeltal . . 431 3 348 3 779
1896—1900 » > . . 491 3 641 4132
Hela antalet 
mäl.
3 859
4  224
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Inkomna nya mal. Hela antalet
I städerna. Pá landet. Summa. mal.
1901—1905 i medeltal . . 701 4 780 5 481 5 583
1905 ........................................ 662 4 899 5 561 5 653
1906 .........................V . . 701 4 779 5 480 5 543
1907 ........................................  709 4 964 5 673 5 746
Under perioden i fraga, sárskildt under de señare aren, forete siffer- 
serierna rátt obetydliga váxlingar.
Antalet personer, hvilka ár 1907 forklarades omyndiga, utgjorde 277 
(314); daraf i stadema 54 (58) och pá landsbygden 223 (256). Af de omyndig
forklarade voro 158 (183) man och 119 (131) kvinnor. Grunden for omyndig-
hetsforklaringen utgjorde:
Por man.
liderlighet och sloseri 19 (17) =  12.0 %  
sinnessvaghet . . .  99 (103) =  62.7 » 
andra orsaker . . .  40 (63) =  25.s >
Omyndig forklarade blefvo:
M a n . Kvinnor. Summa.
pá egen ansokan . . 11 (16) =  7.0 %  18 (15) =  15.1 °/0 29 (31) =  10.5 °/0.
pá andras > . . 147 (167) =  93.0 > 101 (116) =  84.9 » 248 (283) =  89.5 >
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under áren 1891—1907 
stallts under sarskildt tillforordnad formyndare, utgjorde sammanráknadt 
120573, hvaraf i stáderna 6 259 eller 6.2 %  och pá landsbygden 114 314 eller 
94.8 % , eller fordeladt pá de skilda áren foljande:
Por kvinñor.
4 (7) =  3.4% 
69 (80) =  58.0 » 
46 (44) =  38.6 >
Summa.
23 (2 4 )=  8.3 %  
168 (183) =  60.7 » 
86 (107) =  31.0 »■
I  städerna. Pá landsbygden. Summa.
1891—1895 i medeltal . 389 — 5.4 %  6 859 =  94.6 ®/0 7 348
1896-1900 » » 374 =  5.2 > 6 797 =  94.8 » 7171
1901—1905 > » .343 =  4.9 > 6 649 =  95.1 » 6 993
1905 ...................................  345 =  4.7 » 7 001 =  95.3 » 7 3 4 6
1906 .................... ....  . . 321 =  4.7 > 6 507 =  95.3 > 6 838
1 9 0 7 . .............................. 408 =  6.1 » 6284 =  93.9 » 6 693
Antalet under ár 1907 tillförordnade formyndare var 2 553 (2 733), daraf 
i städerna 178 (202) och pá landet 2 375 (2 531). Af dessa formyndare voro 
1 426 (1 639) eller 55.9 %  sláktingar till sina pu^iller.
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Äktenskapsförord. (Tab. ii).j
Äktensl<apsförord afslötos är 1907 tili ett antal af 367; däraf 167 eller
45.5 %. i städema och 200 eller 54.5 %  p» landet. Ai dessa uppgäfvos 304 
eller 82.8 °/0 hafva afslntits för ogift' kvinna och 63 eller 17.2 %  för enka 
eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal yar är 1907 pä landsbygden 
nägot mindre an under det föregäende äret. Motsvarande antal för perioden 
1891—1907 framgär ur följande samm'anställning:
I  städema. Pá landet. Summa. Däraf för ogift
kvinna.
1891—1895 i medeltal 106 160 266 216 80.8 7o
1896—1900 > 150 172 322 258 80.1 >
1901-1905 > 163 200 363 295 81.3 >■
1905 . ......................... 158 182 340 282 82.9 >
■1906 .............................. 157 215 372 320 86.0 >
1907 .............................. 167 200 367 304 82.8 >
I n t e c k n i n g .  (Tab. 12 .)
Hela antalet inteeJcningsdrenden, hvilka under ár 1907 forevaril vid lan- 
dets rádstufvu- och haradsratter, utgjorde 24.659 (21 933), dáraf 4 708-(3 714) 
vid rádstufvu- och 19 951 (18 219) vid háradsratterna. Af dessa árenden af- 
slogos 556 (498) ansokningar om inteckning, utan nármare speciñkation. 
Ofriga 24 103 intéckningsárenden afságo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . .  4 423 267 3 4  693
pá landet . . .  11265 ■ 6 416 1729 19 410
Summa 15 688 6 683 1 732 24 103
För fordran blef är 1907 inteckning i fast egendom tili följande belopp: 
beviljad-
i städerna för . . . . .  62 125 431 (46 506 856) mk
pä landet » ....................  128 560179 (53 738 285) >
Summa 190 685 610 (100 245 141) mk
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föm yad:
i städerna för. . 
pä landet » .
20 626 024 
12 900003
(21067 134) ipk 
(13 150 361) >
Summa 33 526 027 (34 217 495) mk
dödad:
i städerna för . 12 915 718 (12 420 923) mk
pä landet .» 10839 276 (10 731 987) .»
Summa 23 754 994 (23 152 910) mk
Jämförda med motsvarande siffror för är 1906, visa de under är 1907 
beviljade nya inteckningarna en ökning i städerna med 15.6 milj. mk och 
för landsbygden med 75 milj. mk, hvadan totalökningen för de nya intecknin­
garna stiger tili öfver 90- milj. mk emot .3:6 milj. mk äret förat. Denna förut. 
icke uppnädda enorma ökning ä landsbygden härrör frän olika län, isynnerheb 
i södra, östra och. mellersta delen af landet, och torde till en stör del föror- 
sakats jämväl däraf, att ende! större stock- .eller trävarubolag utverkat inteck- 
ning tili säkerhet. för samma skuldsedlar uti lägenheter belägna i skilda- 
tingslag. Yid granskning af primäruppgiftema har konstaterats, att bl. a. in- 
teckning tili säkerhet för en större fordran fastställts ätminstone af ätta skilda 
häradsrätter, hvadan beloppet af samma fordran alltsä förekommer i Stati­
stiken ättadubbelt. Synbarligen har den svära penningekrisen under sen are 
hälften af nästvikne är tvungit affärsmän. och -företag att tili stärkande af sin 
bankkredit lämna realsäkerhet i större omfattning an tillförene, hvilken om-. 
ständighet ger sig uttryck i den allmänt skedda stegringen af förevarande 
statistiska uppgifter i förhällande tili föregäende är.
De förnyade inteckningamas belopp • nedgick är 1907 i städerna med 
0.44 milj. och pä landet med 0.25 milj. mk, hvadan totalminskningen utgjorde
0. 7 milj. mk. De dödade inteckningamas belopp Steg med 0.6 milj. mk.
. Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna • inrättningar,menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie-, 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med
1, samt egendom, tillhörig, enskilda personer, betecknad med II, finner man, 
att ofvan angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af 
fast egendom. pä efterföljande sätt:
beviljade inteckningar:
i kategorin I ....................  103014148 (44 740040) mk
» > H . . . 87 671467 (55 505101) »
Summa 190685 610' (100 246 141) mk
4 0
förnyade inteckningar:
i kategorin I  . . . . .  8 623 493 (9 783 366) mk
» > TT . . . . 26 002 634 (24 434129) »
Summa 33 626 027 (34 217 496) mk
dödade inteckningar:
*
i kategorin I  . . . . .  4419100 (6 133 791) mk
» > TT . . . . 19 336894 (18019119) >
Summa 23 764 994 (23 162 910) mk
Säsom i föregäende justitieberättelser frambällits, kurma anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller 
minskats, dels af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan om 
• deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dele ater emedan inteckning 
kan sökas ocb beviljas för fordringar, som vid tiden för intekningen faktiskt 
ej existera ocb dels, pä satt ofvan visats, kan för samrua fordran inteckning 
utverkas flere ganger under ett ocb samma är.
Anförda siffror gifva vid banden, att under är 1907 inteckningsbeständet 
i egendomskategorin 1 ökats med 98 696 043 (39 606 249) mark ocb i egen- 
■ domskategorin I I  med 68 336 672 (37 486 982) mark. Inom den förra kategorin 
utgjorde de dödade intecknade fordringama 4.3 (11 5) %  ocb inom den senare 
egendomskategorin 22.1 (32.5) °/o af de beviljade inteckningamas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningama utöfver de dödade var 
under bvart af ären 1898—1907:
I städerna. P ä landsbygden. I heia landet.
1 8 9 8  . . . . . . .  2 6  9 0 2  8 8 9 m k 2 0 0 4 1 0 1 7  m k 4 5  9 4 3  9 0 6  m k
1 8 9 9  . . . . . . . 2 7 1 3 1 1 3 6 > 2 4  7 2 2  4 1 0 l 5 1 8 6 3  6 4 6 )
1 9 0 0  . . . . . . . 2 4  6 6 6  1 6 8 1 2 8  74 7  66 9 > 5 3  4 0 2  8 2 7
1901  . . . . . . .  2 1  6 3 7  8 0 7 >- 3 7  1 6 0  6 9 8 > 6 8  7 9 8  6 0 5 >
1 9 0 2  . . . . . . . 2 1 7 7 9  321 > 3 2  8 2 6  7 3 8 > 6 4  6 0 6  0 5 9 >
1 9 0 3  . . . . . . . 2 8 1 7 5  4 2 4 > 4 1 0 8 2  5 8 3 } 6 9  2 5 8 0 0 7 >
1 9 0 4  . . . . . . . 1 9 1 3 4  96 6 > 19  9 9 0 1 4 0 3 9  125  0 9 6 >
1 9 0 6  . . . . . . . 4 1 0 6 4  291 > 3 2  4 6 3  6 1 2 7 3  5 0 7  90 3 >
1 9 0 6  . . . . . . . ' 3 4  0 8 6  9 3 4 » 4 3  0 0 6  29 7 77  0 9 2  2 3 1 >
.1907  . . . , . . . 4 9  2 0 9  7 1 4 > 117 7 2 0  90 2 > 1 6 6  9 3 0  6 1 6 >
i l
De till dödande anmälda inteckningbeloppen utgjorde i procent af de 
bevil]ade inteckningsbeloppen under samma 10-ärs period:
I städema. P& landsbygden. I heia landet.
1898 . . . . . . 32.8 0//o 25.9 %
odCO %  ‘
1899 . . . . . . 22.8 > 24.4 » 23.6 >'
1900 . . . . . . 23.8 > 17.5 » 20.5
1901 . . . . . . 23.3 > 14.2 > 18.0 >
1902 . . . . . . 29.4 > 19.9 » 24.0 >
1903 . . . . . . 35.3 . 28.3 > 31.3 >
1904 . . . . . . 40.7 63.0 .» 47.7 >
1905 . . . . . . 21.4 > 26.8 > 23.8 ■»
1906 . . . . . . 26.7 > 20.0 .» 23.1 >
1907 . . . . . . . 20.8 AL
CO ■ 12.3 >
För hela perioden 1898—1907 skulle sälunda, enligt föreliggande upp-
gifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
. . i städema mied . . 292 766 630 (260 361509) mk
p& landsbygden med . 397 752 066 (294 837 470) >
Summa 690518 696 (555198 979) mk
Dä hartill lägges summan utaf de under perioden 1898—1907 fömyade 
inteckningarna 249 700 963 mk, ko mm er man tili en totalsumma af 940 219 659 
mk, hvilket angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens beständ vid 
1907 ärs utgäng pä sin höjd kan stiga. Kännedom om det faktiska beständet 
skulle erhällas, om frän denna summa künde afräknas dels sädana förnyelser, 
som afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, 
h'vilka likviderats utan att de därefter inför domstol dödäts, dels sädana, som 
utgöra dubbleringar af samma fordran och dels slutligen de belopp, med 
hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot desamma 
faktiskt utgifna länesummorna.
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L a g f a r t. (Tab. 13.)
Vid landets underrätter förevoro är 1907 sammanlagdt 29144 (27 019) 
lagfarstsärenden; däraf 3 903 (2 856) vid rädstufvurätterna och 25 241 (24163) 
vid häradsrätterna. I  dessa siunmor ingingo:
Vid radstufvu- Vid härads- Summa.rättema. rätterna.
lagfartsärenden, i bvilka upp-
bud ej meddelats . . 
lagfartsärenden, i bvilka upp-
38 (57) . 259 (275) 297 (332)
bud meddelats . . . 3 865 (2 799) 24 982 (23 887) 28 847 (26 687)
Summa 3 903 (2 856) 25 241 (24163) 29144 (27019)
Af uppbuden voro:
Vid rädstufvu- Vid härads- Summa.rättema. rätterna.
första uppbud.............................. 1341 (1005) 10895 (10526) 12 236 (11 531)
andra eller tredje uppbud . . 2 524 (1 794) 14087 (13 362) 16 611 (15156)
Summa 3 865 (2 799) 24982 (23 888) 28847 (26 687)
De är 1907 meddelade första uppbuden grundade sig pa nedannämnda 
olika fang:
kÖp. ; . . .
Vid rädstufvurätterna.
1 292 (974) =  96.3 %
Vid häradsrätterna.
9 421 (9 1 1 6 )=  86.5 V0
Summa.
10 713 (10087) = 87.5 •/<
byte . . . . 3 (1) = 0.2 » 32 (24) = 0.3 > 35 (25) = 0.3 »
a r f ............ 15 (20) = 1.1 > 776 (795) = 7.1 » 791 (815) = 6.5 >
gäfva eller 
testamente 29 (12) = 2.2 > 491 (459) = 4.5 » 520 (471) = 4.2 »
börd . . . . 0 '(0) = — > 8 ( 4 )  = O.i » 8 (4) = O.i »
expropria­
tion . . . 1 (0) = 0.1 » 8 ( 7 )  = 0.i > 9 ( 7 )  = O.i »
annat fäng 1 (1) = O.i » 159 (121) = 1.4 » 160 (122) = 1.3 >
Summa 1 341 (1 005) =  lOO.o %  10 895 (10 526) =  lOO.o % 12 236 (11 531) =  lOO.o %
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Saluvärdet af den efter köp lagfama fasta egendomen nädde under 
ären 1891—1907 följande belopp i finska mark:
I staderna. Pä landet. Summa.
9mf 9mf
1891—1895 i medeltal . . . . . . 13 788 450 27 590 968 41 379 418
1896—1900 » > . . . . . . 26 533 290 45 740937 72 274227
1901—1905 » > . . . . . . 22 897180 57 452 531 80 349 711
1905 ........................................ . . . 22 938812 72 593 922 95 532 734
1906 ........................................ . . . 31721300 64 113 227 95 834 527
1907 ........................................ . . . 62 958815 84 683 517 147 542 332
Saluvardet af den kopta lagfarna egendomen har ar 1907 i forhallande 
till foreg&ende §,r stigit betydligt, isynnerhet i staderna, dar okningen belopte 
sig till 100 %. Enbart i Helsingfors stad uppgick denna okning mot fore- 
g&ende ar till ofver 17 milj. mk.
For sagda 17-S.rs period belopte sig vardet af all den fasta egendom, 
som pa grand af kop under samma tid lagfarits vid landets underratter:
i staderna t i l l .........................  . . .  410774713 mk
pa landsbygden till . ....................  802 618 929 »
Summa 1 213 393 642 mk
hvilket utgor i medeltal per ar 71 376 000 mk.
Af ifragavarande fasta egendoms bela varde bade sSlunda under namnda 
period 33.9 °/o tillbort staderna ocb 66.1 %  landsbygden.
Med afseende dar&, huruvida forsaljningen skett frivilligt eller i foljd 
af utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfama 
fasta. egendomen under aren 1891—1907 p& foljande satt:
. . Efter utmatning eller
Frm llig  försäljmng. konkurs.
I  staderna. Pä landet. I  staderna. Pa landet.
Smf 5m f Smf. Smf.
1891—1895 i medeltal . 10 647 222 26 239151 3 141 228 1 351817
1896—1900 > » 25 346 640 45 020 662 1186 650 720 275
1901—1905 > 20811454 55588193 2 085 726 1864 338
1905................................... 20489 667 71213 451 2449145 1380471
1906 ................................... 29 626 805 62 735495 2 094 495 1 377 732
1907 ................................... 61 343 554 83 916 913 1 615 261 666 604
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I  hvilket förhällande tvängsförsäljningarna af fast egendom áren. 1891-— 
1907 stodo tili heia saluvärdet af den under samma tid lagfama fasta egen- 
domen säväl i stadem a som pá landsbygden, framgär af följande procentsatser:
I  städerna. Pä landet. I  heia landet.
1891—1895 i  g en o m sn itt. . 22.8% 4.9 % 10.9 %
1896—1900 » > 4.5 > 1.6 > 2.6 >
1901—1905 » > . 9.i > 3.3 > 4.9 »
1905 . . . 10.7 > 1.9 > 4.0 >
1906 . . 2.1 , 3.6 »
1907 . . 2.6 » ACO
ö
1.5 »
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, erhöllo 
är 1907 första uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 22 492 685 
(12 676 118) mk; däraf i stad 13 194127 (6 464 081) mk och pä landet 9 298 558 
(6 212 037) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 7 265 359 (6 326 215) mk; däraf 
i stad. 6 378 095 (3 574 964) mk och pä landet 887 264 (2 751 251) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eller 
andra samfimd inkopt a f  enshilde, har under hvart af ären 1891—1907 öfver- 
stigit saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig 
af bolag och andra samfund. Detta öfverskott, som uppnädde är 1907 sitt 
högsta belopp, var, med särskiljande af stader och landsbygd, i finska mark:
J ■
I  st&derria. Pá landet. I  heia landet.
Smf.
1891—1895 i medeltal . . 452 279 1051892 1504171
1896—1900 » . . 3 569 320 3 825195 ■ 7 394515
1901—1905 > » . .  3264134 4 383 576 7 647 710
1905 ........................................  511570 2 912 487 3 424 057
1906 ........................................  2 889117 3 460 786 6 349 903
1907 ...................................  . 4 460 295 6 852 844 . 11313 139
Under är 1907 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af sarnman- 
räknadt 2 340453 (2 458 592) mk; däraf i stad'för 340 833 (96 900) mk och pä 
landet för 1 999 620 (2 361 692) mk. Finske' undersätar däremot beviljades 
första uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till 
ett saluvärde af 684 950 (1001 447) mk; däraf i stad för 474 800 (6 500) mk 
och pä landet för 210 150 (994 947) mk. Totalvärdet af den lagfama fasta
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egendom, hvilken utlandingar aga i Finland, okades salunda ar 1907 med 
1 655 503 mk emot 1457 145 ink aret forut. Undersoker man, i hvilken man 
fast egendom under aren 1891—1907 ofverg&tt fran finske unders&tar till 
medborgare i annat land, finner man, att okningen (-)-) eller minskningen (—) 
af de fastigheters saluvarde, hvilka agts af medborgare i annat land, varit i 
finska mark:
I städerna. P& landet. I heia landet.
1891—1895 i medeltal . . . . +  143 794 — 92 032 +  51762
1896—1900 > » . . . .  + 3 6 8 4 5 2  +  622710 +  991162
1901—1905 > » . . . . +  133157 +  451214 +  584 371
1905 ........................................ .... . , — 149 669 +  815 652 +  665 983
1906 ................................... ..... . . +  90400 + 1 3 6 6  745 +  1457145
1907 .................................................. -  133 967 +  1 789 470 +  1 655 503
Fastighetskopen. emellan finske medborgare och medborgare i annat 
land ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891, 
1892, 1900 och 1902, okat de señares fastighetsformogenhet i landet, hvilken 
okning for de señaste 17 áren beloper sig sammanlagdt till ofver 12 
mil], mk eller i genomsnitt per ár ofver 700,000 finska mark.
Pá de skilda lánen fordélade sig den ofvan pápekade okningen af ut- 
landingars fastighetsformogenhet under tidrymden 1891—1907 pá foljande satt':
L i n .
I  m e d e l t a l  á r e n :
Ár 19Ó5. I r  1906. Ár 1907.
1891 —1895. 1896—1900. 1901—1905.
N y lan d s............................ + 8 920 +  , .99 600 — 364 622 +  2 281 +  111 333 +  16000
Ábo o. Brborgs................ — 29 060 — 134281 +  1600 +  8 000 — +  100000
Tavastehus.................... ... — 2 240 +  8 060 +  ' 900 — +  1400Ö —
Wiborgs . . . ' ................ + 207 850 +  1 212 653 +  1 349 160 +  1 411120 +  1 268 412 +  1442 770
St. M ichels........................ — 50 996 +  91840 — 23143 — 145 668 — —
Kuopio................................ 41 923 — . 288 635 — 304 536 — 605 750 — —
W a s a ................................ — 356 — : 4 500 — 92 826 — 4 000 +  63 400 1- 45 233
U leáb o rg s........................ — 40433 +  „6 425 +  17 838 ■ — — +  51500
. Summa + 51 762 +  . 991162 +  584371 +  665 983 +  1 467 145 +  1 655 503
Señare afdelningen.
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
ádomda straff m. m.
Jämför man föreliggande ars kriminalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) 
med det föregäende ärets, firmer man, att säväl de ätalade som de sakfällda 
personemas totalantal är 1907 är betydligt bögre än är 1906, hvars siffror 
redan voro märkbart bögre än är 1905.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver olika slag af förbrytel­
ser, skall man finna, att de väsentligaste ökningama i de ätalade ocb sak­
fällda personernas- antal hufvudsakligast hänföra sig tili personer, anklagade 
för sädana mindre brott ocb förseelser, som upptagas under kapitlen 42, 43 
ocb 44 i gällande strafflag. Men äfven brott, säsom: väld mot tjänsteman i 
tjänst, missbandel, ran m. fl., visa fortsättningsvis en märkbar stegring mot 
föregäende är, dels bärrörande pä sätt allaredan i señaste rättsstatistik pä- 
pekats, frän förvända begrepp om sambällsordningen ocb gällande rättssatser, 
dels tydande pä en förvildning uti sedema inom vissa samhällslager. Likasä 
bar antalet personer, anklagade ocb sakfällda för grofva brott i den mening, 
bvari detta begrepp användes i rättsstatistiken (se sid. 60), betydligt ökats. 
Antalet personer, sakfällda för grofva brott (tabb. 20—27) uppgick är 1907 tili 
1 058, 1906 tili 909 ocb 1905 tili 944. En betydande del af denna stora till- 
växt är 1907 bärrör frän antalet personer, utgörande 77, bvilka deltagit i 
upproret ä Sveaborg nästföregäende är ocb bvilka ädömts tukthusstraff säväl 
för bögförräderi som för väld frän församlad folkmängds sida.
Hura förändringarna af de sakfälldas antal fördela sig inom olika 
förbrytelsegrapper, skall längre fram närmare redogöras.
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Efterfbljande sammanstállning visar de vid domstolama átalade per- 
sonemas, sávál mans som kvixmors, antal under áren 1.891—1907, grupperade 
i perioder om tre ár, jétate okningen eller minskningen under hvarje tids- 
period i forhállande till narmast forégáende:
Antalet vid underrátterna átalade personer áren 1891—1907.
Nombre des individué accuses pendant les anñées 1891—1907.
K
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1891—1893 i medeltal................ 22127 4120 26 247
1894—1896 > ............. 23049 +  922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897—1899 » ............. 27 593 +  4 544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900—1902 » ............. 28030 +  437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 » . . . . . 23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4584
1906 . . . . 26119 +  2 455 2 808 +  128 28 927 +  2 583
1907 . . . . 33119 +  7 000 2 920 +  112 36 039 +  7112
Antalet átalade personer var sálunda ár 1907 7 112 stórre án ár 1906 
och hógre fór nágot foregáende ár.
Fordelade pá stáder och landsbygd var de átalade personemas antal 
ár 1907:
Man. Kvinnor. Snmma.
I  stadema . . . 2 0 5 5 8  ( 1 3 0 6 1 ) =  6 2 .1 %  1 0 4 8  ( 8 3 3 ) =  3 5 .9 %  2 1 6 0 6  ( 1 3 8 8 4 ) =  59 .9  %
Pa landsbygden 12 561  ( 1 3 0 6 8 ) =  37 .9  » 1 8 7 2  ( 1 9 7 5 ) =  6 4 .i  » 1 4  4 3 3  (1 5  0 4 3 ) =  40 .1  »
Summa 33  11 9  (2 6 1 1 9 )  =  lOO.o %  2  9 2 0  (2  8 0 8 ) =  lOO.o %  3 6  0 3 9  (2 8  9 2 7 ) =  lOO.o %
I  forhallande till det narmast foreg&ende aret visa alltsa 1907 ars 
siffror i stadema en okning af 7 722 personer, men daremot pa landsbygden 
en minskning af 610 personer.
Utraknar man i hvilket- forhallande dessa 1907 §.rs siffror sta till samma 
ars medelfolkmangd, franraknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolk- 
ningen, — personer, som ej fyllt 15 ar, - -  samt jamfor de s&lunda erhallna 
talen med motsvarande siffror for foregaende ar, har man efterfoljande antal 
atalade i forhallande till 100 000 personer af motsvarande medelfolkmangd for 
aren 1891—1907:
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Antal. átalade i forháilande till 100,000 personer af medelfolkmángden 
utáf 15 ár fyllda for áren 1891— 1907.
A causis par 100 000 hábitants á V age de 15 ans ou de plus en. 1891— 1907.
I  städerna. P& landsbygden.' I. heia landet.
K
F  '
K
vinnor.
fff »SR .P
K
vininor.
5*s 
B p ¥ ' I©
1: H
än , ooh 
1 kvinnor.
1891—1893 i medeltal 3 791 1420 2 922 518 1690
1894—1896 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1669
1897—1899 13188 837 6 456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
1900—1902 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
1903—19Ó5 » 9116 542 4466 1572 236 900 2 593 283 1418
1906 ........................ ' . 9 937 532 4 821 1620 243 928 2 784 289 1515
1907 . . .  ................ 15191 645 7 257 1538 227 880 3 479 296 1860
Átalen erhöllo âr 1907 följande utgâng:
Män. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . 3 237 (3189)=  9.8 °/0 571 (623) =  19.6 % 3 808 (3 812) =  10.6 °/0
At Saken kunde ej
fällas....................  743 (775) =  2.2 » 127 (130) =  4.3 » 870 (905) =  2.4 »
Atalet fullföljdes ej
e m o t ..............  4 936 (5 596) =  14.9 » 771 (877) =  26.4 » 5 707 (6 473) =  15.8 »
Sakfällde blefvo . . 24203 (16 559) =  73.i » 1451 (1178) =  49.7 » 25 654 (17 737) =  71.2 »
• Âr 1907 blefvo sakin da 10 385 (11190) personer, motsvarande 28.8 %, 
icke sakfällda, hvilket utgör 805 personer mindre än äret förat. Däremot har 
antalet] sakfäJlda personer âr 1907 sâvâl absolut som relativt taget i bög 
grad stigit. Okningen i jämförelse med foregâende âr utgjorde nämligen 
7 917 personer och procenttalet af samtliga tilltalade hade stigit frän 61.3 % 
tül 71.2 %.
Ur nedannänmda procenttal för perioden 1891—1907 framgär, att den 
del af de âtalade personema, som icke ät saken fällts, utgjorde under treärs- 
perioden 1891—1893 46.8 °/0, hvarefter antalet af dessa tilltalade âr för âr 
nedgâtt och motsvarade âr 1907 endast 28.8 °/o heia antalet âtalade per­
soner.
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•
Frikànde.
Som ej kun- 
nat ât saken 
tallas.
Em
ot hvilka 
âtalet ej full- 
fôljts.
Sakfàllda.
1891—1898 i medeltal . ...................19.6 »/„ 3.1 o/,, 24.1 % 53.2
1894—1896 » ...................18.i » 3.2 » 26.7 » 52.0
1897—1899 » ...................14.4 > 2.8 » 22.7 » 60.i
1900—1902 i ...................18.6 » 2.5 » 22.2 » 61.7
1903-1905 > ...................13.7 » 2.8 > 22.5 » 61.0
1906. . . 3.1 » 22.4 » 61.3
1907 . . . ................... 10.6 » 2.4 » 15.8 » 71.2
Likasom under tidigare âr, liar âfven under âr 1907 brottmâlens hand- 
lâggning a ena sidan vid stádernas, â den andra vid landsbygdens underràtter 
gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nàmligen pà 
fôrenamnda skilda kategorier foljande antal personer, angifna jàmvàl i pro­
cent af samtliga âtalade:
Resultatet af àtalen áren 1891—1907.
Résultats des accusations en 1891— 1907.
Frikànde.
Acquittés.
Som icke kunnat 
ât saken f&Uas. 
A b s o u s .
E m ot hvilka &ta- 
le t ej fallfiJljts. 
R e n v o y é s  p a r  suite 
d e  dé si s t e m e n t .
Sakf&llde.
C o n d a m n é s .
Sfcàder. Landsb. Stàder. Landsb. StM er. Landsb. Stàder. Landsb.
Antal.
1891—1903 i medeltal. . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » . . 809 4040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 » . . 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » . . 898 3 319 104 658 1454 5 450 11787 7 258
1903—1905 » . . 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906 ................................ 926 2 886 284 621 1593 4 880 11081 6 656
1907 ................................ 938 2 870 209 661 1408 4 299 19 051 6 603
Procenter.
1891—1893 i medeltal. . 11.4 22.6 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » . . 9.2 22.3 2.3 3.5 13.6 33.2 75.0 41.0
1897—1899 » . . 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4' 82.1 42.3
1900—1902 » . . 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903—1905 » . . 6.4 19.7 î . i 4 .i 9.5 33.9 83.0 42.3
1906 ................................ 6.7 19.2 2.0 4.1 11.6 32.4 79.8 44.3
1907 ................................ 4.3 19.9 1.0 4.6 6.5 29.8 88.2 45.7
Judiciell statistik. 1907. 7
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Medan de sakfälldes relativa antal i förhällande till de âtalades antal i 
städerna visa âr 1907 en ôkning mot fôregâende âr, bar fôrhàllandet pâ lands- 
bygden förblifvit nastan oförändradt.
Tili närmare belysande af antalet sakfällde i städerna ocb pâ landsbyg- 
den inom olika Iän, meddelas följande tabla, omfattande dock endast áren
1903—1907:
Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1903— 1907.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1903— 1907.
I  städerna. — Dans les villes. Pà landsbygden. — A la  campagne.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Nylands I ä n ................ 93.1 92.7 86.1 89.7 95.1 54.2 48.1 52.0 50. o 53.0
Äbo o. B:borgs Iän . . 76.4 73.5 73.8 72.6 75.1 53.0 48.1 55.7 51.3 51.4
Tavastehus Iän . . . . 80.1 82.3 79.6 76.5 81.7 46.5 42.0 45.1 47.0 49.3
Viborgs » . 73.1 68.7 68.9 65.9 76.2 41.5 34.6 39.1 40.9 43.2
S:t Michels » . . . . 72.2 59.3 63.4 59.6 73.6 37.1 33.2 40.1 41.7 42.1
Kuopio » . . . . 83.8 83.8 78.1 76.7 77.4 37.2 22.4 36.2 39.6 40. o
Vasa n » . . .  . 49.8 77.4 73.5 62.6 77.4 42.3 40.4 43.2 43.1 47.1
Uleâborgs » . . . . 72.0 75.9 72.6 69.2 75.0 39.7 36.6 39.5 42.8 44.2
Hela landet 84.9 84.0 78.9 79.8 88.2 43.9 39.2 43.9 44.2 45.7
Siffroma för är 1907 förete alltsa uti samtliga Iän isynnerhet i städerna 
en betydande tillväxt i nu ifrägavarande procenttal mot nästföregäende är. 
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa de­
sanima själffallet ganska betydande afvikelser frän oivan meddelade allmänna 
procenttal för länen; för rädstnfvurätterna dock mindre än för bäradsrätterna.
Är 1907 öfversteg det relativa antalet sakfällde 80 %  af summa átalade 
vid 13 (8) rädstufvurätter. medan de sakfälldes relativa antal vid endast 6 (7) 
rädstufvurätter understeg 65 °/0. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid. räd- 
stufvurätterna i landets största städer: Helsingfors 95.5 (90.4) %i Abo 71.9 
(68.ij % , Björneborg 84.2 (80.4) °/0, Tammerfors 82.0 (75.9) #/0, Yiborg 73.2 (71.4) °/0, 
Nikolaistad 84.7 (56.9) %  samt Uleäborg 79.2 (70.7) %. De lägsta procentsiff- 
rorna för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvu­
rätter, säsom i: Nystad 60.o (82.2) °/o, Iisalmi 50.o (73.9) %  och Kaj ana 45.5 
(48.8) %.
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Yid häradsrätterna öfversteg under är 1907 de sakfälldes relativa antal 
50 #/0 i 18 (13) domsagor; mindre än 35 %  de ätalades antal utgjorde de 
sakfällde i 4 (7) domsagor. De liögsta siffroma kade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Piikkis 66.3 (58.5) %, Borgä 63.0 (48.7) %, Birkkala 60.1 (67.9) %, 
Helsinge 58.9 (61 .o) %, Iittis 57.2 (44.4)%, Eura 56.5 (60.3) % ; lägst stodo i detta 
afseende följande domsagor: Rantasalmi 30.5 (49.o) %, Sordavala 34.0 (39.5)%, 
Kides 34.4 (32.i) %  och Kexbolm 34.8 (39.9) %.
Sásom redan oivan blifvit nämndt, var är 1907 de sakiallda personer-
nas antal 25 654. Under bela perioden 1891—1907 fördelade sig motsvarande
siffror pa följande sätt:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891—1893 i medeltal 4816 =  34.6% 9119 =  65.4 % 13 935 =  lOO.o %
1894-1896 6 569 =  47.0 > 7 421 =  53.0 » 13 990==100.o »
1897—1899 » 11441 =  61.3 » 7 223 =  38.7 » 18 664= 100.0  »
1900-1902 11787 =  61.9 » 7 258 — 38.1 » 19 045 =  100.0 »
1903—1905 9 989 =  62.8 » 6 046 =  37.7 > 16 035 =  100.0 »
1906................................... 11081 =  62.5 » 6 656 =  37.5 » 17 737 =  100.0 t
1907................................... 19 051 =  74.2 » 6 603 =  25.8 » 25 654 =  100.0 >
Under bela perioden bar säledes de sakfälldes relativa fördelning pa 
städer ocb landsbygd gestaltat sig för de förra ogynsammare, hvilket fram- 
träder än skarpare, om de sakfällde ställas i relation tili motsvarande befolk- 
ningsgrupper, säsom längre fram skall visas.
Fördelade pa män ocb hvinnor i städerna ocb pa landsbygd en utgjorde 
de sakfällde under áren 1891—1907:
1 städerna. P& landsbygden. I hela landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal................ 4 071 745 7 740 1379 11 811 2124
1894—1896 » ................ 5 890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897—1899 » ................ 10728 713 6 215 1 008 16 943 1721
1900—1902 » ................ 11215 572 6 481 777 17 696 1 349
1903—1905 » ................ 9 445 544 5 329 717 14 774 1 261
1906 ............................................... 10 626 455 5,933 723 16 559 1 178
1907 ............................................... 18 328 723 5 875 728 24 203 1 451
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I  förhällande tili 100 000 personer af medel folkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal................ 4 944 791 1 147 197 1560 267
1894—1896 » ................ 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » ................ 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » ................ 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 » ................ 7 653 371 675 89 1 619 133
1906 ................................................ 8 093 291 735 85 1765 121
1907 ................................................ 13 543 445 719 88 2 542 147
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städemas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinkönet. Ar 1907 voro de sakfällde i städema 17.3 (10.2) gänger tal- 
rikare än pä landet och sakfällde man 26.8 (28.i) ganger flere än sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särkildt i städema 
och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städema 30.4 
(35.9) och pä landet 8.2 (8.3) män. Likasä framträder är 1907 för männen i 
städema en relativt stark stegring, hvilken mot föregäende är belöpte sig 
tili 66.2 %.
Heia antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1907 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 33 850 (23 508); 
däraf i städema 26 300 (16 133) eller 77.7 °/o och pä landet 7 550 (7 375) eller
22.3 %. Antalet brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer 
samtidigt sakfälldes, var följaktligen är 1907 i städerna 7 249 (5 052) och pä 
landet 947 (719) eller sammanräknadt 8 196 (5 771). I  procenter uttryckt var 
fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 88.4 %  och för landsbygden 
1 1 .6% ; sälunda en proportion, betydligt ogynnsammare för städema än för 
landsbygden.
Af heia antalet förbrytelser 33 850 (23 508) af olika slag, för hvilka är 
1907 personer sakfälldes, voro begängna af:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män . . .  26 430 (15 593) 6 794 (6 618) 32 224 (22 211)
Kvinnor . 870 (540) 756 (757) 1626 (1297)
Summa 26 300 (16 133) 7 550 (7 375) 33 850 (23 508)
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I  förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är liade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1907 personer sak- 
fällts, begätts af:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M a n ....................  18 791 (11873) 832 (820) 3 385 (2 368)
Kvinnor . . . . 536 (345) 92 (93) 165 (134)
Bägge könen 8834 (5 603) 461 (455) 1747 (1232)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1907 följande 
antal förbrytelser af olika art, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M a n ..............................  139 (147) 116 (111) 133 (134)
Kvinnor.........................  120 (119) 104 (105) 112 (110)
Bägge könen 138 (146) 114 (111) 132 (133)
Under heia tidryrnden 1891—1907 kommo pä 100 sakfällde följande 
antal olika förbrytelser:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891-1893 i medeltal . . .  115 111 112
1894—1896 . . .  132 107 119
1897-1899 . . .  138 110 127
1900—1902 > . . .  138 111 129
1903—1905 > . . .  141 111 130
1906 . . . . . .  146 111 133
1907 . . . . . .  138 114 132
Dä brottens antal per sakfälld person intill är 1907 varit i jämnt sti- 
gande, har detta antal i städerna för är 1907 sjunkit ganska betydligt.
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Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städemas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande till deras reap. folkmäDgd, framträder 
emellan krimmalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrapper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100000 personer af medel- 
folkraängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1891—1907:
I  städerna. P& landsbygden. I  hela landet.
Sakfällde.
FÖrbrytel- 
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfällde.
JTörbrytel- 
ser, for 
hvilka B&k- 
fällts.
Sakfällde.
Förbrytel- 
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
1891—1903 i medeltal . . 2725 3134 663 736 896 1004
1894—1896 . * 3 364 4440 525 564 868 1034
1897—1899 » 5 295 7 307 526 579 1108 1407
1900—1902 » . . 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903—1905 » 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906 . . . . 3 848 5 603 411 455 929 1232
1907 . . . . 6 399 8 834 403 460 1324 1748
Ofvanstäende procentuella siffror visa, att de sakfalldes och de af dem 
begängna förbrytelsemas antal är 1907 i städema värit högre än under nägon 
föregäende tidsperiod.
I  de skilda Uinen var under treärsperioderna 1894—1905 och under ären 
1906 och 1907 de sakfalldes antal, i förhällande tili 100 000 personer af medel- 
iolkmängden öfver 15 är, följande:
I medeltal under áren: Ar Ar
1894—1896. 1897—1899. 1900—1902. 1903—1905. 1906. 1907.
Nylands I ä n ................ 1716 3141 3172 2 623 2 974 5 654
Ábo o. B:borgs Iän . . 800 1074 1470 810 757 743
Tavastehus Iän . . . . 1053 1307 996 959 956 1089
ViborgB » . . . . 768 939 1033 747 860 1094
S:t Michels » . . . . 763 582 503 470 525 637
Kuopio » . . . . 627 551 476 543 616 597
Vasa » . . . . 731 799 715 402 421 465
Uleaborgs » . . . . 631 586 469 428 337 365
Inom öfriga Iän, förutom Abo och Björneborgs samt Kuopio Iän, fram­
träder sälunda för är 1907 en tillväxt i de sakfalldes relativa antal mot är 1906.
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Hvad betrafiar arten af de olika brott och forseelser, for hvilka perso- 
ner ar 1907 sakfallts vid underratterna, firmer man de storsta forandringarna 
i forhallande till foregaende ar bafva intraffat for foljande brott:
1907. 1906.
Owning (+) 
eller m insk- 
ning (-)  ttt 
1907.
1. Brott och fBrbrytelser mot strafflagen.
%
Kap. 16. Forgripelser mot ambets- ocli tjansteman . . 1285 1055 + 21.8
» » Uppmaning till olydnad mot lag 3 49 — 93.9
» » Vald fran forsamlad lolkmangds sida . . . . 11 49 — 77.6
» » Myteri af fa n g a r ................................................... — 36 —
V 17. Mened eller falskt vittneamal........................... 37 23 + 60.9
» 19. H o r ........................................................................... 46 28 + 64.3
» 20. Lonskalage............................................................... 27 16 + 68.7
» » Koppleri ocb sk orlefn ad ................................... 25 9 + 177.8
» 21. Mord och d ra p ....................................................... 162 145 + 11.7
24. F r id sb ro tt............................................................... 457 511 — 10.6
» 25. Brott mot annans frihet utom valdtagt . . . 46 142 — 67.6
» 27. Arekrankning........................................................... 1080 928 + 16.4
» 31. R a n ........................................................................... 74 42 + 76.2
» » U tp ressn in g ........................................................... 24 2 + 1 lOO.o
» 32. Ddljande af t ju fg o d s ........................................... 155 102 + 52.0
» » Annan oloflig befattning med gods, som atkom-
mits genom brott............................................... 70 46 + 52.2
» 38. Lurendrejeri eller tullforsnillning.................... 162 134 + 20.o
» 40. Forsnillning af allmanna m edel........................ 4 8 — 50.0
II. FBrseelser mot strafflagen.
Kap. 42. Svordom, oljad eller annan forai-gelse & offent-
ligt s t a l l e ........................................................... 5 869 3 767 + 55.8
* 43. Djurpl&geri............................................................... 167 213 — 21.6
» » F y lle r i ....................................................................... 14 589 7 242 + 101.8
» 44. Brott mot foreskrift till skydd .for lif, halsa
eller egendom .................................................... 1593 1187 + 34.2
III. FBrbrytelser och fSrseelser mot allmSn lag och
sBrskllda fSrfattnlngar.
Forbrytelser mot brannvins- ocli spritdrycksforfattningen 842 685 + 22.9
» » fiskeristadgan........................................... 112 79 + 41.8
» » sjo lag en ....................................................... 32 18 + 77.7
» » arbetareskyddslagen............................... 10 2 + 400.0
» tu lls ta d g a n ............................................... 1 10 — 90. o
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Uti ofvanstáende siffror är särkildt att märkä den betydande ökningen 
för följande brott: rän 76.2 %, döljande af tjufgods 52.0 °/0, annan oloflig be- 
fattning med gods, som genom brott ätkoinmits, 52.2 %, svordom, oljud eller 
annan förargelse á offentligt ställe 55.8 °/0 och fylleri 101.8 °/c.
Underrätternas utslag beträffande de under treärsperiodema mellan áren
1895—1905 äfvensom under hvartdera af áren 1906 ocb 1907 sakfällda perso- 
nerna framgä ur efterföljande tablá:
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Tidigare har päpekats, att kriminalitetssiffrorna för är 1907 i allmänhet 
visat en betydande stegring mot föregäende är. Detta framgär synnerligen 
tydligt äfven af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff. Särskildt är att 
märka att är 1907 afkunnades tvä dödsdomar, hvilken straffart ej tillämpats 
i utslag pä ätminstone tio är. Tukthusstraffens antal ökades mot föregäende 
är med 72, fängelsestraffens med 386 och bötesstraffens antal med 7 777.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1907 i sammanlagdt 
801 (915) fall, hvaraf i stad 123 (75) och pä landet 678 (840).
Enligt i domlängderna införda anteckningar hafva är 1907 88 (78) min- 
deräriga, däraf 83 (76) gossar och 5 (2) flickor, af underdomstol förordnats att 
insättas i  allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga förklarades för- 
vurma: om snatteri 35 gossar och 2 flickor, om l:sta resan enkel stöld 34 gossar 
och 1 flicka, om l:sta resan grof stöld 7 gossar och 1 flicka, samt dessutom 
om andra grofva brott 7 gossar och 1 flicka.
Sedan den nya strafflagens trädande i gällande kraft hafva af under- 
•domstolarne följande antal minderäriga förordnats att insättas i allmän upp­
fostringsanstalt:
Gossar. Flickor. Summa.
Däraf
I städerna. P& landet.
1894—1896 i medeltal . . . 24 5 29 17 12
1897-1899 » » . . . 46 4 50 29 21
1900—1902 » » . . . 40 3 43 17 26
1903—1905 * <• . . . 48 4 52 25 27
1906............................................ 76 2 78 55 23
1907............................................ 83 5 88 50 38
Säsom i tre föregäende justitieberättelser framhällits, utfärdades i an- 
ledning af tronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Alexej Nikolajevitschs 
■födelse den 12 augusti 1904 ett N&digt Manifest och Pardonsplakat. Jämlikt 
■art. X X X II  punkt 7 af sagda Plakat skulle, bland annat, för alla de perso- 
ner, hvilka före dagen för Tronföljarens födelse gjort sig skyldiga tili stöld, 
försnillning, döljande af tjufgods, rän, utpressning, bedrägeri, förfalskning eller 
annat brott, som medför förlust af medborgerbgt förtroende eller ovärdighet 
att nyttjas i landets tjänst, äfvensom för de personer, hvilka begätt mäls- 
ägandebrott eller ock brottsliga handlingar, för hvilka i lag är stadgadt högre
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straff än ofvan nämnt8, straffet minskas med en tredjedel, äfvensom för dem, 
som blifvit dömde tili tukthusstraff pä lifstid, detta straff bestämmas tili 14 är.
Dâ i nägra mal slutligt ntslag under âren 1904, 1905 ocb 1906 ännu 
icke fallit angâende sâdana grofva brott, hvilka begätts före den 12 augusti 
1904, har förenämnda Pardonsplakat i dessa fall ännu under är 1907 kömmit 
till tillämpning. I  det följande framställas siffror, hvilka belysa berörda om- 
ständighet, sävidt uppgifter haroin förefinnas uti vederbörande myndigheters 
arbetsredogörel ser.
Med ledning af anteckningar i person alkorten säväl frän underdomstolar 
som frän hofrätterna har salunda följande sammanställning gjorts:
Aren 1904— 1907 till tukthus dömda personer, à hvilkas straff Näd. Manifestet och 
Pardonsplakatet af är 1904 tillämpats.
Mise en exécution de la  Manifeste et de V Amnestie de Van 1901 concernant les individus 
condamnés à  la  reclusion pendant les années 1904— 1907.
A
ntal per­
soner.
Det enligt straff­
lagen ädomda 
straffets samman- 
räknade tids­
längd.
Det med tillämp­
ning af Pardons­
plakatet nedsatta 
straffets samm&n- 
räknade tidslängd.
Den förenämnda ßtraffnedsätt- 
ningens tidslängd.
Totala. Per person.
UnderdomstoJ arne . 4 4 är 0 män. 2 är 10 man. l är 8 man. 0 är 5 man.
Ar 1907 4 4 ar 0 man. 2 är 10 män. l ar 8 man. 0 ar 5 män.
» 1906 22 88 * 9 » 52 » 10 » 35 » 11 » 1 » 7 7« >
» 1905 71 394 » 5 » 215 . 9 » 178 > 8 . 2 » 6 7. »
» 1904 105 478 > 8 » AoAo^-1CO 159 » 6 » 1 » 6 7 , »
Summa 202 *) 966 ar 10 män. 590 är 5 man. 375 är 9 män. 1 är 10 7a man.,
Säledes har under dessa fyra är pä grund af Näd. Pardonsplakatet inalles. 
202 personers sammanlagda strafftid minskats med 375 är och 9 mänader eller 
i medeltal med 1 är, 10 mänader och 10 dagar per person.
Ofvananförda 202 personer hafva under denna tid sakfällts för nedan- 
nämnda olika brott:
Yâld mot t je n s te m a n ....................................................... 1
Olaga h ä k tn in g ................................................................. 2
Frigifning af fä n g e ............................................................ 2
M ened.......................................................................................... 13
1) I  denna summa ingä 11 lifstidsstraff, hvilkas tidslängd beräknats tili 21 är hvarje^
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Blodskam.............................
K o p p le ri..............................
Mord eller viljadräp . . .
Mordförsök och mordbrand 
Drap utan upps&t att döda
Groft slagsmäl....................
D ödsvällande....................
M isshandel.........................
B arn am ord .........................
V a ld tä g t......................................................   1
S n a t t e r i ...............................................................................  1
Stöld (enkel). 2:dra resan ..................................................  8
» » 3:dje j ........................................................11
» i 4:de > ....................  ....................17
» » 5:te >   9
Stöld, grof, l:sta resan............................................................26
» > 2:dra » ..........................................................  6
> » 3:dje » ..........................................................  6
» » 4:de > ..........................................................  1
B ,ä n .........................................................................................  7
Börsnillning..........................................................................  3
M ord brand ..........................................................................  8
Bedrägeri...............................................................................  1
Försäkringsbedrägeri....................................................... 3
Annan förfalskning.................................................................16
M y n tb r o t t ..........................................................................  4
K o n k n rsb ro tt...................................................................... 4
Tjenstemannabrott................................................................  3
Summa 202
Med afseende ä de 851 (555) särskilda brott,' hvilka kommit under om- 
pröfning i de tili Kejserliga Senatens Justitiedepartement inkomna kriminella 
besvärsmälen, har den tilltalade i anledning af Nädiga Pardonsplakatet i 2 (14) 
fall befriats frän straff och för 22 (61) brott dömts tili lägre straff. Under 
Perioden 1904—1907 har i Senatens Justitiedepartement vid afgifvande af 
utslag rörande 2 133 skilda brott i sammanlagdt 77 fall den tilltalade blifvit 
frikänd och i 198 fall dömts tili lägre straff.
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För grofva brott (Tab. 20—27), — hvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formularen afses endast 
sädana brott, för bvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes ar 1907 af domstolarna i  forsta instans 1058 
person er, däraf:
af räidstufvurätt 
» bäradsrätt . 
» hofrätt . .
457
524
77
Af de sakfällde voro 917 eller 86.7 °/o män och 141 eller 13.3 %  kvinnor. 
Af männen blefvo i städema sakfällda 464 eller 50.6 %  och pá landet 453 eller
49.4 %  samt af kvinnoma 70 eller 49.6 %  i städerna och 71 eller 50.4 %  pá landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under áren 1891—1907 värit:
I  förhallande
Hela D ä r a f tili 100 000 per-
antalet. soner sakfälldes
män. kvinnor. i  stä­derna.
pä
landet.
i  stft- 
derna.
p&
landet.
1891—1893 i medeltä!................ 395 314 81 168 227
1894—1896 » » ................ 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 » » ................ 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » .  ................ 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » » ................ 802 695 107 348 454 128 29
1906 ................................................ 909 805 104 416 493 144 30
1907 ............................................... 1058 917 141 534 524 185 32
Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal har sälunda under 
ifrägavarande period absolut taget värit mycket betydande, äfven om i be- 
traktande tages, att siffrorna för periodens början under den gamla lagens tid 
icke äro fullt jämförbara med desamma efter är 1894. De relativa talen för 
laDdsbygden visa jämväl en märkbar stegring.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för 
hvilka personer under de fem señaste áren blifvit sakfällda, finner man, att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten mot 
annan persons lii.
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Arten af grofva brott, for hvilka personer àren 1903— 1907 sakfallts i 1:sta Instans.1}
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condammés en T.re instance pendant
les aimées 1903— 1907.
Àr 1903. Àr 1904. Âr 1905. Àr 1906. Àr 1907.
Grof stôld eller in b r o t t ............................ 288 277 356 341 348
dàraf: ]:sta r e s a n ................................ 2 0 9 2 0 2 2 6 1 2 4 6 2 6 5
2:dra » ................................ 4 6 4 5 6 4 5 8 5 4
3:dje » 2 0 2 4 1 9 2 4 2 2
4:de » eber oftare . . . 1 3 6 1 2 1 3 7
Enkel s tô ld ................................................... 193 187 234 207 192
dàraf: l:sta r e s a n ................................ 3 6 8 6 5
2:dra » ................................ 1 0 1 9 3 1 0 4 1 1 4 1 0 4
3:dje » ................................ 4 2 5 3 6 1 4 8 4 4
4:de » eller oftare . , . 4 2 3 6 6 1 3 9 3 9
Drap och groft slagsmâl utan uppsât 
att dôda............................................... • 44 50 ' 62 68 73
R ân ................................................................... 29 22 25 41 72
Misshandel och groft slagsmâl utan 
dôdlig u tgâng ....................................... 56 51 47 43 55
Fôrfalskning utom m y n th ro tt................ 27 25 41 34 50
Mord eller viljadrâp.................................... 20 17 27 42 48
B arn am ord .................................................... 30 42 43 39 45
M ord brand ................................................... 10 22 12 18 20
Ofriga grofva brott emot strafflagen . . 47 63 125 ■ 107 *) 295
Summa 744 756 972 940 1198
Betràffande i det nârmaste samtliga for grofva brott sakfâllda personer 
hafva à de s. k. >personaluppgifterna> sàrskilda uppgifter aflamnats angâend© 
de sakfâlldes barkomst, fôdelseort och bemvist, deras aider, civilstând, kristen- 
domskunskap, bildning, formôgenbetsvillkor, yrke ocb kriminella antecedentia.
Vidkommande fodelseorten (Tab. 20) saknas nppgifter for 10 man ocb 5 
kvinnor. I  utlandet voro fôdde 40 (25) màn ocb 2 (0) kvinnor. Ofriga 1 001 
(869) personer voro fôdda i Finland; dàraf i stad 183 (156), nâmligen 163 (147)
l ) Hàrunder har en och Bamma person upptagits sâ mânga gânger, som det antal 
grofva brott utgôr, for hvilka samtna person samtidigt sakfallts.
J) Af dessa falla under rubrikerna »hôgfôrràderi» och »vâld frân fôrsamlad folk- 
màngds sida» sammanlagdt 159, i hvilken sifira ingâr antalet brott, hegângna af de 77 per­
soner, hvilka sakfallts for hvartdera dessa brott.
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man och 20 (9) kvinnor, samt pä landet 818 (713), eller 704 (620) man och 114 
(93) kvinnor. Dä emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal, — med frän- 
räknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej uppgifvits, och af de i utlandet 
födde, — utgjorde 495 (398) och de vid häradsrättema sakfällde med enahanda 
afdrag 506 (471), framgär häraf i hvilken stör omfattning städemas förbrytare- 
klass rekryterar sig frän landsbygden. Medan af ifrägavarande grofva brotts- 
lingar 49.5 %  sakfälldes i städerna och 50.5 °/o pä landet, voro af samma sak- 
-fällde endast 18.3 %  födde i stad, hvaremot 81.7 %  härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, sä- 
som af följande sammanställningar närmare framgär.
Af de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1907:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i m ed elta l................................... 55 =  34.8 % 103 =  65.2 °/(
1894—1896 » > ................................... 95 =  34.5 » 180 =  65.5 >
1897—1899 » » ................................... 106 =  33.3 » 212 =  66.7 »
.1900—1902 » » ................................... 95 =  29.5 > 227 =  70.5 >
1903—1905 » » ................................... 116 =  34.« > 219 =  65.4 »
1906 ...................................................................... 125 =  31.4 » 273 =  68.6 j
1907 ..................................................................... 157 =  31.7 » 338 =  68.3 f
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i m ed elta l................................... . 10 4.5 % 213 =  95.5 %
1894—1896 > > ................................... . 20 — 6.2 > 301 =  93.8 »
1897—1899 » » ................................... . 18 — 5.4 > 317 =  94.6 »
1900—1902 » > ................................... . 31 — 7.8 » 365 =  92.2 >
1903—1905 » » ................................... . 33 — 7.5 » 409 =  92.5 »
1906 ..................................................................... . 31 — 6.6 > 440 =  93.4 >
1907 ..................................................................... . 26 — 5.1 » 480 =  94.9 »
Yidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, att af dem 24 (20) 
män och 1 (0) kvinna voro utländingar samt att 3 (5) män saknade uppgifvet 
hemvist. Af öfriga 1 030 (884) sakfällde hade 419 (297) eller 40.7 %  sitt hem­
vist i stad och 611 (587) eller 59.3 %  pä landsbygden. Af de i städerna sak­
fällde hade 355 (245) eller 68.7 %  sitt hemvist i stad och 162 (157) eller 31.3 ®/# 
pä landet. Af de pä landet sakfällde äter hade sitt hemvist i stad endast 64 
.(52) eller 12.5 %  och pä landsbygden 449 (430) eller 87.5 °/o-
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Vidkommande de sakfälldes alder (Tab. 22), fördelade sig pa skilda 
äldersklasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15—16 är . . . . 5 (4) = 0.5 % 0 (D = O.o 0//o 5 (5) = 0.4»/,
16—17 » . . . . 14 (5) = 1.5 > 0 (D = O.o » 14 (6) = 1.3 >
17—18 » . . . . 18 (16) = 2.0 » 0 (1) = O.o > 18 (17) = 1.7 >
18—21 > . . . . 180 (147) = 19.6 > 30 (16) = 21.3 > 210 (163) = 19.8 »
21—25 » . . . . 223 (205) = 24.3 * 36 (22) = 25.5 } 259 (227) = 24.5 >
25—30 » . . . . 206 (165) = 22.5 > 22 (20) = 15.6 228 (185) = 21.6 >
3 0 -3 5  » . . . . 96 (96) = 10.5 * 15 (15) = 10.6 * 111 (111) = 10.5 >
35—40 > . . . . 66 (46) = 7.2 > 11 (9) = 7.8 > 77 (55) = 7.3 »
4 0 -4 5  » . . . . 39 (46) = 4.2 9 (6) = 6.4 > 48 (52) = 4.5 »
4 5 -5 0  » . . . . 33 (33) = 3.6 » 7 (7) = 5.0 ) 40 (40) = 3.8 »
50—60 » . . . . 30 (32) = 3.3 * 6 (4) = 4.3 > 36 (36) = 3.4 »
6 0 -7 0  > . . . . 0 (6) = O.o 4 (1) = 2.8 > 4 (7) = 0.4 >
70=80 » . . 0 (1) = O.o > — 0 (D = O.o »
ej uppgifven . . . 7 (3) = 0.8 > 1 (1) = 0.7 ) 8 (4) = 0.8 >
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili hvilka här räknas 
personer mellan 1B och 21 ärs älder, i förhällande tili samtliga för grofva 
brott sakfällda, har man följande procenttal för treärsperioderna 1891—1905 
samt för áren 1906 och 1907:
Man. Kvinnor. Bägge könen.
15—18 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Summa.
ár. ár. ár. ár. ár. ár.
1891—1893 i medeltal 4.1 % 12.1 % 1-2 % 9.9 »/o 3-5 °/0 11.7 % 15.2 %
1894—1896 » 3.2 » 12.7 » 2.6 í 8.7 » 3.1 » 12.8 » 15.9 »
1897—1899 * » 4.2 » 15.7 » 1.1 » 14.1 » 3.9 » 15.4 » 19.3 >
1900—1902 » > 2.9 » 15.0 » 2.4 » 11.3 > 2.8 » 14.4 » 17.2 >
1903—1905 » 3.7 » 16.7 » 2.8 » 12.2 » 3.6 » 16.1 » 19.7 >
1906 . . . 3.1 > 18.3 » 2.9 » 15.4 » 3.1 > 17.9 > 21.0 i
1907 . . . 4.0 » 19.6 » O.o > 21.3 » 3.4 » 19.8 » 23.2 >
Af ofvanstäende procenttal framgär att de unga förbrytarnes antal värit 
i tillväxt. Härvid är att märkä, att Statistiken icke upptager en mängd under 
15 är gamla personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas 
af lagens straff i egentlig mening (jmfr. sid. 57), ej hüller sädana för grofva 
brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom dömts tili fängelsestraff.
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Af de för grofva brott sakfallde uppgäfvos 69 (87) person er, hvaraf 54 
(77) män ocb 15 (10) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 28). 1 förbäl- 
lande tili bela antalet för grofva brott sakfallde utgjorde de utom äktenskapet 
föddes antal 6.5 (9.6) %.
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) saknas 
uppgifter för 6 (7) män ocb 1 (0) kvinna. Af de öfriga voro:
o g i f te ....................
g i f t e ....................
enklingar, enkor 
eller fränskilda .
Män.
703 (619) =  77.2 °/o 
200 (163) =  21.9 >
8 (16 )=  0.9 »
Kvinnor.
94 (74) =  67.1 °/0 
36 (23) =  25.7 »
10 (7) =  7.2 .
Summa.
797 (693) =  75.8 %  
236 (186) =  22.5 »
18 (23 )=  1.7 »
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 23) hos de sakfallde föreligga upp­
gifter för 914 (798) män ocb 141 (103) kvinnor, och bar denna bedömts pä 
följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
g o d ............................... 11 (1 9 )=  1.2% 2 (1 )=  1.4 o/0 13 (2 0 )=  1.2 »/o
försvarlig . . .  194 (172) =  21.2 > 28 (34) =  19.9 » 222 (206) =  21.o »
s v a g ....................  705 (606) =  77.1 » 110 (68) =  78.0 » 815 (674) =  77.3 >
in g e n .................... 4 (1) =  0.5 > 1 (0) =  0.7 > 5 (1) =  0.5 »
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 23) bafva de sakfallde grupperats 
pä följande sätt:
Män. Summa.
fullständigare un- 
dervisning ätnjutit 
läs- ocb skrifkun- 
n i g e ....................
läs-, men ej skrif- 
kunnige ' . . .
bvarken läs- eller 
skrifkunnige . .
20 (22) =  2.2 %  
421 (359) =  46.0 » 
466 (417) =  50.9 » 
8 (2) =  0.9 »
Kvinnor.
1 (0) =  0.7 %  
48 (42) =  34.1 » 
90 (62) =  63.8 >
2 (0 )=  1.4 »
21 (22) =  2.o %  
469 (401) =  44.4 > 
556 (479) =  52.7 > 
10 (2) =  0.9 »
Bildningsgraden var icke angifven för 2 (5) män.
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Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag 
af 3 (.7) man, uppgifvits pa följande satt:
Man. Kvinnor. Summa,
goda bade . . .  26 (19) =  2.9 %  2 (4) =  1.4 %  28 (23) =  2.6 %
knappa bade . . 259 (158) =  28.3 > 37 (30) =  26.3 » 296 (188) =  28.1 >
utfattiga voro.. . 629 (618) =  68.8 » 102 (73) =  72.3 » 731 (691) =  69.3 >
Uppgifter öfver de för grofva brott sakfälldes stand eller yrke meddelas i 
tab. 24. Sasom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa siffror 
dock ej böra tillmätas nagon afgörande betydelse vid pröfning af frâgan, frän 
bvilka samhälls- och yrkesgrupper förbrytarne rekryterats, dels emedan de 
skilda gruppema i tabellerna icke kunnat skarpt afgränsas mot de öfriga, dels 
ater tili följd af svârigheten att i hvarje fall afgöra, tili bvilket yrke eller stand 
de olika sakfällde individema rätteligen äro att hänföras.
Ar 1907 dömdes, pa satt tidigare framhâllits, tva personer tili dödsstraff. 
Hvardera hade begâtt mord i förening med mordbrand och grof stöld. Den 
ena sakfälldes af Helsingfors radstufvurätt, den andra af häradsrätten i Sibbo 
sockens tingslag af Borgä domsaga.
Af de ar 1907 för grofva brott sakfällde blefvo 1054 (908) dömde tili 
tukthusstraff (Tab 25), bvarjämte 4 (5) man förklarades sin tjänst förlnstig. Straff- 
tidens längd var för de tili tukthusstraff fällde:
Man. Kvinnor. Summa.
Kortare tid än 6 man.1) . .................... 0 (i) — 0 (1)
Drän 6 tili mindre än 9 man. .................... 136 (189) 26 (17) 162 (206)
> 9 > > > 1 2 » ....................53 (43) 15 (8): 68 (51)
» 1 > > > 2 ar .................... 255 (218)' 30 (15) 285 (233)
> 2 > > > 3 » ....................133 (97)' 17 (6) 150 (103)
> 3 »■ » > 4 > .................... .71 (76) 14 (11) 85 (87)
» 4 » > » 5 > ....................118 (47) 15 (24) 133 (71)
> 5 > > > 6 1 ....................36 (27) 9 (9) 45 (36)
»■ 6 » » » 7 ) . . . . .  29 (34) 6 (6) 35 (40)
> 7 > » » 8 > ....................11 (13) 2 (2) 13 (15)
> 8 » » » 12 ) ....................31 (33) 3 (2) 34 (35)
Pä 12 ar eller viss längre tid ....................  9 (2) 1 (0) 10 0 )
L i f s t i d ......................... ....................31 (24) 3 (4) 34 (28)
Summa 913 (804) 141 (104) 1054 (908)
1) I  följd af Näd. pardonsplakatet.
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Den hufvudsakliga ökningen inom ofvanstäende strafftids-kategorier fal- 
ler inom grupperna: »frän 1 —2 är>. hvari ökningen utgjorde 62 personer el- 
ler 22.3 % , inom gruppen >frän 2—3 är», dar ökningen var 47 personer eller
45.6 %  och inom gruppen »frän 4—5 är», hvari de sakfälldes antal ökades 
med 62 eller 87.3 % ; en minskning har däremot egt rum i gruppen »mindre 
än 9 mänader», hvari minskningen utgjorde 44 personer eller 21.4 °/0. Af lifs- 
tidsstraffen är 1907 falla pä väld mot tjänsteman 1, pä . dräp utan uppsät att 
döda 1 , pä mord och viljadräp 28, pä misshandel 2 , pä väldtägt 1 , pä stölds- 
brott 5, pä rän 13 samt pä mordbrand 1. Af dessa straff har i 21 fall den sak- 
fällde dömts tili samma straff för annat groft brott, hvarigenom de skilda per- 
sonernas antal. utgjorde blott 34.
Hvad beträffar de.' ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd, var 
denna under är 1907 betydligt längre än under närmast föregäende tvä är el­
ler — i fall lifstidsstraffet beräknas tili 21 är — 4 är 7 ma/nader och 20 da­
gar, hvilket utgör 3 mänader 9 dagar mera än under ären 1906 och 1906. 
Till förtydligande häraf meddelas nedanstäende uppgifter angäende i första in- 
stans, inklusive krigsrätter, under ären 1896—1907 ädömda tukthusstraff.
I forsta instans àdomda tukthusstraff áren 1895— 1907.
Peines de réclusion édictées en lir e  instance pendant les années 1895— 1907.
I medeltal för áren: 1900 1907
1895—96 1897—99 1900—02 1908—05
Antal.
Intill 6 m ânader........................ 3 i — 2 1 —
6 intill 12 m ân ad er................ 146 172 200 217 257 230
1 âr intill 2 â r ........................ 167 192 217 208 233 285
2 »  » 4 - » ........................ 174 153 158 195 190 235
4 »  * 8 . . . . . . .  . 104 116 114 125 162 226
8 » » 12 » ........................ 28 22 ■ 23 28 35 34
12 » eller visa längre tid . . 5 3 6 6 2 10
L ifs tid ............................................ 18 14 27 20 28 34
Summa 645 673 745 801 908 954
Procenter.
Intill G m ânader........................ 0.6 0.2 — 0.3 0.1 —
6 intill 12 m ân ad er................ 22.6 25.6 26.9 27.1 28.3 21.8
1 âr intill 2 â r ....................... 25.9 28.6 29.1 26.0 25.7 27.1
2 » » 4 » ........................ 27.0 22.7 21.2 24.3 20.9 22.3
4 > « 8 * ........................ 16.1 17.2 15.8 15.6 17.8 21.4
8 ■ * » 12 » ........................ 4.3 3.3 3.1 3.6 3.9 3.2
12 * eller visa längre tid . . 0.8 2.1 0.8 0.7 0.2 1.0
L ifs tid ............................................ 2.8 0.4 3.6 . 2.5 3.1 3.2
Summa 100. o ÎOO.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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För groft brott dömdes dessutom 2 (1) m au enbart tili afsättning frän 
tjänst utan irihetsstraff.
Beträffande tidpunkten, dä brottet begätts (Tab. 26), är att märkä, att denna 
i en. del fall ej kunnat noggrannt fixeras, af orsak att brottet begätts för en 
längre tid sedan eller tillföljd af att detsamma hait fortsatt natur eller ock 
beroende pä att flere brottsliga bandlingar sammanträffat, säsom t. ex. dä en 
person i ett ooh Samina utslag dömts för 3 ganger andra resan stöld, för hvil- 
ket fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden för 
den senast begängna, med tuktkusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa, att de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal 
är 1907 värit liksoin är 1906 lägst under vintern (december, januari, februari) 
med 120 (145), eller 17.0 °/0, samt högst under sommaren (juni, juli, augusti) 
med 224 (234) eller 31.8 °/0. Af samtliga under äret dömda grofva brott, hafva 
312 (183) begätts tidigare än är 1907. Af de är 1907 begängna grofva brot- 
ten, för hvilka tidpunkten angifvits, föröfvades under:
Antal. %
Janu ari.................... . 53 (67) 7.5
Februari . . . . . 46 (56) 6.5
Mars................. . 43 (48) 6.1
April......................... . 63 (42) 8.9
Maj . . . . .  . . 62 (56) 8.8
J u n i ......................... . 51 (68) 7.2
J u l i ......................... . 89 (70) 12.6
Augusti.................... . 63 (84) 8.9
September. . . . . 71 (72) 10.1
Oktober.................... . 56 (51) 8.0
November . . . . . 48 (45) 6.8
December . . . . . 12 (14) 1.7
Vintern, mänaden ej specificerad . . 9 (8) 1.8
Vären > > > . 13 (8) 1.9
Sommaren > » > . 21 (12 ) 3.0
Hösten > > ¡> * . 5 (7) 0.7
Summa 705 (708) lOO.o
Därutöfver hafva följande antal brott, utan att tidpunkten närmare pre- 
ciserats, uppgifvits begängna: under är 1907 — 9, under ären 1907 och 1906 
— 32, under är 1906 — 283 och före är 1906 — 29 brott.
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Utgár man frán don pá forenamndt sátt bestamda tidpunkten for brot­
tets forofvande ocb betraktar den tid, som forflutit till dess slutligt utslag meddelats
(Tab. 27), finner man att denna tid staller sig vásentligen olika for stáder 
och' landsbygd. Medan á ena sidan i staderna 33.0 (49.o) °/0 af alia utslag i 
grofva brottmál afkunnats inom kortare tid an en mánad efter det brottet 
upptackts, falla á andra sidan vid haradsráttema, bvilka ioke aro permanenta 
domstolar, 47.1 (45.6) °/0 af alia utslag inom tiden 1—3 m&nader.
Inom en veoka efter brottets begáende dómdes ár 1907 vid rádstufvu- 
rátt 22 (35) personer eller 4.i %, vid háradsrátt daremot blott 6 (10) personer 
eller l.i °/0 af for grofva brott dárstádes sakfállde. Inom de olika kategori- 
erna fór tiden mellan brottets forofvande ocb utslags meddelande kommo ár 
1907 fóljande antal sakíallde:
1 städema. Pá landet. Summa.
1—7 dagar . . 22 (35) = 4.i 0//o 6 (10) = 1.1 % 28 (45) = 2.7 0//o
1 —2 veckor . . 58 (63) = 10.9 > 12 (13) = 2.3 » 70 (76) = 6.6 >
2—3 > . .
3 veckor—1 mä-
49 (48) = 9.2 > 14 (15) = . 2.7 63 (63) = 6.0 >
nad . . . . 47 (58) = 8.8 > 44 (48) = 8.4 > 91 (106) = 8.6 >
1—3 mänader . 148 (134) = 27.7 > 247 (225) = 47.i > 395 (359) = 37.3 »
3—6 66 (37) = 12.4 > 99 (75) = 18.9 165 (112 ) = 15.6 >
6 -1 2  » 25 (25) = 4.7 > 71 (61) = 13.6 96 (86) = 9.0 >
1 —2 är . . . 
2 är ocb därut-
97 (5) = 18.2 > 18 (23) = 3.4 > 115 (28) = 10.9 >
öfver . . . 11 (8) = 2.0 » 11 (18) = 2.1 ) 22 (26) = 2.1 >
okänd . . . . 11 (3) = 2.0 7> 2 (ö) = 0.4 > 13 (8) = 1.2 >
Summa 534 (416) =  1OO.0 %  524 (493) =  100.0% 1058 (909) =  lOO.o %
Äterfall i brott (Tabb. 28 ocb 29). Af de 1 058 (909) personer, hvilka är 1907 
fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 442 (443) eller 41.8 (48.7) %  förut sak- 
fällde för svärare förbrytelser. Antalet gänger, da för dessa tidigare begängna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1 210 (1 283) eller i medeltal för bvarje af 
ifrägavarande sakfällde 2.74 (2.90) förut begängna svärare förbrytelser, i bvilken 
beräkning säsom ett brott tagits flere förbrytelser af samma art, när för dem 
straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga bandlingar, bvilka 
ifrägavarande sakfällde begatt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvif- 
velaktigt, men uppgifter saknas bärom.J
De för grofva brott är 1907 änyo sakfälldes antal, uttryckt jämväl i pro- 
cent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
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Man. Kvinnor. Summa.
I  sfcäderna . . . 241 (241) == 61.9 •/, 35 (28) =  BO.o °/0 276 (269) =  51.7 %
Pä landet. . . .. 158 (158) =  34,9 » 8 (16) =  11.8 » 166(174) =  31.7 >
Summa 399 (399) =  43.5 %  43 (44) =  30.5 %  442 (443) =  41.8 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städemas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synner- 
ligen tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott. änyo sakfällda personer fördelade sig öf­
ter äldem  (Tab. 29) pä följande satt:
15—18 ä r .............................. .' . . 1 4 (6) = 3.2 0//o
1 8 -2 1  » .............................. . . . 81 (62) = 18.3
21—25 > .............................. . . . 104 (92) = 23.5 »
2 5 -3 0  » .............................. . . . 89 (102) = 20.1 >
30—35 > .............................. . . . 46 (69) = 10.4 >
35—40 > .............................. . . . 35 (30) = 7.9 >
40 45 » ........................  . . . . 26 (33) = 5.9 >
45—50 > ............................. . . . 18 (24) = 4.i >
50—60 » .............................. . . . 23 (19) = 5.2 >
60 är och därutöfver . . . . . 3 (6) = 0.7 »
ej uppgifven......................... . . . 3 (0) = 0.7 »
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 36 (48) eller 8.1 (10.8) %  vara a  ^
mkta börd.
Efter civüstdnd fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
ogifte.............................................  364 (343) =  82.4 %
g i f t e .............................................  66 (84) =  14.9 >
enklingar, enkor och fränskilde . . 7 (11) =  1.6 »
ej u p p g ifv e t..................................  . 5 (5) =  l.i »
Uppgifterna. om kristendomskunskapen hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap 
försvarlig >
svag »
ingen »
ej uppgifven . . . .
. . 4 (4) =  0.9 »/o
. . 101 (85) 22.9 »
. . 333 (350) =  75.3 >
. . 3 (0) =  0.7 >
. . l  (4) =  0.2 »
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Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä följande sätt:
högre undervisning hade ätnjutit. . 10 (5) =  2.3 %
läsa och skrifva k u n d e ............  192 (204) =  48.4 ».
läsa, men ej skrifva kunde . . . .  234 (232) — 53.0 »
hvarken läsa eller skrifva kunde . . 5 (0) =  l.i »
• ej u p p g ifv e n ...................................'. 1 (2) =  0.2 »
Angäende förmögerihetsställningen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . 3 (4) =  0.7 %
knappa > » . . 88 (60) =  19.9 >
utfattiga v o ro ................................  348 (376) — 78.7 »
ej u p p g ifv e n .......................................3 (3) =  0.7 »
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1907 
änyo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, 
som sakfälldes för rán eller tjufnadsbrott (Tab. 30). Antalet af ifrägavarande 
sakfällde var 340 (350), däraf 303 (315) män och 37 (35) kvinnor, utgörande 
säledes tillsammansj 77.fi (79.0) %  af de för grofva brott änyo sakfälldes 
hela antal.
Tidigare hade dessa för rän och tjufnadsbrott är 1907 sakfällde ädömts 
ansvar — oafsedt öfriga svärare förbrytelser — för sammanlagdt 844 (939) 
rän och tjufnader; däraf 753 (834) begängna af män och 91 (105) af kvinnor, 
hvadan det relativa antalet ohetydligt minskats mot föregäende är.
I  medeltal hade nämligen enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.48 
(2.68) gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. Samma 
relativa tai gällde för säväl män som kvinnor.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
l:sta resan enkel s t ö l d .................... 0 (1) personer
2:dra > > » .................... 104 (114)
3:dje > » » .................... 44 (48) >
4:de • > » > .................... 26 (24) >
5:te » » > .................... 13 (15) ■ >
l:sta » grof stöld eller inbrott. . 50 (43) >
2:dra > ) I » > . 64 (58) >
3:dje » > > > > 22 (24)
4:de > i > > » . . 5 (12) »
5:te > > > > T> 2 (1) >
l:sta > r ä n ....................................... 23 (H) %
2:dra » » ....................................... 0 (1) »
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Uppgiftema angaende det ar, d& de sakfallde senast adomts ansvar for 
ran eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
&r 1907 f o r ........................................................... 28 personer
» 1906 * ................................... ....................94 >
» 1904—1905 f o r .................... ....................104 »
> 1900—1903 > .................... . . . . .  70
» 1896—1899 » .................... ....................25 »
fore ar 1896 .............................. ....................12 >
ej uppgifvet.............................  . ....................10 >
Efterfoljande tabeller angifva i fr&ga om de grofva brotten den tid, 
sotn forflutit: 1) fr&n brottets forofvande till ransakningens borian; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fran ransaknin­
gens borjan till dess slutligt utslag meddelats:
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I  nedanstáende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i sagda tre 
kat.egorier med fem grupper i hvarje kategori och är procentvis angifvet, buril 
de bandlagda brottmálen vid Kädstufvu-, Härads- och Hofrätterna är 1907 för­
delade sig pä samma kategorier:
Häradsrätter. Hofrätter. Summa.
riltter.
0/10 0//o % °/lo
I S O )
Inom 1 manad........................................... 65.4 27.1 — 41.7
1—3  m án ad er........................................... 16.« 53 .4 lOO.o 40 .9
3 —12 mánader............................................ 12.0 16.4 — 13.3
1 ár eller darutófver ................................ 4.0 2.3 — 2.9
E j u p p g ifv en ........................................... 2.0 0.8 — 1.2
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
aso)
Inom 1 manad............................................ 38.r, 14.5 — 23 .8
1—3  m án ad er........................................... 32.0 47.1 — 3 7 .4
3—12  mánader............................................ 19.0 32.4 — 24 .7
1 ár eller darutófver................................ 6.0 5.7 lOO.o 12.9
E j uppgifven........................................... 2 .4 0.3 — 1-2 .
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o •
aso)
Inom 1 manad........................................... 69.8 68.5 — 64.1
1—3  m án ad er........................................... 21.2 16.0 — 17.1
3 —12 mánader........................................... 9.0 13.9 lOO.o 18 .0
1 ár eller darutófver................................ — 1.2 — 0.6
Ej uppgifven............................................... — 0 .4 — 0.8 1
Summa lOO.o . lOO.o lOO.o lOO.o 1
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, i 
November 1908.
A u g u s t  N y b e r g h .
Georg Leinberg.
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4 
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0
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 00
4 
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5 a1C00
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I. Statistique judiciaire.
1). T rib u n au x de prem ière instance dans les villes. (Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 9 014 (8 703) *) procès, 
<auxquels il faut ajouter 403 (420) causes non jugées de Vannée précédente; le 
nomlre total des instances engagées a donc été de 9 417 (9123). De ces causes, 
1 859 (1 781) ou 19.7 %  furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées; 7 (9). ou 0.1 %  furent mises hors de cour; 7 099 (6 930) ou
75.4 %  furent jugées et 452 ou 4.8 %  restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi : créances relatives à des traites 2  827 
(3  032) ou 39.8 %/ autres créances 3 269 (2 964) ou 46.0 °/0; contestations diverses 
1 002 (934) ou 14.2 %•
Appel fut interjeté dans 662 (574) ou 9.3 (8.3) %  du total des causes jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 14148 (12 005), dont 
14 050 (11 908)'furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 4 7 0 8  (3 714) 
eu 33.5 %  concernaient des inscriptions hypothécaires; 3 903 (2 856) ou 27.8 °/o 
des inscriptions conservatoires de propriété immobilière; 873 (857) ou 6.2 %  des 
contrats de mariage ou constitutions de tutelle, et 4  566 (4 481) ou 32.5 °/o cVautres 
matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 107 (130), 
dont 104 (128) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 19182 (11348) in­
stances, ce qui, en y joignant 382 (283) renvoyées de Vannée précédente, fait un 
total de 19 564 (11 631) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1324  
(1319) ou 6.8 %  furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d’autres
1) Les chiffres entre ‘parenthèses se rapportent à l’année précédente.
I l
causes; 17 695 (9 895) ou 90.5 %  furent jugés; 46 (35) ou 0.2 %  furent ren­
voyés à une autre cour, et 499 (382) ou 2.5 %  restèrent pour Vannée suivante. 
Des causes jugées, 147 (145) ou 0.9 °/0 furent soumises à l'examen d’une instance 
supérieure. Appel fut interjeté, d’après les renseignements fournis, dans 637 (534) 
cas, soit 3.6 %.
2). T rib u n au x de prem ière instance à la campagne. (Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de l’année furent engagées 28 879 (31 761) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 5 266 (5 586) restant de l’année précédente; le total des 
causes civiles est donc de 34 145 (37 347). 7 741 (8  622) ou 22.7 %  furent rayées 
des rôles par suite de conciliation ou d’abandon; 12  ou O.i %  furent mises hors de 
cour; 21289 (23 428) ou 62.3 %  furent jugées et 5103 ou 14.9 %  restèrent pour 
l’année suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi: créances'-et indemnités 17 588 (19189) 
ou 82.6 % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 1134 (1563) ou 5.3 °/0, 
autres contestations 2 567 (2467) ou 12. / °'c.
Appel fut interjeté dans 2170  (2 283) ou 10.2 °/0 du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y en eut 62 614 (58 485), dont 62 549 
(58 388) terminées dans l’année. Celles-ci se décomposent ainsi: inscriptions hypo­
thécaires 19 951 (18 219) ou 31.9 % ; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 25 241 (24163) ou 40.3 % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
5188 (4 985) ou 8.3 0/o autres 12169 (11021) ou 19.5 °/0.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1393 (496). 
dont 1355 (462) jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 11507 (12 037) causes, 
qui, jointes à  3 533 (3 309) restées de Varmée précédente, forment un total de 15 040  
(15 346). De ces affaires, 3 6 6 6  (4 099) ou 24.4 %  furent rayées des rôles par 
suite de conciliation ou (Vautres motifs, 7 717 (7 647) ou 51.3 °/0 furent jugées, 
73 ou 0.5 °/0 renvoyées à un autre cour et 3 584 ou 23.8 %  renvoyées à l’année 
suivante. *
Des affaires jugées, 245 (242) ou 3.2 °/0 furent soumises à ttne instance 
supérieure; dans 1 609 (1 683) ou 20.9 %> appel fut interjeté.
3). T rib u n au x de délimitation des terres a  la  campagne. (Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 109 (132) affaires 
nouvelles. Sur les 153 (183) affaires en cours, 103 (137) ou 67.3 %  furent jugées 
dans Vannée.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
Le nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fut de 7 959 
(8  739), le nombre total des affaires en cours de 10 889 (12 394). De ces affaires, 
1702  (2 357) ou, 15.7 °/0 furent abandonnées; 210 (155) ou 1.9 °/0 furent mises 
hors de cour; 6  068 (6  952) ou 55.7 %  furent jugées et 2  909 (2 930) ou 26.7 °/0 
remises à Vannée suivante. De ces dernières, 41 (46) avaient été introduites avant 
l’année 1907.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent ainsi: saisie-exécution 
5 867 (6415) ou 73.7 %■' main-forte sans poursuite de la créance 1168 (1262) 
ou 15.7 %,•' plainte sur les opérations des huissiers 924 (1062) ou 10.6 %.
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 3 717 (4 603) 
ou 91.0 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la 
dette: 367 (347) ou 9.0 °/0 furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 5 376 (6  719); les sommes à recouvrer se montaient à  un total de 
4  224 373 marcs (5 047 316) ou en moyenne 786 (751) marcs par personne.
5). C oup d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours cVappel reçurent en première instance pendant l’année 12 (24)'affai­
res civiles, 1552  (1457) requêtes, 148 (102) poursuites d’office pour fautes admi­
nistratives et 9 (8)  autres affaires criminelles. Des 18 (27) affaires civiles en cours, 
17 (21) furent jugées; des 1 635 (1482) requêtes, 1 613 (1399) et, sur les 255 
(200) poursuites cVoffice et affaires criminelles, 107 (102).
En seconde instance furent introduites les affaires suivantes : 6  655 (6125) 
appels, 548 (635) recours en matière civile, 458 (444) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 2 727 (2 223) recours en matière criminelle, soit un total de 10 388  
(9 427) affaires.
Affaires civiles. Au cours de Vannée furent introduits devant les cours d’appel 
2 264 (2 209), et jugés 1863  (1 734) appels. Le nombre des affaires restant cVune 
année sur l’autre, qui était au commencement de Vannée de 4  391, se montait à la 
fin de Vannée à 4  792 ou 72.o °/0. De ces dernières affaires, 2168  avaient été in­
troduites dans Vannée, et le reste, soit 2  624, provenait d’années précédentes.
Au cours de la période 1898—1907 appel avait été interjeté aux tribunaux 
de première instance dans 27 858 causes; mais 21 782 appels seulement furent re­
mis aux cours d’appel; on voit donc que 21.9 %  des appels annoncés n’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans Vannée 473 (518) et jugèrent 449 (560) 
recours en matière civile. L e nombre des affaires restées pour Vannée suivante
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s’accrut pendant cette année de 75 à  99. Des recours civils engagés dans l’année. 
216 (215) ou 39.4 %  concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 
première instance et 332 (420) ou 60.6 %  des recours contre les décisions dau­
tres autorités.
L e tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les 
cours d’appel:
A ffaires examinées
g. S
Répartition
ï .  s  
8  1
ÄH
i
Total.
Renvoyées à 
la prem
ière 
instance.
Sentence
confirm
ée.
[
Sentence
m
odifiée.
A p p  e l  s.
1905. . 1.7 98.s 11.0 58.o 31.o
1906. . 2.s 97.7 11.8 57.2 31.0
1907. .
R e c o u r s  c i v i l s
3.1 96.9 12.7 56.s 30.7
1905. . 8.1 91.9 13.3 58.8 27.9
1906. . l l . i 88.9 12.2 63.S 24.5
1907. . 9.e 90.4 12.i 66.7 21.2
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans Vannée 435 (424) affai­
res soumises d! office, et en jugèrent 435(421). Le nombre des affaires pendantes dune 
année sur l’autre était au commencement et à la fin de l’année de 23.
Des recours en matière criminelle, 1128 (818) restaient de Vannée précé­
dente et 1 599 (1405) furent introduits dans Vannée. Les cours d’appel en jugè­
rent pendant Vannée 1318 (1 095), ou 48.3 %  du total des affaires en cours; 1409  
ou 51.7 %  restèrent pour Vannée suivante. L e nombre de ces dernières affaires a 
donc augmenté de 281. Les recours criminels se répartissent ainsi: 2  712 (2 211) 
ou 99.4 %  recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 15 (12) 
ou 9.6 %  recours contre la décision d’autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans l’année, le nombre des personnes accu­
sées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’o f f i c e .
1905 ............................................................................ 463 639
1906 ............................................................................ 444 607
1907 ............................................................................ 520 762
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1905 ........................................................................... 1288 1324
1906 ............................................................................ 966 1020
1607 ................................. .......................................... 1230 1343
L e tableau ci-dessous montre dans quels cas les cours d’appel ont confirmé 
ou modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont 
eu lieu:
Sentence de la cour d’appel en %
des délits:
CiO»  <sg SS  a Modification
& ^  3 ’
»  | a Total Allège- Aggrava-
®"~ S  ^’ *  a.
0//o* ment °/o- tion %■
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f f i c e .
1905 ............................................................................ 53.2 46.8 25.7 21.1
1906 ............................................................................ 48.0 52.0 37.1 14.9
1907 ............................................................................ 60.o 39.4 29.7 9.7
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1905 ............................................................................ 70.1 29.9 23.4 6.5
1906 ............................................................................ 69.4 30.8 24.8 5.8
1907 ............................................................................ 66.4 33.6 26.4 7.8
6) Départem ent judiciaire du Sénat Im périal. (Cour suprême). (Tabl. 7 et 8.)
Les râles de la cour suprême comprenaient en 1907 643 (702) affaires ci­
viles et 751 (685) affaires criminelles, soit en tout 1394 (1387). De ces causes, 
419 (468) affaires civiles et 556 (492) affaires criminelles avaient été introduites dans 
l’année. L a  cour jugea 443 (478) affaires civiles et 494 (490) affaires criminelles.
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Affaires et causes civiles. Les causes civiles se rêpartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de révision 304 (364), recours civils 230 (165) et requêtes 
109 (173). Les affaires renvoyées à l’année suivcmte constituaient dans le premier 
groupe 40.5 (41.2) % , dans le second 27.o (33.3) °/0 et clans le troisième 13.8 (11 jo) %.
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans l’année montre que 7 
affaires de révision (4.0 °/Q/) et 9 (5.7 °/V recours furent renvoyés à la première in­
stance, 126 affaires de révision (72.o °/0) et 75 recours (47£ °/Q) aboutirent à la con­
firmation de la sentence primitive, 42 affaires de révision ou 24.o %  et \74 re­
cours ou 46.8 %  ci la modification de cette sentence-
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 615 (521), recours en grâce 102 (131), requêtes en rescision et 
rétablissement de délais expirés 11 (11), autres affaires 23 (22). De ces affaires, il 
fut renvoyé Vannée suivante: 238 (179) recours, 7 (5) recours en grâce et 11 (11) 
affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 377 (342) recours criminels jugés dams l’année se décomposent ainsi: 
crimes 139 (114) ou 36.9 %, autres délits 182 (170) ou 48.3 %, dommages-intérêts 
etc. 56 (58) ou 14.8 %.
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. Accusés. Délits.
1905 ............................................................................ 293 349
1906 ............................................................................ 403 555
1907 ............................................................................ 582 900
L e tableau suivant montre, en %  du nombre des affaires, Vissue des recours r
Pour cent des affaires criminelles où le
jugement de la cour d’appel a  été:
Année. 56
modifié
s
c3“ssi total. allégé. aggrave.
1905 ............................................................................ 63.6 36.4 33.5 2.9
1906 ............................................................................ 63.s 36s 33.9 2.9
1907 ............................................................................ 74.8 25.8 14.5 10.7
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7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire. (Tabl. 9.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’in­
ventaire pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 836 (903), dont 430 (433) dans les villes et 396 (470) à la campagne. 
De ces affaires 314 (383) étaient restées de l’année précédente et 618 (619) introdui­
tes dans l’année. Au cours de l’année furent tranchées ou rayées 604 (688)  ou-73-i 
(76.3) °/0, se décomposant ainsi: 179 (177) demandes retirées ou rejetées en vertu du 
§ 8  de la loi sur les faillites, 11 (0)  terminées par décision de l’instance supérieure 
qu’il n’y aviat pas lieu à déclaration de faillite, 38 (63) terminées par concordat 
ou transaction et 376 (448) par jugement.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 30  
(37) ou 8.0 (8 .3)  %.
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis en 1907 de 5 746 (S 543) 
affaires de tutelle, dont 718 (703) dans les tribunaux des villes et 5  034 (4 840) 
à la campagne. De ces affaires 73 (63) restaient de Vannée précédente, et 5  673 
•(5 480) avaient été introduites dans l’année. Le nombre des affaires terminées dans 
l’année se monte à 5 694 (5 470) ou 99.1 (98.7) %.
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 377 (314), dont 54 
(58) dans les villes et 833 (356) à la campagne: 158 (183) étaient de sexe mascu­
lin, 119 (131) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: libertinage 
6et prodigalité pour 33 (34) personnes ou 8.3 (7.6) %, faiblesse cVesprit 168 (183) ou
60.7 (58.3) % , autres motifs pour 8 6  (107) ou 31.o (34.i) °/0. L a  déclaration de mise 
en tutelle fut prononcée contre 39 (31) ou 10.5 (9.9) %  à la propre demande des 
■intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant l’année sous 
l ’autorité d’un tuteur spécialement désigné a été de 6  698 (6 838), dont 408  
(331) dans les villes et 6  384 (6 507) à la campagne. L e nombre des tuteurs dési­
gnés par les tribunaux se montait à 3 553 (3773), dont 178 (303) dans les miles et 
3 375 (3 531) à la campagne. De ces tuteurs, 1486  (1 639) ou 55.9 (60.0)  %  
étaient des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de m ariage. (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans l’année 367 (373) contrats de mariage, dont 
167 (157) dans les villes et 800 (315) à la campagne. De ces contrats 304 (330) 
ou■ 83.8 (8 6 .0)  °/0 étaient établis pour des femmes non mariées, et 63 (53) ou 17.2 
■(14.0) °/0 pour des veuves ou épouses divorcées.
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10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 24 659 (21 933), dont 4 693 (3 714} 
dans les villes et 19 410 (18 219) à la campagne. De ces demandes, 556 (498) fu­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 15 688 (13356), 
inscription pour droit d’usufruit 6 683 (6 387) et pour restriction viagère 1 732' 
(1 692).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres  suivants:
V illes.............................. 62125 431 (46 506 856) marcs
Campagne . . . . 128 560179 (53 738 285) >
Total 190 685 610 (100 245141) marcs
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants-:
dans les villes . . . .  20 626 024 (21 067134) marcs
à la campagne . . . .  12 900 003 (13150 361) »
Total 33 526 027 (34 217 495) marcs
Les créances antérieures annulées se montent:
dans les villes . . . .  à 12915 718 (12 420 923) marcs
à la campagne . . . .  à 10 839 276 (10 731 987) >
Total 23 754 994 (23 152 910) marcs
•
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des­
inscriptions accordées: dans les villes 20.8 (26.;) °/0, à la campagne 8.4 (20.o) %, et 
pour le pays entier 12.3 (23 j)  %.
Pendant la période décennale 1898—1907, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d’après les données des tribunaux,
dans les villes . . .  de 292 766 630 (260 361 509) marcs
à la campagne . . . »  397 752 066 (294 837 470) j
Total 690 518 696 (555 198 979) marcs
11). Inscriptions conservatoires* (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance eurent en 1907 un total, de 29144  
(27 019) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 3 903 (2 856) 
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 25 241 (24163) devant les
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tribunaux à la campagne. Dans 297 (332) affaires, dont 38 (57) dans les viUes et 
259 (275) ci la campagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. Les 
12 236 (11 531) premières proclamations accordées dans l’année se répartis- 
saient ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 10 713 (10 087) ou 87.5 %, échange 
35 (25) ou 0.3 %> héritage 791 (815) ou 6.5 %, donation ou legs 520 (471) ou 
4.2 %  réméré 8 (4) ou O.i °J0, expropriation 9 (7) ou O.i %  vt autres modes 160' 
(122) ou 1.3 %.
L a valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation 
a été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891—1907:
1891—1895 moyenne . . 
1896—1900 » . .
1901—1905 > . .
1906 ...................................
1907 ...................................
Total.
41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
95 834 527 
147 542 332
D ans les villes.
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
31 721 300 
62 958 815
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 33.9 °/f, pour la période en­
visagée, étaient situés dans les villes.
L a  valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 17 années,, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:.
Vente amiable.
1891—1895 moyenne . . . .  89.1 °/0
1896—1900 » . . . .  97.4 >
1901-1905  » . . . .  95.1 »
1906 .............................................  96.4 »
1907 .............................................  98.5 >
Vente p a r  autorité 
de justice.
10.9 %
2 . 6  >
4.9 »
3.6 >
1 . 5  >
L a  valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires collectifs 
(institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur- 
des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:'
Total. Dans les villes.
1891—1895 moyenne . . .  de 1 504171 452279
1896-1900  » . . . »  7394515 3569320
1901—1905 » . . . »  .7647 710 3264134
1906 ............................................. » 6 349 903 2 889117
1907 ............................................. » 11 313139 4 460 295
XLes achats d’immeubles faits par des Finlandais à des non-Finlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (~\-) ou la diminution (—)  
■ de la valeur d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
Total. D a m  les villes.
1 8 9 1 — 1 8 9 5 moyenne . . . +  5 1  7 6 2 + 1 4 3  7 9 4
1 8 9 6 — 1 9 0 0 » . +  9 9 1 1 6 2 + 3 6 8  4 5 2
1 9 0 1 — 1 9 0 5 ) . +  5 8 4  3 7 1 + 1 3 3 1 5 7
1 9 0 6  . . . . +  1 4 5 7 1 4 5 + 9 0  4 0 0
1 9 0 7  . . . . +  1 6 5 5  5 0 3 — 1 3 3  9 6 7
Les achats d’immeubles faits par des étrangers à des sujets finlandais ont 
■accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant toute la 
période 1891—1907, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. Cette 
augmentation se monte, pour ces 17 années, à plus de 12 millions de marcs, ou en 
moyenne plus de 700,000 marcs par an.
II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
Sexe Sexe Total.masculin. féminin.
1903—1905 moi/enne....................................................... 23664 2630 26344
1906 ................................................................................... 26119 2 808 28927
1907 ................................................................................... 33119 2920 36039
■ou, par 100 000 habitants de ta population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe Sexe
féminin. Total.masculin.
1903—1905 moyenne....................................................... . 2593 283 1418
1906 ................................................................................... 2 784 289 1515
1907 ................................................................................... 3 479 296 1860
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année.
-dans les villes . .
■ à la campagne . .
Sexe masculin.
20 558 (13 051) 
12 561 (13 068)
Sexe féminin.
1048 (833)
1 872 (1 975)
Total.
21 606 (13 884) 
14 433 (15 043)
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2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acqu ittés ............................................ 3 237 (3189) 571 (623) 3 808 (3812)
» renvoyés des fins de poursuites . . 743 (775) 127 (130) 870 (905)
» renvoyés par suite de désistement . 4 936 (5 596) 771 (877) 5 707 (6 473)
» condam nés ........................................ 24 203 (16559) 1451 (1 178) 25 654 (17737)
Pour la période 1903—1907, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de. 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
°!0 7 . Of0 0/'0
1903—1905 m o y en n e ................................ 13.7 2.8 22.5 61.o
1906............................................................... 13.2 3.i 22.4 61.3
1907............................................................... 10.8 2.4 15.8 , 71.2
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent :
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
7o % Of0 7 . 7 . 7o 7 . °!10
1903—1905 m o y en n e ............................ 6.4 19.7 l .i 4.i 9 .5 33.9 83.0 42.3
1906........................................................... 6 .? 19.2 2.o 4.1 11.5 32.4 79.8 44.3
1907.................................................... 4 j 19.o 1.0 4-6 6 .5 29.8 88.2 45.7
L a  répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyas 
p ar suite de 
désistement.
Condamnés.
Sexe
mascu­
lin.
Sexefémi­
nin.
Sexemascu­
lin.
Sexe  || Sexe fêmi- I mascu- 
nin. Il lin.
Sexe
fémi­
nin.
Sexemascu­
lin.
Sexe
fémi­
nin.
°l/o 7o 0/to 7 . 7o %■ 7» %
1903—1905 m o y en n e ............................ 12.9 19.8 2.8. 3.7 22.o 29.7 62.5 47.o
1906................................................ 12.2 22.s 3.o 4.6 21.4 31.2 63.4 42.o
1907.................................................... 9.8 19.8 2.2 4.3 14.9 26.4\ 73.1 49.7
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis diaprés leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
Villes. Campagnes.
°l¡0 % Total. °lo
S e x e
m a s c u l i n .
S e x e
f é m i n i n .
S e x e
m a s c u l i n .
S e x e
f é m i n i n .
1 9 0 3 — 1 9 0 5  moyenne . . . 9 4 4 5 5 4 4 6 2 . 8 5  3 2 9 7 1 7 3 7 . 7 1 6  0 3 5 lOO.o
1 9 0 6  ............................................... 1 0  6 2 6 4 5 5 6 2 . s 5  9 3 3 7 2 3 3 7 . 5 1 7  7 3 7 lOO.o
1 9 0 7  ............................................... 1 8  3 2 8 7 2 3 7 4 j 5  8 7 5 7 2 8 2 5 . 8 2 5  6 6 4 1 0 0 . o
Pour 100,000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe. 
masculin.
Sexe
féminin.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
1903—1905 moyenne.................... 7 653 371 675 89 1619 133
1906 ................................................ 8093 291 735 85 1765 121
1907 ................................................ 13543 445 719 83 2 542 147
4). Nombre des crim es et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels des condamnations furent pro­
noncées pendant l’année était de 33 850 (23508), dont 26 300 (16133) ou 77.7 
(68.6) %  dans les villes, et 7550 (7375) ou 22.3 (31.4) %  ® Z® campagne. Le  
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et 
dune condamnation commune était donc dans les villes de 7 249 (5 052), et à la 
campagne de 947 (719) ou en tout 8196  (5 771),
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi daprès les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin . . .  25 430 (15 593) 6 794 (6 618) 32 224 (22 211)
Sexe fém in in . . . .  870 (540) 756 (757) 1 626 (1297)
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Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ansT 
il avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin....................  18 791 (11873) 832 (820) 3 385 (2 368)
Sexe fém in in ....................  536 (345)_______ 92 (93)________165 (134)
Les deux sexes 8 834 (5 603) 461 (455) 1 747 (1232)
Pendant la période 1903—1907 on comptait par 100 personnes condamnées 
h  nombre suivant de crimes et délits:
Villes. C a m p a g n e . P a y s  entier
1 9 0 3 — 1 9 0 5  moyenne . . 1 4 1 1 1 1 1 3 0
1 9 0 6  ................................. 1 4 6 1 1 1 1 3 3
1 9 0 7  ................................. 1 3 8 1 1 4 1 3 2
5). Peines prononcées. (Tabl. 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d’appel non comprises) ont 
de 1903 à 1907prononcé les peines suivantes contre le nombre de condamnés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
S 'S 1 g
a K* 
§ §
1906. 1907. !r 1906. 1907. 'S s5 1 1906. 1907.!~i>S* fcr» s i® S 5 1 s ^J* trr
Peine c a p ita le ............................ 1 1 2
R éclu sion .................................... 347 416 455 454 492 525 801 908 980
P r i s o n ........................................ 537 768 900 712 848 848 1289 1606 1748
A m en d es .................................... 8928 9 747 17482 4 051 4 463 4 505 12 979 14210 21987
Correction.................................... 54 76 87 16 23 43 70 99 130
D estitu tion ................................ 4 4 3 1 1 3 5 5 6
S u sp en sion ................................
Aggravation de peine d’un pri-
1 — 2 — — — 1 — 2
sonnier.................................... 4 1 — 1 — — 5 1 —
Dégradation civique.................... 503 600 688 524 534 575 1027 1134 1263
Perte du droit de témoignage . 
Incapacité de remplir des char-
33 57 79 23 36 52 56 93 131
ges pu bliqu es ........................
Incapacité de remplir certaines
— 4 — 1 2 — 1 6 —
fonctions................................ — — — 1 1 2 1 l 2
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En outre le nombre ci-dessous de mineurs, qui, d’après le code pénal ne peu­
vent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, in­
ternés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes.
1903—1905
moyenne.
1906 1907
Q arçons ............................................................................... 48 76 83
M lle s ................................................................................... 4 2 5
Total 52 78 88
Dont: dans les villes 25 55 50
à la campagne. 27 23 38■
6). Personnes condamnées pour crim es graves. (Tabl. 20—27).
Pour crimes graves (ceux qui sbni punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution), ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes.................  457 (416) personnes
» » > des campagnes . . . 524 (493) >
» les cours d’a p p e l ................................. 77 (  0) >
Ces condamnés se répartissent ainsi d’après le sexe, le lieu d'habitation et en 
proportion de la population pour les années 1903—1907:
Nombre
Répartition. P ar 100,000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne.total. Nommes. Femmes. Villes. Campa­gne.
1903—1905 moyenne . 802 695 107 348 454 128 29
1906 ............................ S09 805 104 416 493 154 30
1907 ............................ 1058 917 141 534 524 185 32
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L a  nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1907 des condamnations en 
premib'e instance ressort du tableau suivant:
Moyenne
1913-1905. 1906. 1907.
Vol qualifié ou avec effraction ........................................ 307 34 L 348
Vol sim ple ........................................................................... 205 207 192
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer . . 52 68 73
B r ig a n d a g e ....................................................................... 25 41 72
Violences, coups et blessures sans issue mortelle . . . 51 43 55
Faux, sauf le faux-monnayage....................................... 31 34 59
Assassinat, meurtre avec prém éditation ........................ 21 42 48
Infanticide........................................................................... 33 39 45
Incendie volon taire ........................................................... 15 18 20
Autres crimes g r a v e s ....................................................... 79 107 215
Total 824 940 1198
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 40  (25) hommes et 2  (0) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 10 (13) hommes et 5  (2) 
femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue de leur 
lieu de naissance:
Condamnés.
Dans les villes. A la campagne.
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
°// 0 7o 7o °l 10
1903—1905 moyenne. . 116 34 a 219 65.4 33 7. .5 409 92.5
1906 ................................ 125 31.4 273 68. s 31 6.0 440 93.4
1907 ................................ 157 31.7 338 68a 26 5.2 480 9 4 a
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes.
15— 16 ans 5 =  0.5 (0.5) %
16— 17 » 14 =  1.5 (0,6) »
17— 18 » 1 8 =  2.o (2.o) »
18— 21 > 180 =  19.6 (18.3) »
21—25 > 2 2 3 =  24.3 (25.5) »
Femmes.
0 =  O.o (l.o) %  
0 =  O.o (1.0) » 
0 =  0.0 (l.o) » 
30 =  21.3 (15.4) » 
3 6 =  25.5 (21.2) >
Total.
5 =  0.4 (0.5) %  
1 4 =  1.3 (0.7) » 
1 8 =  1.7 (1.9) » 
210 =  19.8 (17p) » 
2 5 9 =  24.5 (25.0) »
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Hommes. ■ Femmes. Total.
2 5 — 3 0 a n s 2 0 6 =  22.5 (20 .5 )  % 2 2  = 15.6 (19 .2) 0// 0 2 2 8  = 21.6 (20 .4 ) 0/« 0
3 0 - 3 5 » 96 =  10.5 (11 .9)  » 1 5  = 10.6 (14 .4) > 11 1  = 10.5 (12 .2) »
3 5 - 4 0 > 6 6 =  7.2 (5 .7)  » 11 = 7.8 (8 .7) 2> 77 = 7.3 (6.0) ■ r.
4 0 — 45 » 39 =  4.2 (5 .7)  » 9 = 6.4 (3.6) > 4 8  — 4.5 (5 .7) »
11 » 33 =  3.6 m  > 7 = 5.0 (6 .7) > 4 0  = 3.8 m »
5 0 - 6 0 » 30 =  3.3 ß .0 )  ». 6 = 4.3 ( 3 s ) t> 36  = 3.4 (4.0) >
6 0 -  70 * 0 --- 0.0 (0 .7 )  » 4 = 2.8 (1.0) > 4 = 0.4 (0.8) »
7 0 - 8 0 » 0 =  0.0 (0 .1)  > — 0 = O.o (0 .1) »
inconnu » 7 =  0.8 (0 .4)  » 1 = 0.7 (1.0) » 8 = 0.8 (0.4) »
Si on considéré spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 
15 à 21 ans, on voit qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des 
condamnés pour 1903—1907:
Hommes. Femmes. Total.
15 -18
ans.
18-21
ans.
15—18
atis.
18—21
ans.
15—18
ans.
18—21
ans.
Total.
% °// 0 °fh % % °//O 7 .
1903—1905 moyenne . 3.7 16.7 2.8 12.S 3.6 16.1 19.7
1906................................ 3.t 18.3 2.9 15.4 3.1 17.9 21.0
1907................................ 4.0 19.6 o.o 21.3 3.4 19.8 23.8
Des personnes condamnées pour crimes graves, 54 (77) hommes et 15 (10) 
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 69 (87) ou 6.5 (6 .9)  %  àu nombre 
total des condamnés.
L e tableau suivant montre la distribution des condamnés diaprés l’état civil, 
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune.
Hommes. Femmes. Total.
7 . 7 . 7o
Etat sivil:
n on -m ariés ................................... 77.2 (77.6) 67.1 (71.2) 75.8 (76 .8)
m ariés ............................................. 21.9 (20.4) 25.7 (22.1) 22.5 (20.6)
veufs, veuves ou divorcés . . . 0.9 (2.0) 7.2 (6.7) 1.7 (2.6)
Connaissance de la religion
chrétienne:
bonne c h e z ................................... 1.2 (2.4) 1.4 (1.0) 1.2 (2.2)
passable » ................................... 21.7 (21.6) 19.9 (33.0) 21.0 (22.9)
faible » ................................... 77.1 (75.9) 78.0 ( 6 6 .0) 77.3 (74.8)
nulle » ................................... 0.5 (0.1) 0.7 (O.O) 0.5 (0.1)
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Hommes. Femüles. Total.
Degré d’instruction:
% 7» 7o
instruction complète . . . . . 2.2 (2.7) 0.7 (0.O) 2.0 ( 2.4)
lecture et écriture .................... 46.0 (44.9) 34.1 (40.4) 44.4 (44.4)
lecture seu le .............................. . 50:9 (52.1) 63.8 (59.6) 52.7 (53.0)
instruction nulle . . . .  
Situation de fortune:
0.9 (0.3) 1.4 (0.Ô) 0.9 (0.2)
bonne ........................................ 2.9 (2.4) 1.4 (3.8) 2.6 (276)
m auvaise ................................... . 28.3 (19.9) 26.3 (28.Ö) 28.1 (20.8)
m isérable ................................... , 68.8 (77.7) 72.3 (68.2) 69.3 (76.6)
7. Peines prononcées pour crimes graves (Tab. 25).
En 1,907 2 hommes furent condamnés à mort pour assassinat, incendie
volontaire et vol qualifié.
L a  durée des peines de réclusion prononcées contre 1 0 5 4  (908) personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
Moins de six mois . 0 (1) — 0 (1)
De 6  à moins de 9 mois 136 (189) 26 (17) 162 (206)
> 9 > » » 12 » 53 (43) 15 (8) 68 (51)
» 1 » > » 2 ans 255 (218) 30 (15) 285 (233)
> 2 » » » 3 » 133 (97) 17 (6) 150 (103)
> 3 » > » 4 i 71 (76) 14 (11) 85 (87)
» 4 » > > 5 > 118 (47) 15 (24) 133 (71)
> 5 » » > 6 » 36 (27) 9 (9) 45 (36)
» (î > » » 7 > 29 (34) 6 (6) 35 (40)
> 7 > > » 8 » 11 (13) 2 (2) 13 (15)
> 8 > > t 12 t 31 (33) 3 (2) 34 (35)
12 ans ou condamnation à
temps supérieure . . . 9 (2) 1 (0) 10 (2)
A perpétuité. . . . . . 31 (24) . ß .(4). 34 (28)
Total 913 (804) 141 (104) 1 054 (908)
La durée moyenne des peines de reblusi'on prononcées est pour cette ahH'ée 4 
ans 7 mois et 20 jours, contre 4 ans 4 itiois et 4 jours Vannée précédente.
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8. Récidives (Tab. 28—30).
Sur les 1 058 (909) personnes condamnées pour crimes graves, 442 (443) 
ou 41.8 (48.7) °/o avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces 
crimes antérieurs avaient motivé en tout 1210 (1283) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2.74 (2.90) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels rédicivistes en pour 
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes.
Dans les v ille s ..............................51.9 (63.9)
A la campagne.............................. 34.9 (36.9)
Femmes. 
50.o (71.8) 
11.3 (24.6)
Total.
51.7 (64.7)
31.7 (35.3)
Dans le pays entier 43.s (49.6) 30.5 (42.3) 41.8 (48.7)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répdrtissaint ainsi:
15—18 ans ......................... 3.2 (1.4) %
1 8 -2 1  y ......................... 18.3 (14.0) »
21—25 » ......................... 23.5 (20.8) »
2 5 - 3 0  > ......................... 20.1 (23.o) »
30—35 > ......................... 10.4 (15.0) »
35—40 » ........................ 7.9 (6.8) »
4 0 - 4 5  i ......................... 5.9 (7.4) »
45—50 > ......................... 4.1 (5.4) »
50—60 » ......................... 5.2 (4.3) »
60 ou p l u s ......................... 0.7 (1.3) »
âge non indiqué.................... 0.7 (0.0) y
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 340 (350), dont 303 (315) hommes et 37 (35) femmes, 
soit en tout 77.6 (79.o) %  dit nombre total des récidivistes.
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Col. 1 . Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—2 1 ). 2 . Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors dé cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. —• 8. Locations. 
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précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — c) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25- 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires Économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. — 43, Renvoyées à l’année suivante, — 44, Dans lesquelles une des
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.
Äbo o. Björneborgs län. 
Äbo Rädstufvurätt . . . 66 581 647 114 23 10 2 171 201 21 4 43 475 58 37
2 D äraf: l :s ta  afdelning. . 47 216 263 67 — - 1 — 10 — — — 95 21 — 25 152 44 21 —
S » 2:dra » . . 19 365 384 47 - — 22 — — 2 — 171 106 — 4 18 323 14 16 —
4 N ädendals Rädstufvurätt — 18 18 — — 2 — — 2 — — — 12 2 — — 18 — — —
5 Nystads R ädstufvurätt . 5 50 55 14 i — — — 2 5 i 16 5 1 — 5 35 5 6 —
6 Baumo Rädstufvurätt . . 12 67 79 17 — — 2 — 2 3 — 8 27 5 — 9 56 6 9 —
7 Björneborgs Rädstufvu­
rä tt  .................................... 9 254 263 26 8 4 1 2 47 125 8 28 223 14 32
S D äraf: l :s ta  afdelning. . 4 94 98 11 — — 8 — 4 1 1 47 1 8 — 10 80 7 3 —
9 » 2:dra » . . 6 160 165 15 — — — — — — 1 — 124 — — 18 143 7 29 —
10 Äbo o. Björneborgs län 92 970 1062 171 i 2 33 — 20 11 3 242 370 37 4 85 807 83 84 —
11
Tavastehus län.
Tavastehus R ädstufvurätt 74 74 12 1 1 1 10 35 3 8 59 3 3
1 2 Tammerfors Rädstufvu- 
' r ä t t .................................... 35 732 767 218 3 28 2 1 152 276 15 4 36 517 32 55
13 D äraf: l :s ta  afdelning. . 15 320 335 91 — S — — 2 — - 71 116 15 4 17 228 16 25 —
14 »  2:dra »  . . 2 0 412 432 127 — — 28 — — — 1 81 160 — — 19 2«9 16 30 —
15 Tavastehus Iän 35 806 841 230 — 4 20 — 3 — 1 162 311 18 4 44 576 35 58 ....
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1
V i b o r g s  l ä n .  
Yiborgs R ä d s t u f v u r ä t t .  . 4 8 1 0 2 9 1 « 7 7 2 1 3 i l 7 2 2 i 2 3 7 4 4 5 2 2 3 51 7 9 9 6 5 8 7 1
2 D ä r a f :  l i s t a  a f d e l n i n g .  . 22 155 177 9 — — 1 — 7 22 l 62 2 22 3 22 142 26 22 1
3 » 2 :d r a  » . . 14 470 4 8 4 102 — — 6 — — — — 133 215 — — 14 368 14 29 —
4 » 3 :d je  . . . 12 4 0 4 4 1 6 102 - — 4 — - — — 42 228 — — 15 289 25 36 —
5 Frcdrikshamns R ä d s t u f v u ­
r ä t t  ............................................ '  6 8 9 0 5 8 i i 3 4 3 7 i 2 2 7 8 9 2
6 Kotka  R ä d s t u f v u r ä t t  . . 7 1 8 3 1 0 0 4 0 i — 2 — — 4 i 6 2 5 7 — — 6 1 3 2 17 6 —
7 ViUmanstrands » . . 2 2 0 4 2 0 6 2 3 i — — — — 1 — 1 0 2 6 2 5 — 6 1 7 6 6 1 6 —
8 Kexholms » . . 2 3 1 4 3 1 6 1 9 — — — — — — — 2 5 0 3 9 — — 5 2 9 4 3 6 —
9 Sordavala » . . 8 3 3 7 3 4 5 1 0 — — 1 — — — — 2 6 9 5 2 2 — 5 3 2 9 6 8 —
10 Yiborgs län 7 3 2 1 5 6 2  2 2 0 3 1 3 2 — 1 5 — 8 2 7 2 0 5 4 6 0 2 3 0 5 7 5 1 8 0 8 1 0 6 1 25 1
11
S : t  M i c h e l s  län.
S:t Michels R ä d s t u f v u r ä t t 2 2 0 7 2 0 0 8 4 2 1 5 7 5 6 1 4 1 2 1 4 5
12 Nyslotts » 1 2 2 1 3 2 2 5 4 2 — — 2 — 3 1 — 9 0 7 3 3 — 5 1 7 7 6 1 7 —
13 Heinola » 1 4 7 4 8 4 2 8 1 3 1 — — 4 2 2 — —
14 S:t Michels län 1 5 4 6 7 4 8 2 1 3 0 — — 4 — 4 1 — 1 7 5 1 4 2 5 — 0 3 4 0 1 2 2 2 —
15
Kuopio län.
Kuopio R ä d s t u f v u r ä t t  . . 1 3 5 6 1 5 7 4 91 3 6 1 1 2 2 9 9 1 3 0 5 1 0 4 5 7 2 6 1 8
16 D ä r a f :  l i s t a  a f d e l n i n g .  . 3 356 359 25 - 3 6 — 1 1 1 299 3 5 — 6 325 9 6 —
17 » 2 :d r a  > . . 10 205 215 66 — — - — — — 1 — 127 — — 4 132 17 12 —
18 Joensuu R ä d s t u f v u r ä t t . . 2 2 1 6 2 1 8 4 1 — — 2 — 1 — — 9 7 67 2 — 4 1 7 3 4 5 —
19 Iisalmi R ä d s t u f v u r ä t t  . . 4 1 7 5 1 7 0 4 1 — — 2 — — — — 1 1 4 1 5 1 — — 1 3 2 6 1 —
20 Kuopio län 19
9
»52 0 7 1 173 — 3 10 — 2 1 2 5 1 0 212 8 — 1 4 7 6 2 3 6 24 —
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— 71 71 — — 3 3 — 38 3 4 8 3 8 6 41 8 - 7 5 2 8 3 1 61 25 3
— 67 67 — 1 3 3 1 49 347 396 47 6 287 2 9 3 '4 52 29 4
_ 32 2 56 i 6 4 2 139 2 ____ 3 3 ___ 3 149 152 18 1 1 28 129 — 5 6 5
i 106 1 55 i 13 65 241 — i 4 5 — 6 47 2 4 78 60 3 395 39 8 l 19 14 6
i 58 1 60 2 5 64 190 5 — — — — 2 139 141 20 — 103 103 5 13 8 7
— 19 2 26 1 8 35 91 — — — — — 3 67 70 6 2 4 8 50 — 14 10 8
— 19 1 41 3 3 51 118 — - 1 i — 10 135 145 11 3 127 13 0 — 4 7 9
8 465 19 466 19 81 645 1 605 14 2 18 19 i 153 2  034 2 1 8 7 24 0 29 1 6 52 1 6 8 1 15 251 129 10
85 7 135 2 5 69 3 03 _ 4 4 1 198 19 0 2 0 _ 172 172 _ 7 14 11
— 4 5 7 47 1 7 71 178 — — 1 1 — 5 97 102 27 — 69 69 1 5 15 12
1 15 1 37 — 13 32 98 23 23 7 1 13 14 1 1 1 13
1 145 15 21 9 3 25 172 579 — — 5 5 — 6 318 324 54 1 25 4 255 2 13 30 14
161 6 199 9 33 186 59 4 2 3 3 11 48 2 40 3 56 5 4 1 2 417 2 0 32 15
— 161 G 199 9 33 170 5 7 8 2 — 1 1 — — 20 20 — 3 11 14 — 6 5 16
— 16 16 — - 2 2 — 11 4 6 2 4 7 3 56 2 4 0 1 4 0 3 — 14 27 17
— 60 — 76 3 5 34 178 i — — — — 6 98 104 8 — 75 75 1 20 5 18
— 17 — 35 1 6 13 72 2 41 43 10 — 3 0 30 — 3 5 19
— 298 6 31 0 13 44 23 3 84 4 3 — 3 3 — 19 021 640 74 5 51 7 52 2 1 43 42 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Vasa län.
Nikolaistads Rädstufvu­
rätt ................................ 12 189 201 28 1 1 10 5 i 35 69 16 i 16 155 18 28
2 Däraf: l:sta afdelning. . 8 86 94 6 — 1 — — 10 5 1 35 — 16 1 8 77 11 8 —
3 » 2:dra » . . 4 103 1 0 7 22 — — 1 — — — — — 69 — — 8 78 7 20 —
4 Kristinestads Rädstufvu­
rätt ................................ 23 23 3 2 5 5 _ _ 7 19 i 2 _
5 Kasko Rädstufvurätt . . — 4 4 — — 1 — — i — — — 2 — — — 4 — 1 —
6 Nykarleby Rädstufvurätt. i 14 15 — i 6 4 i i 2 14 — 3 —
7 Jakobstads Rädstufvurätt i 156 157 28 i 11 109 i — 4 125 3 — —
8 Gamlakarleby Rädstufvu­
rätt ................................ 2 47 40 5 2 21 14 5 _ 1 43 1 1 _
9 Jyväskylä Rädstufvurätt. 8 202 210 51 — — 2 — 3 — — 111 28 3 — 8 155 4 7 —
10 Tasa län 24 635 650 115 2 2 5 — 14 5 3 180 231 26 2 88 515 27 42 —
11
Uleäborgs län.
Uledborgs Rädstufvurätt. 12 162 174 12 4 6 4 1 20 90 10 14 149 13 19 i
12 Däraf: l:sta afdelning. . 12 162 174 12 — 4 G — 4 1 — 20 90 10 — 14 149 13 19 1
13 » 2:dra » . .
14 Brahestads Rädstufvurätt i 34 35 12 5 13 i — i 20 3 2 —
15 Kujana Rädstufvurätt. . — 132 132 58 — i 2 — • - — — 32 29 i 2 3 70 4 4 —
16 Torneä Rädstufvurätt . . — 42 42 16 — — — — — — — — 23 — — 2 25 1 1 —
17 Kemi Rädstufvurätt. . . — 63 63 18 2 — — — i — — 16 21 3 — 1 42 1 5 —
18 Uleäborgs län 13 433 446 116 2 5 8 — 5 1 — 73 176 15 2 21 306 22 31 i
19 Summa fSr alla rädslufvu- 
rätter............................ 403 9014 9417 1 859 7 20 204 68 56 17 2 827 3 269 193 27 419 7 099 452 662 6
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8 179 13 18 4 5 3 4 219 63 4 5 1 1 1 1 333 344 32 7 291 29 8 14 23 1
8 179 13 184 & :<4 192 607 5 — 1 1 — 3 18 21 2 7 12 19 — — 2 2
" — — — — — — 27 27 8 315 323 30 — 279 279 — 1 4 2 1 3
— 24 4 29 — 1 4 22 93 ___ — — — ___ 39 39 6 ___ 33 33 ___ ___ 6 4
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10 370 30 606 8 75 47 8 1 557 9 — 3 3 — 19 8 6 3 881 169 14 671 685 5 32 58 1 0
5 2 45 1 186 2 11 198 64 3 4 _ 1 1 _ 9 177 186 6 2 166 168 _ 12 24 1 1
5 2 4 5 1 1 8 6 2 1 1 1 9 8 6 4 3 4 — 1 1 — 2 2 3 2 5 3 — 2 0 2 0 — 2 1 1 1 2
— 7 1 5 4 1 6 1 3 2 1 4 6 1 4 8 — 1 0 1 3 1 3
i 28 2 45 — 19 67 161 2 29 3 9 4 — 22 22 — 3 — 1 4
i 61 — 58 — 5 29 153 1 — — — — 4 27 31 14 — 15 15 — 2 1 1 5
i 17 — 6 — 8 37 68 1 — — — — 6 62 68 5 1 52 53 2 8 10 1 6
2 26 1 19 — 6 28 8 0 — — 1 — 1 2 44 4 6 2 3 41 4 4 — — 5 1 7
10 377 4 31 4 3 49 359 1 1 0 5 8 — 3 1 1 31 339 36 0 31 6 290 303 2 25 40 1 8
97 4 438 270 3903 167 706 4 566 14050 98 2 105 104 3 382 19182 19 564 1 324 147 17 548 17 695 46 499 637 1 9
Judicidl Statistik. 1907. 2
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Nylands lân.
R a s e b o rg s  d o m sa g a .
1 Pojo med flere tommu-
ners tingslag................ 6 41 47 7 — 3 — — 1 — 18 — — 6 28 12 4 —
2 Ingâ d:o d:o d:o . . . . 5 28 33 5 — 1 — - — — 18 i — 3 23 5 4 —
3 Karis d:o d:o d:o . . . . 5 23 28 5 — — — — 1 1 16 — — 1 19 4 3 —
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 4 22 20 9 — — i — 1 — 12 — — 1 15 2 4 i
5 Summa 20 114 134 26 — 4 i — 3 1 64 i — 11 85 23 15 i
L ojo  d o m sa g a .
tí Kyrkslátts m. f l .  kommu-
ners tingslag . . . . 23 66 89 24 — 1 — — — — 54 3 — 1 59 6 6 i
7 Vichtis d:o d:o d:o . . . 22 73 0 3 28 — 3 — — 2 3 33 6 — 4 51 16 7 —
s Lojo d:o d:o d:o . . . . 39 123 162 46 — 1 — — 1 — 78 1 — 4 85 31 12 —
9 Summa 84 262 346 98 5 — — 3 3 165 10 — 9 195 53 25 i
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. h  Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l ’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — U. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant _ l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36— 40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
redogörelser för â r  1907.
instance à la campagne pour l’année 1907.
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den.
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Sum
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
î 37 59 53 12 67 228 l 9 9 î 25 62 87 n 3 47 50 î 25 5 1
— 31 33 41 — 3 23 131 — — — — — — 24 24 2 — 14 14 î 7 4 2
— 34 41 41 — 9 37 162 — — 2 2 — 7 63 70 15 — 42 42 — 13 9 3
— 5 19 15 — 10 17 66 7 15 22 4 — 12 12 — 6 1 4
î 107 152 150 — 34 144 587 l n 11 î 39 164 203 32 3 115 118 2 51 19 5
78 54 95 l 18 51 297 l 3 3 19 35 54 10 28 28 16 6 6
î 44 57 31 2 16 49 199 — — 4 4 — 20 48 68 17 5 29 34 — 17 7 7
î 98 55 62 — 29 53 297 — — 7 7 — 27 55 82 26 2 29 31 - 25 1 8
2 220 166 188 3 63 153 793 l — 14 14 — 66 138 204 53 7 86 93 — 58 14 9
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l ’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Aflai- 
l ’année précédente. — d) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l ’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à l’année suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l ’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
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1
Helsinge domsaga.
Helsinge sockens tings­
lag .................................... 2 9 1 0 3 1 3 2 3 2 2 i 1 6 8 2 5 79 2 1 1 0
2 Thusby d:o d :o ................ 1 0 3 3 4 3 9 — — — — — — 2 2 — — 1 2 3 11 i i
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 2 1 72 9 3 2 6 — 2 — — 1 — 4 8 — - — 5 1 1 6 8 —
4 Esbo d:o d :o .................... 7 4 6 5 3 1 0 — 4 i — — — 2 6 — i 1 33 1 0 5 l
5 Summa 6 7 2 5 4 3 2 1 77 — 8 2 — 2 — 1 6 4 2 l 7 1 8 6 5 8 2 4 2
6
Mäntsälä domsaga.
Orimattila m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 3 7 1 0 7 1 4 4 2 5 9 2 4 5 8 2 1 3 8 8 3 1 2 0
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 1 6 9 5 1 11 1 2 — 2 3 — 1 — 4 7 2 — 5 6 0 3 9 6 —
8 Mörskom sockens d:o. . 6 1 7 2 3 5 — — 1 — — — 1 4 — — i 1 6 2 1 —
9 Summa 5 9 2 1 9 278 4 2 — 11 6 — 5 — 1 1 9 4 — 1 9 1 6 4 7 2 2 7 —
10
Borgä domsaga.
Perna m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 3 1 9 22 6 9 1 5 1 5 1 1
11 Borgä d:o d:o d:o. . . . 11 5 8 6 9 1 8 — 4 1 — i 1 2 9 — — 0 4 1 1 0 3 —
1 2 Sibbo sockens d:o . . . 4 2 0 24 7 — 1 — — i — S — — 3 1 3 4 1 1
1 3 Summa 1 8 9 7 1 1 5 31 — 5 1 — 2 1 4 6 1 — 1 3 6 9 1 5 5 1
13 Nylaiids Iän. 1907,
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3 191 141 81 15 34 462 2 2 10 n i 13 68 81 12 4 48 52 i 16 14 1
— 27 40 41 2 8 20 138 — — 9 9 — 10 32 42 10 1 25 26 — 6 6 2
— 114 54 110 — 13 54 345 — — 2 2 — 25 39 64 19 7 25 32 — 13 10 3
2 56 22 85 1 16 43 223 — 1 8 9 — 15 51 66 13 2 32 34 — 19 8 4
5 388 257 317 3 52 151 1 1 6 8 2 3 29 31 i 63 190 253 54 14 130 144 i 54 38 5
45 32 88 2 16 63 246 10 10 26 67 93 16 3 42 45 32 15 6
— 62 43 70 1 5 87 268 — — 6 6 - 25 37 62 10 — 39 39 — 13 11 7
— 10 13 15 — 1 20 59 — — 2 2 — 5 26 81 5 — 17 17 — 9 2 8
117 88 173 3 22 170 573 18 18 56 130 186 31 3 98 101 54 28 9
1 30 30 62 8 66 196 4 4 4 32 36 8 1 19 20 8 1 10
— 94 55 92 — 13 128 382 — — 12 12 — 11 47 58 3 2 39 41 i 13 10 11
— 46 71 44 — 15 84 260 — — 12 12 — 7 18 25 8 3 12 15 — 2 3 12
1 170 156 198 — 36 278 838 — — 28 28 — 22 97 119 19 6 70 76 i 23 14 23
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1
Iittis domsaga.
Iittis m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 25 112 187 35 5 i 3 62 2 l 5 79 23 3
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 8 25 33 2 — 4 i — — — 18 — — 5 28 3 8 —
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 16 27 43 3 — 1 — i 4 — 22 — — 2 30 10 8 —
4 Summa 4 9 164 213 4 0 10 2 i 7 — 102 2 i 12 137 36 19 —
5 Nylands län 297 1 110 1407 314 — 43 12 i 22 5 660 20 2 71 836 257 115 5
6
Äbo o. Björneborgs län. 
Ikalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 8 40 48 13 6 2 15 4 27 8 8
7 Ikalis m. fl. kommuners 
tingslag . . . . . . . 3 0 131 161 18 11 2 2 81 18 11 4 29 9
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 4 0 20 2 242 61 — ■ 12 1 — 6 1 115 — — 15 150 31 12 —
n Tavastkyrö d:o d:o d:o . 18 51 69 12 — 10 — 1 — 25 — — 3 39 18 8 —
1 0 Summa 96 4 2 4 520 104 — 39 1 — 11 3 2 3 6 — — 4 0 33 0 86 37 —
11
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 39 99 138 48 11 1 4 4 3 1 6 66 24 26 1
12 Tyxvis d:o d:o d:o . . . 2 2 57 79 2 1 7 — — 2 — 2 3 2 — 4 38 20 1 0 —
IS Hvittis d:o d:o d:o . . . 3 0 88 118 31 — 12 1 — 5 — 4 3 2 — 5 68 19 13 —
14 Summa 91 2 4 4 335 100 — 30 2 — 11 — 109 5 — 15 17 2 63 4 9 1
15 Abo o. Björneborgs län. 1907,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
125 46 20 8 2 4 4 7 4 3 2 l 10 10 46 101 147 30 4 67 71 46 5 1
— 21 9 3 4 — 2 25 91 — l l 2 — 10 27 37 2 2 25 27 — 8 3 2
l 25 21 61 1 1 31 14 0 — — l 1 — 11 29 40 10 2 15 17 — 13 3 3
l 171 76 303 3 7 103 663 l l 12 13 — 67 157 224 4 2 8 10 7 115 — 67 11 4
10 1 178 8 05 1 32 0 12 2 14 000 4  622 4 5 112 115 2 313 87 6 1 1 8 0 231 41 606 647 4 307 124 5
_ 29 46 62 _ 19 21 177 9 9 6 35 41 12 _ 21 21 1 7 7 6
— 30 96 163 2 4 2 78 411 _ _ 10 10 _ 12 55 67 12 1 39 4 0 — 15 5 7
— 45 70 115 4 28 49 311 1 — 10 10 — 26 57 83 17 — 51 51 — 15 11 8
— 38 52 102 2 22 38 25 4 — — 7 7 — 11 31 42 13 — 18 18 — h 5 9
"
142 26 4 44 2 8 111 186 1 1 5 3 1 36 36 55 178 23 3 54 1 129 130 1 4 8 28 10
l 62 161 94 2 42 5 9 4 2 0 4 11 11 4 ■ 15 73 8 8 19 1 4 4 45 24 11 11
— 49 126 95 2 17 69 35 8 2 1 7 7 1 12 23 35 4 — 18 18 — 13 5 12
— 71 101 112 3 31 80 39 8 — — 8 8 — 25 74 0 0 2 2 — 5 4 54 2 21 15 13
l 182 388 301 7 90 2 0 8 1 1 7 6 2 5 2 6 26 5 52 170 2 2 2 45 1 116 117 2 58 31 1 4
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1
Ulfsby domsaga.
Ulfsby m. fi. kommuners 
t in g s la g ........................ 22 125 147 32 l i i 3 1 65 2 10 93 22 22
2 Norrmarks d:o d:o d:o . 10 63 73 21 — 8 — — 2 — 22 1 — 8 41 11 4 —
3 Sastmola d:o d:o d:o . . 32 140 172 45 — 15 3 — 2 — 62 — i 9 92 35 19 —
4 Summa 64 328 392 98 — 34 4 — 7 1 149 3 i 27 226 68 45 —
5
Eura domsaga.
Euraáminne m. fl. kom­
muners tingslag . . . 9 74 83 21 8 30 4 42 20 8 i
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 5 63 68 20 — 5 — — 1 — 24 1 — 3 34 14 5 —
7 Emno d:o d:o d:o. . . . 8 28 36 4 — 1 1 — 3 — 13 — — 5 23 9 7 —
8 Summa 22 165 187 45 — 14 1 — 4 — 67 1 — 12 99 43 20 i
9
Yehmo domsaga.
Virmo m. fl. kommuners 
tin g s la g ........................ 7 46 S3 16 3 1 1 20 1 2 28 9 8
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 9 47 56 8 — 2 — — 2 — 28 — — 3 35 13 8 —
11 Nykyrko d:o d:o d:o . . 31 72 103 24 — 9 — — 3 — 39 1 — 10 62 17 13 i
12 Summa 47 165 212 48 — 14 1 — 5 1 87 2 — 15 125 39 29 i
13
Masku domsaga.
Lemo m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 4 18 22 3 2 8 2 12 7 4
14 Nousis d:o d:o d:o . . . 11 28 89 6 — 2 1 — 1 — 17 — — 2 23 10 5 i
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 25 74 99 24 — 5 1 — 2 — 38 — — 4 50 25 15 —
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 5 22 27 5 13 1 — 3 17 5 4 —
17 Summa 45 142 187 38 — 9 2 — 3 — 76 1 — 11 102 47 28 i
17 Äbo o. Björneborgs Iän. 1907
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1
loim ijoki domsaga.
L o i m i jo k i  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 26 91 117 23 9 3 4 46 9 71 23 16
s Pöytis d:o d:o d:o . . . 20 55 75 4 — 3 2 — 2 — 27 l — 8 43 28 12 —
3 S:t Martens d:o d:o d:o . 8 23 31 4 — 4 — — 1 — 10 l — 1 17 10 4 —
4 Summa 54 169 22 3 31 — 16 5 — 7 — 8 3 2 — 18 131 61 32 —
5
Piikkis domsaga.
S:t Karins m. f l .  kommu- 
ners tingslag................ 15 48 63 14 1 2 2 0 1 2 26 23 5
6 Pargas sockens d:o . . . 16 48 64 27 — 16 1 — 1 — 6 — — — 24 13 1 l
7 Sagu m. f l .  kommun. d:o 12 34 46 7 - — — — — — 24 — — 5 29 10 5 —
8 Kimito d:o d:o d:o .  .  . 9 30 39 10 — 2 — — 1 — 13 2 — 4 22 7 4 —
9 Hiitis d:o d:o d:o . . . . 7 11 18 3 — — — — — — 6 — — 2 8 7 — —
10 Summa 59 171 23 0 61 — 18 2 — 4 — 69 3 — 13 10 9 60 15 l
11
Halikko domsaga.
Halikko m. f l .  kommuners 
t in g s la g ............................................................ 16 59 75 13 i 3 1 l 31 2 38 23 7
12 Bjemo d:o d:o d:o .  .  . 6 17 23 6 — — — — 1 — 8 — — — 9 8 3 —
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 4 27 31 9 — — — — — — 15 — — 2 17 5 3 —
14 Summ a| 26 103 1 2 9 28 i 3 — — 2 l 5 4 — — 4 64 36 13 —
19 Abo o. Bjömeborgs Iän. 1907.
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1
Alands domsaga.
SaJtviks sockens tin g s­
lag  .................................... 4 7 n l i 2 3 7
2 Sunds m. fl. kom muners 
t i n g s l a g ........................... 6 13 10 4 8 2 10 5 4
3 K um linge d:o d:o d:o . . 1 10 l i 3 __ __ __ — l — 4 __ __ __ 5 3 __ __
4 F ö g lö  d:o d:o d:o . . . . 3 10 13 4 __ __ _ _ __ 1 _ _ 2 3 6 2_
5 Lem lands d:o d:o d:o . . 4 20 24 6 4 __ __ 2 6 12 1 __
6 Hamm arlands d:o d:o d:o 3 17 20 12 __ __ __ — l __ 2 __ __ 1 4 4 __ l
7 Jo m ala  d:o d:o d:o . . . 21 27 48 17 __ l __ — __ __ 14 2 — 2 19 12 3 _
8 Finström s m. fl. kommu­
ners t in g s la g .................. 9 18 27 16 l 5 3 9 2 5
9 Summa 51 122 173 63 — 2 — — 2 - 39 2 — 14 59 51 15 l
10 Aito och B jö rn eb o rg s län 555 2 039 2588 616 i 179 18 — 56 6 969 19 l 169 1417 554 283 6
11
T a ra steh u s län .
Suovesi domsaga.
Ruovesi sockens tingslag 10 47 57 14 2 3 23 2 30 13 10
12 O rivesi d:o d:o . . . . . . 10 41 51 13 — 3 1 — 1 — 20 — — — 25 13 2 —
13 K uru m. fl. kom muners 
t i n g s l a g ........................... 10 29 39 14 1 15 1 17 8 3
14 Sum ma 30 117 147 • 41 — 6 1 — 4 — 58 1 — 2 72 34 15 —
2 1 Tavastehus Iän. 1907.
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1 38 8 4 57 1 5 23 20 8 4 4 12 33 45 10 25 25 10 3 11
1 62 72 7 6 3 15 41 269 — — 1 1 — 11 44 55 11 2 27 29 — 15 6 12
_ 30 3 8 51 1 6 2 9 155 _ _ 2 2 _ 8 15 2 3 3 1 10 11 1 8 2 13
2 130 194 1 84 5 26 93 632 — — 7 7 31 92 123 24 3 62 65 1 33 11 14
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1
Birkkala domsaga.
K a n g a s a la  m . f l. k n m m n -  
n e r s  t i n g s l a g ..................... 17 23 40 4 4 i 2 14 2 4 27 9 5
2 L e m p ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 23 157 180 3 0 — 11 — — 1 — 123 2 — — 137 13 103 —
3 B ir k k a la  d :o  d :o  d :o  .  . 15 44 50 14 — 6 — — 2 l 18 — i 5 33 12 8 —
4 S u m m a 55 224 270 48 — 21 i — 5 l 155 4 l 9 197 34 116 —
5
Tammela domsaga.
U r d ía la  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 16 63 70 21 4 32 1 5 42 16 8
6 T a m m e la  s o c k e n s  d :o  .  . 17 .57 74 9 — 3 3 — 1 1 35 — — 9 52 13 1 1 —
7 J o k k i s  m . f l. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 13 36 40 11 6 1 19 1 1 28 10 6
8 S o m e r o  d :o  d :o  d :o  . . . 13 79 02 20 — 2 1 — 3 — 34 — — 6 46 26 11 —
9 S u m m a 59 235 204 61 — 15 5 — 4 1 120 2 — 21 168 65 36 —
1 0
Janakkala domsaga.
S ä ä k s m ä k i m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 14 50 64 11 4 4 31 5 44 9 10
1 1 L o p p is  d :o  d :o  d :o  . . . 6 36 42 5 — 3 1 — 3 1 23 1 — — 32 5 6 —
1 2 "W án á d :o  d :o  d :o  . . . . 18 73 01 26 — 3 — — 3 — 33 1 — 7 47 18 6 2
1 3 H a t t u la  d :o  d :o  d :o  . . . 10 12 22 5 — 2 — — 1 — 7 1 — 2 13 4 4 —
1 4 S u m m a 48 171 210 47 — 12 1 — 11 1 94 3 — 14 136 36 26 2
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1
Hollola domsaga.
H o llo la  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 50 224 874 68 6 7 l 110 9 2 20 155 51 26
2 A s ik k a la  s o c k e n s  d :o  . . 23 91 114 18 — 4 4 — 2 1 63 — 1 4 79 17 10 —
S S u m m a 73 315 388 86 — 10 4 — 9 2 173 9 3 24 234 68 36 —
4
Hauho domsaga.
P ä lk ä n e  m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 9 32 41 14 6 12 2 5 25 2 5
5 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 20 57 77 9 — 4 2 — 3 — 33 1 — 10 53 15 12 —
6 L a m p ia  d :o  d :o  d :o  . . . 18 104 188 39 — 7 1 — 5 — 49 1 — 3 66 17 11 —
7 S u m m a 47 193 240 ' 62 ■— 17 3 — 8 — 94 4 — 18 144 34 28 —
8 Jämsä domsaga.
J ä m s ä  s o c k e n s  t i n g s l a g . 28 93 181 '4 0 7 2 44 1 2 56 25 5
9 K o r p ila k s  d :o  d : o . . . . 43 99 142 42 — 5 — — 3 2 47 1 — 13 71 29 23 —
1 0 L ä n g e lm ä k i  m . f l. k o m ­
m u n e rs  t in g s la g  . . . 20 56 76 18 6 2 _ 2 _ 27 _ 3 40 18 2 _
1 1 P a d a s jo k i  d :o d :o  d :o  . . 2 5 73 08 35 — 2 1 — 1 — 35 — — 5 44 19 11 —
1 2 S u m m a 116 321 437 135 — 20 3 — 8 2 153 2 — 23 211 91 41 —
1 3 Tavastehus län 488 1 5 7 6 2  004 480 — 101 18 — 40 7 847 25 4 111 1 1 6 2 362 208 2
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2 201 98 239 2 50 107 697 5 9 9 33 139 172 43 3 80 83 i 45 25 1
1 26 23 63 — 15 35 162 — — 7 7 — 15 68 83 19 — 47 47 — 17 6 2
3 227 121 302 2 65 142 859 5 16 16 48 207 255 62 3 127 130 i 62 31 3
29 34 64 2 6 36 171 3 3 10 29 39 10 20 20 i 8 2 4
2 32 40 63 — 14 67 216 1 — 3 3 — 33 54 87 19 1 49 50 — 18 16 5
2 40 39 83 1 9 60 232 — — 9 9 — 21 66 87 27 1 41 42 i 17 8 G
4 101 113 210 3 29 163 619 1 15 15 64 149 213 56 2 110 112 2 43 26 7
1 16 63 52 3 20 38 192 8 7 i 33 69 102 13 64 64 1 24 14 8
— 43 46 43 1 24 43 200 — — 1 1 — 30 • 79 109 36 1 44 45 — 28 14 9
_ 15 46 49 _ 19 56 185 _ _ 2 2 _ 13 56 69 13 — 38 38 1 17 4 1 0
— 31 39 69 — 11 94 244 — — 4 4 — 27 57 84 23 — 37 37 — 24 8 1 1
1 105 194 213 4 74 231 821 — — 15 14 i 103 261 364 85 1 183 184 2 93 40 1 2
15 1042 1179 1496 27 354 1144 5 242 9 i 115 114 2 425 1430 1855 411 25 967 992 13 439 209 1 3
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V ib o r g s  lä n .  
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k i jä r v i  s o o k e n s  t in g s -  
l a g ......................................................................................... 64 190 254 43 7 5 156 i n 180 31 9
2 V e d e r la k s  m . f l . k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 29 189 218 42 5 i 4 130 n 151 25 6
3 P y t t i s  d :o  d :o  d :o . . . • . 53 163 216 46 — 3 — — 1 — 103 3 i 14 125 45 13 —
4 V e k k e la k s  d :o  d :o  d : o . . 42 175 217 40 11 4 __ 11 __ 100 1 __ 10 137 40 15 __
5 S u m m a 188 717 905 171 — 26 5 — 21 — 489 5 l 46 593 141 43 —
6
L a p p v e s i  d o m s a g a .
V a lk e a la  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 25 227 252 41 10 6 i 141 2 13 173 38 28 l
7 L u u m ä k i d :o  d :o  . . . . 13 121 134 22 — 4 — — 2 2 87 — — 7 102 10 6 —
8 K le m is  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 23 194 217 25 — 4 4 — 12 2 120 2 — 23 167 25 25 —
0 S a v ita ip a le  d :o  d :o  d :o  . 18 257 275 40 i 15 1 __ 7 __ 173 1 __ 7 204 30 6
1 0 L a p p v e s i  s o c k e n s  d :o  . . 26 204 230 52 — 7 1 — 8 1 130 — — 9 156 22 19 —
11 S u m m a 105 1 0 0 3 1 1 0 8 180 i 40 6 — 35 6 651 5 — 59 802 125 84 l
12
J ä ä s k i s  d o m s a g a .
J o u t s e n o  s o c k e n s  t in g s ­
la g  .............................................................. 12 121 133 24 1 2 6 82 5 96 13 3
13 R u o k o la h t i  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t in g s la g  .  .  .  . ; 94 447 541 122 17 2 17 1 281 i l 33 353 66 28 _
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20 £1 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
29 6 125 i 5 48 2 1 4 9 9 18 3 8 5 6 17 i 29 3 0 9 3 1
_ 55 26 127 i 19 105 333 _ __ 8 8 _ 19 52 71 14 __ 39 39 __ 18 5 2
2 34 24 94 4 23 63 24 2 i i 9 9 i 49 147 196 61 4 85 89 — 4 6 17 3
_ 54 30 347 1 25 115 57 2 i __ 12 12 __ 23 58 81 19 2 4 5 47 — 15 14 4
2 172 86 6 9 3 7 72 331 1 3 6 1 2 i 38 38 i 109 295 4 0 4 111 7 19 8 20 5 — 88 39 5
66 97 177 2 23 72 43 7 i 11 12 4 2 141 183 35 4 97 101 2 45 12 6
— 38 31 2 2 5 1 16 75 3 8 6 — — 2 2 — 8 40 4 8 6 3 2 7 30 1 12 4 7
— 43 17 146 — 27 74 307 — — 2 2 — 17 67 84 29 — 37 37 — 18 5 8
_ 48 16 20 7 1 19 93 3 8 4 _ _ 5 4. i 11 57 68 2 0 2 32 34 _ 1 4 7 9
— 37 22 18 3 — 20 88 3 5 0 — — 6 5 i 23 83 106 13 3 6 4 67 1 25 13 10
—
23 2 183 938 4 10 5 4 0 2 1 8 6 4 — i 26 2 5 2 101 3 8 8 4 8 9 10 2 12 25 7 2 6 9 4 1 1 4 41 11
— 15 5 72 1 5 34 132 — — 5 2 3 9 27 36 16 1 11 12 — 8 2 12
_ 103 4 0 341 1 49 148 6 8 2 _ i 4 5 _ 58 187 245 54 5 1 2 4 129 _ 62 31 13
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I hvilka syn förrättats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9
1 Jääskis sockens tings­
lag ........................................................................................ 34 161 195 45 4 2 6 106 2 5 125 25 9
2 Kirvus d:o d :o ................ 57 384 441 53 — 8 — — 7 — 314 — — 17 346 42 27 —
3 S:t Andre» d:o d:o . . . 62 416 478 126 — 10 7 — 6 1 257 2 — 19 302 50 22 —
4 Summa 259 1529 1 788 370 — 40 13 — 42 2 1040 5 i 79 1222 196 89 —
5
Stranda domsaga.
Björkö m. fl. kommuners 
tingslag . . . ;  . 68 444 518 118 11 1 12 270 i 28 ■323 71 34
G Nykyrka sockens d:o . . 95 647 742 99 — 10 3 — 2 3 522 — — 19 559 84 24 i
7 Kuolemajärvi d:o d:o . . 26 162 188 39 — l 3 — 6 2 100 — — 6 121 28 9 —
8 Viborgs d:o d:o................ 108 705 813 218 — 12 2 — 8 — 420 4 i 27 474 121 39 i
0 Summa 297 1958 2 255 474 — 37 9 — 28 5 1312 4 2 80 1477 304 106 2
10
Äyräpää domsaga.
Valkjärvi sockens tings­
lag .................................... 27 503 530 50 5 5 2 417 14 443 37 4
1 1 Bautus d:o d :o ................ 49 564 613 72 — 4 1 — 2 i 479 — — 13 500 41 9 —
1 2 Mokia m. fl. kommuners 
tin g s la g ........................ 69 770 839 127 15 6 1 3 578 1 13 617 95 28
1 3 Kivinebbs sockens d:o . 107 1415 1522 343 — 13 2 — 8 3 1005 5 — 27 1063 116 26 —
1 4 Summa 252 3 252 8 504 592 — 37 14 — 13 7 2 479 6 — 67 2 623 289 67 —
15
Kexholms domsaga.
Bäisälä sockens tings­
lag ............................................... 47 290 337 76 5 3 4 1 196 1 10 220 41 19
1 6 Bexholms m. fl. kommu­
ners tingslag ..................... 46 402 448 101 6 1 6 263 1 20 297 50 25 __
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 SI 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 3
i 58 31 139 2 28 58 316 3 3 17 50 67 26 _ 25 25 16 5 1
— 37 18 184 1 19 63 322 — - 5 3 2 16 55 71 7 — 50 50 — 14 13 2
— 59 25 267 1 20 116 488 — — 5 5 — 26 115 141 58 2 45 47 1 35 9 3
i 272 119 1 0 0 3 6 121 419 1 9 4 0 — 1 22 18 5 126 ■ 434 560 161 8 255 263 1 135 60 4
54 19 237 62 90 462 2 2 3 1 21 74 95 32 38 38 1 24 11 5
3 149 18 471 1 86 121 846 1 — 4 4 - 26 76 102 25 3 53 56 2 19 9 6
— 20 — 102 1 10 41 174 — 1 1 2 — 8 25 33 6 — 16 16 — 11 6 7
2 160 22 351 5 147 109 794 2 2 23 24 1 75 260 335 58 7 167 174 2 101 35 6
1 5 383 59 1 1 6 1 7 305 361 2 276 3 5 30 33 2 130 435 565 121 10 274 284 5 155 61 9
32 10 194 19 55 310 1 9 9 8 62 70 23 37 37 10 7 1 0
— 171 1 101 8 50 331 1 — 4 4 — 8 50 58 24 2 22 24 — 10 4 1 1
— 97 20 363 1 43 114 638 1 _ 12 11 1 34 160 194 72 6 61 67 _ 55 *■16 1 2
— 198 42 587 3 68 105 1 0 0 3 — 1 18 19 — 67 293 360 79 8 215 223 — 58 37 1 3
— 498 73 1 2 4 5 4 138 324 2 282 3 1 43 43 1 117 565 683 198 16 335 351 — 133 64 1 4
— 37 2 111 — 17 47 214 — — 1 1 — 20 47 67 21 3 27 30 — 16 12 1 f t
— 72 10 176 1 19 59 337 — — 1 1 — 31 44 ’ 75 13 — 38 38 — 24 12 1 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1 Sakkola m. fl. kommu­
ners tin g sla g ................. 60 575 635 83 9 2 2 4 456 l 24 498 54 17
2 Pyhäjärvi sookens d:o. . 44 202 246 73 — 4 — — 2 1 124 l — 11 143 30 14 —
3 Hiitola m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 30 218 248 53 8 3 146 l 8 166 29 18 _
4 Summa 227 1687 1914 386 — 32 6 — 17 6 1185 5 — 73 1324 204 93 —
5
Kronoborgs domsaga.
Parikkala sookens tings- 
la g ...................................... 58 534 592 131 9 1 11 358 1 27 407 54 26
6 Jaakimvaaxa d:o d:o . . 55 369 424 120 — 9 — — 2 2 235 3 — 22 273 31 22 l
7 Kronoborgs d:o d:o . . . 44 268 312 50 — 4 — — 8 2 218 2 — 6 240 22 29 —
8 Summa 157 1171 1 828 301 — 22 1 — 21 4 811 6 — 55 920 107 77 l
9
Sordavala domsaga.
Uguniemi sookens tings- 
la g .................................. 13 133 146 39 4 2 75 9 90 17 6
1 0 Ruskeala m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 4 147 151 30 6 106 _ _ 3 114 7 2_
1 1 Sordavala sookens d:o . 77 642 719 217 — 22 — — 2 — 384 3 2 17 430 72 23 —
1 2 Summa 94 922 1016 286 — 31 — — 4 — 565 3 2 29 634 96 31 —
1 3
Salmis domsaga.
Salmis sookens tings- 
la g ................................... 89 336 425 86 2 1 237 11 251 88 19
1 4 Impilaks m. fl. kommu­
ners tin g s la g ................. 84 350 434 91 _ 8 _ 4_ 265 3 __ 7 287 56 23 _
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411 13 257 4 104 789 2 2 30 56 86 21 2 35 37 28 9 1
— 42 7 136 — 13 65 263 — — 2 2 — 14 73 87 23 — 42 42 2 20 8 2
— 643 82 173 — 16 69 983 i __ 2 1 i 15 50 65 18 __ 31 31 1 15 6 3
— 1 2 0 5 114 853 i 69 344 2  586 i — 8 7 i 110 270 880 96 5 173 178 3 103 47 4
72 18 313 i 55 112 571 13 13 31 117 148 33 ÿ 96 98 17 24 5
— 92 8 286 i 33 115 535 — — 9 9 — 16 91 107 25 — 57 . 57 1 24 15 6
2 55 6 213 — 19 78 371 — i 6 7 — 13 35 48 12 2 26 28 2 6 3 7
2 219 32 812 2 107 305 1 4 7 7 — i 28 29 — 60 243 803 70 4 179 183 3 47 42 S
— 18 5 123 1 14 50 211 — — 8 . 8 — 5 43 48 25 — 18 18 — 5 5 9
2 34 1 96 — 15 41 187 __ — 8 8 __ 5 33 38 11 ___ 17 17 ___ 10 3 1 0
— 79 14 364 2 45 138 642 — — 18 17 i 39 165 204 79 — 89 89 1 35 29 1 1
2 131 20 583 3 74 229 1 0 4 0 — — 34 33 i 49 241 200 115 — 124 124 1 50 37 1 2
1 15 8 25 1 10 10 69 — — 3 3 - 25 100 123 43 1 58 59 — 23 8 1 3
1 20 6 80 2 13 65 186 i — 4 4 — 17 92 100 30 2 49 51 — 28 8 1 4
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2 Suojärvi d:o d:o . . . . 22 163 185 45 — 2 — — 2 — 98 — — 6 108 32 6 —
3 Korpiselta d:o d:o . . . 12 8 8 100 14 — 4 i — — i 65 — — 2 73 13 9 —
4 Summa 262 1220 1 4 8 2 308 — 23 2 — 10 i 8 6 6 5 2 40 949 225 6 8 —
5 V i b o r g s  Iän 1 8 4 1 13 4 5 0 15  30 0 3  0 6 8 i 2 8 8 5 6 — 191 31 9  39 8 44 8 5 2 8 1 0  5 44 1 6 8 7 65 8 4
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S:t Miehels län. 
Rantasalmi domsaga.
Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 17 102 119 32 5 2 50 2 2 61 26 10
7 Heinävesi sockens d:o . 10 77 87 32 i 5 — — 1 - - 32 — — 3 41 13 3 —
8 Sääminge d:o d:o . . . . 23 123 146 46 — 4 — — 3 1 53 — — 5 66 34 12 1
9 Summa 50 302 352 110 i 14 — — 6 1 135 2 — 10 168 73 25 1
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„ Jokkas domsaga.
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la g .................................................. 17 144 161 57 11 1 7 51 1 4 75 29 10
n Puumala d:o d:o . ■ . . 34 6 6 100 27 — 3 3 — 3 1 45 — — 3 58 15 6 —
12 Sulkava d:o d:o................ 15 96 111 29 — — 1 — 1 — 46 1 1 4 54 28 10 —
13 Summa 6 6 306 37 2 113 — 14 5 — 11 1 142 2 1 11 187 72 26 —
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S:t Miehelä domsaga.
1 S:t Miehelä sockens tings-
la g .................... : • • • 28 53 81 22 — 3 l — 4 2 29 — — 10 49 10 9 —
2 Kangasniemi d o d:o . . 28 97 125 49 — 2 l — 2 — 40 2 — 9 56 20 8 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 10 53 63 • 21 — .1 — - 1 — 24 — — 3 29 13 8 —
4 Anttola d:o d:o . . . . . 7 27 34 17 — 1 l — 1 — 11 1 — 2 17 — 2 —
5 Summa 73 230 303 109 — 7 3 — 8 2 104 3 — 24 161 43 27 —
Mäntyharju domsaga.
6 Mäntyharju sockens
tin g s la g .............................................. 43 234 277 75 — 9 — — 8 — 137 — - 10 164 38 20 1
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 17 56 73 22 — 3 — — 4 — 29 — — 7 43 8 7 —
8 Kristina d:o d:ö . . . . 17 86 103 23 — 2 1 — 4 — 49 — — 3 59 21 9 —
9 Summa 77 376 453 120 — 14 1 — 16 — 215 — — 20 266 67 36 1
Heinola domsaga.
'
!
10 Heinola sockens tings-
i i
' l a g ............................................................. .. • 8 ! 44 i 52 13 — 3 :2 — 1 — 16 J __ l 9 32 7 4 - -
11 Sysmä d:o d : o ............................... 6 ! 45 ; « 9 — 1 — — 3 — 24 2 — 5 35 7 5 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 7 ■ 49 | 56 : 28 — .2 — — — — 15 — — — 17 11 3 —
13 Luhango m. f l .  kommu- ] i
ners tingslag................ 19 101 1 2 0 35 — 7 — — — 53 — — 7 67 18 5 —
14 Summa • 40 • 239 279 85 — 13 2 — 4 — 108 2 l 21 151 43 17 — 1
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Af Kides domsaga.
i
1 K erim äki sockens tings-
l a g ............................................................................ 38 218 356 73 — 8 — — 3 — 87 3 — 5 106 77 17 —
2 Savonranta d:o d:o . . . 6 41 47 6 — i — — — 21 — — 4 26 15 2 —
3 Summa 44 259 303 79 — 8 i — 3 — . 108 3 — 9 132 92 19 —
Af Rautalampi domsaga.
4: Pieksäm äki m. fl. kom -
muners tingslag . . . 21 188 209 60 — 9 i — 7 — 92 — — 9 118 31 9 —
Af Leppävirta domsaga.
5 Jo ro is  sockens tin g sla g . 12 66 78 21 — 1 — — 1 — 30 3 — 3 38 19 3 -
6 S:t Miehelä län 383 1966 2 349 697 i 80 13 — 56 4 934 15 2 107 1 2 1 1 440 102 2
Kuopio län.
Pielisjärvi domsaga.
7 P ie lis järv i sockens tings-
l a g ............................................................................ 39 395 434 112 — 10 - — 6 — 257 i — 7 281 41 7 —
8 Nurmes m. f l .  kommu-
ners t in g s la g .................................. 30 233 263 69 — 5 — — 2 — 142 3 — 3 155 39 11 —
9 Ju g a  sockens d:o . . . . 16 97 113 36 — 4 1 — 3 — 47 2 — 5 62 15 6 —
10 Summa 85 725 810 217 — 19 1 — 11 — 446 6 — 15 498 95 24 —
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1
Ilo m an ts  dom saga.
Ilom an ts socken s tin g s­
lag  .................................... 41 319 360 83 2 6 13 1 210 9 239 36 13
1
2 E n o  d:o d : o ........................ 19 80 0» 19 — 7 — — 1 — 53 — — 8 69 11 2 —
3 T ohm ajärvi m. f l .  kom m u- 
n ers t i n g s la g ................... 25 269 294 76 6 3 159 3 8 179 39 11
4 K ih tely sv aara  socken s  
t i n g s l a g ............................. 23 126 140 48 3 4 67 1 2 77 24 '3
5 Sum ina 108 794 902 226 2 22 — — 21 1 489 4 — 27 564 110 29 —
6
A f K ides d om saga.
K ides sockens tin g s­
la g  .................................... 61 238 209 90 8 2 ' 2 ’ 150 10 172 37 14
7 B rä k y lä  d:o d :o ................... 33 107 140 47 — 1 — — 2 — 58 — — 10 71 22 6 —
8 K esälak s d:o d:o . . . . 6 127 133 24 — 1 2 — 1 — 91 1 — 3 99 10 4 —
9 Sum m a 100 472 572 161 — 10 4 — 5 — 299 ' 1 — 23 342 69 24 —
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14 Sum m a 117 737 854 206 — 27 1 — J8 3 441 2 — 22 514 134 41 —
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3 M a n in g a  d :o d :o  . . . . 14 40 54 16 i 2 — — 2 — 22 i — 4 31 6 6 —
4 K a r t t u la  d :o d :o  . . . . 16 68 84 29 — 3 — — — — 36 — — 2 41 14 3
5 S u m m a 75 366 441 121 2 20 — — 8 — 198 2 — 20 248 70 27 2
G
Id c u s a lm i  d o in s a g a .
Id e n s n lm i s o c k e n s  t in g s ­
l a g .................................... . • ■ 65 276 341 101 14 3 153 20 190 50 15
7 L a p in la k s  d :o  d :o  . . . . 10 64 74 27 — 4 — — — — 22 1 — 1 28 19 2 —
8 K iu r u v e s i  d :o  d :o  . . . . 28 103 131 28 — — — — 3 — 68 1 — 11 83 20 6 —
9 S u m m a 103 443 546 156 — 18 — — 6 — 243 2 — 32 301 89 23 —
10
P ie la v e s i  d o in s a g a .
P ie la v e s i  m. f i. k o m rn u - 
n e r s  t i n g s l a g ......................... 25 176 201 40 8 l 3 118 2 7 139 22 9
11 N ils iä  s o c k e n s  d :o  . . . 55 308 363 68 1 16 2 — 4 — 179 1 i 28 231 63 18 —
12 S u m m a 80 484 564 108 1 24 3 — 7 — 297 3 i 35 370 85 27 —
13
A f R a u t a la m p i  d o in s a g a .
R a u ta la m p i m . f l .  k o m - 
, m u n e rs  t in g s la g  . . . 20 184 204 40 8 3 128 2 4 145 .19 11
14 H a n k a s a lm i s o c k e n s  d :o 19 78 97 16 — 5 — — 2 — 51 - - — 6 64 17 3 —
15 S u m m a 39 262 301 56 — 13 — — 5 — 179 2 - - 10 209 36 14 —
41 Kuopio Isin. 1907
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79 15 85 i 17 51 248 3 3 20 54 74 18 i 41 42 14 15 1
— 35 14 34 — 10 29 122 — — 5 5 -- 6 21 30 4 — 19 19 i 6 O 2
2 30 8 20 — 7 14 79 — — 2 2 — 5 21 26 4 — 19 19 — 3 1 3
1 31 16 33 — 8 26 114 — — 2 2 — ii 31 42 15 — 13 13 — 14 — 4
3 175 53 172 i 42 120 563 — — 12 12 — 42 130 172 41 i 92 93 i 37 2L 5
166 14 225 3 38 93 539 13 12 i 41 121 162 37 2 81 83 i 41 19 6
1 99 21 120 2 8 37 287 — i 4 5 — 12 32 44 13 1 19 20 — 11 1 7
— 142 27 99 — 9 40 317 — — 4 4 — 7 39 46 18 — 14 14 — 14 1 S
1 407 62 444 5 55 170 1 1 4 3 — i 21 21 i 60 192 252 68 3 114 117 i 66 21 9
2 82 31 122 44 62 341 i i 9 10 13 44 57 25 3 21 24 8 2 10
1 152 17 293 — 25 105 592 — — 9 9 — 12 67 79 15 — 42 42 — 22 2 11
3 234 48 415 69 167 933 i i 18 19 — 25 111 136 40 3 63 66 — 30 4 12
53 49 78 18 42 240 2 2 14 58 72 10 37 37 i 24 2 13
— 16 30 69 — 20 41 176 i — 6 6 — 11 56 67 19 — 33 33 — 15 7 14
— 69 79 147 — 38 83 416 i — 8 8 — 25 114 139 29 — 70 70 i 39 9 15
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nder högre rätt vädjade.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19
1
Ai Leppävirta domsaga.
Leppävirta sockens tings-
l a g ........................................ 28 146 174 47 4 2 83 13 102 25 18
2 Suonenjoki d:o d:o . . . 9 57 06 . 19 — 1 — — 3 — 33 i — 3 41 6 5 —
3 Summa 37 203 240 66 ■- 5 — — 5 — 116 i — 16 143 31 23 —
4 Kuopio län 744 4 486 S 230 1317 5 158 0 — 86 4 2 708 23 i 200 3180 719 232 2
5
Vasa Iän.
G-amlakarleby domsaga.
Lohteä. m. fl. kom m u- 
n e rs  t in g s la g ................... 12 26 38 12 1 4 l 1 6 1 i 7 21 4 2
6 G am lakarleby d:o d:o d:o 9 29 38 12 - 5 2 — 1 1 7 — — 2 18 8 6 —
7 P e rh o  d:o d:o d :o . . . . 14 62 76 32 — 3 3 — 4 — 21 — — 7 38 6 6 —
8 K ro n o b y  d:o d:o d:o . . 5 13 18 7 — — — — — — 4 — — 1 5 6 — —
9 Sum m a 40 130 170 63 1 12 6 — 6 1 38 1 i 17 82 24 14 —
10
Kykarleby domsaga.
P e d e rsö re  m . fl. kom m u- 
n e rs  t in g s la g ................... 5 30 35 7 1 1 17 19 9 12
11 N ykarleby m . fl. kom m u- 
n e rs  t i n g s la g ................... 14 49 63 15 4 _ _ 1 17 1 _ 11 34 14 5 _
12 K au h av a socken s d:o . . 21 70 01 15 — 6 1 — 3 — 35 2 — 13 60 16 10 —
13 Y lih ä rm ä  m . fl. kom m u- 
n ers tin g sla g  . . . . . 17 46 63 16 5 1 1 26 1 i 7 42 5 4
14 Sum m a 57 195 252 53 — 16 1 — 6 1 95 4 i 31 155 44 31
43 Vasa lan. 1907,
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i 7 3 9 6 4 4 3 4 7 2 3 6 i 3 3 3 9 111 150 4 8 4 5 8 6 2 4 0 1 7 1
— 2 3 2 6 2 2 — 5 2 5 1 0 1 — — 7 7 — 8 2 5 3 3 1 3 — 1 4 1 4 — 6 4 2
i 9 6 3 5 8 6 — 4 8 7 2 3 3 7 i — 1 0 1 0 — 4 7 1 3 6 183 6 1 4 7 2 7 6 — 4 6 2 1 3
16 1 7 0 8 414 3 054 1 0 510 1 3 5 6 7 061 6 5 153 152 5 495 1 4 7 8 1 968 524 19 911 930 4 510 168 4
2 2 1 8 1 6 9 2 6 9 1 3 2 6 5 5 3 1 5 18 4 1 1 1 1 2 2 1 5
1 8 1 2 2 1 5 1 2 0 4 5 3 0 1 1 — 3 3 — 2 3 9 41 4 — 2 3 2 8 — 1 4 1 6
— 1 ] 1 0 1 5 9 3 2 2 8 7 2 9 2 — — 1 1 — 2 1 8 2 0 6 1 9 1 0 — 4 2 7
— 5 9 99 1 19 7 3 2 0 6 — — 1 I — 3 6 9 2 — 5 5 — 2 — 8
1 4 6 4 9 6 4 2 5 8 7 2 9 6 1 1 2 5 1 1 0 1 0 1 0 7 8 8 8 1 6 2 . 48 50
"
2 2 4 9
1 33 65 1 8 0 — 5 0 6 5 3 9 3 — — 1 3 1 3 — 4 1 8 22 4 — 7 7 1 1 0 1 10
— 2 9 3 6 1 6 3 1 6 0 7 3 3 6 2 4 2 1 25 4 2 1 3 1 5 ___ 6 8 11
— 1 2 3 55 1 2 7 3 3 7 4 2 3 8 7 — — 1 1 — 4 33 37 6 — 2 0 2 0 1 1 0 4 12
___ 7 2 33 9 5 4 4 8 3 7 2 8 9 ___ ___ 4 4 ___ 3 2 6 2 0 7 3 14 17 ___ 5 2 13
1 2 5 7 1 8 9 5 6 5 8 1 9 5 2 1 7 1 4 3 1 — — 1 8 1 8 — 1 5 9 8 113 2 1 5 5 4 59 2 3 1 1 5 14
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1
K orsliolm s domsaga.
Oravais m. fl. kommu- 
ners t in g s ia g .................. 13 56 09 13 n 3 5 22 i 3 45 n 5
2 M ustasaari d:o d:o d:o . 13 52 65 17 — 6 — — 3 — 23 — — 3 35 13 10 —
3 L illkyro  sockens d:o . . 4 14 18 3 — 1 — — 1 — n 5 i — 1 9 6 1 —
4 L aih ela  m. H. kom muners 
t i n g s i a g ........................... 19 66 85 20 i 8 6 3 31 i l 3 53 11 8
5 Summa 49 188 337 53 i 26 9 — 12 — 81 3 l 10 142 41 24 —
C
Jiärp es domsaga.
M alaks m. fl. kommuners 
t i n g s i a g ........................... 14 71 85 15 4 1 5 31 2 7 50 20 3
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 28 107 135 27 — 22 — — 5 — 40 — — 10 77 31 6 l
8 O sterm arks sockens d:o 15 . 39 54 18 — 5 — — 2 — 16 — — • 4 27 9 6 l
9 Lappfjärds m. fl. kommu­
ners t in g s ia g .................. 29 134 163 43 17 3 3 39 18 80 40 10
10 Bötom  d:o d:o d:o . . . 17 55 73 11 — 10 — — 3 1 29 — — 5 48 13 5 —
11 Summa 103 406 509 114 — 58 4 — 18 1 155 2 — 44 282 113 30 2
12
Ilm ola  domsaga.
Ilm ola m. fl. kom muners 
t i n g s i a g ........................... 11 74 85 21 7 1 2 38 1 4 53 11 5
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 13 83 96 29 - 3 — — — — 41 — — 7 51 16 8 —
14 K auhajoki sockens d:o . 5 48 53 13 — 4 — — 1 — 23 1 — 6 35 5 3 —
15 K urikka d:o d:o . . . . 5 27 33 7 — 3 — — —— 13 1 — 1 18 7 ——
16 Ja la s jä rv i m. fl. kommu­
ners t in g s ia g .................................. 12 69 81 20 13 1 28 2 8 52 9 10
17 Summa 46 301 347 90 — 30 1 — 2 2 143 5 — 26 209 48 26
4 5 Tasa läii. 1907,
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2 20 62 143 i 14 65 305 i 2 3 n 19 30 8 13 13 9 i 1
— 28 75 178 — 6 67 354 — — 5 4 i 16 38 54 11 2 29 31 — 12 • 5 2
— 26 24 101 — 4 26 181 — — 8 7 i 4 10 14 3 — 9 9 — 2 4 3
— 32 33 150 3 11 49 278 i _ 2 2 _ 5 44 40 5 _ 34 34 _ 10 12 4
2 106 194 572 4 35 207 1118 i i 17 16 2 36 111 147 27 2 85 87 — 33 22 5
20 26 201 53 57 357 7 7 3 47 50 6 1 32 33 11 4 6
— 17 56 325 2 70 105 575 i — 8 8 — 22 41 03 25 1 22 23 4 11 4 7
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3 281 319 833 5 139 311 1888 3 — 14 14 — 31 155 186 50 3 99 102 2 32 33 1 7
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Alavo domsaga.
1 Lappo m. fl. kommuners »
tin g s la g ........................ 8 56 64 20 — 6 — — — — 19 i — 2 28 16 7 —
2 Kuortane d:o d:o d:o . . 14 51 65 23 — 3 i — — — 20 i — 7 32 10 10 —
3 Alajärvi d:o d:o d:o. . . 8 35 43 18 — 2 — — — — 12 — — 2 16 9 2 i
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 8 98 106 31 _ 5 i _ 3 _ 39 i — 10 59 16 4 —
5 Summa 38 240 278 92 — 16 2 — 3 — 90 3 — 21 135 51 .23 ]
Jyväskylä domsaga.
6 Jyväskylä m. fl. kommu-
ners tingslag................ 42 170 212 54 — 8 1 — 2 — 63 3 i 17 95 63 18 —
7 Virdois d:o d:o d:o . . . 2(1 49 69 26 — 6 — — 2 i 15 1 — 2 27 16 7 —
8 Keuru d:o d:o d:o . . . 46 109 155 43 — 11 — — 5 — 50 — — 9 75 37 24 —
9 Summa 108 328 436 123 — 25 1 — 9 i 128 4 l 28 197 116 49
Saarijärvi domsaga.
10 Saarijärvi m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . . 56 139 195 45 — 14 — — 2 i 53 1 — 18 89 61 31 —
11 Karstula sockens d:o . . 11 77 88 18 — 7 — — 2 — 31 — — 5 45 25 7 i
12 Kivijärvi d:o d:o . . . . 17 37 54 8 — 3 — — 2 — 25 — — 4 34 12 3 —
13 Summa 84 253 337 71 — 24 — — 6 i 109 1 — 27 168 98 41 i
47 Vasa Iän. 1907
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Tili följande ár uppskjntna. 
|
Afskrifna pÄ, grnnd af förlikning 
eller annan, orsak.
AfdÖmda m&l.
Efter ransakning tili annan dom
stol 
förviBta.
för fordran.
af kontrakter ooh. afhand- 
llngar.
UnderstäUda.
&
P
PPL©Nne*-
ECLP
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 125 90 199 — 55 57 526 i — 10 9 i 7 54 61 8 — 46 46 — 7 5 1
— 42 100 163 — 56 67 428 _ _ 3 3 _ 11 19 30 5 i 16 17 _ 8 5 2
— 40 65 156 i 30 45 337 — — 2 2 — 5 11 16 3 — 11 11 — 2 1 3
_ 79 51 194 i 77 82 484 2 _ 7 7 _ 5 37 4S 6 i 22 23 _ 13 3 4
286 306 712 2 218 251 1775 3 22 21 i 28 121 149 22 2 95 97 30 14 5
i 62 70 98 1 35 45 311 2 i 6 6 i 30 73 103 37 42 42 2 22 11 6
— 89 107 133 1 10 44 384 1 — 7 7 — 12 36 48 11 2 22 24 1 12 6 7
2 67 84 93 2 35 54 335 — — 3 3 — 14 57 71 17 2 28 30 — 24 10 8
3 218 261 324 4 80 143 1030 3 i 16 16 i 56 166 823 65 4 92 96 3 58 27 9
78 88 90 35 66 357 1 1 27 39 66 7 1 33 34 1 24 22 10
— 38 48 48 — 14 29 177 — — 2 2 — 6 22 88 10 — 9 9 — 9 4 11
1 12 15 35 1 18 25 106 — — 2 2 — 2 18 20 5 — 11 11 1 3 1 12
] 128 151 173 1 67 120 640 — — 5 5 — 35 79 114 22 1 53 54 2 36 27 13
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H
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P
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SPet-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
V i i t a s a a r i  d o m s a g a .
L a u t a s  s o c k e n s  t i n g s l a g 4 4 9 3 1 8 7 2 5 3 i i 4 4 9 5 6 3 4 9 7 2
2 S u m í a i s  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................. 2 0 4 2 6 2 1 4 3 2 __ 2 6 __ __ 4 3 5 1 3 9 __
3 V i i t a s a a r i  s o o k e n s  d :o .  . 3 0 7 5 1 0 5 17 — 4 — — 2 2 4 9 — — 2 5 9 2 9 6 —
4 P ih t i p u d a s  d :o  d .o  . . . 6 2 9 3 5 7 — 3 — — — — 1 2 — — 4 19 9 2 —
5 S u m m a 1 0 0 2 3 9 3 3 0 6 3 — 1 3 i i 8 2 1 3 6 — — 15 1 7 6 1 0 0 24 2
6 Vasa Iän 6 2 5 2 280 2  9 0 5 722 2 220 2 5 i 7 0 9 9 7 5 2 3 4 2 1 9 1 5 4 6 6 3 5 2 6 2 6
7
Uleäborgs län. 
Lappmarkens domsaga.
M u o n i o n n i s k a  m . f l .  k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 6 1 4 20 5 9 2 11 4 3
8 S o d a n k y l ä  s o c k e n s  d :o  •. 2 0 3 6 5 0 1 3 — — 1 — 1 — 2 7 — — 2 3 1 1 2 8 —
9 K i t t i l ä  d :o  d : o ......................... 1 3 8 0 9 3 2 0 — — — — 1 1 2 0 1 — 1 6 3 9 3 4 8 —
10 E n a r e  d :o  d : o ....................... — 5 5 2 — — — — — - 1 — — — 1 2 — —
11 U t s jo k i  d :o  d : o ........................ 1 — 1 — — — — — — - — — — 1 1 — — —
12 S u m m a 4 0 1 3 5 1 7 5 4 0 — — 1 — 2 1 57 1 — 2 1 8 3 5 2 19 —
18
Torneä domsaga.
N e d e r t o r n e a  m . f l .  k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 2 7 1 4 4 1 7 1 55 3 1 2 55 2 8 71 4 5 1 2
14 Ö f v e r t o m e ä  d .o  d :o  d :o  . 2 6 101 1 2 7 3 8 — 1 — — — — . 4 3 2 5 51 3 8 6 —
15 K e m i t r ä s k  d :o  d :o  d :o  . 3 2 2 6 5 8 4 — 1 — — — — . 1 8 — — 5 2 4 3 0 5 —
16 R o v a n i e m i  s o c k e n s  d :o  . 14 6 6 8 0 3 1 — 1 — — 2 — 2 5 3 — — 3 1 1 8 6 —
17 S u m m a 9 9 3 3 7 4 8 6 1 2 8 — 6 1 — 4 — 141 7 — 1 8 1 7 7 1 31 2 9 —
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Pj©Htnet•
£
Pjp
<0
g
Pj©
00»
e
Pj9
CO
p
B
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
6 6 7 1 5 7 l 1 8 3 5 2 4 8 — ___ 8 8 __ 3 6 8 9 1 2 5 2 4 ___ 6 1 61 ___ 4 0 2 0 1
— 3 2 2 8 3 7 l . 6 2 4 1 2 8 __ __ 8 8 __ 7 1 9 2 6 2 ___ 15 1 5 __ 9 7 2
— 2 5 4 2 3 3 — 8 2 6 1 3 4 — — 5 5 — 1 3 5 5 6 8 6 l 4 0 41 i 2 0 4 3
i 2 4 2 0 5 7 — 1 0 11 1 2 2 — i 5 6 — * 7 17 2 4 — — 1 7 1 7 — 7 1 4
i 1 4 7 1 6 1 1 8 4 2 4 2 9 6 6 3 2 — l 2 6 2 7 — 6 3 1 8 0 2 4 3 3 2 l 1 3 3 1 3 4 i 7 6 3 2 5
1 2 1 5 9 8 1 8 7 2 4  9 0 9 3 8 1 1 2 1 1 9 3 0 1 1 4 7 7 1 3 3 1 5 6 1 5 5 4 3 3 0 1 1 7 9 1 5 0 9 3 3 5 2 3 7 0 8 7 9 1 1 4 3 6 9 1 9 1 6
5 3 17 8 11 4 4 2 2 5 1 2 1 7 5 8 8 4 1 7
— 5 4 4 3 6 — 13 2 7 1 3 4 — — 8 8 — 2 2 3 6 5 8 1 9 1 2 4 2 5 — 1 4 15 S
— 4 6 4 2 4 — 8 2 1 1 0 3 1 — 8 8 — 4 17 2 1 2 — 16 1 6 — 3 5 9
1 2 — 4 — — 4 1 0 — — 7 7 — 7 1 0 1 7 5 — 7 ■ 7 — 5 — 10
— — — — — 6 4 1 0 — — 8 8 — 2 6 8 2 — 5 5 — 1 — 11
1 1 0 7 11 8 1 — 3 5 6 7 3 0 1 1 — 33 33 — 4 0 8 1 1 2 1 33 1 6 0 6 1 — 27 2 1 12
4 8 8 1 1 4 1 4 5 4 2 3 8 1 0 1 0 17 4 2 5 9 2 6 1 6 16 17 3 13
— 8 7 1 3 6 6 1 1 0 4 4 2 2 1 - — 1 0 1 0 — 9 33 4 2 1 4 — 11 11 — 1 7 3 14
— 12 7 4 2 — 2 25 8 8 — — 2 O — 27 3 0 5 7 2 7 — 1 4 1 4 — 1 6 — 15
— 6 9 51 9 9 2 8 51 2 8 0 — 12 l i 1 2 4 4 8 7 2 1 2 1 33 3 4 1 2 5 6 16
— 2 1 6 79 3 2 1 3 3 4 1 7 4 8 2 7 — — 3 4 33 1 . 77 1 5 3 2 3 0 79 1 74 7 5 1 7 5 12 17
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H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kemi domsaga.
Pudasjärvi m. fl. kommu- 
ners tingslag ................... 9 97 100 17 2 1 71 4 78 l i 4
2 Kuusamo sockens d:o. . 18 61 79 19 — 6 — — 2 — 13 — — 2 23 37 5 —
3 Kemi m. f l .  kommuners 
t in g s la g ........................ 31 101 133 38 i 3 2 1 45 i _ 15 67 26 19 l
4 Ijo  d:o d:o d :o ................ 23 131 154 37 — 16 — — 6 — 65 — — '7 94 23 14 —
5 Summa 81 390 471 111 i 27 — — 10 2 194 i — 28 262 97 42 l
6
Kajana domsaga.
Hyrynsalmi m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 18 168 186 23 3 l 1 127 i 2 135 28 3
7 Sotkamo sockens d:o . . 13 93 100 22 — 2 — —■ 1 — 54 — — 6 63 21 8 —
8 Kuhmoniemi d:o d:o . . 6 82 88 17 — — — — 1 — 56 — — 6 63 8 1 —
9 Paldamo m. f l .  kommu­
ners tingslag ................... 12 85 87 26 4 2 _ 2 __ 50 _ 4 62 9 3 __-
10 Säräisniemi sockens d:o. 4 40 44 5 — 1 — — — — 36 — — 1 38 1 4 —
11 Summa 53 468 521 93 — 10 2 i 5 - 323 i — 19 361 67 19 —
12
Uleä domsaga.
Ulea m . f l .  kommuners 
t in g s la g ................................. 5 22 27 2 3 2 11 4 20 5 5 3
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 9 86 95 19 — 2 4 — — — 48 — — 9 63 13 3 —
14 Muhos d:o d:o d:o . . . 10 56 66 15 — 1 — — — — 36 ' i — 5 43 8 2 —
15 Limingo d:o d:o d:o . . 18 54 72 25 — 3 11 — 1 — 21 2 i 2 4ll 6 14 —
16 Summa 42 218 260 61 — 9 15 - 3 — 116 3 l 20 167 32 24 3
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
30 9 104 18 39 2 0 0 2 n n 15 25 40 3 i 2 0 2 1 16 5 1
— 57 2 89 i 2 2 48 219 — — 10 10 — 18 24 42 7 — 1 2 12 — 23 4 2
— 26 13 1 0 0 i 28 44 2 1 2 __ _ _ 6 6 __ 38 62 100 18 2 49 51 — 31 16 3
— 38 5 184 — 33 69 329 1 — 13 12 i 28 51 79 13 — 40 40 i 25 6 4
151 29 477 2 1 0 1 2 0 0 960 3 40 39 i 99 162 261 41 3 1 2 1 124 i 95 31 5
44 23 184 1 21 70 343 1 16 16 16 43 59 18 3 27 30 11 1 6
— 60 94 148 — 2 1 68 391 — — 8 8 — 18 29 47 13 — 23 23 — 11 3 7
— 30 28 66 — 16 20 160 — — 10 10 — 13 . 2 2 35 10 — 15 15 — 1 0 — 8
— 112 67 192 2 19 45 437 _ _ 7 7 _ 6 2 0 26 11 _ 11 11 — 4 1 9
— 15 6 31 — 2 7 61 — — 4 4 — 5 9 14 7 — 7 7 — — 1 10
'261 218 621 3 79 210 1 3 9 2 1
'
45 45
"
58 123 181 59 3 83 86 36 6 11
2 17 25 61 8 25 136 3 3 3 18 21 7 10 10 i 3 2 12
— 27 47 62 — 15 29 180 — — 10 10 — 7 43 50 14 1 25 26 — 10 7 13
- 25 32 60 — 14 27 158 1 — 2 2 — 3 14 17 2 — 12 12 — 3 — 14
24 16 67 — 29 26 162 — — 3 3 — 9 32 41 9 2 21 23 — 9 — 15
2 93 120 250 — 66 107 636 1 — 18 18 — 22 107 129 32 3 68 71 i 25 9 16
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U
nder högre rätt vftdjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
S a lo  d o m s a g a .
S a lo  m . f l. k o m m u n e r a  
t i n g s l a g ............................... 14 22 36 12 3 8 5 16 8 3
2 P y h ä jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 6 36 43 12 — 2 i — — — 18 — — 3 24 6 1 i
3 K a la jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 11 33 44 6 — 1 i — 1 — 18 — — 9 30 8 4
4 Y l iv ie s k a  d :o  d :o  dro . . 13 88 toi 17 — 1 3 — 1 — 67 — — 3 75 9 4
5 S u m m a 44 179 3 23 . 47 — 7 5 — 2 — 111 — — 20 145 31 12 1
6
Piippola domsaga.
P iip p o la  m . f l .  k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ............................... 4 44 48 13 1 24 3 28 7 2 —
7 H a a p a v e s i  d :o  d :o  d :o . . 8 36 44 9 — 1 — — 1 ~ 23 — i 4 30 5 1 -
8 K ä r s ä m ä k i  d :o  d :o  d :o  . 11 82 03 8 — 4 — — 1 2 57 i — 7 72 13 7 -
9 H a a p a jä r v i  d :o  d :o  d :o  . 11 80 91 ' 17 i — — — 2 - - 51 — — 6 59 14 5
10 S u m m a 34 242 276 47 i 6 — — 4 2 155 i i 20 189 39 15 — -
11 Uleäborgs län 303 1960 2 362 527 2 65 24 i 30 5 1097 14 2 146 1384 449 160 5
J 2 Summa för alla häradsrätter 5 266 28879 34.145 7 741 12 1 134 175 3 560 71 17 688 183 24 1 551 21 289 5103 2170 32:
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2 0 21 22 2 3 2  4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
20 24 71 13 28 156 l 4 4 3 9 12 l 8 8 3 l 1
— 25 32 97 l 16 18 189 — — 4 4 — 5 29 34 6 — 13 13 — 15 5 2
l 30 7 140 — 28 51 256 — — 3 3 — 4 20 24 9 l 11 12 — 3 1 3
— 46 8 81 — 14 28 177 — — 3 3 — 9 28 87 9 2 20 22 — 6 7 4
l 121 71 389 l 71 125 778 l — 14 14 — 21 86 107 25 3 52 55 — 27 14 5
18 28 48 29 18 141 3 3 4 19 23 ■ 8 9 9 6 2 6
l 28 18 98 — 56 50 250 — — 1 1 — 1 18 19 5 1 5 6 — 8 2 7
_ 33 23 111 — 31 34 232 l — 7 7 — 5 33 38 8 1 18 19 — 11 3 8
— 19 10 111 — 68 43 251 — — 6 6 — 8 37 45 12 2 23 25 l 7 4 9
l 98 79 368 — 184 145 874 l — 17 17 — 18 107 125 33 4 55 59 l 32 11 1 0
5 1047 607 2 507 9 570 1028 5 768 8 — 201 199 2 335 819 1 154 302 18 513 531 4 317 104 1 1
97 11824 8127 25 241 200 4988 12169 62 549 65 34 1 359 1 355 38 3 533 11 507 15 040 3 666 245 7 472 7 717 73 3 584 1 609 1 2
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3. Tabell ôfver de till  Àgodeinings-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Frân fôregâende âr kvar-
stâende mal. a)
Till behandling Anmalda, men
upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3
Nylands l à n ....................................................................... î _
Abo och Bjôrneborgs là n ................................................ î —
Tavastehus là n ................................................................... — î
Viborgs » ................................................................... 6 29
S:t Michels » ................................................................... — 1
Kuopio » ................................................................... — —
Vasa » .................................................................... 1 —
Uleâborgs » ................................................................... 1 3
Summa (Sr hela landet 10 34
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
55
râ tte rn a  ôfverlam nade m âlen âr  1907.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1907.
Under âret 
inkomna nya 
mal.
Summa.
Fôrlikta el- 
1er af annan 
orsak fôr- 
fallna mal.
Under âret 
âretafgjorda 
mâl.
Till fôljande âr kvarstâende 
mâl. b)
Till behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
Anmâlda, men 
till behandling 
ej upptagna.
4 5 6 7 8 9
9 10 _ 5 2 3
12 13 — 12 1 —
7 8 — 7 — 1
61 06 — 61 4 31
10 11 — 7 — 4
3 4 _ 4 _ —
7 11 — 7 — 4
109 153 — 103 7 43
nées mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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4. U ppgift frâ n  Ö fverexeku torerne
Comptes de travail des sur-exécuteurs
Län och öfverexekutorer.
Frân föregaende är 
kvarstäende mal 
angäende: a )
"ünder äret inkomna 
mäl angäende: b )
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
f alin a eller icke, 
upptagna mâl. c)
P*‘ergCOO:PTö
S’erg
kvarstad, skingrings- och reseförbud eller 
annan handräckning, som
 hos Ö
fverexekutor 
H
skats, utan atfc den. iordran, hvars B&
ker- 
ställande afsetts, tillika utsökts.
£
9oq
§
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<®nflet-
B
g3
e-
CT?CD
Ï3
pa(O
M»O:HJ
P*
lÇuCO
Sum
m
a.
P
CR
CDO:Pi-3
5’
CR
kvarstad, 
skingrings- och reseförbud eller 
annan handräckning, som
 hos Ö
fverexekutor 
Ü
skats, utan att den fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika ntsöktB.
pr
p 1
CR
PP
«bt><©rj
et-
3
CR«
B
§
CD
H*»o:
B.
n
§a©
09a
B
5
P
hdOi
K*• P
' P! o  p
3
p
H
©
•S►det-
CRflP
B
Sum
m
a. 
j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Nylands län.
1 G uvernören ................................ 112 35 15 162 301 39 39 37 9 541 — — —
2 Magistraten i Helsingfors. . . 45 50 — 05 480 96 34 6 1 0 705 92 27 n o
3 j  » B o r g ä ................ — — — — 1 1 1 3 3 1 — î
4 » » L o v isa ................ — —
5 » » H angö................ 3 6 — 0 — 16 1 17 26 10 — 10
6 Summa 160 01 15 206 782 152 75 1 0 0 0 1 275 103 27 130
Abo oeh Björneborg's län.
7 Guvernören • ............................ 140 — 4 144 354 98 68 52 0 664 166 68 2 24
8 Magistraten i A b o .................... 8 15 4 27 49 36 10 95 122 22 16 38
9 » » Nystad................ — 1 — 1 1 3 2 G 7 3 — 3
10 » » Baum o ..................... 2 3 — 5 6 4 3 13 18 5 — 5
11 » » Björneborg . . . 5 — — 5 14 9 2 25 30 11 — 11
12 Summa 155 19 8 182 424 150 85 65 0 841 197 84 281
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. total. — b) Affaires entrées pendant l ’annee (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
—■ d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — g) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1905 (25) à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
&7
angâende u tsökn ingsm al â r  1907.
pour l’année 1907. (Poursuites pour dettes).
Under âret afgjorda mal angâende: d)
Tili följande âr kvaxstâ- 
ende mâl angâende: el
D ekvarstâende  
m&len h af va  
inkom m it: f)
A
ntal personer, hvilka under âret âlagts 
betalningsskyldighet.
Sam
m
anräknadt kapitalbelopp, för 
hvilket gäldenärerne âlagtB betalnings- 
skyldigbet.
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under âr 1907.
för lftngre tid tillbakar.
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1
O*©et-
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©et-
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Æet-CO
tvistiga förklarade eller pâ annat 
sätt afgjorda.
!
lftm
nats utan afseende.
M»
g
tac <ri- 0q ci­nq P
5. *B g crq B
et-O
D
föranledt rättelse.
ffïh/: 7*
14 15 lfi 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
213 4 9 18 14 20 4 203 25 19 247 2 13 34 301 3 8 3  0 42 85 1
293 8 109 7 5 4 42 6 127 31 2 16 0 160 — 29 5 8 8 9  4 55 39 2
— — 1 — — 1 2 3
1 _ 8 _ 1 _ 10 1 5 ___ 6 5 1 1 70 0 — 5
507 57 136 7 20 5 732 331 61 21 4 1 3 37 8 35 507 1 2 7 8 1 0 8 24 6
153 12 98 12 15 42 332 105 3 10 8 108 177 2 0 9  9 93 21 7
25 — 24 5 5 1 60 9 12 3 24 2 4 — 23 2 6 7  9 5 0 90 8
1 — 1 — 1 — 3 — — 1 1 1 — 1 3  50 0 — 9
6 — 3 — 1 — 10 — 1 2 3 3 — 8 2 4 1 0 0 — 10
11 — 3 — 2 — 16 3 — — 3 3 — 18 4 0  687 98 11
106 12 120 17 24 43 421 117 13 0 130 130 — 227 5 4 6  2 3 2 00 12
(col. 2—5), concernant : 2. poursuites pour dettes ; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total. 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — e) Affaires renvoyées à l ’année suivante (col. 21—24), voir col. 2-—5. — O Des affaires 
condamnées à payer) 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
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Tabell 4. (Forts.) 58
L ä n  och ö fv e re x e k u to re r .
F r ä n  fö reg ä en d e  är 
k v arstäen d e  m äl 
a n g ä e n d e :
U n d er ä re t  in k o m n a 
m al an g äen d e :
Su
m
m
a sum
m
axum
.
D nder ä re t  fö r-  
fa lln a  e lle r  ick e  
u p p tagn a m äl.
P09COCK**P
E*
09
kvarstad, skingrings- ooh. reseförbnd eller 
annan handräekning, som
hos Ö
fverexekutor 
flskats, utan att den fordran, hvars sitker- 
stftllande afsetts, tillika utsökts.
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Sum
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lagsökning.
kvarstad, skingrings- ooh reseförbnd eher 
annan handräekning, som
 hos Ö
fverexekntor 
ftskats, utan att den fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika utsökts.
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Sum
m
a. 
J
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13
Tavastehus Iän.
1 G u v e r n ö r e n ...................................... 160 36 25 221 380 89 37 506 727 165 23 188
2 M a g istra te n  i  T a v a ste h u s  . . . 2 1 — 3 13 4 — 17 20 4 — 4
3 » » T am m erfo rs  . . 4 4 3 11 64 37 12 118 124 7 1 8
4 Summa 106 41 28 235 457 130 49 636 871 176 24 209
Wiborgs län.
5 G u v e r n ö r e n ...................................... 302 101 164 567 13 3 1 342 354 2 027 2 594 225 - 225
6 M a g istra ten  i  W ib o rg  . . . . 41 7 3 51 188 61 9 258 309 48 12 00
7 » » F red rik sh am n — — — 2 — 2 4 4 — — —
S » » V illm a n stra n d  . 1 — 3 4 5 1 — 6 to 1 — 1
9 » » K o t k a ................ 4 — — 4 5 9 2 16 20 10 — 10
10 Summa 348 108 170 626 1531 413 367 2 311 2 937 284 12 296
S:t Miehels län.
11 G u v ern ören ................................ 293 10 14 317 441 47 79 507 884 270 33 303
12 Magistraten i S:t Michel . . . — — — — 10 8 1 19 19 4 — 4
13 » » Heinola . . . . — — — — 1 1 1 3 3 — — —
14 » » hfyslott . . . . — 1 — 1 1 4 1 6 7 — — —
15 Summa 203 11 14 318 453 60 82 595 913 274 33 307
Kuopio län.
16 G u v ern ören ................................ 286 45 90 421 851 87 122 106« 1 481 42 18 60
1 7 Magistraten i Kuopio................ 15 — — 15 22 13 4 30 54 8 — 8
18 » » Joensuu . . . . 4 5 — 9 — 3 3 6 15 6 — 6
19 Summa 805 50 90 445 873 103 129 1105 1 550 56 18 74
5 9 1907,
U nd er â r e t  a fg jo rd a  m á l an jà e n d e
T i l i  fö ljan d e  âr k v a rs ta - 
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tvistiga förklarade aller pâ arm
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tt afgjorda.
läm
nats utan afseende.
i 
förvisats till dom
stols 
kandläggning.
föranledt rättelse.
7W
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
205 19 90 21 18 8 361 128 35 15 178 178 221 366 508 15 1
9 — 3 — — — 12 3 1 — 4 4 — 9 3 962 11 2
38 9 35 8 1 3 94 12 7 3 22 22 — 39 105 504 — 3
253 28 128 29 19 11 467 143 43 18 204 204 — 269 475 974 26 4
903 .47 333 267 103 45 1 6 9 8 458 110 103 671 671 1 0 2 2 609 955 12 5
132 3 49 7 1 i 103 53 1 2 56 55 3 135 119 897 07 6
2 — — 1 — — 3 — — 1 1 i — 2 5 318 06 7
5 — 1 — 3 — 9 — — — — — — 7 1 0 5 8 1 04 8
3 2 1 2 — — 8 1 1 — 2 2 — 3 1 9 5 7 89 9
1 0 4 5 52 384 277 107 46 19 1 1 512 112 106 730 729 1 1 109 747 709 18 10
201 12 35 26 e 23 303 241 19 18 278 278 246 1 2 8 2 7 5 65 11
6 — 7 1 — — 14 — 1 — 1 1 — 6 9 082 — 12
— — — 1 — — 1 1 1 — 2 2 — — — — 13
1 — 4 — — — 5 — 2 — 2 2 — 4 19 000 — 14
208 12 46 28 6 23 323 242 23 18 283 283 — 256 156 357 65 15
720 149 92 61 51 12 1 0 8 5 208 40 88 336 331 5 1 8 5 2 392 103 1 6
21 — 2 — 3 1 27 8 11 — 19 19 — 24 28 612 34 1 7
1 1 1 1 1 — 5 — 3 i 4 4 — 1 2  000 — 1 8
742 150 95 62 55 13 1 117 210 54 89 359 354 5 1 8 7 7 422 715 34 1 9
Tabell 4. (Forts, o. slut.) 60
L ä n  och  ö fv ere x e k u to re r .
F r ä n  fö reg äen d e  är 
k v arstäen d e  m äl 
an g äen d e:
U n d er a r e t  in k om n a 
a n g ä e n d e :
Sum
m
a sum
m
arum
.
U n d er ä re t  fö r-  
f  a lin  a  e l le r  ic k e  
u p p tag n a  m äl.
lagsökning.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V asa  län .
1 G u v e r n ö r e n ...................................... 300 51 18 360 719 62 51 833 1 201 201 8 309
2 M a g istra ten  i  N ik o la istad  . . . 10 18 — 38 21 26 4 51 79 35 — 35
3 » » K r is t in e s ta d  . . — — — — 1 1 — 3 2 __ __ __
4 » » G a m la k a r le b y . . — — — — 2 — — 2 2 2 — 2
5 » > Jy v ä s k y lä  . . . — — — — 11 — 1 13 12 — _--- —
6 » » Ja k o b s ta d  . . . — — — — 3 — — 3 3 — — —
7 Su m m a 310 60 18 307 757 89 56 902 1 299 238 8 246
U le ä b o rg s  lä n .
S G u v e r n ö r e n ...................................... 392 25 30 447 555 61 80 696 1 143 368 4 372
9 M a g is tra ten  i  U le ä b o rg  . . . . 9 5 — 14 27 6 1 34 48 6 — 6
10 » » T o r n e ä ................... — — — — 4 — — 4 4 — __ __
11 » » K e m i ........................ — — — — 4 4 — 8 8 — — __
12 Su m m a 401 30 30 461 590 71 81 742 1 203 374 4 378
13 Sum m a summarum 2138 419 373 2 930 5 867 1 168 924 7 959 10 889 1 702 210 1 912
14 Däraf: guvernörerne............. 1 9 8 5 3 0 3 3 6 0 3 648 4  932 825 830 6 587 9 235 1 4 2 7 154 158 1
15 » magistraterne . . . . . 153 116 13 883 935 3 4 3 9 4 1 372 1654 275 56 331
61 1907,
Under âret afgjorda mal angâende:
Till följande âr kvarstà- 
ende mal angâende:
De kvorstâen- 
de mâlenhafva 
inkommit:
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Sam
m
anrâknadt kapitalbelopp, for 
hvilket gäldenärerne âlagts betalnings- 
skyldigbet.
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377
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284011 16 1
19 — 13 3 i — 30 8 — — 8 8 — 18 86 680 02 2
— — 1 — — — 1 — 1 — 1 1 — — “ — 3
11 — — 1 — — 12 _ _ _ _ _ _ 11 4 287 13 5
2 — — — — — 2 1 — — 1 1 — 2 1293 42 6
486 23 0» 27 25 6 600 344 27 16 387 387 — 025 376 271 73 7
255 29 32 26 19 31 392 322 33 24 379 379 325 178 378 79 8
19 4 5 — — — 28 8 6 — 14 14 — 24 38 759 92 9
4 — - — — — 4 — — — - — — 4 . 4 354 50 10
3 — 4 — — — 7 J — — 1 1 — 3 4 320 96 11
281 33 41 20 19 31 431 331 39 24 394 394 — 356 225 814 17 12
3 717 367 1 058 473 275 178 6068 2 236 372 301 2 909 2 866 41 5 376 4 224272 66 13
3104 340 783 436 250 167 5 080 2 000 288 286 2 574 2 535 39 4 738 2 552 267 93 14
613 27 275 37 25 11 988 236 84 15 335 333 2 638 1 672 004 73 15
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5. H ofrâtternas arlbetsrées­
comptés de travail des Cours d’appel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Âbo Hofratt.
1 Frân  âr 1906 balanserade .................................... 2 054 4 15 2 17 10 4 n 2 2119
2 U nder âret in k o m n a ............................................. 932 5 62 9 61 634 — 113 857 2 673
3 Sunima 2 986 9 77 11 78 044 4 124 859 4 792
4 U nder âret afskrifna pà grund af fôrlikning
eller annan o rs a k ............................................. 5 — — — — — — — — 5
5 U nder âret a f g jo r d a ............................................. 444 3 65 4 55 631 4 116 855 2177
6 T ill  âr 1908 b a la n s e r a d e ....................................
A f de t ill  âr 1908 balanserade m al bafva
2 537 6 12 7 23 13 — 8 4 2 610
inkom m it:
7 âr 1907 .......................................................................................... 895 5 12 7 21 13 — 8 4 965
8 » 1906. . . . ■ ............................................. 887 1 — — 2 — — — — 890
9 » 1905 .......................................................................................... 604 — — — — — — — — 604
10 for lângre tid t i l l b a k a .......................................... 151 — — — — — — — — 151
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
C ol. l .  D é s ig n a tio n  des C ours d’ap p el. C ou r Im p é ria le  d’A bo. 1. A ffa ires  b a la n c é e s  d epuis l ’a im ée p ré cé d en te . 2. E n tr é e s  
l ’an n é e  1908. D es a ffa ires  b a la n c é e s  à l ’an n é e  1908 s o n t e n tr é e s : 7. en  1907; 8. en  1906; 9. e n  1905; 10 . à  u n e  ép oqu e a n té r ie u re . — a) 
c a tio n s  é ch a n g é e s  e n tre  le s  p a rtie s . — 4. D écid ées , san s é ch an g e  de co m m u n ica tio n s  e n tre  le s  p a r t ie s .— e) C o n tre  le  ju g e m e n t d ’au tres 
M a je sté  Im p é ria le . — 10 . A ffa ires éco n o m iq u e s  e t  ad m in is tra tiv e s . — i l .  T o ta l des a ffa ires  c iv ile s . — b) A f f a i r e s  cr im in el le s  (C ol. 12—2 8 ).— 
d’u n e  fo n c tio n  p u b liq u e . — 13. A u tre s  a ffa ires  c r im in e lle s . — 14. T o ta l. — g)  A ffa ires p o rté e s  en  2 :m e in s ta n c e  d e v a n t ses  co u rs  (Col. 
j) in fra c tio n s  g ra v e s ; le) a u tres  in fr a c t io n s ;  l) n e  c o n c e rn a n t que des dom m ages t r a i t  d’u n io n  — in té r ê ts  e tc . Col., 16 ,1 8 , 20, v o ir  C ol. 4; Col. 
re n v o is  de S a  M a je s té  Im p é r ia le :  p a r  le sq u e ls  l ’av is  du C our d’appel e s t  dem an d é ou  q u elq u e d é m arch e  d é cre té o  (25); p a r  lesq u e ls  ne 
29. So m m e to ta le  des a ffa ires .
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(2:me instance) pour l’année 1907.
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6. I H ofrâtterna afg jord a  vâdjade m al oeh eivila 
besvàrsm âl â r  1907.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1907.
i
A. Vâdjade mAI:
angâende äganderätt, nyttjanderätt 
till fast egendom â landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo-
s k illn a d ............................................
angâende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll........................
angâende hyres- och afflyttningsmäl
i s t a d ...............................................
angâende öfriga tvister rörande fast 
egendom ...........................................
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164
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Col. 1. .Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes: 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2 —4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9) : 7. qui ont été renvoyées à nouveau ; (8—9) : dans lesquelles la sentence a été : 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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5 ang&ende arf och testamente . . . . 59 51 12 4 118 21 57 40
G angaende sjorattsm al............................ 13 11 5 — 29 2 20 7
■ angaende vaxelm al................................ 12 17 1 — 30 4 20 6
8 angaende fordran pa grund af skulde- •
bref, godkand rakning, invisning, 
borgesforbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis........................... 65 134 19 10 208 18 125 65
y angaende atervinning............................ 12 7 2 1 20 1 12 7
10 angaende annan fordran grundad pa
aftal. liden skada eller dylikt . . . 271 401 62 18 716 97 389 230
11 ang&ende konkurs 'saint urarfvamal . 21 8 _ — 29 1 14 14
12 angaende boskillnad utan sammanhang
med konkurs....................................... 5 3 — — 8 — 7 1
13 angaende bfriga m a.1 ....................................... 161 150 25 17 319 48 183 88
14 Summa 760 041 157 57 1801 330 1080 552
B .  B e s v a r s m & l .
15 Ofver underratts utslag eller beslut. 100 74 4 12 166 33 94 39
16 Ofver ofverexekutors utslag:
17 angaende lagsokning........................ 22 38 1 2 59 7 42 10
18 angaende kvarstad, forskingrings-
forbud eller annan bandrackning 36 29 - 10 55 4 36 15
19 angaende klagan ofver utmatnings-
mans forfaran d e ....................................... 75 26 1 11 91 4 71 16
20 i andra utsokningsm&l.................... 1 8 — 4 5 — 3 2
21 Ofver utslag af annan inyndighet . . 3 — — 1 2 — 2 —
22 Ofriga m a l ............................................... 25 6 — 3 28 1 23 4
23 Summa 362 181 6 43 406 40 271 86
24 Sum m a summarum 1 022 1 122 163 100 2 207 278 1 291 638
7 0
7. Ju stitied epartem entets i K e jserlig a  Senaten för
m âl och an sok n in g s-
Compte de travail de la Cour suprême pour
A ntal mâl. a) dea
U nder âret afgjorda mâl, b)
►tP*
©>1PeH©
af hvilka till slut befor- 
dxats. frân det m âlet till 
Jastitiedepartementet
g» ©‘ e!
©09pe©öp.©
P®i
K<
Inder âret inkom
na.
COa
B
Bp
s- g
e -  
2  £• 
■£§ p g 
H»O:
ce
3
O
e
r
O
Bp®p p®
B©I-»P
p:P
Sum
m
a.
»
£©
f
P
P.© Cl©H
&©H peH
Oi© &8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. R e v is io n s m ä l.
1 Angäende äganderätt, nyttjand erätt
t ili  fast egendom & landet, servi- 
tu ter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d .......................................................... 29 36 65 2 3 4 19 6 34
2 Angäende stängselskyldighet, dikning
e ller v ä g u n d e r h ä ll ........................... 1 — 1 — — - — — 1 1
3 Angäende hyres- och afflyttningsm äl
i  s t a d ......................................................
Angäende tv ister, rörande fast egen-4
d o m .......................................................... 3 2 5 — — — 1 2 — 3
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
•des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis L’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
■c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1907 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
Finland arbetsredogôrelse oeh u p p g ift angâende eivila 
àrenden for â r 1907.
l’année 1907. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr kvarstâende 
mal.
Antalet afgjorda revisionsmâl 
och eivila besvârsmâl,
A n t a l e t  a f  d e  t i l l  p r o f ­
i l i n g  n p p t a g n a  r e v .  m & l 
o e b  e i v i l a  D e s v ft x s m â l,
h v i l k a  t i l l  J u s t i t i e d e p a r t e -  
m e n t e t  i n k o m m i t :
30
B
O'
CO
p
52
31
i  h v i l k a  t a l a n  f a l l -
f o l j t s  a f :
» E
H  *W P 9® 3 5 a 3 Qj
B g.»p S B
SS-8
3*8- E
Ko? Sa p^ Ûj»  a- ©
' â ?
n
„*3 'O © p HIs
■?§
92
'âgIwas
© © O.3 P ©
3 B &  £TS © © 2 '’■fr.M»
sëij.3 
a f  g-g,ef* P sr
12
US
I
s o m  t i l l  p r O f -  
n i n g :
P
20
P>3»3P13.
21 22
30
i  h v i l k a  h f v e r -  
k l a g a d t  b e s lu t  
b l i f v i t :
23
25
p&
41
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 7.— B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. —■ 17. Dans des affaires-
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement. 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1906 (13), en 1905 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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A n ta l  m ál. d¡3Oí
U n d e r  á r e t  a fg jo rd a  m á l,
2
§°
o?
O
fi"©r*
P
c* ®
af hvilka till slut befor- 
drafcs. frán det m álet till 
Jastitiedepartem entet 
inkomniit, inom ;
S' eT
i
¡3O*®
fi­
ar
e03
S»®
©
H
fi-O«■
£O
3ao
t»
ip
H» 5*
& p E  es O; P°
*-hO:H
1P
3 m
ánader.
6 m
ánader.
(9
3P®
P
Su®►i
fi-
3
8p
es
0
¡r
Gft
E2
5
p
Oi® B©»i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 A n g á e n d e  a rf  e l le r  te s ta m e n te  . . . 14 15 so _ _ 2 9 6 4 21
6 I  s j o r a t t s m á l ......................................................... 7 2 0 — 7 — — — — 7
7 I  v á x e l m á l ............................................................... i 1 2 — — 2 — — — 2
3 Angáende fordran pá grund af
skuldebref, rákning, invis- 
ning, borgesforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v is ........................................ 21 14 85 i 3 1 11 7 22
9 Angáende áterv in n in g ........................ 4 3 7 — — — — 3 1 4
,10 Angáende annan fordran, grundad
pá aftal, liden skada eller 
d ylik t....................................... 56 67 123 _ 1 4 15 25 20 65
11 Angáende konkurs eller urarfvafór-
man............................................ — 6 e — 4 — 1 — — 5
1 2 Angáende boskillnad ntan samman-
hang med konkurs . . . . —
13 Angáende ófriga i revisionsvág full-
foljda m ál................................ 14 8 22 — — 3 5 4 4 10
1 4 Summa 150 154 304 i 14 17 36 70 43 180
B . C i v i l a  b e s v á r s m á l .
1 5 ÓfVer Hofrátts utslag eller beslut
angáende utmatning eller 
várkstállighet af dom eller 
u tslag....................................... 7 1 4 21 5 6 3 1 15
l l l 6 Ofver andra beslut af Hofrátt. . . . — 3 3 — — 1 — 1 — a
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T i l l  p a iö l ja n d e  ä r  k v a r s tä e n d e  
m ä l,
A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m a l 
o c h  c iv i la  b e s v ä r s m ä l,
A ntalet a f  de t il i  pröf- 
ning upptagna rev. mAl 
och civ ila  besvilrsm&l,
h v ilka t il i  Juatitiedep arte- 
m entet in k o m m it:
CO0
5
B9
i  hv ilka tal&n fa ll-  
fö ljts  a f:
som t ili  pröf- 
n in g :
tr •d
e9
9*r*-®
3t
3.CO
So
i  h v ilka öfver- 
k lagad t beslu t 
b lifv it:
&r 1907.
&r 1906.
er
io
oc*
M»Oe►1
&
0
ts®
&CL
P
K*9
kärande eil er klagende hos 
den m
yndighet, fr&
n hvil- 
ken m
&
let fallfoljts.
acr-fcr“
Srs.g B
■ g s S B S *
- P  ®
B 09 ® 5 *
B f  £ S  
Et-” Fg*
parterna öm
sesides.
icke npptagits.
€►B
9
%
ST
fasts tftlldt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 _ _ 8 14 5 2 i 2 0 2 n 7 5
2
— — -
a 7
2 — — —
7
2 —
7
2 —
6
7
12 _ _ 12 17 4 1 22 20 2 8
3 — — — 8 3 1 — — 4 — 3 1 9
58 — — — 58 35 24 6 — 65 3 4 2 20 10
1 — — — 1 5 — — — 5 — 5 — 11
12
6 — — — 6 12 3 i _ 16 _ 10 6 13
is s i 123 11 0 51 10 5 175 7 18 6 4 8 14
6 6 8 7 6 9 2 5 2 15
1 — — — 1 2 — — — 2 — 2 — 16
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Antal mâl. £P-
Under âret afgjorda mâl,
ï9»P
Q?
©
s-©ri­
se
S’ £
af hvilka tili elät befor- 
drats. frân det mâl et till 
J  asiitiedepartementet 
inkommit, inom:
Hœ09se®©P&
PP
X1<
500
Fnder âret Inkom
na.
CO
BJO
o s. 
a - ?  
ê :«  se®
? !
H»O:n
S
9
3 m
ânader.
6 m
ânader.
9 m
ânader.
s°
m
era tin 1 àr.
Som
m
a.
P-ffi ÈO
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1 7 I  skiftesärenden.................................... 19 32 51 _ i 2 13 7 1 24
1 8 Öfriga oivila b esv ärsm al.................... 29 126 155 i 38 75 8 4 1 126
1 9 Samina 55 175 230 i 44 84 24 13 2 167
20 Summa revisionsmll och civila besvärsmal 205 329 534 2 58 101 60 83 45 347
C. Ansökningsärenden.
2 1 Angaende resning eller ätarställande 
af försutten t i d .................... 7 26 38 _ 15 9 2 _ 2 28
2 2 Öfriga ansökningsärenden................ 12 64 76 — 42 21 2 1 — 66
2 3 Summa 10 00 100 — 57 30 4 1 2 94
75 1907,
Till pâfoljande âr 
mal,
kvaxstâende Antalet afgjorda revisionsmâl 
och civila besvârsmâl,
Antalet af de till prôf- 
ning upptagna rev. mâl 
och civila besvârsmâl,
k v ilia  t ill Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i hvilka talan full- 
fbljts af:
som till prof­
iling:
i  hvilka Ofver- 
klagadt beslnt
blifvit :
âr 1907.
fT
«9OCl
âr 1905.
for ltingre tid tillbaka.
Som
m
a.
kârande aller klagande b os 
den m
yndighet, fràn hvil- 
ken m
âlet fullfoljts.
svarande eller forklarande 
lios den m
yndighet, frân 
hvilken m
alet fullfoljts, 
eller person, som
 ej varit 
part i m
âlet.
parterna üm
sesides.
S]
SaV
9
03
€►de*
9
S(D
19
S
s?
a
»'P
10
faststülldt.
kndradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 2 __ __ 27 20 4 __ __ 24 2 18 4 17
27 i — — 28 113 11 2 3 123 5 50 68 18
50 3 — — 62 143 22 2 0 158 0 75 74 19
181
5
10
4 185
5
10
262 73 12 14 333 16 201 116 20
21
22
15 — — — 15 — . --- — — — — — — 23
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8. Ju stitied ep artem en tets i K e jserlig a  Senaten for F in -
Compte de travail de la Cour suprême
B e s y  a r s -
&©
3m
angâende grofre brott. b) angâende ûî-
t=i
EB
&
P £j kommuni- Kommuni- Ej kommoni-cerade. cerade. cerade.
1 2 3 4 5
Fran ar 1906 balanserade............................ _ _ 48 2
Under aret inkomna........................................ — 3 155 18
Sunima — 3 203 20
Under aret afskrifna pa grund af forlik-
ning eller annan o r s a k ........................ — — — —
A fg jo rd a ........................................................... — 3 136 17
Till &r 1908 balanserade................................
Af de till ar 1908 balanserade malen hafva
— — 67 3
inkommit:
ar 1907 ....................................................... — — 66 3
» 1906 ....................................................... — — 1 —
» 1905 ....................................................... — — — —
for langre tid tillbaka............................ — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 76 strafiàngars ansôkningar om befrielse frân vidare underg&ende
77
land arbetsredogorelse angâende brottm âl for â r  1907.
pour l’année 1907. Affaires criminelles.
m  â  1 : a )
Nâdeansdk-
ningar.
A
osokningar om
 resning och 
âterstitllande ai iorsutten tid.
Andra krim i- 
nella kren- 
den.
Som ma.
riga brott. c) ang&ende allenast ers&ttning, skadestând ©lier dylikt. d)
Kom m uni-
cerade.
E j ko mmuni- 
cerade.
Komm uni-
cerade.
6 7 8 9 10 11 12
105 ____ 2 4 5 3 8 195
191 2 67 97 8 15 556
2 90 2 91 1 0 2 * ) 11 23 751
1
164 2 54 95 7 16
1
49 4
131 — 37 7 4 7 2 5 0
122 35 7 4 6 24 3
9 — 2 — — 1 13
— — — — — — —
c)  autres infractions ; d )  dédommagement à  cause d’un délit etc. —  2. Soumises d’office à  la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. —  10. Pétitions concernant 
criminelles. 12 . Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
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9. A rbetsredogôrelser for k o n k u rs- oeh u rarfv am âl â r  1907.
Comptes de travail des tribunaux de l:re  instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1907.
L  ä  n.
9»
PMs©:
©
erg9»©
aPj©
9* >1
€
CB£ !
S-*
pp
U
nder âret inkom
oa.
Sum
m
a.
Ausökningar, MAI, som under à ret afslutats : Till följande Ar uppskjutna.
►3
g
Vo
H*p=M-et-
<{R
Ä9Qj©
0C>
som
 äterkollats eller enligt 
§ 8 i konkursstadgan af- 
slagits.
B P _ B p
H O
9° 2*3 p
erj
►1gOQ P © &p © o
S - lp: et- ©î
‘S g ’ l
ö s  £  
2 ® _ Ms ®.0:
crÊ
genom
 förükning eller 
ackord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
I  s t a d ........................................ 28 131 159 77 51 — 5 54 23 5
Pä la n d e t ................................ 15 23 38 7 14 — 1 20 10 4
Summa 4 3 154 197 8 4 65 — 6 74 83 9
Abo och Björneborgs län.
1  s t a d .................................................... 19 59 7 8 15 44 — 2 37 24 1
Pa, la n d e t ................................ 11 34 45 5 27 — 1 19 20 1
Summa 30 93 133 30 71 — 3 56 4 4 3
Tavastehus län.
I  s t a d ........................................ 5 26 31 7 17 — 2 18 4 3
Pä la n d e t ................................ 13 34 47 5 23 — 2 25 15 2
Summa 18 60 78 18 4 0 — 4 43 19 5
Viborgs län.
I  s t a d ........................................ 13 60 73 20 37 l 1 30 21 3
Pä la n d e t ................................ 29 76 105 19 53 3 8 44 31 3
Summa 43 136 178 39 00 4 9 74 53 6
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des fallites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l ’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la déclaration de l ’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. Par transaction ou par homologation de concordat. 9. Par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:rae instance.
79 1907,
L ä n.
£P°
PM»o:i-i©crcfiB»©p
©
i-j
£►Ön
S.*p*e*-
Pf
Under &ret inkom
na.
mp
9
Ansökningar, Mäl, som under äret afslutats: H
O?
§eu©
sr
•S
&0
S"p
Tili kofrätt vädjade m
äl.
a
»§ 
O tL
| .i|&■» ® ® rh Ä • SB ®aP crq ©
B.&' (TQc+-
p& grand hvaraf ofientlig 
stÄm
nine under &ret 
utfardats.
genom
 öfverrätts förkla- 
I rande, att konkurs ej bort 
| 
äga nun.
genom
 förlikning eller 
aokord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels Iän.
I  s t a d ........................................ 3 5 8 — 3 — — 5 3 —
Pä la n d e t ................................ 10 20 30 2 11 2 3 15 8 2
Sumina 13 85 38 S 14 2 3 20 11 2
Kuopio Iän.
I  s t a d ....................................... 2 21 23 2 13 — 2 8 11 —
Pä la n d e t ................................ 17 41 58 9 21 5 2 23 19 3
Summa ie 68 81 11 34 5 4 31 30 3
Vasa Iän.
I  stad ........................................ li 22 33 — 23 — 1 26 6 —
Pä la n d e t ................................ 20 30 50 7 17 — 5 23 15 1
Summa 31 52 83 7 40 — 0 4» 21 1
Ulelborgs Iän.
I  s t a d ........................................ 6 19 25 2 13 — — 15 8 —
Pä l a n d e t ................................ 12 11 23 2 7 — 3 14 4 2
Summa 18 30 48 4 20 — 3 29 12 2
Summa för hela landet 214 612 826 179 374 11 38 376 222 30
Däraf i städ ern a.................... 87 343 430 123 201 1 13 193 100 12
» pä la n d e t .................... 127 269 396 56 173 10 25 183 122 18
8 0
10. A rbetsredogörelser för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä n .
FörxnynderskapsmäleuR 
antal. a ) Omyndig för-
s2»p
aH©TOp»©P&©
s°
ï
sœ
£©Pa©
U
nder äret inkom
na. 
I
GDP
1
EP
d
P
©«
X
%
©
s-rf-
dTO©P
D-
S
£
£P*
?
U
ppskjutna.
slöseri.
för lid
erlighet och
MtO:
CD
B*
p©ceCD<
ED
TOer©
för andra orsaker.
M
än. !oH
KPCp
K
vinnor.
1P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I  stad ........................................ 2 241 243 239 4 — — 8 6 3 —
2 Pa la n d e t ................................ 8 208 21 6 214 2 — — 3 1 — 2
3 S u m m a 10 44 0 45 0 45 3 6 — — 11 7 3 2
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I  s t a d ........................................ 1 137 138 138 — 4 — 4 1 — 3
5 PA la n d e t ................................ 5 825 830 823 7 4 l 10 9 2 —
6 Summa 6 062 068 061 7 8 l 14 10 8 3
Tavastehus län.
7 I  s t a d ........................................ — 55 55 56 — — — — 1 2 1
8 PA la n d e t ................................ 13 344 357 354 3 2 l 6 7 4 3
9 Summa 13 300 412 400 3 2 l 6 8 6 4
Viborgs län.
10 I  s t a d ........................................ — 81 81 81 — 1 — 3 — 3 3
11 PA landet . ............................ 12 1052 1 064 1056 8 5 — 16 11 6 5
12 Summa 18 1133 1145 1137 8 6 — 10 11 0 8
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.— 6. Renvovées à l'année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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fôrm yn d erskap sm âl â r  1907.
instance pour tutelles et curatelles en 1907.
klarade blefvo : b) De omyndig förklarades samhällsställning. c) „ r
s E 
3 *
s i s  
g - h
Hl pl 9O: © Ä
a gP » B-
§, & s. 
B Ë f f
® P* gr 
et.  J .
Es o-K p
?  |
Antalet under 
âret tillförord- 
nade förmyn- 
dare, d)
Saam
ia.
hd P• 
O 0* © P 
P  P 0) ©:
WJ
►tfp°
$Cu
HPte
SPPXOi
?
Bcrq
Tili jordbrakarene 
hörande.
$ Ä9 flttP P
CT ?»- 
CS ®
3 I  
t  i© S« P
Tili den ioke bofasta 
befolkningen 
htirande.
* 4
CD P
l ' ïP  o 
»
•S u  
e |
s
hvilka ttro oskylda 
m
ed sina pupiller.
g S?B'PO>1
g
S
S
PPOH
gesp
H
OH
KSKP
W
1BOt
K
F
w
OH
gS=P POH
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
n 6 i l 6 3 7 2 4 i 185 28 13 1
3 3 — — 3 3 2 1 — 1 1 i 178 36 33 2
14 0 — — 14 0 2 4 7 3 5 2 363 64 46 3
8 4 î 8 3 5 4 1 2 49 16 18 4
16 10 — — 16 10 8 5 — — 8 6 870 196 176 5
84 14 — î 24 13 13 9 1 — 10 5 010 211 104 G
8 2 _ _ 2 2 2 2 22 8 7 7
18 11 2 î 10 10 7 5 — — 5 6 414 86 62 8
14 13 8 î 12 18 7 5 — — 7 8 436 04 60 9
7 3 _ _ 7 3 1 _ 1 5 3 29 7 13 10
87 16 — — 27 16 14 ■ 4 — — 13 12 1489 297 246 11
34 1« — — 34 10 15 4 1 — 18 15 . 1518 304 250 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. HommeSj Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
11
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Tabell 10. (Forts, o. slut). 82
L  ä  n .
F ö rm y n d ersk a p sm ä len s
an ta l. O m ynd ig  fö r-
. hl
r
w» Oi 
CD <T5 9• CD
P
P i©
<
s03et-9•
®
PP<CD
U
nder &
ret inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder äret slutligen handlagda.
U
ppskjutna.
slöseri.
för liderlighet och
H»
CG
CB
CDCO03<&CfQP*a>ct-
W»O:H
l
W
9
O
t-i9
ff
%
Bs=
P
W
oH
SKp
W
toH
gSK
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S :t  M ich els  lä n .
1 1 s tä d ern a  ........................................... — 25 25 25 — - — — 2 — —
2 P ä  l a n d e t ........................................... 9 335 344 340 4 — — 10 4 — —
3 Su m m a 9 360 369 365 4 — — 10 6 — —
K uopio lä n .
4 I städerna............................. — 4 4 44 44 — — — — 1 — —
5 Pä landet..................................................................... 10 505 515 510 5 — — 12 2 — i
6 Su m m a 10 549 5 59 55 4 5 — — 12 3 — i
V asa  lä n .
7 I städerna.................................................................... — 76 76 75 1 — — 3 2 — —
8 Pä landet..................................................................... 9 112 1 1 130 112 1 9 2 — 12 12 ■ 9 14
9 Su m m a 9 1 1 9 7 1 2 0 0 1 1 9 6 10 2 — 15 14 9 14
Uleäborgs län.
10 I städerna.................................................................... — 50 50 4 9 1 1 — 1 1 — —
1 1 Pä landet ..................................................................... 4 574 5 7 8 570 8 — 2 11 9 11 14
1 3 Su m m a 4 624 628 019 9 1 2 12 10 11 14
1 3 Summa för heia landet 73 5 673 5 746 5 694 52 19 4 99 69 40 46
1 4 Däraf i städerna.............................................. 3 709 712 706 6 6 — 19 14 8 7
1 5 » pä landet .............................................. 70 4 9 6 4 5 0 3 4 4 9 8 8 46 13 4 80 55 32 39
8 8 1907,
klarade blefvo: De omyndig förklarades samnällsställning.
A
ntalet om
yndiga och oförsörjda barn, 
som
 stäU
ts under sftrskild tillför- 
ordnad form
yndare.
Antalet under 
âret tillförord- 
nade formyn­
dare,
CD
P
P
s»
CD09©P
p
PCDO:
K*P
5*CP}
►Ö
PP
&
Pes
§
CDO:
ÏÏ
S
Op
T
ili jordbrnkarene 
hörande.
T
ili tjftnstem
anna- 
klassen hörande.
T
ill den icke bofasta 
befolkningen 
hörande.
1
hvilka äro släktingar 
tili sinä pupiller.
hvilka äro oskylda 
m
ed sinä pnpiller.
g
f O
KS«p
M
o►i
1
t
POH
SS»P
S
ppO
gs
M
¡1ppo*
sSKP
w
oH*
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 2 i i l i 4 3 1
10 4 i — 9 4 10 3 — — — i 367 69 54 2
10 6 i — 0 6 10 3 — i — 2 378 73 57 3
1 1 1 15 4 7 4
12 3 i i 11 2 7 2 — -r- 5 1 38 2 65 104 5
12 4 i i 11 3 7 2 — — 5 2 307 60 111 6
3 2 i 3 1 2 i 2 53 17 11 7
23 26 4 10 19 16 9 9 — — 14 17 1 5 6 7 337 20 8 8
2 6 28 4 l i 2 2 17 11 9 i — 14 10 1 620 354 21 0 9
2 1 2 1 1 1 1 4 4 10 12 10
22 25 3 4 19 21 11 13 — — 11 12 1 0 1 7 247 160 11
24 2 6 3 4 21 2 2 12 14 — — 12 12 1 0 6 1 257 172 12
158 119 11 18 147 101 77 50 1 0 4 71 65 6  692 1426 1 127 13
33 21 — 2 33 19 9 8 10 3 14 10 40 8 94 8 4 14
125 08 11 16 1 1 4 82 68 42 — 1 57 55 6  2 8 4 1 3 3 2 1 0 4 3 15
84
11. Ä ktenskapsförord, som vid landets räd stu fv u - oeh 
h ärad srätter tili bevakning- an m älts a r 1907.
Contrats de mariage enregistrés en 1907.
L ä n .
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
nt ade aktens
För enka el- 
1er fränskild 
hustru.
rapsförord.
Summa.
1 2 s 4
Nylands län.
I  städ ern a....................................................................... 67 11 78
Pa la n d e t ....................................................................... 11 1 12
Summa 78 12 00
Äbo och Björneborgs län.
I  städ ern a....................................................................... 21 6 27
Pä la n d e t ....................' ................................................. 39 8 47
Summa 60 14 74
Tavaslehus län.
1 städ ern a ....................................................................... 14 3 17
PS, la n d e t ....................................................................... 23 4 27
Summa 87 7 44
Viborgs län.
I  städ ern a....................................................................... 15 4 10
Pä la n d e t ....................................................................... 32 5 37
Summa 47 0 56
S:t Michels län.
I  städ ern a....................................................................... 1 2 8
Pä la n d e t ....................................................................... 7 4 11
Summa 8 6 14
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
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L  ä n.
Antal afsli
Pör ogift 
kvinna.
itade äktensl
Pör enka el- 
ler fränskild 
liustru.
:apsförord
Summa.
1 2 3 4
Kuopio län.
I  städ ern a ....................................................................... 12 i 13
PS, l a n d e t ....................................................................... 18 i 10
Summa 30 2 32
Wasa län.
I  städ ern a....................................................................... 6 2 8
Pä la n d e t ....................................................................... 29 9 38
Summa 35 11 46
Uleäborgs län.
I  städ ern a ....................................................................... 2 — 2
Pä la n d e t ....................................................................... 7 2 9
Summa. 0 2 11
Summa för heia landet 304 63 367
Däraf i städ ern a........................................................... 138 29 167
» pä la n d e t ........................................................... 166 34 200
8 6
12. U ppgift angâende in teek n in g ar
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län och jurisdiktioner.
H
g-©O
23’
m
S©
0a©¡3©«
©
0 ■ ct-
£<
I egendom, tiHbörig all- 
mftnna inräfct- 
ningar, me- 
nigheter, l>o- lag eller an- 
dra samfnxid.
Beviljade in
För fordran.
I egendom, 
tiUhÖrig 
enskilde.
teckningar.
i)
Summa.
a
För nyttjorätt.
1*1CXH
m
%0
5*cp
9¡hp ■M- n 55^ n
1 2 3 4 5 6 7
Nylands län.
1 Helsingfors r&dstufvurätt................. 1264 16 542 045 89 8 956 729 53 25 498 775 42 91 i
2 Borgö. » ................. 149 36 000 — 311 400 — 347 400 — 3 —
3 Lovisa » ................. 59 16 000 — 971 720 58 987 720 58 6 —
4 Ekenäs » ................. 74 114 900 — 224 500 — 339 400 — 1 —
5 Hangö » ................. 115 25 000 — 669058 70 694 058 70 3 —
6 Raseborgs dom saga............................ 259 100 000 — 698 100 — 798100 — 72 12
7 Lojo >) ............................ 386 50 000 — 2 214 457 14 2 264 457 14 72 10
8 Helsinge »  ...................................................... 645 11300 — 7 570 771 03 7 582 071 03 180 10
9 Mäntsälä » ............................ 205 — — 914 553 57 914 553 57 33 13
10 Borgä o ...................................................... 326 411 000 — 1423478 — 1834478 — 66 15
11 Iittiä »  .................................................... 247 4 501800 _ _ 556 437 75 5 058 237 73 13 26
Nylands län 3 729 21 8 0 8  045 89 2 4  5 1 1 2 0 6 28 46  3 1 9  252 17 54 0 87
12 Äbo och Björneborgs län.
13 Abo r& dstufvurätt............................ 461 2 663 095 90 4105 100 62 6 768196 52 22 —
14 Nädendals »  ............................ 15 31 000 — 60 000 — 91000 — — —
15 Nystads »  ...................................................... 44 100 000 — 117 420 — 217 420 — — —
1 6 Raumo > ............................ 53 20 000 — 263 600 — 283 600 — 1 —
1 7 Björneborgs o ............................ 136 — — 420 805 — 420 805 — 2 —
1 8 Ikalis domsaga....................................... 406 46 000 — 299 660 — 345 660 - - 81 33
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12). — c) Hypothèques annullèes. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13-—1 5 ). Col. 
et autres. — 4 , 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5 , 10, 15. Total. — 6, 11,16 
tions hypothécaires refusées.
87
sam t beloppen d à ra f âr 1907.
et commandites ainsi que leur montant en 1907.
Fôrnyade inteckningar. b) Dödade inteckningar. c) fccep"TO3»
&
F ö r fordran. d) F ö r fordran. d)
I egendom, 
tiîihôrig aU- 
mHnna inrtttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tiîihôrig  
enskilde.
Summa.
For nyttjortttt.
N iO:•i
3
5.5‘TO
I  egendom, 
tiîihôrig all- 
mttnna inrtttt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag eUer an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tiîihôrig  
enskilde.
Summa.
N IO:H
1
O*
N
p
N i
CKH
CD*<et-
e.tsTO
et-Cfi
£3
6'TOen
CD
aenO:vr
ES’
Smf. TU. SñifZ n Smf tu. ?W. ssy. fU Ümf. ■pi
TOP
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S
4 298 000 5 491 578 43 9 789 578 43 38 2 427 150 98 2 933 774 59 5 371 925 57 1
— — 215 704 93 215 704 93 1 — — — 35 500 — 35 500 — — — - 2
— — 34 500 — 34500 — — — — — 2 000 — 2 000 — — — 2 3
— — 107 700 — 107 700 — — — — — 115 500 — 115 500 — — — — 4
2 500 — 125 880 73 128 380 73 1 — 12 000 — 222 290 — 234290 — — — — 5
16 592 28 149 550 76 166143 04 46 19 — — 135 264 65 135 264 65 2 i 1 6
— — 245 633 79 245 633 79 58 23 — — 1 265 513 46 1265 513 46 2 i — 7
— — 805 522 48 805 522 48 63 13 — — 1 373 522 55 1 373 522 55 11 i 18 8
— — 133 106 37 133106 37 23 18 — — 135 000 — 135 000 — — i 43 9
26 000 — 737 963 65 763 963 65 48 24 305 000 — 515 186 68 820 186 68 — 3 1 10
— — 379 271 68 379 271 68 15 20 40 000 — 246 000 — 286 000 — — 2 2 11
4 343 002 28 8 426 412 82 12 769 505 10 293 117 2 784 150 98 6 990 551 93 9 774 702 91 15 9 67 12
1021 500 2 071100 3 092 600 2 100 000 1 222 169 68 1 322169 68 1 6 13
11500 — 16 500 — 28 000 — — — — — — — — — — — — 14
— — 49 000 — 49 000 — — — 80000 — 9 900 — 89 900 — — — — 15
— — 64 700 — 64700 — — — — 130 500 — 130 500 — — — — 16
— — 309 000 — 309 000 — — — — — 313 128 — 313 128 — — — — 17
— — 55 616 43 55 616 43 117 32 — — 31400 — 31400 — — 1 — 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvdlêes. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Tabell 18. (Forts.) 8 8
Län ooh jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antoi.
I  egendom, 
tillhörig all- mftnna inrätt- ningar, me- 
niglieter, bo- lag eller an- dra samfund.
Beviljade ii
För fordran.
I egendom, 
tdiLhörig 
•enskilde.
iteekningar.
Summa.
För nyttjorfttt.
**©:H®
|
(S
Sm?. in Sm? JM su? n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga................................... 570 — — 656 715 — 656 715 — 141 27
2 Ulfsby o ................................... 300 85 000 — 375 875 — 460 875 — 64 13
3 Eura » ................................... 279 — — 543 163 — 543163 — 55 6
4 Vehmo » ................................... 326 20000 — 377 650 — 397 650 — 74 14
5 Masku » ................................... 447 — — 636100 — 636100 — 102 21
6 Loimijoki » ................................... 349 449 250 — 1588462 69 2 037 712 69 48 26
7 Piikkis i> ................................... 446 28 000 — 992 084 50 1 020 084 50 92 25
8 Halikko » ................................... 283 25 000 — 1 285 528 75 1 310 528 75 73 11
9 Älands » .................................. 213 5 000 — 119 680 — 124 680 — 33 19
10 libo o. Björneborgs län 4 328 3 472 345 90 11 841 844 56 15 314 190 46 788 195
Tavastehus län.
11 Tavastehus räd stu fv u rätt................. 41 90 000 — 276 000 — 366 000 — 7 —
12 Tammerfors » ................. 638 1284 460 — 4 856 533 — 6140 993 — 25 1
13 Ruovesi d o m sag a............................... 324 521500 — 294475 — 815 975 — 99 11
14 Birkkala ■> ............................... 439 6 000 — 1 230 949 — 1 236 949 — 96 15
15 Tammela o ............................... 280 200 000 — 529 321 46 729 321 46 34 15
16 Janakkala > ............................... 317 172 000 — 8458 580 40 8 630 580 40 73 21
17 Hollola » ............................... 348 97 000 — 2 238 895 15 2 335 895 15 55 22
18 Hauho > ............................... 214 60 000 — 232 270 - 292 270 — 43 24
19 Jäm sä >.• ............................... 299 31 584 21 158 547 93 190 132 14 58 10
20 Tavastehus län 2 900 2 462 544 21 18 275 571 94 20 738 116 15 490 119
Viborgs län.
21 Viborgs rä d stu fv u rä tt................. 243 2 529 500 — 3 366 588 — 5 896 088 — 11 —
22 Fredrikshamns •> ................. 34 — — 148 186 — 148186 — 1 1
23 Kotka > .................. 107 4 205 000 — 838 300 — 5 043 300 — 1 —
24 Villmanstrands ■> ................. 59 — — 351000 — 351 000 — — —
25 Kexholms > ................. .21 — — 101250 — 101 250 — 2 —
26 Sordavala *> ................. 20 60 000 — 302 500 — 362 500 — 1 —
27 Kymmene dom saga............................ 258 8186 000 — 16 125 011 90 24 311 011 90 41 11
28 Lappvesi » ............................ 415 4112 000 — 458108 85 4 570108 85 108 32
89 1907,
Förnyade in teckningar. Dödade inteckningar. fc(S
P3909
B'
O
B.5‘o?
tn»0n©:
p r
g-
»
För iordraoi.
4CXH
PH
et*,ct-
©*hjS*
et-
För fordran.
För nyttjorätt.
Csi-jmVj.
p"
p'(p
X egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me* 
nigheter, bo- 
lag eller an* 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
O:M
Ö1
P
CPJ
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa uirätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfand.
I  egendom, 
tiflliörig 
enskilde.
Summa.
Sihf. n 9mf. 7M Smf. P- Smf n Sätf 7“ 9mf n
8 9 10 11 12 13 14 15 1C 17 18
_ __ 179 630 48 179 630 48 185 33 ___ ___ 182 375 ___ 182 375 __ i i i 1
— — 177 042 19 177 042 19 106 17 — — 160400 — 160400 — — 2 25 2
— — 84 413 87 84413 87 106 14 — — 10 011 87 10 011 87 i 3 5 3
— — 145 010 78 145 010 78 77 29 — — 19 500 — 19 500 — — 1 11 4
— — 245 753 91 245 753 91 92 47 — — 194 500 — 194 500 — i — 4 5
120 970 — 224198 21 345 168 21 90 32 162 000 — 29 200 — 191200 — — — 3 6
55 000 — 267 533 50 322 533 50 101 35 89 200 — 468223 11 557 423 11 — 1 — 7
— - 384 026 34 384026 34 51 23 — — 235 750 — 235 750 — — 2 7 8
— — 84174 46 84174 46 75 10 60 000 — 62 500 — 122 500 — — — 14 9
1 808 970 — 4 357 700 17 5 566 670 17 l 002 272 491 200 — 3 069 557 66 3 560 757 66 4 11 76 10
57 500 _ 57 500 76 000 76 000 11
284000 — 1423 560 - 1 707 560 — — — 16 000 — 1012 250 — 1 028 250 — — — 2 12
— — 40 000 — 40 000 — 58 21 — — 61105 — 61105 — 3 2 1 13
— — 211611 02 211 611 02 127 27 — — 121 625 — 121625 — — 2 1 14
— — 72 765 40 72 765 40 50 22 — — 124100 — 124100 — — 1 5 15
200 000 — 174193 66 374193 66 42 25 — — 26 800 — 26 800 — 1 6 2 1G
70 000 — 113 157 31 183157 31 18 24 3 900 — 796 665 60 800 565 60 2 — 3 17
— — 228 609 74 228 609 74 21 20 — — 97 390 20 97 390 20 - 5 1 18
— — 65 500 13 65 500 13 100 26 — — 7 000 — 7 000 — — — 1 19
554 000 — 2 380 897 80 8 910 897 26 416 165 19 900 — 2 322 935 80 2 342 833 80 6 16 16 20
260000 1955 700 2 215 700 90 000 1177138 1267 138 1 1 21
— — 23 100 — 23100 — — — 62 000 — 62 000 — — — 22
— — 103000 — 103 000 — — 244 000 — 244 000 — — 23
— — 30 500 — 30 500 — — 169 840 — 169 840 — 1 — 24
— — — — — — — — _ 53 000 — 53 000 2G
500 000 — 10712, 57 607 121 57 23 8 150 000 — 111900 261 900 — 3 1 27
1100000 — 22 336 49 1122 336 49 29 9 . 20 000 — 34651 16 54 651 ¡16 2 3 4 28
Jvdidell statiatik. 1907. 12
Tabell 12. (Forts.) 90
L ä n  och jurisdiktioner.
1®0 pr
n
(f®PQj®PCOto
1 
p
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna inräfct- 
n in gar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
Beviljade ii
F ö r fordran.
I  egendom, 
tiilh ö rig  
enskilde.
iteokningar.
Sum m a.
För nyttjorfitt.
>*JO:H
tn
%
S.p«p
9m f. yu. 9mjC. 1*. m # 7»■
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga................................ 391 — — 1 021 40 9 22 1 0 2 1  40 9 22 80 n
2 Stranda o ......................................... 44 2 3 5 4  3 2 8 33 2  137  3 0 8 38 2  4 9 1  63 6 71 28 7
3 Äyräpää » ............................... 571 — — 1 3 6 2  728 84 1 3 6 2  72 8 84 60 10
4 Kexholms ¡> ............................... 1 3 1 9 7 0 0 0 — 4 4 9  6  L2 60 4 5 6  61 2 60 26 2
5 Kronoborgs >> ................................ 251 5 0 3  00 0 — 78 9  27 0 — 1 2 9 2  27 0 — 2 4 1
6 Sordavala ¡> ............................... 151 2  0 0 0  00 0 — 2 7 7  2 8 0 - 2  2 7 7  2 8 0 — 14 5
7 Salmis » ............................... 117 2  511  700 — 1 6 8 2  9 15 — 4 1 9 4  6 15 — 15 —
8 Viborgs län 4 390 84 408 588 33 13 971 768 79 38 440 897 13 418 80
S:t Miehels län.
9 S:t Miehelä rädstufvurätt.................. 92 2 0  00 0 — 4 9 5  0 44 50 5 1 5  0 4 4 50 7 —
10 Nyslotts > ................. 52 6 00 0 — 1 59  2 00 — 1 65  2 00 — 7 —
11 Heinola o .................. 16 2 0  00 0 — 63  5 0 0 — 8 3  5 0 0 — 1 —
12 Rantasalmi d o m sag a ........................ 161 7 4 0  0 0 0 — 3 6 1 9 4 3 — 1 1 0 1  94 3 — 26 2
13 J  okkas » ........................ 94 6 4 0 0 0 0 — 2 7 6  0 10 — 9 16  0 10 — 8 4
14 S:t Miehels » ........................ 142 3  4 2 4 0 0 0 — 4 6 0 1 1 5 — 3  8 3 4 1 1 5 - 11 14
15 Mäntyharju » ........................ 181 — — 2  60 7  7 94 44 2  6 0 7  7 94 44 26 9
10 Heinola » .............................. 145 68  0 0 0 — 1 6 0 1 3 9 51 2 2 8 1 3 9 51 17 10
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 53 65 7  50 0 — 32  0 0 0 — 6 8 9  50 0 — 6 1
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 78 6 4 4 0 0 0 — 7 2  7 25 — 7 1 6  725 — 13 2
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tin g slag ...................................... 28 — — 5 8  8 50 — 5 8  8 50 — 6 3
20 S:t Michel» län 1048 « 819 500 — 4 747 381 45 10 966 881 45 128 45
Kuopio län.
21 Kuopio rädstufvurätt.............................. 167 2 8 7  0 0 0 — 8 6 1 8 5 8 8 4 1 1 4 8  85 8 84 6 —
22 Joensuu » ............................. 60 3  0 0 0 — 2 5 6  2 0 0 — 2 5 9  20 0 — — —
23 Iisalmi o ............................. 17 — — 9 0  950 — 9 0 9 5 0 — — —
24 Pielisjärvi d o m sag a .................................. 2 2 4 3  4 3 7  8 0 0 — 186  3 0 4 82 3  6 2 4 1 0 4 82 2 9 3
25 Ilomants » ............................ 2 29 3  0 0 4  0 0 0 — 156 2 1 0 60 3  16 0  21 0 60 19 2
91 1907.
F ö r n y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r .
>H»(S
J f
P
P
H>Pr f-
O
Kptr?CDP
Pa>O:pr
s
F ö r fordxan.
*4CKM
SH
£o
3=
%
ot>1
CD
1 '
F ö r fordran.
För n
yttjorätt.
O:
CD
*
I  egeudom, 
all-
milnna inrätt- 
ningur, m e- 
niglieter, bo- 
lag eller an* 
dra samfund.
I  egendom, 
tilLhörig 
enskilde.
Summa.
I  egendom, 
tillliörijg all- 
männa m xätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhörig  
enskilde.
Summa.
Smf. ‘p. Smf n Smf. ■pi. Snf Id Smf. id. Smf id.
8 9 1 0 1 1 IS 1 3 1 4 1 5 ie 1 7 1 8
___ ___ 2 1 2 4 8 3 4 03 2  124  8 3 4 03 23 4 — — 8 0  52 8 — 8 0  52 8 — i — l 1
3 0  0 0 0 — 5 05  589 1 2 5 3 5  589 1 2 2 1 2 — — 8 6 6  27 5 — 8 6 6  275 — i — 137 2
— — 3 4  340 — 3 4  34 0 — 1 2 —  ■ — 4 0 0  76 2 4 0 4 0 0  762 40 — — 6 3
8  874 1 2 33  5 03 0 2 4 2  377 14 83 1 2  3 48 80 17 5  26 2 50 1 77  611 30 2 - 7 4
— — 13 0 0 0 - - 13  0 0 0 — 7 — — — 6 6  2 6 6 13 6 6  26 6 13 — — 2 5
1 0 0 0 0 0 — 1 4 0 0 — 1 0 1 4 0 0 — 1 — — — 2 6  0 0 0 — 2 6  0 00 — — — 5 6
— — — — — — 3 — 55  0 00 — — — 5 5  0 0 0 — 1 — — 7
1 0 0 8  8 7 4 1 2 4  05 4  424 23 6  95 3  29 8 35 191 26 31 7  3 48 80 3  4 6 7  62 3 19 3  78 4  971 99 1 2 3 164 8
5 0  00 0 1 9 1 7 0 0 24 1  700 1 2 0  000 9 1 3 3 3 21 1  3 33 9
4 0 0 0 0 — 1 1 0 0 0 - 5 1 0 0 0 — — — — — 76  65 0 — 7 6  65 0 — — — — 1 0
— — 9 0 0 — 900 — — — 7 0 0 0 — 3 0 0 0 — 1 0 0 0 0 — — — — 1 1
— — 2 9  687 4 0 2 9  687 40 1 — 2 5 0 0 0 0 — 2 5 1 2 2 8 50 5 0 1 2 2 8 5 0 1 1 60 1 2
— — 35  2 5 8 45 3 5  25 8 4 5 2 1 2 0 0  0 0 0 — 5 1 4 0 — 2 0 5 1 4 0 — — 1 6 1 3
— — 7 0  4 0 3 65 7 0 4 0 3 65 2 10 — — 9 0  3 0 0 — 9 0  3 00 — — — 6 1 4
— — 7 1 4 9 0 08 71 49 0 08 8 5 — — 103 4 2 0 65 10 3  4 2 0 65 — — — 1 5
15  0 00 — 9 8  74 4 91 1 1 3  74 4 91 7 8 — — 5 1 3 0 0 — 5 1 3 0 0 — 1 — 2 1 6
16 5 73 4 2 8 0  00 0 — 96  573 42 — — — — 8  2 0 0 — 8  2 0 0 - — — — 1 7
— — 1 1 0 3 1 4 3 1 1 0 3 1 43 3 — — — 6  700 — 6  700 — - — — 1 8
___ ___ 37  3 6 4 07 3 7 3 6 4 07 1 ___ ___ ___ 3 1 5 0 — 3 1 5 0 — — ___ ___ 1 9
121  573 42 63 7  57 9 99 75 9  153 41 24 24 57 7  00 0 — 6 9 0  42 2 15 1 26 7  42 2 15 2 2 74 2 0
2 5  0 00 34 1  50 0 3 6 6  5 0 0 1 5 0  500 3 9 1 1 8 6 74 541  68 6 7 4 2 1
— — 3 1 3 0 0 — 3 1 3 0 0 - — — 3 2  00 0 — 7 3 1 0 0 — 1 0 5 1 0 0 — — — 1 2 2
— — — — — — — — — — 4 4 2 0 0 — 4 4 2 0 0 — — — — 2 3
8  44 9 6 4 2 9  461 60 37  911 14 7 1 — — 3 1 4 2 4 62 3 1 4 2 4 6 2 1 1 ■2 4
1 4 3 2 89 69  61 6 46 7 1 0 4 9 35 7 1 — — 2 6  33 0 — 2 6  33 0 — — — 9 2 5
Tabcll 12. (Forte.) 92
Län ooh jurisdiktioner.
Inteckningsärend
enas antal.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna inrfttt- 
ningar, m e- 
uigheter, bo- 
lag  e ller an- 
dra samfund.
Beviljade ii
F ö r  fordran.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
iteckningar.
Sum m a.
Oi
U
*ÄOH
£CT*"
C<H
m
Sg
3*crc
■pi. 3mf. n ia.
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides dornsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 126 6 1 0 0 — 7 1 4 4 6 03 7 7  546 03 5 5
2 Libelits dom saga............................... 285 1 6 2 0  0 00 — 69 6  22 0 87 2  3 1 6  22 0 87 37 7
3 Kuopio » ................................ 2 2 8 6 4 6 4  5 0 0 — 4 1 3  8 9 8 50 6  8 7 8  398 5 0 34 6
4 Idensalmi >> ................................ 46 9 6 0 0 4 0 0 0 — 2  1 2 0 1 6 7 47 8 1 2 4  167 47 34 14
5 Pielavesi t> ............................... 282 7 1 6 1 0 0 0 — 6 5 9  285 87 7 8 2 0  28 5 87 2 3 9
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalani-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners tin g slag ............................... 148 3  3 6 1 0 0 0 — 1 1 4  0 00 — 3 4 7 5  0 0 0 — 4 4 5
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tingslag 131 2  641 0 0 0 — 3 7 4  37 0 — 3 0 1 5  37 0 — 19 4
8 Kuopio län 2  366 3 3  98 9  40 0 — 6 0 0 0  91 3 00 39  99 0  31 3 00 25 0 55
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt.............. 192 251  0 0 0 — 2  0 1 3  617 — 2  2 6 4  617 — 13 —
10 Kristinestads » .............. 28 — _ 4 8 2 5 2 52 4 8  25 2 52 3 —
11 Kasko o .............. 11 2 0 0 0 0 — 17  56 3 _ 37  56 3 — 1 —
12 Nykarleby o .................... 2 0 — — 5 1 8 0 0 — 5 1 8 0 0 — — —
13 Jakobstads t> .............. 80 5 0 0 0 0 — 7 1 8  70 0 — 7 6 8  70 0 — 2 —
14 Gamlakarleby » .............. 33 — — 127  20 0 — 12 7  2 0 0 — — —
1 5 Jyväskylä » .................... 26 — — 2 8 6  79 0 — 2 8 6  79 0 — — —
16 Gamlakarleby dom saga .............................. 95 — — 6 9  63 4 — 69  6 3 4 — 24 7
17 Nykarleby ¡> ..................... 4 4 6 70  67 9 — 146  122 — 2 1 6  801 — 114 28
18 Korsholms » ..................... 3 0 0 — — 1 6 3  5 5 0 — 1 63  5 50 — 53 31
19 Närpes » ..................... 371 15 00 0 — 1 43  160 — 1 5 8 1 6 0 81 58
20 Ilmola > ..................... 60 0 2 0 5  25 0 — 4 4 6  8 59 — 6 52  109 - 97 41
21 Alavo o ..................... 59 2 — — 4 0 4  725 4 0 4  725 94 22
22 Jyväskylä «■ ..................... 47 9 1 1 4 0 0 0 0 — 2 6 1 1 8 8 — 1 4 0 1 1 8 8 — 108 14
23 Saarijärvi » ..................... 279 1 95 5  0 0 0 — 3 9 6  86 0 — 2  351  860 39 12
24 Viitasaari » ..................... 308 3  0 8 4  00 0 — 2 6 3  0 0 0 — 3  3 4 7  0 0 0 — 86 11
25 Vasa län 3  860 6 79 0  92o|— 5 55 9  02 0 52 12 3 4 9  949 52 715 224
93 1907
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
>H»en
P*
?P
0*c*-<t>O
B*
s-UQCO
P0en©:
F
E-crq
p
För fordran.
För nyttjorätt.
O:
cc
j
För fordran.
SH
0<<ef¿r.o
SP«+■
För sytning.
I  egendom, 
tillbörig all- 
mttnna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag ellei* an- 
dra samfund.
1 egendom, 
tillbörig 
enskilde.
Summa.
I  egendom, 
tillbörig all­
in &nna inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tilihövig 
enskilde.
Summa.
Smf. n 9Zif Iti 3mf p . 9mf. p . Shtf. p . 9ntf p .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 550 89 3 550 89 i 2 600 _ 2 600 _ _ 1
— 42 642 92 42 642 92 3 — — — 12 500 — 12 500 — — — i 2
18 59ii 59 37 333 — 55 926 59 7 5 1000 — 109 674 73 110 674 73 — l i 3
— — 73 262 84 73 262 84 7 6 - — 80 300 80 300 — — i 7 4
— — 3 903 71 3 903 71 10 2 — — 23 770 — 23 770 — i i 1 5
— — 20 255 — 20255 — 23 7 — — 19 500 — 19 500 — — — 4 6
___ ____ 21 251 27 21 251 27 11 ___ ____ ___ 86 300 ___ 86 300 ___ i ____ 1 7
53 476 12 674 077 59 727 553 71 75 23 183 500 — 900 886 09 1 084 386 09 3 4 27 8
20 000 765 300 785 300 5 000 608 800 613 800 y
— — 36 950 — 36 950 — — — — — 6 000 — 6 000 — 1 — — 10
— — — — — — — — — — 7 600 — 7 600 — — — 1 n
— — 14 450 — 14450 — — — - — 15 000 — 15 000 — — — — 12
— - 5 750 - 5 750 — — — — — 91 700 — 91700 — — — — 13
— — 8 000 — 8 000 — — — — — 151600 — 151 600 — — — _ 14
100000 — 124 500 — 224 500 — — — — _ 58 900 — 58 900 — — — — 15
— — 39 302 40 39 302 40 17 — — — 22 000 — 22 000 — 1 — 7 16
— — 198417 — 198 417 — 38 9 — — 36 591 25 36 591 25 — — 1 17
— — 95 803 72 95 803 72 84 26 — — 3 300 — 3 300 — — — 1 18
— — 57 419 95 57 419 95 75 28 — — 15 150 — 15 150 — — 1 — 19
— — 369 577 02 369 577 02 157 18 — — 73 541 96 73 541 96 3 — — 20
— — 226 831 79 226 831 79 172 18 — — 7 500 — 7 500 — 1 — 2 21
104 500 — 266 820 — 371320 — 109 27 — — 135 225 — 135 225 — 3 2 — 22
— — 44115 72 44115 72 80 19 4 000 — 44160 — 48160 — 1 — 64 23
— — 48186 43 48186 43 57 12 6 000 27 331 42 33 331 42 1 — — 24
234 500 — 2 301 424 03 2 525 924 03 789 157 15 000 — | 1304 399 63 1 319 399 63 11 3 76 2 5
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L ä n  ocli jurisdiktioner.
Höe*-9
B.ö09B>
se>tsCl©Dasu>
p»
SD
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eil er an- 
dra samfund.
B ev iljad e  ir 
För fordran
I  egendom., 
tillhörig 
enskilde.
lteckningar.
.
\
Summa.
hdCcn
P<<e*~¿r.ori
. get-
O:»-1
œ
e*-
Snif. n SS# fU. 9mfi f i
1 2 3 4 5 6 7
U leäborgs län.
1 U leäborgs r ä d s t u f v u r ä t t .................... 246 475 000 — 785 760 50 1 260 760 50 : —
2 B ra h esta d s » .................... 30 4 0 0 0 — 53400 — 57 400 — 2 _
3 K a ja n a  » .................... 61 233 300 — 554 000 — 787 300 — — —
4 T o rn eä  » .................... 17 10 000 — 34100 — 44100 — — —
5 K em i » .................... 27 — — 70 502 — 70 502 — 1 —
6 L ap p m arkens d o m s a g a ........................ 118 550 — 32 826 76 33 376 76 3 6
7 Torneä » .................. 295 — — 390 027 16 390 027 16 52 13
8 Kemi > ..................... 180 — — 145 854 75 145 854 75 18 8
9 K ajana •> ..................... 479 637 500 — 222 945 — 860445 — 160 15
10 Uleä <> ..................... 213 — — 194 456 35 194 456 35 69 5
11 Salo » ..................... 192 2 500 — 176 200 — 178 700 — 52 2
12 Piippola t> ...................... 177 2 440 000 - 103 748 — 2 543 748 — 51 4
13 Uleäborgs län 2  035 3 8 0 2  8 5 0 — 2  70 3  8 2 0 52 6 56 6  67 0 52 400 53
14 Summa för hela lande! 24659 103 014 143 33 87 671 467 06 190 685 610 39 3 732 858
15 Däraf i städ ern a................................... 4 708 29 096 301 79 33 029129 79 62125 431 58 221 3
16 » pä landsbygden......................... 19 951 73 917 841 54 54642 337 27 128 560178 81 3511 855
95 1907,
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
>M*CS
JsP
to
E'
o
&
li-w00
t
a
%
0en?9
F ö r  fo rd ran .
F
o
r n
yttjorfttt.
F
ö
r sytn
in
g.
F ö r  fo rd ran .
[ 
F
ö
r n
y ttjorätt.
F
ö
r sytn
in
g.
I  egendom , 
ti llb ö rig  all- 
m äu n a in rä tt-  
n in g ar, m e- 
n ig h eter, bo- 
la g  ellei* an -  
d ra  sainfund.
I  egendom , 
ti llb ö rig  
ensk ild e.
S u m m a.
I  egendom., 
ti llb ö rig  all- 
inänna in rfttt- 
n in g ar, m e- 
n ig h eter, bo- 
la g  e ller an- 
d ra  sam fan d .
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
S u m m a.
9m f. P P ■ 9m f. ■PL Smfi. P 9m f P - 9m fi P
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
742 500 742 500 269 746 69 269 746 69 1
— — 19 200 — 19 200 — — - — - 32 500 — 32 500 — — — i 2
— — 15 000 — 15 000 — — — — — 82 900 — 82 900 — - — — 3
— — 46 350 — 46 350 - — — — — 11500 — 11500 — — — i 4
— — 80100 — 80100 — — — — — 70 360 — 70 360 — — — — 5
— — 13 977 15 13 977 15 — 2 — — 2 953 47 2 953 47 - — — G
19 007 — 73 213 41 92 220 41 u 2 — — 13473 — 13 473 — - i 26 7
— — 23 285 — 23 285 — i 2 25 000 — 18 660 — 43 660 — — — 23 8
— — 7 053 29 7 063 29 27 12 — — 48 324 68 48 324 68 i 3 4 9
— — 142 677 54 142 677 54 42 4 — — — — — — — — 1 10
— — 33169 67 33 169 67 8 — — — 34 600 — 34 600 — — — — 11
— — 67 492 35 67 492 35 18 3 6 000 — 4 500 — 10 500 - — 3 — 12
19 007 — 1 264 018 41 1 283 023 41 107 25 31 000 — 589 517 84 620 517 84 i 7 56 TS
8523 492 9425 002 534 50 33 526 027 44 2 897 809 4419 099 78 19 336 894 29 23 754994 07 54 55 556 14
6 112 500 __ 14 513 524 09 20 626 024 09 42 — 3 039 650 98 9 876 066 70 12 915 717 68 4 __ 15 15
2410 992 94 10 489 010 41 12 900 003 35 2 855 809 1379 448 80 9459 827 59 10839 276 39 50 55 541 1G
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13. U ppgift angâende la g fa r t
Inscriptions de la propriété
Län och jurisdiktioner.
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n, a)
i  hvilka uppbud meddelats. < 
Första uppbud g) Andra eller tredje uppbud.
"TN
Sum
m
a uppbud.
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
enp
p
p4tri
1®
p:
ó
PPj
D
p& grand af: h)
Sum
m
a.
prO:
?
byte.
Pi-j
g&
fva eller testa­
m
ente.
bord.
expropriation.
PPoPe*-
fcrq
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
1 Helsingfors rädstu fvurätt.................. 260 i 4 — — — — 265 460 725 — 725
2 Borgä » .................. 14 — — i — — — 15 45 60 — 60
3 Lovisa ' » ................. 13 — — — — — — 13 24 37 2 39
4 Ekenäs e .................. 22 — — — — — — 22 40 62 — 62
5 Hangö t> ................. 26 — — — — — — 26 48 74 — 74
6 Raseborgs dom saga ...................................................... 57 — — i — — i 59 91 150 — 150
7 Lojo »  ...................................................... 80 — 2 3 — — 4 89 99 188 — 188
8 Helsinge »  ...................................................... 183 — 3 — — — 1 187 130 317 — 317
9 Mäntsälä »  ............................ 67 — — 1 — — — 68 104 172 1 173
10 Borgä s> ............................ 91 — 1 1 — — — 93 105 198 — 198
11 Iittis t> ............................. 159 — 5 — — — — 164 139 303 — 303
12 Nylands län 973 i 15 7 — — 0 1001 1 385 2 386 3 2 389
Ibo oeh Björneborgs län.
13 Abo rädstufvurätt............................... . 90 — — 1 — — — 91 211 302 2 304
14 NädendaJs t> ............................................................. 5 — — 1 — — — 6 — 6 — 6
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15).— e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
.97
â f  fast egendom à r .1 9 0 7 .
immobilière en 1907.
Vàrdet af kôpt fast egendom, hvaxâ forsta uppbud nieddelats. b)
V â r d e t  a i  d e n  e g e n d o m , s o in  
a H m & m ia  i n r â t t n i n g a r ,  m e - V â r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,
H v a r a f  b e lt t p t e  s i g  p â e g e n d o m , s o m b l i f v i t
n i g h e t e r ,  b o la g  e l l e r  a n d r a  
s a m f u n d  k O p t :
s o m  e n s k i ld e  k o p t :  e)
k d p t  v i d : k o p t  a f :
a i  fl.11mM.nnn.
in r â t t n i n g a r ,  
m e n ig h e t e r ,  
b o la g  e l le r  
a n d r a  s a m -  
f o n d .
a f  e n s k i ld e .
a f  a l l m â n n a  
i n r â t t n i n g a r ,  
m e n ig h e t e r ,  
b o la g  e l le r  
a n d r a  s a m ­
f u n d .
a f  e n s k i ld e .
S u m m a .
f r i v i l l i g
f d r s l i l j n i n g .
f ü r e â l j n i n g  
t i l l  f ü l j d  a f  
u t m it t n iu g  
e l le r  
k o n k u r s .
m e d b o r g a r e i  
a n n a t  l a n d  
f r & n  f in .s k  
u n d e r s & t e .
fin
sk
 und
ers&
te 
fr&
n m
ed
b
o
rg
are 
i an
n
at lan
d
.
Émf. P- 9mf. P Smf. pi. 9mf. 3“ 9mf. pt. . 9¡hf . P sa# p - 9mf. p . 3mf. pt.
14 15 16 17 18 1 9 20 21 22
1 944 982 25 7 334 000 4 608 177 84 18 981500 32 868 660 09 32 042 660 09 826 000 1
— — 38 000 — — — 279 526 - 317 525 — 296 475 — 21050 — 16 000 — — — 2
— — — — — — 102 386 33 102 386 33 102 386 33 — — — - — — 3
— — 22 000 — — — 434 812 — 456 812 — 456 812 — — — — — — — 4
— — — — 188 963 71 643 000 — 831 963 71 811 763 71 20 200 — — — — — 5;
— — 6 000 — 100 — 1 580 569 15 1 586 669 15 1 586 669 15 — — — — — — G
— — 93 000 — — — 1 900 121 26 1 993 121 26 1 958 121 26 35 000 — — — — — 7’
— — 470 000 — 208 243 — 9 479 615 17 10157 858 17 10 157 858 17 — — — — — — 8'
— — — — — — 879 921 — 879 921 879 921 — — — — — — — 9
— — G8 200 - — — 1335 825 — 1 404 025 — 1 404 025 — — — - — — — io:
226 100 — — — 14660 — 3 003 361 56 3 244121 56 3 244 121 56 — — — — — — U |
2 171 082 25 8 031 200 — 5 020 144 55 3 8  02 0  630 47 53 8 4 3  00 3 27 52  9 40  81 3 27 002 250 — 10 00 0 — — — l i
256 683 45 333 095 63 140 997 40 4177 663 4 908 439 48 4 908 439 48 iîa
— — —  . — 2 350 — 19 400 — 21 750 12 350 — 9 400 — — — — — 1.4
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamation!? 
(6), d’expropriation (7), d’antres modes 'd’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclamai 
13. Total des affaires, concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés'industrielles et autrcs(Col. 14—15): des instij- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés: industrielles et autres (16), des particuliers (17).-j- 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou.de faillites. — 21. Valeur des immenble$ 
de sujets étrangers. ■ ' j
Judiciell statistik. 1907. 13
Tab eil 13. (Forts.)
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdictioner.
i  hv ilka uppbud m eddelats. 
F ö rsta  uppbud A
ndra eller tred
je uppbud.
Sum
m
a uppbud.
M
*
9
Ö>orO'
0P*
O*pr9
B9ÍL
P*a>i—•
9rt-m
X
a
9
P05H»
S
(nE»ilO
paoP
pâ grand af:
Sum
m
a.
pra
?
byte.
9nM»
g&
fva eller testa­
m
ente.
O'Cr.H
P'
expropriation.
i
9et-
H»3»o
05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt. . . . . . . . 2 2 2 2 31 53 3 56
2 Raumo o ......................... 2 2 — — — — — — 22 47 69 3 72
3 Björneborgs >> ......................... 4 3 — i i — — — 45 9 4 139 — 139
4 Ikalis d o m sa g a ................................... 180 — i 2 — — 2 185 25 7 4 4 2 — 4 4 2
5 Tyrvis » ................................... 103 — 3 2 — — 1 109 192 301 — 301
6 Ulfsby o ................................... 130 — 7 4 — — 2 143 12 7 2 7 0 6 276
7 Eura » ................................... 81 — — — — — — 81 131 21 2 4 216
8 Vehmo t ................................... 78 — — 1 — — — 79 181 26 0 3 263
9 Masku o ................................... 98 — 1 1 — — 1 101 170 271 1 27 2
10 Loimijoki o ................................... 5 3 — 2 — — — 1 56 — 56 — 56
11 Piikkiä » ................................... 1 30 — 2 2 — — 2 136 10 8 2 4 4 — 24 4
12 Halikko » ................................... 115 — 2 1 — — 1 119 131 25 0 1 251
13 Älands » .................................... 8 2 __ 7 5 — — 11 10 5 68 173 4 177
14 Abo o. Björneborgs län 1 2 3 2 — 26 21 — — 21 1 30 « 1 748 3 048 27 3  075
Tavastehus län.
15 Tavastehus räd stu fv u rätt.................. 17 — — — — — — 17 86 5 3 2 55
16 Tammerfors » .................. 133 — 1 3 — — — 137 2 5 5 39 2 4 396
17 Ruovesi d o m sag a ................................ 79 — — — — — 1 80 103 183 1 18 4
18 Birkkala t  ................................ 102 — 3 — — — — 105 136 241 1 242
1 9 Tammela » ................................ 32 — - — — — — 32 8 2 11 4 4 118
2 0 Janakkala > ................................ 8 6 . 1 O — — 4 93 134 227 — 227
21 Hollola <> ................................ 15 8 i 5 1 — — 1 166 1 34 30 0 2 3 02
2 2 Hauho » ................................ 93 — — 1 — — 1 95 114 20 9 i 21 0
2 3 Jäm sä » ................................ 6 7 — 5 — — — — 72 141 2 1 3 — 213
2 4 Tavastehus län 767 i 15 7 — — 7 797 1 1 3 5 1 9 3 2 15 1 947
99 1907
V á r d e t  a f  k ó p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r á  f o r s t a  u p p b u d  m e d d e l a ts .
V ü rd et af den egeudom , som  
allm ü nna in rfttt ningar, me« Viirdefc af den egendom ,
H v o raf b e lo p te  s ig  p& egen dom , som blifvit
n ig k eter, b o lag  eller an d ra  
sam íu n d  k ü p t :
som  enskilde k d p t:
kopti v id : k o p t a f :
af alim ttnna  
inr&fctningar, 
m en ig h etcr, 
bolag eller  
an d ra  sani- 
íund.
af ensldlde.
af olím&nna 
in r& ttn ingar, 
m en ig b eter, 
b o lag  eller  
an d ra  eam - 
fand.
af enskilde.
Su m m a.
friv illig
forsftljning.
fdrstU jning  
tü l  fftljd af  
n tm tttn in g  
eller  
konkuxs.
m ed b o rg are i 
a n n a t lan d  
frá-n fm sk  
unders&te.
tjs
M1 g °p  
B tí **tí p Hm ® U
8- a  P M tf Oi
p  2  2P m ®Cl, te»• S e*«S ®
9 ñ f. ya. Sihf. fu . 3rnf. p . Sm f: p . Sm f p . s ¡h f Tú 9m f. p Tú Sm f p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
2 0 3  4 2 1 2 3 7  4 2 1 2 0 6  4 1 1 3 1 0 1 0
3 4 0 0 0 — 4 3  0 0 0 — — — 2 2 7  8 8 0 — 2 7 3  6 4 5 5 6 2 1 7  0 4 0 5 6 5 6  6 0 5 — — — — —
2  7G5 5 6 2 0 2  5 0 0 — 3  0 0 0 — 3 3 5  1 2 5 - 5 4 0  6 2 5 — 4 4 9  3 2 5 — 9 1  3 0 0 — — — — —
— - 1 5  8 5 0 — 2  0 0 0 — 8 3 6  1 4 9 — 8 5 3  9 9 9 — 8 5 3  9 9 9 — — — — — — —
— — 4 6  3 5 0 — 1 2  4 6 0 — 9 3 0  5 6 9 3 2 9 8 9  3 7 9 3 2 9 8 6 1 7 9 3 2 3  2 0 0 — — — — —
— — 8 2  4 1 0 — 1 5  0 0 0 — 7 5 6  8 0 4 5 0 8 5 4 2 1 4 5 0 8 3 8  1 0 4 5 0 1 6 1 1 0 — — — — —
— — — — — — 1 1 3 7  3 0 5 — 1 1 3 7  3 0 5 - 1 1 3 7  3 0 5 — — — — — - —
— — 1 8 0 0 0 - — — 6 9 3  4 4 0 9 8 7 1 1 4 4 0 9 8 7 1 1 4 4 0 9 8 — — — — — —
— - — — — — 1 3 9 2  2 5 0 — 1 3 9 2  2 5 0 — 1 3 6 3  8 0 0 — 2 8  4 5 0 — 1 0 0  0 0 0 — — —
— — — - — — 1 0 9 5  9 5 6 3 6 1 0 9 5  9 5 6 3 6 1 0 9 5  9 5 6 3 6 — — — — — —
— — 4 2 8  9 7 5 - 6  0 0 0 - 1 9 2 0  5 0 0 — 2  3 5 5  4 7 5 — 2  3 5 5  4 7 5 — — — — — — —
— — 5 0  6 0 0 — 1 0  3 7 5 — 1 7 1 0  4 6 1 11 1 7 7 1  4 3 6 11 1 7 7 1 4 3 6 11 — — — — — —
— — 6 9  6 0 0 — — — 2 9 0  2 3 0 4 5 3 5 9  8 3 0 4 5 3 4 5  1 3 0 4 5 1 4  7 0 0 — — — — —
2 0 3  4 4 9 01 1 2 9 0  3 8 0 6 3 1 9 2  1 8 2 4 0 1 5  7 2 7  1 5 5 7 2 1 7  5 0 3  1 0 7 7 6 1 7  2 5 2  3 0 2 7 6 2 5 0  7 7 5 1 0 0  0 0 0
4 0 0 0 0 2  0 6 3 3 6 9  1 0 0 4 1 1 1 6 3 4 1 1 1 6 3
— — 3 8 7  0 0 0 — 1 3 0  6 6 4 — 5  7 5 2 2 1 3 0 8 6  2 6 9  8 7 7 0 8 6  0 7 5  6 4 1 — 1 9 4 2 3 6 0 8 — — —
— — 7 7  0 5 0 — 2 0  3 7 5 — 7 5 4  7 8 0 3 4 8 5 2  2 0 5 3 4 8 4 3  4 0 5 34 8  8 0 0 — — — — —
— — — - 1 0  7 5 0 — 1 7 9 5  3 2 5 — 1 8 0 6  0 7 5 — 1 7 8 1 4 0 0 — 2 4 6 7 5 — — — — —
— — 4 6  0 0 0 — — — 3 5 4 2 1 3 — 4 0 0  2 1 3 — 4 0 0  2 1 3 — — — — — — —
— — 9 8  0 0 0 — 4  2 5 0 — 8 9 3  5 2 3 — 9 9 5  7 7 3 — 9 9 5  7 7 3 — — — — — — —
. 4 0 0 0 0 — 1 9 4 1 1 5 - 3 7  5 0 1 — 2  8 5 4  2 8 2 — 3  1 2 5  8 9 8 — 3  1 0 1  8 9 8 — 2 4 0 0 0 — — — — —
— — — — — — 1 1 7 6  3 8 2 — 1 1 7 6  3 8 2 — 1 1 7 6  3 8 2 — — — — — — —
— — 2 5  7 2 5 — 2 9  7 7 0 — 6 9 0  9 2 4 — 7 4 6 4 1 9 — 7 4 6  4 1 9 — — — — — — —
8 0  0 0 0 — 8 2 7  8 9 0 — 2 3 5  3 7 3 — 1 4  6 4 0  7 4 2 4 2 1 5  7 8 4  0 0 5 4 2 15  5 3 2  2 0 4 34 2 5 1  7 1 1 0 8 — — — —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
2 1
22
2 3
2 4
Ta bell 13. (Forts.) 10 0
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L ä n  o ch  ju ris d ic tio n e r .
i  hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud A
ndra eller tredje uppbud.
en
a
p
0*5►ÖO'
0
F1
H
tr'
â
p
0
V
*0o'0&
O**
O
B(DP'P.(D
Pet-m
te0
P
p"
Qt)H»
1enS*ri
S
Cla>0
pä grund af:
Sum
m
a.
t# O:
V
byte.
gH»
gáfva eller testa­
m
ente.
O*
er.HCb
expropriation.
P
P
P
Pc*-
s&0
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 i l 12 1 3
i : ; 
: V ib o rg s  län.
1 V ib o rg s  r & d s t u f v u r ä t t ..................... 7 0 2 3 i — - — 7 6 1 4 9 2 2 5 3 2 2 8
2 F re d rik sh a m r.s  » ..................... 1 6 — • 2 — — — — 1 8 3 3 51 5 5 6
3 K o t k a  » ..................... 1 6 — • — — — — — 1 6 3 9 5 5 — 5 5
4 Villmanstrands *  ................. 1 8 — 1 2 — — — 21 3 8 5 9 1 6 0
5 Kexholms »  .................. 11 — — i — — — 1 2 11 2 3 3 2 6
6 Sordavala »  .............. : 1 8 — — — — — — 1 3 2 8 4 1 — 41
7 Kymmene dom saga............................ 2 4 2 — 1 9 2 7 — i 2 2 9 1 4 0 2 6 9 3 — 6 9 3
8 Lappvesi o  ............................... 3 1 3 2 41 3 3 2 — 4 3 9 5 5 4 1 9 3 6 2 9 3 8
9 Jääskis >i ............................... 2 8 0 — 51 3 9 2 — 2 0 3 9 2 6 0 9 1 0 0 1 2 1 0 0 3
1 0 Stranda >> ............................... 4 9 2 4 9 2 5 6 — — 2 9 6 7 3 4 8 0 1 1 5 3 8 1 1 6 1
1 1 Ayräpää > ................................ 6 9 0 5 61 1 4 2 3 9 7 8 4 4 5 8 1 2 4 2 3 1 2 4 5
1 2 Kexholms » ............................... 2 4 4 4 3 8 3 1 — — — 3 1 7 5 3 6 8 5 3 — 8 5 3
1 3 Kronoborgs > . ......................... 2 4 4 5 3 6 2 7 - — 9 3 2 1 4 9 0 8 1 1 i 8 1 2
1 4 Sordavala o ................................ 1 8 1 1 2 2 1 3 — — 1 9 2 3 6 3 1 6 £ 8 2 i 5 8 3
15 Salmis i> ............................... 9 4 - 9 4 — 1 — 1 0 8 1 3 9 2 4 7 — 2 4 7
1 6 : ' Yiborgs Iän 3 934 33 375 2 4 8 6 5 92 3 673 4  299 7 972 29 8 001
S:t Miohels län.
1 7 S:t Miohels r&dstufvurätt.................. 4 2 — 1 1 — 1 — 46 8 8 1 3 3 2 1 3 5
1 8 Nyslotts > .................. 1 6 — — 1 — — — 17 3 0 4 7 — 4 7
1 9 Heinola » ' .................. 13 — — — — — — 13 22 3 5 2 3 7
2 0 Rantasalmi d o m sag a ........................ 1 3 7 — 6 2 — — 4 1 4 9 2 5 7 4 0 6 4 4 1 0
2 1 Jokkas •> ........................ 1 2 0 — 8 3 — — 4 1 3 5 1 6 4 2 9 9 11 3 1 0
2 2 S :t Michels » ........................ 76 — 11 7 — — 2 9 6 1 7 9 2 7 5 14 2 8 9
2 . 3 Mäntyharju o ......................... 1 0 3 — 22 6 - — 8 1 3 9 1 9 5 3 3 4 3 3 3 7
2 4 • Heinola o .................., . . 44 — 4 5 — — 2 5 5 1 0 7 1 6 2 2 1 6 4
2 5 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . £ 0 — 9 1 — — — 6 0 1 1 5 1 7 5 — 1 7 5
101 1907,
Värdet af köpt fäst egendom, hvarä iörsta uppbud meddelats.
Värdet af deti egendom, som. 
alim änna inrättniugar, me- V ärdet af den egendom,
H varaf belöpte sig pa egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller ondra 
samfund k öp t:
som  enskilde köpt:
köpt vid: köpt af:
af alimänna 
inrättniugar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
af alimänna 
inr ättnlD gar, 
zneniglieter, 
bolag eller 
andra sam - 
fund.
af enskilde.
Samina.
frivillig
försäljning.
försäljning  
tili föJjd ai 
utm ätning  
eller 
konkaxs.
m edborgarei 
an nat land 
fran finsk 
undersäte.
finsk undersäte 
frän m
edborgare 
i annat land.
S m f /*• S V ia. Smfi JM. S m f i a 3 m f ■)ti. S m f JM. s v JM Smfi JM S V i a
14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 0  0 5 4 7 5 1 9 2 9  7 9 4 13 8 5 7 4  2 3 16 2  7 2 4  5 4 5 5  5 4 1  8 1 7 0 4 5  4 5 7  3 3 7 8 6 8 4 4 7 9 18 2 1 8  9 0 0 4 7 1 6 0 0 1
— — — — — — 1 8 7  6 5 0 — 1 8 7  6 5 0 — 1 8 7  6 5 0 — — — — — — — 2
— — 7 7  0 0 0 — 5 2  4 0 1 4 9 2 2 2  7 0 0 — 3 5 2  1 01 4 9 3 5 2  1 0 1 4 9 — — — — — — 3
— — — - 1 9 8 9 9 3 2 6 5  6 0 5 - 2 6 7  5 9 4 9 3 1 7 7  3 3 9 9 3 9 0  2 5 5 — 6  0 0 0 — — — 4
— — — — 6 0 0 — 9 2  5 0 0 — 9 3 1 0 0 — 9 0 6 0 0 — 2  5 0 0 — — — — — 5
— — 2 2  5 0 0 — 1 3  1 6 5 — 1 8 1  8 0 0 — 2 1 7  4 6 5 — 1 9 2  3 6 5 — 2 5  1 0 0 — — — — — 6
— — — — — — 3  8 9 9  5 4 2 9 5 3  8 9 9  5 4 2 9 5 3  8 9 9  3 4 2 9 5 200 — — — — - 7
— — 4 5  2 6 5 — — — 1 4 4 3  9 7 0 0 9 1 4 8 9  2 3 5 0 9 1 4 6 4  5 2 4 42 2 4  7 1 0 6 7 4  6 5 0 — — — 8
— — 2 5 0 — — — 1 5 0 5  5 6 9 1 3 1 5 0 5  8 1 9 1 3 1 4 9 6  7 3 8 1 3 9  0 8 1 — 9  5 0 0 — — — 9
2 5 0 0 0 0 — 3 1 7  8 0 6 3 3 2 6 6  5 3 6 27 2 1 4 9 4 4 9 12 2  9 8 3  7 9 J 7 2 2  9 3 5  161 7 2 4 8  6 3 0 — 8 9 4  0 6 8 5 3 1 1 0  4 6 2 5 0 10
— — — — 6 3  5 5 2 5 0 3  5 5 0  8 7 5 3 2 3  6 1 4 4 2 7 8 2 3  5 5 1 7 1 6 8 2 6 2  7 1 1 — 9 6 6  0 6 7 9 5 9 6 1 8 7 7 8 11
— — — — 2  2 0 0 — 8 8 5  8 2 1 2 8 8 8 8  0 2 1 2 8 8 5 8  5 4 9 — 2 9  4 7 2 •28 — — — — 12
2  8 0 0 — 5 8 0  8 7 5 — 2  5 5 0 — 7 1 2  8 5 6 6 7 1 2 9 9  0 81 6 7 1 2 8 2  8 7 9 6 7 1 6  2 0 2 — 2 5  3 3 3 3 6 3  5 0 0 — 13
— — 6 1 4 2 5 — — — 5 1 7  2 2 4 — 5 7 8  6 4 9 — 5 7 8  6 4 9 — — — — — — — 14
— — — — — — 4 1 5  5 2 5 — 4 1 5  5 2 5 — 4 1 5  5 2 5 — — — — — — — 15
2 8 2  8 5 1 75 3  0 3 4  9 1 5 4 0 1 2 0 0  4 1 8 3 5 1 8  7 5 5  0 3 3 5 0 2 3  3 1 3  8 3 3 1 2 2 2  9 4 0  4 8 0 9 9 3 9 3  3 4 1 1 3 3  1 2 4  5 1 9 8 4 6 8 1  7 5 0 2 8 16
1 6  0 0 0 5  9 1 1 51 8 1 0  9 8 9 9 4 8 3 2  9 0 1 4 5 8 0 0  9 7 6 4 5 3 1 9 2 5 17
— — — — — — 2 8 8  6 5 0 — 2 8 8  6 5 0 — 2 8 8  6 5 0 — — — — — — — 18
— — 3 0 0 0 0 — — — 4 6  3 3 5 — 7 6  3 3 5 — 7 6  3 3 5 — — — — — — — 19
— — 7  3 0 0 — 861 — 1 1 9 1 6 8 7 — 1 1 9 9  8 5 1 — 1 1 7 6  0 7 0 — 2 3  781 — — — - — 20
— — — — — — 6 7 7  7 7 0 — 6 7 7  7 7 0 - 6 7 7  7 7 0 — — — — — — — 21
— — — — — — 6 1 8  0 5 0 5 0 6 1 8  0 5 0 5 0 6 0 9  4 9 0 — 8  5 6 0 5 0 — — — — 22
. — — — — — — 1 1 9 4  6 8 0 — 1 1 9 4  6 8 0 — 1 1 9 1  8 7 5 — 2  8 0 5 — — — — — 23
1 5 0 0 — 1 6 0 5 0 0 — 9 0 0 — 6 5 4  0 1 1 2 5 8 1 6  9 1 1 2 5 8 0 5  7 1 1 2 5 1 1 2 0 0 — — — — — 24
_ _ 1 5  0 0 0 — — — 2 3 1  2 9 0 — 2 4 6 2 9 0 — 2 4 6  2 9 0 — — — _ — — — 25
Tabell 13. (Forts.) 102
Län ocli jimsdictioner.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i livilka uppbud meddelats. 
F ö rsta  appbud A
ndra eller tredje nppbnd.
Ö5d
Öa
9
d•aVo'dp-
H
ta
ápr
9
d•o►ao'adi
pr<9
3(0
£o
p
Sum
m
a lagfartsärenden.
pa grund af:
Sum
m
a.
pr©: O1*<5rtO
9«i
gáfva eller testa­
m
ente.
O'0:HCL
j 
expropriation.
annat f&
ng.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 57 — 8 i i — — 67 131 198 3 201
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tingslag....................................... 10 — 2 i — — — 13 14 27 — 27
3 S:t Michels län 668 — 71 38 i i 20 789 1 302 2 091 41 2132
Kuopio  län.
4 Kuopio rädstufvurätt......................... 69 — — 1 — — — 70 129 199 — 199
5 Joensuu ¡> ......................... 26 — — — — — — 26 50 76 — 76
6 Iisalmi > ......................... 17 — — — — — — 17 18 35 — 35
7 Pielisjärvi d om saga............................ 118 — 13 4 — — — 135 231 366 3 369
8 Uomants » ............................ 189 — 26 6 — — — 221 287 508 2 510
9 Ai Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 105 — 24 9 — — — 138 230 368 — 368
10 Libelits d om saga............................... 188 — 11 7 — — — 206 337 543 — 543
11 Kuopio » ................................ 61 — 3 2 — — — 66 106 172 — 172
12 Idensalmi t  ................................ 153 i 7 2 — — 1 164 275 439 5 4 4 4
13 Pielavesi » ................................ 133 — 18 2 i — 1 155 254 409 6 415
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalam-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners tin g slag ................................ 51 — 4 7 — — — 62 84 146 1 147
15 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
o. Suonenjoki socknars tingslag . 3 3 — 6 — — — 1 40 46 86 — 86
Iti Kuop io  Iän 1143 i 118 40 i — 3 1300 3 047 3 347 17 3 364
lös 190?
V ä r d e t  a f k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s ta  uppbud m e d d e la ts .
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
V ärdet af den egendom,
Hvarof belöpte sig p& egendom, som blifvit
som enskilda köpt:
köpt vid: köpt af:
af allm änna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
m enigbet ir, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljoing.
försäljning  
tili följd af 
ntm ätning  
eller 
konkurs.
medborgnre 
i annat land  
fr&n ünsk 
imders&te.
finsk nndersate 
frän m
edborgare 
i annat land.
9 m f 3mf. /*■ Smf. 7»i. 3mf. P - 9nyC. TU. 9mf. TU. in. Smf. fU. 9üif. Tu.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 231 2 73 50 231  27 3 50 22 9  758 50 1 5 1 5 — — — — —
— — 2 6  0 00 — — __ 5 3  750 _ 79  750 _ 79  750 _ _ _
1 5 0 0 — 35 4  80 0 7 075 51 5 0 0 8  487 10 6  2 0 2  40 2 70 0  1 82  076 20 79 780 50 — — .— —
10  00 0 8 5  00 0 6  871 84 1 4 8 7  85u 1 589  721 84 1 5 8 9  721 84
— — — — 3  2 0 0 — 2 6 9  933 — 2 7 3  133 — 2 7 3 1 3 3 — — — — — — —
— — — — — — 19 8  303 — 19 8  303 — 198 303 — — — — — — —
— — 2 6 1 4 1 5 — 917 — 38 9  790 48 6 5 2  122 48 647  622 48 4  500 — — — — —
1 0 0 0 0 0 0 — 1 7 2  500 — — — 4 3 9  221 — 1 6 1 1 7 2 1 — 1 593  550 — 1 8 1 7 1 — — — — —
_ __ — — — — 2 0 5  910 — 2 0 5  91 0 __ 2 05  91 0 — _ _ _ _ _ _
— — 4 2 4 1 5 0 — — — 53 7  190 — 9 6 1 3 4 0 — 9 46  205 — 15 135 — — — — —
— — 1 3 3 1 0 0 — — - 62 7  8 3 5 — 76 0  93 5 — 7 5 8 0 3 5 — 2  9 0 0 — — — — —
— — 50 0 — — — 98 9  31 0 03 98 9  81 0 03 979  53 0 03 10 2 8 0 — — — — —
— — 141 80 0 — — — 8 4 5  536 — 98 7  336 — 987 336 — — — — — — —
— — — — — — 336 06ä
»
33 6  06 5 — 3 36  06 5 — — — — — — —
_ _ — _ — — 5 0 0  960 _ 5 0 0  96 0 _ 5 0 0  9 60 _ _ _ _ _ _ _
1 01 0  000 — 1 81 8  405 - 10  088 8 4 6  82 7  003 51 0 00 7  357 35 0 0 16  371 35 50  980 — — — — —
1
2
3
4
ii
(i
7
8
9
.0
; i
2
3
4
5
0
Tabell lâ. (Forts.). 104
A n t a l  l a g f a r t s ä r .e n d e n ,
Län och jurisdiktioner.
i  hvilka nppbnd meddelats. 
Första nppbnd A
ndra eller tredje nppbnd.
Sum
m
a nppbnd.
H
&
9
a►dVo*aa
%9
B9O*a0
9
en
Sam
ina lagfartsärenden.
pâ grand af :
.V OQe .
ÉP
W05*Ö
byte. SH*
g&fva eller testa­
m
ente.
O*CCHp*
expropriation. 
,
§
ge*-H»9°
09
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 19 13
V asa Iän .'
1 N ikolaistad s rä d s tu fv u r ä t t ................ 60 — — 2 __ __ i 63 120 183 i 184
2 K ristin estad s >> ................ 8 — i — — — — 9 20 29 — 29
3 K ask o  ¡> ................ 8 ~ — 1 — — — 9 12 21 ' — 21
4 N yk arleb y  ¡> ................ 12 — i 1 — — — 14 35 49 — 49
5 Jakobstads > .................... 63 — — 2 — — — 65 119 184 — 184
6 Gamlakarleby t .................... 21 — — — — — — 21 28 49 . 2 51
7 Jyväskylä •> . . . . . . 32 — — 1 — — — 33 54 87 1 88
8 Gamlakarleby dom saga .............................. 163 2 22 32 — — 2 221 410 631 11 642
9 Nykarleby ¡> ' .............................. . 182 — 34 26 — — — 242 299 5.41 24 565
10 Korsholms o .............................. 197 5 27 33 — - — 262 309 571 1 572
11 Närpes » .............................. 431 — 11 16 — — — 458 441 839 5 904
12 Ilmola » ............................ 317 — 5 — — — 1 323 510 833 — 833
13 Alavo i> .............................. . 302 — . 5 3 — — — 310 402 712 — 712
14 Jyväskylä o ..................... 122 — 5 3 — — — 130 193 323 1 324
15 Saarijärvi » .............................. . 57 — 4 2 — 1 64 109 173 — 173
IG Viitasaari 1 o .............................. 67 — 1 4 — — — 72 111 183 1 184
17 Vasa län 2 042 7 116 120 — — 5 2 296 3172 5 408 47 5 515
Uleäborgfs län.
18 Uleäborgs räd stu fv u rä tt ......................... 56 — — 4 — — — 60 126 186 — 186
19 Brahestads >> .................. 12 — — 2 — — -T- 14 31 45 — 45
20 K ajana » .................. 16 — — *2 — — — 18 38 56 : s 58
21 Tomeä » .................. 2 — •_ — ; — — — 2 4 6 — 6
22 Kemi » ................. 8 — — — — — — 8 11 19 — 19
23 Lappmarkens d om saga .............................. 17 — i 2 — 3 1 24 56 80 i 81
24 Tomeä o ......................... 100 — 15 5 — — — 120 176 296 25 321
25 Kemi »  ..................... 201 1 6 5 — — — 213 258 471 6 477
105 1907.
V á r d e t  a f  k ó p t  í a s t  e g e n d o m , h v a r á  f o r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V&rdet a i  den  eg en d om , Bom 
aJlm & nna in r& ttn in g ar, m e- 
n ig h e te r , b o la g  e lle r  an d ra  
sam fu n d  k<5pt:
V & rdet a f  d en  eg en dom , 
Bom en sk ild e  k ttp t:
Su m m a,
H v a ra f bel& pte s ig  p& eg en d o m , so m  b lifv it
k o p t v id : k ttp t a f :
a í ftlImUnna 
in r& ttn in g ar, 
m en ig lie ter , 
b o la g  e lle r  
a n d ra  sam - 
íu n d .
a f en sk ild e .
a f allm & nna 
in r& ttn in g ar, 
m e n ig b e te r , 
b o la g  e lle r  
a n d ra  sam ­
fu n d .
a f en sk ild e . fr iv i l l igf& rs& ljning.
fttrs& ljn in g  
t i l l  fü l jd  a f 
u tm & tn in g  
e lle r  
k o n k n rs .
m ed b o rg are  i  
a n n a t la n d  
fr&n f in s k  
unders& te.
¿n
sk
 unders&
te 
fr&
n m
ed
borgare 
i an
n
at land
.
Smf. 7“■ fu. Smf. 7“ 9 m f n Smf. i u 9 m f 7 S m f 1«■ S S f p . 9¡¡f p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
8  2 5 1 2 0 8 6  0 0 0 2 6 5  9 0 2 2  7 7 7  8 1 2 0 8 3 1 3 7  9 6 5 2 8 3  1 3 7  9 6 5 2 8 4 8  4 3 3 3 4 1
— — — — — — 2 5  6 4 0 — 2 5  6 4 0 — 2 5  6 4 0 — — — — — — — 2
— — 2 4 0 0 0 — — — 3 8 1 9 1 — 6 2  191 — 6 2  1 9 1 — — — — — — — 3
— — 6  0 0 0 — — — 9 2  3 0 0 — 9 8  3 0 0 — 9 8  3 0 0 — — — — — — — 4
— 7 5  0 0 0 — — — 5 2 4  7 9 2 7 5 5 9 9  7 9 2 75 5 9 9  7 9 2 7 5 — - — — 3  2 0 0 - 5
— — — — — — 2 0 9  8 2 3 — 2 0 9  8 2 3 — 2 0 9  8 2 3 — — — — — — — G
2 8  0 0 0 — — — 4 3  7 7 9 4 8 3 2 5  0 7 6 4 5 3 9 6  8 5 5 9 3 3 7 1  8 5 5 9 3 2 5  0 0 0 — — — — — 7
— — — — — — 8 5 6  7 4  L 6 0 8 5 6  7 4 1 6 0 8 4 9  6 6 6 6 0 7  0 7 5 — — — — — 8
— — — — — — 7 9 9  3 9 8 - 7 9 9  3 9 8 — 7 9 9  3 9 8 — — — — — — — 9
— — — — 1 4  7 0 0 — 1 1 0 0  4 7 7 8 2 1 1 1 5 1 7 7 8 2 1 1 0 8 1 4 7 8 2 7  0 3 0 — — — — — 10
— — 3  0 0 0 — — — 1 7 4 0  6 2 4 18 1 7 4 3  6 2 4 18 1 7 2 3  5 2 2 18 2 0 1 0 2 — — — — — 11
2 4  0 5 0 — 2 0 8 4 6 3 2 0 7 7  0 0 0 — 1 5 1 7  8 3 1 7 0 1 8 2 7  3 4 4 9 0 1 8 2 7  3 4 4 9 0 — — — — — — 12
— — — — 9  5 0 0 — 1 0 2 5  1 2 8 — 1 0 3 4  6 2 8 — 1 0 1 6  0 1 5 6 5 1 8  6 1 2 3 5 — — — — 13
— — 1 9 5 0  3 5 0 — 2 0  0 0 0 — 1 0 6 1 0 0 5 — 3  0 3 1 3 5 5 — 2  9 1 8  7 5 5 — 1 1 2  6 0 0 — — — — — 14
— — 1 2 6  3 5 0 — 4  0 0 0 — 5 3 4 2 5 7 — 6 6 4  6 0 7 — 6 6 1 0 5 2 — 3  5 5 5 — — — — 15
— — 4 8 2  6 8 7 — 5 3 0 6 0 — 3 9 9  2 4 3 — 9 3 4  9 9 0 — 9 0 8  8 8 0 — 2 6  1 1 0 — — — — — 16
« 0  3 0 1 SO S  961  8 5 0 SO 4 8 7  9 4 1 4 8 1 3  0 S 8  3 4 1 5 8 1 6  5 3 8  4 3 4 4 6 1 6  3 1 8  3 5 0 i i S S 6  0 8 4 3 5 4 8  4 3 3 3 4 3  S 0 0 — 17
1 0 0 0 1 2 4  5 0 0 8 7 6  9 4 5 1 0 0 2  4 4 5 9 1 1 6 4 5 9 0  8 0 0 3 3  0 0 0 18
— — 3  0 0 0 — — — 7 1  9 0 0 — 7 4  9 0 0 — 6 7  2 5 0 — 7 6 5 0 — — — — — 19
— — — — 2 5  1 3 0 — 4 5  2 2 5 — 7 0  3 5 5 — 7 0  3 5 5 — — — — — — — 20
1 — — — — — — 2 2  5 0 0 — 2 2  5 0 0 — 2 2  5 0 0 — — — 1 8  5 0 0 - — 21
— — — — 2 5  5 0 5 — 7 3  5 0 1 — 9 9  0 0 6 — 9 1 2 5 5 — 7 7 5 1 — — — — 22
— — 2 0  0 0 0 — — — 1 0 5  0 0 2 — 1 2 5  0 0 2 — 1 2 5  0 0 2 — — — — 23
1 3 0 0 0 — — — — 3 8 5  7 9 0 2 8 3 9 8  7 9 0 28 3 8 7  0 9 0 28 1 1  7 0 0 — — — 24
1 0 0 0 — 8 3  8 0 0 - — 5 8 0 6 4 9 8 8 6 6 5  4 4 9 8 8 6 5 8  5 6 4 8 8 6  8 8 5 — — — 25
Judiciell statistik. 1907. 14
Tabell 13. (Forts, o. slut.) 106
Län och jurisdiktioner.
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  hvilka nppbnd meddelats. 
F ö rsta  nppbnd A
ndra eller tredje nppbnd.
Sum
m
a nppbnd.
H
1P
0V►do*
Pa
%<9
BŒ»P'&<9
P*et­tä
CO0
9
PtT9M»
5-
Rf9
Pa(Sp
p& gnind a f :
GQ
&9
pra
V
CP
£ §
gâfva eller testa- 
m
ente.
börd.
expropriation.
annat f&
ng.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
1 K ajan a  d o m s a g a .................................. 2 20 l 4 2 — — — 227 38 0 607 14 621
2 U l e ä  » .......................................... 108 — 1 — — — 109 138 24 7 3 2 50
3 Salo » ................................. 93 — 27 19 — — — 139 2 1 0 349 40 3 89
4 Piippola » ................................. 132 — 7 2 — — 5 146 195 341 27 368
5 Uleaborgs län 905 a 61 43 — 3 6 1 0 8 0 1 6 2 3 2  703 118 2  8 21
6 Summa för hela landet 10 713 35 791 52 0 8 9 160 12 23 6 1 6 6 1 1 2 8 8 4 7 297 ¿ 9  144
7 Däraf i städ em a ..................................... 1 2 9 2 3 15 29 _ 1 1 1 3 4 1 2  5 2 4 3  865 38 3  90 3
8 t pA landsbygden .......................... 9  421 32 776 491 8 8 159 10  89 5 1 4 0 8 7 2 4  9 82 2 5 9 25  241
107 1907,
"Vardet af köpt fast egendom, hvorä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, som  
allmäima inrättningar, m e- Värdet af den egendom,
H varaf belöpte sig pä egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt :
som enskilde köpt:
köpt vid: köpt af:
ai allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
ai enskilde.
af allm änna  
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning  
tili följd af 
utm ätning  
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land  
frân finsk 
undersàte.
»
;  r g5 H  «■
0 B hM 9 H5- a  P_  O' PiSr o ©S M 1*4 P ero œ Cb ^  g.
3 ®
3mp 3*- 9mf Smf 7« Srkf. fi. 3mf. p. Smp n Smf. p Smp p Smp n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
_ _ 596197 _ _ _ 487 672 40 1 083 869 40 1083 869 40 _ _ — — — — 1
— — 80 000 — — — 683 874 65 763 874 65 757 229 65 6 645 — — — — — 2
— — — — — — 340 875 75 340 875 75 340 875 75 — — — — — — 3
— — 51500 — — — 511451 — 562 951 — 561 451 — 1500 — — — — — 4
15 000 — 958 997 — 50 635 — 4 185 380 96 5 810 018 96 5 077 087 96 138 931 — 51 500 — — — 5
3 914 187 21 18 578498 29 7 265 359 13 117 784 287 41 147 542 332 04 145 260 466 98 2 281 8S5 06 2340 453 18 684960 28 6
2 355 737 21 10 838 389 76 6 378 095 36 43 386 592 63 62 958 814 96 61 343 553 70 1 615 261 26 340 833 34 474800 _ 7
1558450 — 7 740108 53 887 263 77 74 397 694 78 84 583 517 08 83 916 913 28 666 603 80 1 999 619 84 210150 28 8
14. A ntalet a f  vid landets underrätter tillta lad e oeh 
sakfällda personer ä r  1907.
(Summor för städer och landsbygd inom hvarje Iän).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re  instance du p a y s  en 1907.
L ä n.
Anklagade.
E j sakfällde.
Sakfällde.
o* E
i s® Hj—i ®
CD C
% g
gp N 
H* ~90O P
H
p  p 
p  &
3-S.o:
H*O:N
Frikände.
i
H»E«PPœ
Som
 ioke kunnat &t saken
följts.
i
Em
ot hvilka ätalet ej full-
KP:P
Kvinnor.
£E»P
w
po►i
KE»P
W
po►1
■KE»P
Kvinnor.
g
F
aaao81
gp:a
K
g-ao81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
I  städerna........................................... 12 906 • 379 184 37 30 3 369 34 12 323 305 4 091 83
Pä lan d et........................................... 1069 111 202 21 54 8 237 32 576 50 168 —
Summa 13 975 490 386 58 84 11 606 66 12 899 355 4259 83
Äbo oeh Björneborgs län.
I  städerna............................................ 1724 144 116 29 21 3 276 20 1311 92 820 10
Pä lan d et........................................... 1564 270 276 71 47 7 419 72 822 120 171 6
Summa 3 288 414 392 100 68 10 695 92 2133 212 991 16
Tavastehus län.
I  städerna............................................ 1629 118 81 24 42 16 134 22 1372 56 750 9
Pä lan d et............................................ 1496 230 293 56 52 17 389 68 762 89 119 1
Summa 3125 348 974 80 94 33 523 90 2 134 145 869 10
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sa mânga enheter, som antalet olikartade 
fôrbrytelser, for hvilka de sakfâllts, ôfverstiga ett.
109 Tabell 14. (Forts, o. slut).
L  ä n.
Anklagade.
E j sakfallde.
Sakfällde.
A
ntalpersoner, sakfällda för för- 
bryfcelser af olika art.
‘
3.wpsPPiCP
S*epm
Som
 icke kunnat kt saken
följts.
Em
ot hvilka Ä
talet ej full-
gptP
M
&
ppo►1
gptP
K
vinnor.
££tt
P
K
vinnor.
gpcP
K
vinnor.
gp:P
1*
2.P
Poji
gPKP
W
Po
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Yiborgs län.
I  städerna............................................ 2110 158 232 21 21 3 234 28 1623 106 735 18
Pä land et............................................ 3 512 542 698 123 174 21 .1080 208 1560 190 253 9
Summa 5  632 70« 93 0 144 195 24 1 31 4 2 36 3 1 8 3 29 6 9 88 27
S:t Michels län.
I  städerna............................................ 356 7 29 2 10 — 52 3 265 2 113 1
Pä lan d et............................................ 1129 190 233 55 61 5 347 62 488 68 19 1
Summa 1 4 8 5 197 26 2 57 71 5 39 9 65 753 70 132 2
Kuopio län.
I  städerna............................................ 603 67 54 7 17 2 57 15 475 43 59 4
Pä lan d et............................................ 1587 212 324 32 105 12 534 73 624 95 42 7
Summa 2  19 0 g79 37 8 39 122 14 591 8 8 1 0 9 9 138 101 n
Yasa län..
I  städerna............................................ 885 140 54 20 20 6 120 12 691 102 377 15
Pä land et............................................ 1320 201 291 55 32 12 357 57 640 77 123 4
Summa S 205 341 345 75 52 18 47 7 69 1 331 179 500 19
Uleäborgs län.
I  städerna....................■ .................... 345 35 40 8 12 3 25 7 268 17 157 7
Pä lan d et............................................ 884 116 130 10 45 9 306 58 403 39 24 —
Summa igge 151 170 18 57 12 331 65 671 56 181 7
Summa für heia landet 33 119 2 920 3 237 571 743 127 4 936 771 24 203 1 451 8  021 175
Däraf i städerna................................ 20 558 1048 790 148 173 36 1 267 141 18 328 723 7 102 147
» pä lan d et................................ 12 561 1872 2 447 423 570 91 3 669 630 5 875 728 919 28
1 1 0
15. A ntalet a f  vid u nd erràttern a i  s t â d e r n a  tilltalad e 
oeh sakfàlld a personer âr 1907.
(Sarskildt fûr bvarje domatol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re  instance des villes en 1907.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Râdstufvurâtter.
A n k lag ad e.
Ej säkfallde.
S a k fk lld e .
H*
e r
e . & £o *-*•
g
S s?2 
R S - S  
r q  S
JS  ST g
g Ç*N 1
Frikän
d
e.
S?
CD
Pr©
P
PCD
Som
 icke ku
n
n
at
©
iet­tä
B
0e+-
1
9
l
%
s
f
g
gO
k
?
1 K
vinn
or.
Nl
F
Sppoti
Nl
f
K
vin
n
or.
Nl
f
K
vinn
or.
Nl
F PO
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Helsingfors rädstufvurätt................ 12 392 344 150 34 25 3 329 30 11888 277 3 867 76
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 4 — 1 - — — 1 — 2 — — —
» 2:dra » . . . . 3 896 103 62 16 7 3 1 0 4 6 3 7 33 79 1 1 14 19
» 3:dje » . . . . . 4 1 19 101 46 7 9 — 94 6 3 971 88 1 3 98 22
» 4:de » . . . . 4  0 08 100 40 6 8 — 1 11 11 3 8 49 83 1 2 6 4 28
» 5:te » . . . . 366 40 12 6 1 — 19 7 3 33 27 91 7
Borgä rädstufvurätt........................ 77 6 5 — — — 4 — 68 6 60 i
Lovisa » ........................ 102 2 7 — — — 3 — 92 2 44 —
Ekenäs » ........................ 111 8 12 i 1 — 14 — 84 7 58 3
Hangö » ........................ 224 19 10 2 4 — 19 4 191 13 62 3
Nyland s Iän 18 006 879 184 37 80 3 300 34 18 383 303 4 091 83
Äbo ooh Björneborgs Iän.
Abo rädstufvurätt............................ 1149 95 80 20 12 1 227 9 830 65 482 6
T r a d u c t io n  d es  r u b r iq u e s .
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—3. Dont la l:re — 4:me divi­
sion. — Col. 2— 13, voir le tableau N:o 1-1.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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Rädatufvurätter.
Anklagade.
Frikände.
E j  sakfäl
CO £  o
3CD Ma
g* g,iD “p ©
S  **
f  g 
50 1
lde.
H
* !
g» | 
«1 * 
et- E» CC et- .
aet-
SakfKLlde.
A
ntal personer sak- 
flillda för brott af 
olika art.
M
än.
w
o
SSKp
Kvinnor.
S
?
SppoJ*
SSKP tOtl
gSKP
K
vinnor.
SSKP
H
3.
ppo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  . 11 12 13
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 6 6 9 39 48 9 4 101 4 4 1 6 26 248 3
» 2:dra » . . . . 6 8 0 66 32 11 8 1 126 5 4 1 4 39 2 3 4 3
Nädendals r ä d s tu fv u r ä t t .................. 12 i — — — i — — 12 — 10 —
Nystads » . . . . . , 36 4 4 — i — n 4 20 — 15 —
Raumo » .................. 73 10 7 — 2 i 7 1 57 8 34 —
Bjömeborgs » .................................. 454 34 25 9 6 — 31 6 392 19 279 4
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 20 1 3 1 - — 1 — 16 — 1 —
» 2:dra » . . . . 4 3 4 33 22 8 6 — 30 6 376 19 278 4
i l ) o  ocli B jörn eb org s U i n 1724 144 116 2» 21 3 276 20 1311 92 820 10
Tavastehus Iän.
Tavastehus rä d s tu fv u rä tt .................. 225 9 8 3 1 — 35 — 181 6 35 —
Tammerfors » .................. 1404 109 73 21 41 16 99 - 22 1191 50 715 9
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 706 53 51 15 9 6 45 7 6 00 26 316 3
» 2:dra » . . . . 699 66 22 6 32 10 64 15 591 26 4 0 0 6
Tavastehus Iän 1 62» 118 81 24 42 16 134 22 1372 56 750 0
Viborgs Iän.
Viborgs r ä d s tu f v u r ä t t ....................... 1105 84 166 11 4 — 125 13 810 60 388 13
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 369 29 46 4 2 — 36 4 285 21 1 69 11
» 2:dra » . . . . 375 26 66 4 2 — 44 3 2 63 18 127 1
» 3:dje » . . . . 361 30 54 3 — — 45 6 262 21 92 1
Fredrikshamns rädstufvurätt . . . 153 i l 2 2 5 3 18 3 128 3 44 -
Kotka » . . . 501 31 26 2 2 — 51 10 422 19 240 4
Villmanstrands » . . . 113 17 17 6 3 — 17 1 76 10 25 1
Kexholms » . . . 7 6 4 9 — 6 — 11 — 50 4 2 —
Sordavala » . . . 162 11 12 — 1 — 12 1 137 10 36 —
Viborgs Iän 2110 158 232 21 21 3 234 28 1623 106 735 18
Tabell 15. (Forts.) 112
Radstufvurätter.
Anklagade.
E j sakfällde.
SakfHllde.
fallda för förbrytelser 
af olika art.
Pet-
&
ÖCPHCDoP
09
fr
&gt
a0*a>
S
oul icke konnat 
&t saken fällas.
1 
ej fuU
foljts.
Em
ot hvilkn ¿.talet
S
P
f.
5on
SfB
P o
ESSK
P
g
SO
s
l| Kvinnor.
gpxP
M
3.
§OH
Ks»p
gppo►4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
S:t Miehels rä d stu fv u rä tt.................. 222 l 19 l 8 — 20 — 175 — 76 —
Nyslotts » ................ 114 4 7 i 2 — 27 2 78 1 34 l
Heinola » ................ 20 2 3 — — — 5 1 12 1 3 —
8 : t  M iehels iän 356 7 39 s 1 0 — 52 3 265 2 113 l
Kuopio Iän.
Kuopio rädstufvurätt-........................... 485 46 40 6 9 — 41 14 395 26 52 3
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 17 5 5 4 2 — 1 — 9 1 — —
» 2 :dra » . . . . 468 41 35 2 7 — 40 14 386 .26 62 3
Joensuu r ä d s tu fv u r ä t t ....................... 83 12 9 — 2 — 9 — 63 12 6 l
Iisalmi » 35 9 5 l 6 2 7 l 17 5 1 —
Kuopio Iän 603 67 54 7 17 2 57 15 475 43 59 4
V a sa  Iä n .
Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 395 88 24 10 4 — 32 4 335 74 185 13
D äraf: l is ta  afdelningen . . . . 28 5 6 2 — — 3 — 19 3 3 —
» 2 :dra » . . . . 867 83 18 8 4 — 29 4 316 71 182 13
Kristinestads rädstufvurätt . . . . 30 13 i 2 — 2 5 2 24 7 8 l
Kasko » . . . . 23 4 — 1 — — . . . . — 23 3 7 —
Nykärleby » . . . . 47 1 3 1 — — 8 — 36 — 24 —
Jakobstads » . . . . 193 2 2 5 6 2 2 57 4 129 10 116 l
Gamlakarleby » . . . . 120 6 7 — 6 1 9 — 98 5 19 —
Jyväskylä » . . . . 77 6 14 — 8 1 9 2 46 3 18 —
Tasa Iän 8 8 5 140 54 2 0 2 0 6 1 2 0 1 2 691 1 0 2 377 15
US 1907.
R ä d s tu fv u r ä t te r .
A n k lag ad e .
E j  sa k fa lld e .
Sak ftlllcle .
fitlld
a för förbryfcelser 
af olilcn art.
E*
pet-
£
Öc
(Do
p©
CA
r*
1&*P
Pi©
P®et-
CD
£.
CDP
1
P
CO
COo
3
&o
9?
PPP£9SH
E
m
ot h
vilka atalet 
ej fn
llfbljts.
g
5'
K
vin
n
or.
Kp:
P
K
vin
n
or.
g
0
K
vin
n
or.
spe
P
H
B‘
p©Hl
p:
P
K
v
in
n
or
s
es:
p
§!
p
poH»
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13
U le ä b o r g s  lä n .
X J l e a b o r g s  r ä d s tu f v u r ä t t .......................... 1 9 5 21 2 0 7 9 2 6 i 160 i i 108 7
D ä r a f :  l : s t a  a fd e ln in g e n  . . . . 20 10 8 5 — 2 1 1 11 2 2 —
» 2 :d ra  » . . . . 175 11 12 2 9 — 5 — 149 9 106 7
Brahestads r ä d s t u f v u r ä t t ..................... 31 2 4 i — - 4 - 23 i 2 2 —
Kajana » ................ 27 6 4 — — — 9 5 14 i 1 —
Tomeä » ...................... 42 2 • 6 — — — 5 1 31 i 3 —
Kemi » ................ 50 4 6 - 3 l i — 40 3 23 —
U le & b o rg s  lä u 345 35 40 8 12 3 25 7 2C8 17 157 7
Summa für alla räd stu fvu rätter . . . 20 558 1 048 790 148 173 36 1 267 141 18 328 723 7102 147
Judiciell Statistik. 1907. 15
114
16. A ntalet a f  vid h ä r a d s r ä t t e r n a  tillta lad e oeh sakfällda
personer a r  1907.
( S ä r s k i l d t  f ö r  h v a r j e  d o m s a g a ) .
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de lire instance à la campagne en 1907.
( P o u r  c h a q u e  j u r id ic t i o n  s é p a r é m e n t .)
D o m a a g o r .
Anklogacle.
E j safcfâllde.
SnkfkUde.
iällda för förbrytelser 
af olika art. *)
A
ntal nersoner sale-
9
PSKDa
a>
SB»
ai
ë*
P
g
P
Som
 icke kunnat
ej fullföljts.
Em
othvilka âtalet
Sar.
P
K
vinnor.
H*d
rO
K
ÏÏ'
£O
a
oHJ
sfis:
p
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
gp:a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs dom saga........................ 18 4 14 51 3 2 — 37 3 94 8 2 4 —
Lojo » . .................... 181 27 26 5 25 î 56 10 74 11 17 —
Helsinge » ........................ 216 23 15 3 14 2 56 8 131 10 48 —
Mäntsälä » ........................ 15 0 16 47 5 5 — 2 6 5 72 6 3 —
Borgâ » ........................ 137 17 21 3 6 5 21 1 89 8 33 —
Iittiä » ........................ 201 14 42 2 2 — 41 5 116 7 4 3 —
Nylands Iän 10G » 111 20 2 21 54 8 237 32 576 50 168 —
Âbo och Björneborgs Iän.
Ikalis d om saga ........................... 177 47 41 13 2 1 52 12 82 21 7 —
Tyrvis » ........................... 178 24 24 5 7 2 51 4 96 13 13 î
Ulfsby » .................... 2 88 52 53 12 6 — 8 6 17 143 23 38 î
Eura » ........................... 133 35 22 7 3 1 29 11 79 16 22 i
Yehmo » ........................... 135 23 37 8 5 — 33 4 60 11 3 —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 14.
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Ej sakfällde.
D o m s a g o r .
Anklagade.
Frikände.
Som
icke kunnat 
ät saken fäU
as.
«2.
E
§
en
E
m
ot hvilka &
talet
Sakfällde.
a för förbrytelser 
af olika art.
d
CO
O
P
O•-1
es
f
k!P:
H<H*
g
OH
gPK
P
K
vinnor.
gPK
P
3.3D
O
g
5
W
a.
ppo►1
Sp:P
f
P
OH
g
M
a.
ori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku d o m sag a ............................ 149 22 2 9 8 i 4 2 5 77 9 27
Loimijoki » ............................ 150 14 2 6 6 14 3 29 2 81 3 15 —
Piikkis » ............................ 145 30 15 4 8 — 25 7 97 19 14 3
Halikko » ............................ 150 18 21 8 — — 50 7 79 3 2 9 —
Alands »  ............................ 59 5 8 — 1 — 22 3 2 8 2 3 —
Iho  och Björneborgs laa 1 5 6 4 37 0 2 7 6 71 47 7 41 9 72 8 2 2 120 171 6
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga............................ 79 22 14 1 9 6 18 6 38 9 4 -
Birkkala »  ........................................................... 23 5 27 37 9 9 2 3 8 7 151 9 3 —
Tammela »  ........................................................... 252 47 4 4 9 9 1 67 18 132 19 35 —
Janakkala »  ........................................................... 27 8 35 23 8 17 4 77 9 161 14 4 0 —
Hollola » ........................... 21 0 30 61 9 4 3 64 8 81 10 22 —
Hauho »  ........................................................... -173 27 36 3 1 — 52 8 84 16 4 1
Jämsä » ........................... 269 42 78 17 3 1 73 12 115 12 11 —
Tavastehus Iän 1 4 9 6 83 0 293 56 52 17 3 89 68 76 2 89 119 1
Viborgs Iän.
Kymmene dom saga........................ 357 71 80 18 9 3 100 28 168 22 16
Lappvesi » ........................ 394 55 37 6 58 6 112 19 187 24 29 —
Jääskis » ........................ 4 54 69 115 23 8 — 141 29 19 0 17 49 1
Stranda » ........................ 4 3 4 79 65 9 4 0 8 1 14 25 21 5 37 3 8 3
Ayräpää » ........................ 62 4 101 10 0 23 2 3 1 199 39 302 38 77 4
Kexholms » ........................ 297 42 73 9 10 2 107 20 107 11 21 —
Kronoborgs »  ........................ 30 0 39 101 16 3 — 66 12 1 30 11 10 —
Sordavala »  .................................................. 28 2 36 46 8 21 — 116 19 99 9 1 -
Salmis »  .................................................. 37 0 50 81 11 2 1 125 17 162 21 12 1
Viborgs Iän 3  513 542 69 8 123 174 21 1 0 8 0 2 08 1 5 6 0 190 25 3 9
Tabell 10. (Forts. o. slut). 116
D o m s a g o r .
Anklagade.
Frikilnde.
E j sakfäl
9. g1
Z  B
F* O*© F* p ©
HS*
e gn ti
• s
Lde.
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e
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m
M
Boet-
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K
P
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Sakfällde.
A
ntoi personer sak- 
iöllda lör förbrytelser 
af oliko art.
M
iin.
Elvinnor.
gp:P
<
S'po
gSK
a
K
vinnor.
S
f
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
gpr.
P
h
£POH
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S :t Miehels Iän.
Rantasalmi domsaga......................... 155 22 35 5 8 — 60 15 52 2 2 —
Jokkas » ......................... 161 19 36 2 3 — 53 5 69 12 3 —
S:t Miehels » ......................... 157 33 3 2 11 4 — 50 16 71 6 3 —
Mäntyharju » ......................... 196 41 62 18 — i 45 5 89 17 4 i
Heinola » ......................... 21 2 41 3 0 5 2 4 2 67 13 91 21 4 —
Kides » (delvis) . . . 115 22 29 14 4 — 39 3 43 . 5 1 —
Rautalampi » » . . . 55 6 6 — 6 2 16 1 27 3 — —
Leppävirta » » . . . 78 6 3 — 12 — 17 4 4 6 2 2 —
S :t Miehels Iän 1 1 2 8 190 23 3 55 01 5 3 4 7 62 4 8 8 68 19 i
Kuopio Iän.
Pielisjärvi d o m sa g a ......................... 170 24 30 7 8 — 60 7 72 10 5 —
Ilomants » ......................... 27 6 38 33 2 4 2 6 91 12 110 18 11 —
Kides » (delvis) . . . 13 6 26 3 5 8 1 55 9 45 10 4 i
Libelits » ......................... 279 32 7 4 10 11 — 79 10 115 12 7 —
Kuopio » ......................... 142 15 3 8 — 15 2 38 3 51 1 0 3 i
Idensalmi » ......................... 215 28 70 5 2 1 70 7 73 15 2 5
Pielavesi » ......................... 104 16 10 1 2 — 39 9 53 6 4 —
Rautalampi » (delvis) . . . 99 13 12 — 15 2 30 5 42 6 4 —
Leppävirta » » . . . 166 2 0 22 — 9 1 72 11 63 8 2 —
Kuopio Iän 1 587 212 324 22 105 12 534 73 624 95 42 7
Vasa Iän.
Gamlakarleby d o m s a g a ................. 85 12 17 4 4 2 28 3 36 3 8 —
Nykarleby » ................. 87 10 24 3 2 1 19 4 4 2 2 1 —
Korsholms » ................. 133 19 41 8 — 1 31 2 61 8 7 2
Närpes » ................. 22 6 41 41 10 7 — 77 16 101 15 6 —
Ilmola » ................. 189 26 4 4 7 6 1 50 12 89 6 21 —
Alavo » ................. 149 20 32 7 2 4 29 1 86 8 42 —
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K
vinnor.
M
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H
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K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 1 1 1 2 1 3
Jyväskylä d o m sa g a ......................... 179 26 27 5 3 i 60 9 89 11 27
Saarijärvi » ......................... 76 21 18 5 2 2 24 5 32 9 2 —
Viitasaari » ......................... 196 26 47 6 6 — 39 5 104 15 9 2
Vasa Iän 1 320 201 291 55 32 12 357 57 64 0 77 123 4
Uleäbcrgs Iän.
Lappmarkens domsaga..................... 83 4 16 1 — — 20 2 47 1 1 —
Tom eä » ..................... 161 16 13 1 7 1 84 9 57 5 3 —
Kemi » ..................... 177 23 17 - 17 2 44 11 99 10 3 —
Kajana » ..................... 159 27 35 1 6 1 56 16 62 9 3 —
Uleä » ..................... 103 17 17 1 10 3 23 11 53 2 5 —
Salo » ..................... 109 9 17 — 3 1 46 3 43 5 2 —
Piippola » ..................... 92 2 0 15 6 2 1 33 6 4 2 7 7 —
Uleäborgs Iän 88 4 110 130 10 45 9 3 06 58 4 03 3 9 24 —
Sumina för alla häradsrätter 12 561 1 872 2447 423 570 91 3 669 630 5 875 728 919 28
1 1 8
17. A ntalet a f  vid s a m tU g a  u n d erràtter âr 1907 sakfâlld a
for h v ilka
(Sàrskildt for stâder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de lire
F ô r b r y t e l s e r n a s  a r t
Nylands län. a )
Abo ochBjôrne- 
borgs lân. Tavastehus lân.
kdc t-
9fb
Land.
KDP
B
B
?
KDCl-
9
P*
Land.
Sum
m
a.
KDe t-
9Çu
Land.
Sum
m
a.
1
1
1. Brott och fërseelser mot strafffagen :
10 kap. Hädelse m ot Gud, gâckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hin- 
drande och störande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ö fn in g ............................................... 10 _ 10 2 2 4 6 8 14
2 11 kap. H ö g fö rrä d e r i ..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 12 kap. L a n d sfö rrä d e r i................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 13 kap. M ajestätsbrott m. m ....................... — — — — — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E tat ami. Chap. 15. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
sonnier. 12. Perte de prisonnier par négligence. 13. Mutinerie de prisonnier. 14. Saisie illicite de 
minel. 17. Autres infractions. Chap. 17. 18. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 19.
22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques contraires 
31. Meurtre sans intention de donner la mort. 32. R ixe grave avec terminaison fatale. 33. R ixe grave 
corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux pour la  vie. 
gence. 39. Recèlem ent ou supprimation de part. 40. Avortement. 41. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souifrir un acte impudique. 45. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 54—58. Vol grave ou éffraction, lire fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 61. Détournement des objets communs. Chap. 31. 62. Rapine, lire fois. 63. 
ultérieure. Chap. 32. 66. R ecel des biens volés. 67. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 71. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34 72. 
Occasionement d’une entrave ou d’un retard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 75. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 79. Autres falsifications. 80. Destruction de homes. 81. Emploi d’une 
de monnaie 83. Mise en circulation de fausse monnaie. 84. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 88. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 93. Détournement de fonds publiques. 94. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l ’ordre religieux. Chap. 42. 97. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
99. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 100. Orga- 
des animaux. 102. Ivrognerie. 103. Autres infractions. Chap. 44. 104. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 105— 115. Contraventions aux lois et 
fermentés; 107 le patinage ; 108 la  chasse; 109 la pêche; 110 le  flottage; 111 rengagements des domestiques; 
tions au droit commun. 117. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 118. Affaires
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. bj Tout le pays.
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instanee ainsi que nature des infractions poursuivies en 1907.
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
fractions contre les E tats de Finlande: trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers.
9. Provocation à l’haute trahison. 10. Provocation à la désobéissance à la loi. 11. Délivration de pri- 
gages et autres actes arbitraires. 15. Rupture de séquestre. 16. Recèlem ent ou défense d’un cri- 
Fraude concernant le  mariage. 20. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. Adultère, 
illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 29. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 30. Assassinat, et meurtre volontaire, 
sans terminaison fatale. 34. Homicide par imprudence. 35. Coups et blessures volontaires. 36. Lésions 
Chap. 22. 37. Infanticide. 38. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par nègli- 
d’un enfant. Chap. 23. 42. Duel. Chap. 24. 43. Violation de la  paix. Chap. 23. 44. Viol et contrainte 
46. Dénonciation fausse. Chap. 27. 47. Attentats à l ’honneur. Chap. 28. 48. P etit vol. 49—53. <
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 59. Détournement des objets confiés. 60. R ecel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 64. Extorsion, 1 ire fois. 65. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 68. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 69. Pêche et chasse illicite. 70. 
Incendie volontaire. 73. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la  propriété d’autrui. 74. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 76. Tromperie. 77. Mise du feu à une propriété assurée. 78. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 82. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 85. Improbité. 86. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 87. Demande du paiement d’une 
89. Usure. 90. Fraudes en douane. 91. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 92. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 95. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 96. Autres infractions 
sûreté de l ’E tat. 98. Jurem ent bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeu x  de hasard. 101. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la  propriété. — n .  Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
règlements administratifs et d’utilité publique, concernant; 105 les boissons alcooliques; 106 les boissons 
112 la navigation; 113 les industries; 114 protéction des ouvriers; 115 la douane. 116. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 119. Dommages-intérêts. 120. Total.
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y l a n d s  l ä n .
Ä b o  o c h  B j ö r n e ­
b o r g s  l ä n .
T a v a s t e h u s  l ä n .
COet-P
P.
L
and
.
Snm
m
a.
COet-P
P*
t-
p
pa
Su
m
m
a.
COe► P Pi
fPPP-
Ui
p
B
5
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 4  k a p .  B r o t t  m o t  v ä n s k a p l i g  s t a t  . . .
6 1 5  k a p .  B r o t t  m o t  l a n d e t s  S t ä n d e r ,  s t ö -  
r a n d e  a f  v a l -  o c h  r ö s t r ä t t . . . .
7 1 6  k a p .  F ö r g r i p e l s e r  e m o t  ä m b e t s -  o c h  
t j ä n s t e m ä n ................................................. 3 7 1
\
1 4 9 8 5 2 6 6 2 0 2 8 6 1 4 4 1 3 1 5 7
fc V & ld  f r & n  f ö r s a m l a d  f o l k m ä n g d s  
s i d a .................................................................... 7 1 8 _ _ _ _ _ _
e U p p m a n i n g  t iU  h ö g f ö r r ä d e r i  . . — — — — — — — — —
10 U p p m a n i n g  t i l i  o l y d n a d  m o t  l a g  . 1 — 1 2 — 2 — — —
n B e f r i a n d e  a f  f & n g e ....................................... — — — — — — — — —
12 F & n g s p i l l i n g  e l l e r  v ä l  l a n d e  t i l i  
f ä n g e s  l ö s k o m s t ....................................... _ 3 3 _ 2 2 — 1 1
1 3 M y t e r i  a f  f ä n g a r ............................................ — — — — — — — — ~
14 S j e l f p a n t n i n g  e l l e r  a n n a n  e g e n -  
h a n d s r ä t t ...................................................... 11 8 1 9 4 3 8 4 2 6 4 6 5 2
15 K v a r s t a d s b r o t t ............................................ 1 5 0 1 2 9 1 5 6
16 M i s s g e m i n g s m a n s  v ä r ja n d e  e l l e r  
h y s a n d e  .......................................................... _ _ _ _ _ _ — — —
17 Ö f r i g a  b r o t t ...................................................... — — — — 1 1 — — —
1P 1 7  k a p .  M e n e d  e l l e r  f a l s k t  v i t t n e s m ä l . . . 2 4 6 5 4 9 1 2 3
i g 1 8  k a p .  Ä k t e n s k a p s s v e k  ...................................... — 1 1 — — — — — —
20 Ö f r i g a  b r o t t ...................................................... — — — — — — — — —
21 1 9  k a p .  H ö r ............................................................................. 9 3 12 — 2 2 5 i 6
22 T v e g i f t e ............................................................... — — — — — — — — —
23 T r o l o f n i n g  a f  e l l e r  m e d  g i f t  p e r s o n — — — — — ' — — — —
24 2 0  k a p .  B l o d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l i f i c e -  
r a d t  l ä g e r s m a l ....................................... _ _ __ __ __ — 1 i 2
25 L ö n s k a l ä g e ...................................................... 4 1 5 2 — 2 2 4 6
26 F ö r l e d a n d e  e l l e r  f ö r m ä e n d e  a f  
d o t t e r ,  f o s t e r d o t t e r ,  k v i n l i g  
m y n d l i n g  e l l e r  e l e v  t i l i  l ä g e r s -  
m ä l .................................................................... i 1
27 K o p p l e r i  e l l e r  s k ö r l e f n a d .................... 2 1 — 2 1 — — — — — —
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GO CO CO 07 CO CCÛQ F CC F p CC F P CC F p CO F p CO Fe*P p B p £
1 et-P P 3 et- p p et-P g B et-P P §
p * ph ph p P- P- p Pj P» P- Ph B fr P< Bp P
*
p p
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5
— — — — — — — — — — — — — 2 2 — 2 2 6
143 66 30 9 27 2 29 22 6 28 122 25 147 36 8 4 4 1 1 3 1 15 4 1 285 7
— — — — — — — — — ___ — — 3 3 7 4 11 8
— 1 1 — — — — — — - — - — — — — 1 1 9
— — — — — — — — — ___ — — ___ ___ 3 ___ 3 10
— 3 3 — — — — — — — — — 3 — 3 3 3 6 11
4 — 4 — — — — 2 2 1 4 5 — 1 1 5 13 18 12
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 13
8 6 0 68 1 22 23 2 28 3 0 3 2 2 25 — 4 4 35 22 8 26 3 14
1 2 5 2 6 — 6 0 ~ 6 6 1 5 6 — 3 3 5 57 62 15
— 9 9 — ___ — — — — — ___ _ ___ ___ _ 9 9 16
— 1 1 — — — — — — 3 ___ 3 — — — 3 2 5 17
7 4 11 — 3 3 — — — — 1 1 — 4 4 15 2 2 37 18
— — — — — — — — — 1 1 — — — — 2 2 19
— 20
3 4 7 — 2 2 — 2 2 5 8 13 — 2 2 2 2 2 4 46 21
— — — — — — — — — — — — — — — — — 22
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 23
— ___ 1 1 2 24
2 2 1 1 2 2 4 5 2 7 15 12 27 25
1 1 1 1 2 26
2 — 2 — — — — 2 2 — — — — — — 23 2 2 5 27
Judiciell Statistik. 1907. 16
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F ö r t r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  Iä n .
Ä b o  o c h B jö r n e -  
b o r g s  Iä n . T a v a s te h u s  Iä n .
CO
1
L
and
.
CO
p
9
CO
pa
L
and
.
Su
m
m
n.
COet-f»
Pi
L
an
d
.
Su
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 T id e la g  e l le r  a n n a n  n a tu r v id r ig  
o t u k t ........................................................... l l i 2 3 i i
29 A n n a t  s e d l i g h e t s b r o t t ....................... 2 — 2 — — — l — i
30 2 1  k a p .  M o r d  e l le r  v i l ja d r & p ................................ 5 5 1 0 — 4 4 — 3 3
31 D r& p  u t a n  u p p s& t a t t  d ö d a  . . . . 8 18 26 2 7 9 — 2 2
32 G r o f t  s la g s m ä l  m e d  d ö d lig  u tg & n g — — — — 3 3 — — —
33 » o u t a n  i> » - — — — 3 3 — - —
34 V & lla n d e  t i l i  a n n a n s  d ö d .................. 2 3 5 — — — l 5 6
:*3 M is s h a n d e l  .................................................. 166 87 253 151 94 2 45 74 1 0 2 176
36 V & lla n d e  t i l i  k r o p p s s k a d a .  R e -  
s a n d e  a f  v a p e n  e l le r  l i f s f a r l ig t  
t i l lh y g g e  .................................................. 28 6 34 9 14 2 3 8 1 2 2 0
37 8 2  k a p .  B a r n a m o r d .................................................. 2 3 5 — 1 0 1 0 - 5 5
38 V a l la n d e  t i l l  f o s t e r s  d ö d .................. — — — — 2 2 2 — 2
39 F o s t e r s  lö n lä g g n in g  e l le r  fö r s tö -  
r i n g ................................................................ _ 3 3 — 1 1 — 2 2
40 F o s t e r f ö r d r i f n i n g ..................................... 1 — 1 — — — — 2 2
41 U t s ä t t a n d e  e l le r  ö fv e r g if v a n d e  a f  
f o s t e r  ........................................................... _
42 2 3  k a p .  E n v i g ................................................................ — — — — — — — — —
43 2 4  k a p .  F r i d s b r o t t ....................................................... 2 1 51 72 23 73 9 6 1 3 6 6 79
44 25  k a p .  V & ld tä k t  e l le r  t v ä n g  a t t  t ä l a  
a n n a n  o t u k t ig  h a n d l in g  . . . . 2 — 2 1 — 1 — 1 1
4 5 A n n a t  b r o t t  m o t  a n n a n s  f r i h e t . . 2 5 7 3 1 0 13 2 2 4
46 2 6  k a p .  F a l s k  e l le r  o s t y r k t  a n g ifv e ls e  . . . 4 — 4 15 5 2 0 2 3 5
47 2 7  k a p .  Ä r e k r ä n k n i n g ............................................. 23 5 3 4 2 0 0 98 60 1 58 65 70 135
48 2 8  k a p .  S n a t t e r i ........................................................... 97 36 133 60 53 1 13 63 2 2 85
49 S t ö ld  (e n k e l) ,  l : s t a  r e s a n ................... 167 29 196 4 0 37 77 27 2 1 48
50 » i> 2 :d r a  o .................. 29 6 35 .1 3 5 18 7 3 1 0
51 » » 3 :d je  t  .................. 2 2 2 24 2 1 3 4 1 5
52 ■> » 4 :d e  * .................. 13 1 14 2 — 2 2 — 2
53 o > 5 : t e  » e l l e r  o f-  
t a r e  b e g & n g e n  .................................... 7 _ 7 1 — 1 — — —
5 4 G r o f  s t ö ld  e l. in b r o t t ,  l : s t a  r e s a n 76 28 104 2 0 31 51 2 2 32 54
35 ■> » » >> 2 :d r a  » 8 8 16 1 5 6 2 8 1 0
56 » o » » 3 :d je  * 3 2 5 2 4 6 2 1 3
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CD
9p,
Land.
CD
9
CDetPP4
Land.
CO
9
CDet
9P*
Land.
Som
m
a.
COet
9
P j
tr1
§
Pu
CD
9
CDetPP#
Land.
CD
a
9
CDet
9
Ph
Land.
CD
P
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i 2 4 6 28
3 — 3 29
3 13 16 - 4 4 — 7 7 — . 4 4 — i i 8 41 49 30
2 2 4 86 - 1 1 — 1 1 2 7 9 — 4 4 14 64 7 8 31
— 25 85 3 — 3 — 2 2 2 — 2 — — — 5 3 0 35 32
— 7 7 10 10 38
6 6 18 2 5 7 — 4 4 — 1 1 i 3 4 12 27 39 3d
133 183 316 15 . 36 51 38 55 93 54 71 125 2 4 23 47 65 5 651 1 3 0 6 35
5 11 16 3 3 3 2 5 12 4 16 3 1 4 68 5 3 121 36
— 5 5 1 3 4 — 5 5 — 5 5 — 6 6 3 42 45 37
— 3 3 - 1 1 — — — — 1 1 — 1 1 2 8 10 38
1 4 5 _ 4 4 1 3 4 3 3 6 — 1 1 5 21 2 6 39
1 2 3 40
— — — — — — — 1 1 — — — ,--- — — — 1 1 41
42
34 82 11 6 5 11 16 5 13 18 .21 25 46 1 13 14 12 3 3 3 4 457 43
1 4 5 — — — — 2 2 — — — — — — 4 7 11 44
2 4 6 — 6 6 — 2 2 4 — 4 — 4 4 13 3 3 4 6 45
4 4 8 — 10 10 — 6 6 — 11 11 . 1 4 5 26 4 3 69 46
72 172 2 4 4 13 39 5 2 14 81 95 43 40 83 14 30 44 55 4 526 1 0 80 47
4 4 4 0 84 9 10 19 25 26 51 53 23 76 11 5 16 36 2 21 5 57 7 48
74 60 13 4 10 9 19 21 15 36 19 25 44 13 14 27 371 2 1 0 581 49
12 12 24 1 2 3 6 i 7 1 1 2 2 3 5 71 33 104 60
3 1 4 — 1 1 1 i 2 3 — 3 2 — 2 37 7 44 61
1 2 3 — 1 1 — — — 3 — 3 1 — 1 22 4 26 52
3 — 3 — 1 1 1 — 1 _ — _ _ — _ 12 1 13 63
18 39 57 2 8 10 9 14 23 7 32 39 5 14 19 159 198 357 54
5 5 10 — 3 3 1 2 3 1 3 4 — 2 2 18 36 54 66
3 2 5 — 1 1 — 1 1 — — — 1 — 1 11 11 22 53
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Ian. Abo och B jörne­borgs Iän. Tavastehus län.
Stad
.
L
and
.
CO
p
Stad
.
L
and
.
Su
m
m
a.
CO
pa
L
and
.
Su
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
■i7 Grof stöld eller inbrott, 4:de resan i l i 2 8
>8 » > » » 5:te o  
eller oftare begangen . . . . ,
59 89 k a p . Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt g o d s ............................. 44 3 4 7 14 6 20 21 7 28
60 Döljande af h itte g o d s .................. 1 — 1 — — — 1 3 4
61 30 k ap . B o d r ä k t ............................................... 1 — 1 1 2 3 2 — 2
G2 31 kap . B an , l :s ta  re s a n ................................. 4 5 » — 4 4 — 9 9
63 i> 2:dra «■ ell. oftare föröfvadt — — — — — — — — —
64 Utpressning, l :s ta  r e s a n ............... 3 — 3 - — — — 9 9
65 t> 2:dra » ell. oftare 
fö röfv ad ............................................
66 38 kap . Döljande af t ju fg o d s ...................... 50 7 57 7 15 22 5 10 15
67 Annan oloflig befattn . med gods, 
som ätkom m its genom b r o t t . . 11 1 12 1 3 4 12 1 13
6 8 33 kap . Averkan eller olofligt svedjande k 
annans m a r k .................................... 2 15 17 57 57 3 4 34
6 9 Olofligt jagande eller fiskande . 4 8 12 — 10 10 — 14 14
70 Oloflig in tak t och anlaggande af 
väg m. m ............................................... 2 2 1 12 13 _ 8 8
71 Ä gofred sb rott....................................... — 16 16 — 28 28 — 17 17
72 34 k ap . Mordbrand ........................................... 1 5 6 3 — 3 — 2 2
73 Astadkommande af fara for an­
nans lif, hälsa eller egendom . 3 2 5 — 3 3 — 2 2
74 Förorsakande af hinder ell. uppe- 
h&ll i begagn. af järnväg m. m. 1 7 8 3 3
75 35 kap . Skadegörelse k  egend om ................ 23 14 37 19 31 50 4 15 19
7 6 80 k ap . B e d r ä g e r i ............................................ 3 3 1 34 4 7 11 11 8 19
7 7 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — 2 2 — — — — — —
7 8 Förfalskning af allmän handling . — 2 2 — — — — — —
7 9 Annan förfalskn ing .......................... 12 — 12 10 7 17 5 8 13
80 Förstöring eller rubbning af rk el­
ler likartadt m a rk e ...................... _ _ _ 1 1 _ 1 1
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Land.
CD
a
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Stad.
Land.
Sum
m
a.
Ole8P
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Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i 1 2 3 5 57
i i 2 — — — 1 1 2 58
8 16 2 4 i 3 4 3 n 14 5 7 12 7 2 9 103 55 15 8 59
— 3 3 i 1 2 — — — 3 — 3 — — — 6 7 13 6»
— 2 2 4 4 8 61
14 13 27 — 6 6 — 6 6 3 5 8 4 1 5 25 49 74 62
63
1 — 1 — 4 4 2 2 4 — — — 3 — 3 9 15 24 64
65
19 19 3 8 — — — 1 1 2 1 13 14 3 4 7 86 69 155 66
13 3 16 — 3 3 5 4 9 5 — 5 8 — 8 55 15 70 67
2 98 10 0 — 2 4 2 4 2 27 29 10 28 38 1 4 3 4 4 17 3 2 6 3 43 68
— 17 17 — 5 5 — 11 11 1 25 26 5 11 16 10 101 111 69
— 2 0 20 — 9 9 — 5 5 — 4 4 — 2 2 1 62 63 70
2 84 86 i 39 40 — 56 56 — 26 26 — 14 14 3 28 0 283 71
"
7 7 — — — 1 — 1 — 2 2 — 3 3 5 19 2 4 72
— — — — 3 3 — — — — 2 2 — — — 3 12 15 73
_ 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 1 2 12 14 74
6 3 5 41 i 8 9 7 9 16 18 25 48 4 5 9 82 14 2 22 4 75
11 3 0 41 5 4 9 4 5 9 — 8 8 5 5 10 73 68 141 76
2 2 77
— 1 1 3 3 78
10 8 18 4 1 5 2 2 4 8 12 20 — — — 51 38 89 79
2 2 80
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F ö r b r y t e l s e r n a B  a r t .
Nylands län.
Äho och B jörne­
borgs län.
Tavastehus län.
et-
P
P<
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
Cß
p
pi
Land.
GQ
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
8 1 Begagnande af förut användt be- 
sk a ttn in g sm ärk e .......................... l l
8 2 37  kap . Falskm yntning och myntförfalsk- 
n i n g ...................................................
8 3 Utpr&ngling af falskt m ynt . . . i 2 3 i i 2 — — —
8 4 Förberedelse tili m yntbrott . . .
8 5 3 8  kap . O red ligh et............................................ l 2 3 i 2 3 — l l
8 6 Olofligt begagnande af annans 
lösegend om .................................... 7 __ 7 i __ 1 __ 4 4
8 7 Kräfvande af gülden gäld, förne- 
kande af underskrift m. m. .
8 8 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 
eller s k r i f t ..................................... 1 1 1 1 1 1
8 9 O c k e r ................................................... — — — — — — 2 — 2
9 0 Lurendrejeri eller tullförsnillinng 1 0 — 10 17 — 17 — —
9 1 A n n a n  straffbar egennytta . . . . . — — — — 3 3 — — —
9 2 3 »  kap . B an kru ttbrott , ............................. 6 — 0 1 — 1 1 3 4
9 3 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 1 — 1 — 1 1 — — —
9 4 Annat brott af tjänstem an i tjän st 5 3 8 — 9 9 — — -
9 5 41 kap . Idkande af arbete eller handel ä  
sabbatstid ..................................... 2 2 _ _ _
9 6 Öfriga b ro tt emot föreskrift an- 
gaende kyrklig ordning . . . .
9 7 42 kap . B ro tt emot föreskrift tili statens 
säkerhet ........................................
9 8 Ofog, oljud eller annan förargelse 
& offentligt s ta l le .......................... 3  39 5 76 8  471 50 5 86 391 5 7 6 55 631
9 9 Öfriga b ro tt emot allmän ordning 28 3 31 14 5 19 5 1 6
1 0 0 4 3  kap . Olofligt föranstaltande af lotteri 
sam t äfventyrligt s p e i ............... _ 1 1 2 2 4 2 __ 2
1 0 1 Misshandel & k re a tu r ...................... 35 9 44 13 8 21 10 14 1 24
1 0 2 F v l l e r i ................................................... 1 0  619 92 10  711 7 29 107 83 6 95 0 70 020
103 Öfriga b r o t t ........................................ — — — — — — 1 — 1
1 0 4 4 4  kap . B ro tt m ot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 957 2 1 9 7 8 109 17 126 8 0 13 93
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W i b o r g s  I ä n . S : t  M i c h e l s  I ä n . K u o p i o  I ä n .
/
W a s a  I ä n . U l e a b o r g s  I ä n . H e l a  la n d e t .
u¡
9P-
Land.
Sum
m
a.
G0et-Ppi
Land.
'SI
IP
COe*9p.
1
Land. fP
Stad.
Land.
Sum
m
a.
CO
Pp>
Land.
Ut
39
COet-Ppi
Land.
Sum
m
a.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
— 2 2 — 2 2 — — — i — i — — — i 5 6 8 1
____ 2 2 2 2 8 2
i 2 3 — — — • 2 — 2 — - i - — — — — 5 5 1 0 8 3
— 1 1 1 1 8 4
— 6 6 4 5 9 1 i 2 — - — — — — 7 17 24 8 5
5 3 8 — : i 1 — 4 4 3 i 4 — — — 16 13 29 8 6
— 2 2 2 2 8 7
5 5 _ i 1 i i 1 9 10 8 8
2 — 2 8 9
109 — 10 9 2 — 2 5 — 5 3 — 3 16 — 16 162 — 162 9 0
— 1 1 — — — — — — 1 i 2 — i 1 1 6 7 9 1
1 3 4 — 2 2 2 — 2 4 — 4 — — — 15 8 23 9 2
— 1 1 — — — 1 — 1 — — - - — — 2 2 4 9 3
1 11 12 — 1 1 — 3 8 1 3 4 1 2 3 8 32 40 9 4
— 1 1 — 2 2 — 2 2 — 3 3 — — — 2 8 10 9 5
9 6
‘ 9 7
587 126 713 65 14 79 38 13 51 172 54 22 6 9 2 15 107 5 4 3 0 4 3 9 5  8 6 9 9 8
2 0 5 25 1 1 2 1 — 1 5 2 7 3 — 3 77 17 94 9 9
— 10 10 — 7 7 1 2 3 — ____ — ____ ____ — 5 22 27 1 0 0
18 16 34 1 4 5 2 4 6 10 11 21 2 10 12 91 76 167 1 0 1
831 173 1 00 4 142 11 153 275 25 300 30 9 78 387 147 31 17 8 14  00 2 587 14 5 89 1 0 2
— — — — — — — — — — —
— — 1 — 1 1 0 3
121 89 2 1 0 39 5 44 36 12 48 52 27 79 8 7 15 1 4 0 2 191 1 5 9 3 1 0 4
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y l a n d s  l ä n .
A b o  o .  B j ö r n e ­
b o r g s  l ä n . T a v a s t e h u s  l ä n .
Stad.
Land.
GO
0
9
G0c*-
9P<
Land.
GO
B
9
p"
P SP.
G0
B
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105
II. Brott och förseelser mot allm än lag 
och sä rsk ild a  författningar i öfrigt:
F ö r b r y t e l s e r  m o t  b r ä n v i n s -  o c h  s p r i t -  
d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a  . 101 3 0 1 3 1 8 2 7 3 5 5 7 6 8 1
106 o o m a l t d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a 2 5 — 8 5 11 11 8 8 1 5 6
107 » o f ö r f a t t n i n g e n  o m  ä g o f r e d  
( j f r  k a p .  3 3 ) ....................
108 s> >> f ö r f a t t n i n g e n  o m  j a k t  o c h  
d j  u r f ä n g  ............................. 2 3 3 3 5 3 7 1 0 1 6 7
109 i> o f i s k e r i s t a d g a n .............................. 10 1 11 __ 10 1 0 5 2 2 8 7
110 » » f l o t t n i n g s s t a d g a n .................... — 1 1 __ __ — — 1 1
111 F ö r b r y t e l s e r  m o t  l e g o h jo n s s t a d g a n  . . . . 1 1 4 1 5 1 1 6 17 2 1 8 8 0
112 o >> s j ö l a g e n ....................................... — — — — __ — — — —
113 i> d n ä r i n g s l a g e n ......................... 4 2 6 6 7 13 6 2 8
114 o » s k y d d s l a g e n  f  ö r  a r b e t a r e 2 — 8 4 __ 4 __ __ __
115 » >> t u l l s t a d g a n  ( j f r  k a p .  3 8 )
116 A n d r a  f ö r b r y t e l s e r  m o t  a l l m ä n  l a g .................... 9 8 1 7 __ 1 4 14 __ 4 4
117 >> t> i, e k o n o m i e -  o c h  p o -  
l i t i f ö r f a t t n i n g a r  ................................................. 17 5 8 8 5 33 38 1 2 3 2 4
118 S ä s o m  k r i m i n e l l a  b a h a n d l a d e  m ä l  a n g ä -  
e n d e  b a r n u p p f o s t r i n g s b i d r a g .................... 3 1 28 5 » 9 6 4 73 1 5 4 4 50
119 E r s ä t t n i n g ................................................................................... — 6 6 5 5 10 — 11 11
120 Summa 16802 794 17 596 2 233 1 119 3 352 2187 971 3158
129 1907,
Wiborgs Iän. S :t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. TJleäborgs Iän. H ela landet.
GQ CO CO CO CD CO00 F CS CO F CO F CO F CD F CO Frt-PP-
9
So-
3
S 9p. ga
ei-PCL g& B
»
CL §P* B
rt-
E.
9 'P& B
rt-POi
pPOi BBe» 9 9 P 9 P
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
35 150 185 15 120 135 26 98 124 27 48 75 6 70 76 223 619 842 105
9 8 17 2 9 11 1 4 5 5 18 23 — — — 54 55 109 106
— 6 « — 2 2 — 3 3 — — — — 1 1 — 12 12 107
— 11 11 — 31 31 2 60 62 2 13 15 _ 14 14 10 176 185 108
9 15 24 2 5 7 — 5 5 2 15 17 3 8 11 31 81 112 109
— 8 8 — 6 6 — 7 7 — 5 5 — 10 1» — 38 38 iio
— 13 13 — 10 10 2 21 23 — 7 7 — 4 4 6 103 109 111
22 — 22 — — — — — — 6 — 6 4 — 4 32 — 32 1Í2
7 19 26 1 2 3 1 16 17 13 4 17 — 1 1 3 8 53 91 113
3 1 4 — — — 9 1 10 114
1 — 1 * 1 — 1 116
2 10 12 — 1 1 — 8 8 1 6 7 — 5 5 12 56 68 116
3 22 25 5 2 7 — 24 24 137 42 179 8 20 28 176 171 347 117
3 28 31 — 24 24 2 9 11 3 9 12 1 10 11 64 216 280 118
1 16 17 — 3 3 — 14 14 — 8 8 — 6 6 6 69 75 119
2 482 2  012 4 494 381 576 957 581 768 1 349 1 185 844 2 029 449 466 915 26 300 7 560 33 850 120
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18. A ntalet a f  vid u nd errâttern a i  stâderna tilltalade oeh sak-
telser, for h v ilka  de tillta la ts  oeh sakfàllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
F ö r b r y t e l s e m a s  a r t .
A  n t  a  ]
A n k lag ad e. E l ' s a k f ä l l d e . S a k fä lld e .
S?:P
K
vin
n
or. 
;
F r ik ä n d e .
S o m  ic k e  
k u n n a t &t 
Baken 
fä lla s .
E m o t  h v ilk a  
Ä ta le t e j 
fu l liö l jt s .
s
5
£ppo►4
F
K
vinn
or.
M
än.
K
vinn
or.
gSB
O
K
vin
n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. B r o t t  o c h  f ö r s e e l s e r  m o t  s t r a f f l a g e n :
1 1 0  k a p .  H ä d e l s e  m o t  G u d ,  g â c k e r i  m e d
G u d s  o r d ,  k y r k l i g  l ä r a ,  h i n -
d r a n d e  o c h  s t ö r a n d e  a f  a n d a k t s -
ö f n i n g ................................................................ 4 5 — 2 — — — 3 4 0 —
2 1 1  k a p .  H ö g f ö r r ä d e r i ................................................. 5 — — - — — 5 — — —
3 1 2  k a p .  L a n d s f ö r r ä d e r i ............................................ _ — _ _ — — — — — —
4 1 3  k a p .  M a j e s t ä t s b r o t t  m .  m ................................... - — - — — — — — - —
6 1 4  k a p .  B r o t t  m o t  v ä n s k a p l i g  s t a t  . . . - - - — — - — — - -
6 1 5  k a p .  B r o t t  m o t  l a n d e t s  S t ä n d e r ,  s t ö -
r a n d e  a f  v a l -  o c h  r ö s t r ä t t . . . .
7 1 6  k a p .  F ö r g r i p e l s e r  e m o t  ä m b e t s -  o c h ’
t j ä n s t e m ä n ................................................. h.301 21 44 — 8 - 138 i 1 111 20
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. I. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8,10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19);. 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la poine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats för brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje särskildt
131
fâllda personer â r  1907 jà m te  u ppgift om arten  a f  de fô rb ry - 
sam t om beskaffenheten a f  âdomda straif.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1907.
P 6 r s o n e r.
D e s ä k i ä l l d e  h a f v a b l i f v i t d ô m d e  t i l l :
üO:
CLCDCO
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Í SP P i  piO* ®. O • ricm<B
&
'S
CK
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SPM»
3.
ItpCDCD
CDet-
O
värdigliet att nyttjas i 
laudéis tjänst.
» oS*œar
Ho-E.
g. 2. g.
E|p
§ f . t
■sis"PT ®
P Ê Îg P i
B
Sr
a lB
g &œ V}
ï’ cmtJ-©
B©
p
B
S*
P -*1CB
POJ
3
F
Ci
B
r
pp&CDH
ri
CP»H
P
P
P i
8
to
sr
to
sr
i
P
P
P ianCO
jr
O»
er
gpi©ri
sr
tK
P»ri
1
gp.CD►100
sr
00
SP»►1
i
gp-CD
H
ro
P»•-i
12 àr och därutöfver 
p
â visa tid
.
Sa> £ ’ P'
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i 33 1
2
- 3
4
— — 5
6
•— — 2 4 i — i — — — 2 13 887 — — — — — — — — — 7
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, mèn straffet angifvits endast vid det sváraste brottet. '
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Forbrytelsernas art.
A n t  a J
Anklogade. E j s a k f a l l d o . Sakfailde.
K{KP
1
Kvinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f fi-llas.
Emot hvilka 
&tolet ej 
fuUfoljts.
g 6* P
H
a.ppo►1gSECP
W
ohi
gSBp
appo
£
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 V&ld fr&n forsamlad folkmangds
s i d a ................................................... 15 — 8 — — — — — 7 —
9 Uppmaning till hogforraderi . . —
10 Uppmaning till olydnad m ot lag . 9 i 6 i — — — — 3 —
11 Befriande af f&nge............................. 4 — — — i — — — 3 —
12 F&ngspilling eller v&llande till
f&nges loskom st............................. 7 — 2 — — — — — 5 —
13 M yteri af f&ngar................................. — — — — — — - — — —
14 Sjelfpantning eller arrnan egen-
h a n d s ra tt ........................................ 73 12 18 4 2 — 23 3 30 5
15 K v a rs ta d sb ro tt................................. 6 1 1 — — — 1 — 4 1
16 Missgemingsmans varjande eller
hysande ............................................ 1 — — — 1 — — — — —
17 Ofriga b r o t t ........................................ 4 — — — - — 1 — 3 —
18 17 kap. Mened eller falskt vittnesm & l. . . 23 5 7 — 1 — 3 2 12 3
19 18 kap. Aktenskapssvek ............................. — — — — — — — — — —
20 Ofriga b r o t t ........................................
21 19 kap. H o r .......................................................... 29 27 i i 5 1 2 4 11 13 9
22
23 Trolofning af eller med gift person
24 SO kap. Blodskam  eller annat kvalifice-
radt lagersm & l............................. 2 — — — 1 — — — 1 —
25 L o n s k a la g e ........................................ 10 9 — — — — 2 2 8 7
26 Forledande eller formaende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev till lagers-
m & l ................................. .................. 1 — ■— — — — — — 1 —
27 Koppleri eller skorlefnad ............... 6 19 - — — — — 2 6 17
28 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t ................................................ 3 — — — — — 1 — 2 —
138 1907
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9 Forbrytelsernas art.
/
A n t a J
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakikllde.
KPa
Kvinnor.
Fiikilnde.
Som icke 
kimnat &t 
saken 
fiillas.
Emot kvilka 
&talet ej 
fnllfdljts.
f
Kvinnor.
p
§aPo
KJKS
Kvinnor.
&s«
p
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 Annat s e d lig h e ts b ro tt.................. 2 i — — — — __ 2 i
30 21 kap. Mord eller v iljad rap ......................... 10 2 i i 2 — — — 7 i
31 Drap utan upps&t a tt  doda . . . . 14 1 — — 1 — — — 13 i
32 Groft slagsm&l med dodlig utg&ng 5 5 —
33 <> o utan » »
34 V&llande till annans d o d ............... 12 4 i — 1 2 — — 10 2
35 M is s h a n d e l........................................ 961 50 105 12 15 5 205 14 636 19
3 6 Vallande till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
t i l l h y g g e ........................................ 83 6 10 1 1 — 9 — 63 5
37 ' 22 kap. B a m a m o r d ........................................ — 3 — — — — — — — 3
38 V&llande till fosters d o d ............... 1 1 — — — — — — 1 1
39 Fosters lonlaggning eller forsto-
5 5
40
n n g ...................................................
F o sterfo rd rifn in g ............................. — 3 — 2 — — — — — 1
41 U tsattande eller ofvergifvande af
foster ................................................ — — — — — — — — — —
42 23 kap. E n v i g ................................................... — — — — — — — — — —
43 24 kap. F r id s b r o t t ............................................ 188 27 23 6 — 4 54 5 I l l 12
44 25 kap. V&ldtakt eller tvang a tt  tala
annan otuktig handling . . . . 7 — 1 — — — 2 — 4 —
45 Annat b ro tt m ot annans fr ih e t. . 24 5 6 4 1 — 5 — 12 1
46 20 kap. Falsk  eller ostyrkt angifvelse . . 38 2 5 1 4 — 4 — 25 1
47 27 kap. A rekran kn in g .................................... 756 209 119 49 10 8 163 62 464 90
48 28 kap. S n a t t e r i ............................................... 372 60 19 5 19 3 22 2 312 50
49 Stold (enkel), l :s ta  re s a n ............... 409 67 52 2 38 — 13 — 306 65
50 » d 2:dra » ............... 63 11 3 — — — — — 60 11
51 » » 3:d je s> ............... 31 8 1 — 1 — — — 29 8
52 > » 4:de » ............... 20 6 — 2 2 — — — 18 4
53 > > 5:te » eller of-
tare b eg& ngen ............................. 10 2 — — — — — — 10 2
13B 1907
p e r s o n e  r.
D e s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ó m d e  t i l l :
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Cetp
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p
§ s*© Vj
-  & r4 oq
©c*
3©p
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ' 28 29 30 31 32
___ _
i — — — i — 3 — — 3 — — — — — — 5 — — — —
— — — — — 4 1
— — i 8 2 3 2 — — — 79 51 2 2 — — — — — — — —
1 45 10
— — — — 1 1 ]
3 2
7 90
— — i 1 1 — —
— -
8 4 77
41 227 38
— — 2 1 — — — — — — 33 3 — 34 — — — 30 0 36 — — ___
— — 47 2 0 3
— — — 17 13 6 1 —
— — — 1 9 3 8 i
— — — — 2 2 6 i i — — . ------ — — — ___ 12 _ _ ___ _
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4 4
45
4G
47
48
49
50
51
52
53
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Förbrytelsernas art.
A n t  a 1
A n k lag ad e. E j s a k f ä l l d e . S a k fä lld e .
s
f
K
vin
n
n
r.
F r ik tln d e .
S o m  ic k e  
k u n n a t &t 
sak e n  
f  Hilas.
E m o t  h v ilk a  
& talet ej 
fu l lfö l jts .
jet
p lOpK
P;
K
vin
n
or.
g
¥ ÍPop
Ksec
p
w
oh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
64 Grof stöld el. inbrott, l :s ta  resan 157 24 4 — 17 i — — 136 23
55 B E » » » » 2:dra » 19 — 1 — - — — — 18 —
50 B  » » » » 3:dje » 11 — — — - - — — — 11 —
57 » o » » 4:de » 2 2 —
58 Grof stöld eller inbrott, 5 :te re-
san eller oftare begángen . . . 1 1 —
59 29 kap. Forsnillning eller förskingring af
anförtrodt g o d s ............................. 122 24 14 3 7 — 16 3 85 18
GO D öljande af h itte g o d s .................. 7 — — — 1 — — — 6 —
63 30 kap. B o d r ä k t ............................................... 4 3 1 2 — — — — 3 1
62 31 kap. R án, l :s ta  re sa n ................................. 38 1 9 ■ 2 i 2 — 25 —
63 o  2:dra ¡> ell. oftare föröfvadt
64 Utpressning, l :s ta  r e s a n ............... 14 1 5 1 — — — - 9 —
65 «• 2:dra o ell. oftare
fö röfv ad ............................................ —
66 32 kap. Döljande af t ju fg o d s ...................... 92 13 8 3 2 2 4 — 78 8
67 Annan oloflig befattn. med gods,
som átkom m its genom b r o t t . . 65 7 13 1 3 — — — 49 6
68 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande ä
annans m a r k ................................. 16 2 — — — — 1 — 15 2
69 Olofligt jagande eller fiskande . 11 — 1 — — — — — 10 —
70 Oloflig in tak t och anläggande af
vag m. m ........................................... 2 — 1 — — — — — 1 —
71 Ä gofred sb rott..................................... 3 — — — — — — — 3 —
72 34 kap. M o r d b r a n d ......................................... 9 1 4 — 1 — — — 4 1
73 Astadkommande a f fara for an-
nans lif, hälsa eller egendom . 4 — — — — — 1 — 3 —
74 Förorsakande af hinder ell. uppe-
h&ll i begagn. af järnväg m. m. 2 — — — — — — — 2 —
75 35 kap. Skadegörelse & egendom . . . . . 99 6 3 — 3 1 15 1 78 4
137 1907,
p e r s o n e  r.
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8
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1
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-
- —
_
1
1
i 2
1
27 48 1 4
2 4
1
4
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1
1
1
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4
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1
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8
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1
1
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Jiidiciell 8tatÍ8Uk. 1907. 18
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55
56
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60
61
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
tPON
Frikilnde.
Som ioke' 
kunnat &t 
saken 
ftillaB.
Emot hvilka 
Atalet ej 
fullfoljta.
*jats
s(KP
Kvinnor. F
Kvinnor.
K
P
H
ä.
B
8
F
Slvinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
7 6 30 kap. B e d r ä g e r i ............................................ 146 l i 32 2 3 — 45 2 66 7
77 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 2 — 2 — — — - — — —
78 Förfalskning af allmän handling . — — — — — — — — — —
79 Annan fö rfa lsk n in g .......................... 69 7 16 1 2 — 6 — 45 6
80 Förstöring eller rubbning af rä el- 
ler likartadt m a rk e ......................
81 Begagnandet af förut användt be- 
sk a ttn in g sm ärk e .......................... __ 1 1
82 37 kap. Falskmyntrdng och m yntförfalsk- 
n i n g ................................................... 1 1 1 1 __ __ __ __ — —
83 Utprängling af falskt m ynt . . . 4 3 — 2 — — — — 4 1
84 Förberedelse till m yntbrott . . .
85 38 kap. O red h gh et............................................ 22 — 5 — — — 10 — 7 —
86 Olofligt begagnande af annans 
lösegend om .................................... 16 2 _ __ __ __ 1 1 15 1
87 Kräfvande af gulden gäld, föm e- 
kande af underskrift m. m. . _ 1 _ __ __ _ __ 1 __ _
88 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 
eller s k r i f t ..................................... 3 1 1 2 1
89 O c k e r ................................................... 2 2 —
90 Lurendrejeri eller tullförsnilling 161 28 15 1 2 — 8 1 136 26
91 Annan straffbar egennytta . . . . 2 — — — — — 1 - 1 —
92 39 kap. B an kru ttbro tt , ............................. 24 3 4 2 — — 6 — 14 1
93 40 k a p .. Försnillning af albnänna medel . 2 2 —
94 Annat b ro tt af tjänstem an i tjän st 15 — 4 — — — 3 — 8 —
95 41 kap. Idkande af arbete eller handel 4 
s a b b a t s t i d ..................................... 3 2 2 1 __ __ 1 1
96 Öfriga b ro tt emot föreskrift an- 
gäende kyrklig ordning . . . .
97 42 kap. B ro tt  emot föreskrift till statens 
säkerhet ........................................ —
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A  n t  a  1
A n k lag ad e. E j s a k f ä l l d e . S a k fä lld e .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
M<
B*3o►1
ITriktlD.de.
S o m  ic k e  
k u n n a t &t 
Baken 
fäU as.
E m o t h v ilk a  
ä ta le t  e j 
fu U iö ljts .
H
9Oj-i
g»
e
g
ff
K
vin
n
or.
g
P:
K
vin
n
or.
§
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oN
g
ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98 O f o g ,  o l ju d  e l l e r  a n n a n  f ö r a r g e l s e  
ä  o f f e n t l i g t  s t a l l e .................................. 5  7 4 1 9 0 1 2 7 4 9 — 2 5 4 7 5  3 5 1 7 9
99 ö f r i g a  b r o t t  e m o t  a U m ä n  o r d n i n g 8 1 9 3 1 4 i 3 1 71 6
100 4 3  k a p .  O l o f l i g t  f ö r a n s t a l t a n d e  a f  l o t t e r i  
s a m t  ä f v e n t y r l i g t  s p e i .................... 11 2 4 1 _ _ 3 _ 4 1
101 M i s s h a n d e l  & k r e a t u r .............................. 1 1 6 4 21 1 1 — 6 — 8 8 3
102 F y l l e r i .................................................................... 1 4  5 4 0 1 3 7 1 3 7 6 1 6 — 5 1 2 4 1 3  8 7 5 1 2 7
103 ö f r i g a  b r o t t ...................................................... 1 5 — — — 5 — — 1 —
104 44 k a p .  B r o t t  m o t  f ö r e s k r i f t  t i l i  s k y d d  
f ö r  l i f ,  h ä l s a  e l l e r  e g e n d o m  . . 1 4 7 7 69 55 1 0 4 — 7 2 3 1 3 4 6 5 6
105
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
F ö r b r y t e l s e r  m o t  b r ä n v i n s -  o c h  s p r i t -  
d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a  . . 2 2 5 6 7 2 3 5 5 1 2 7 8 1 7 0 5 3
106 o  m a l t d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a 2 8 3 9 2 8 — — 3 — 2 3 3 1
1 07 » » f ö r f a t t n i n g e n  o m  ä g o f r e d  
( j f r  k a p .  33) . . . .
108 <> » f ö r f a t t n i n g e n  o m  j a k t  
o c h  d j u r f a n g .................... 1 2 5 _ 1 1 _ 1 4 1 0 _
109 ■> i> f i s k e r i s t a d g a n  ......................... 2 7 5 — 1 — — — — 2 7 4
110 i> >> f l o t t n i n g s s t a d g a n  . . . .
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A  n t a 1
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfkllde.
Forbrytelsernas art.
H
aOH
Frikfincle.
Som icke 
kunnat ât 
saken 
f allas.
Emot hvilka 
âtalet ej 
fullfoljts.
ï
BOy
'
S
F
P1
Kvinnor.
B&P
Kvinnor.
s
f
Kvinnor.
£a*a
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Il 1 Fôrbrytelser m o t  legohjonsstadgan . . . . 12 3 3 i — — 3 2 6 —
112 9 9 sjôlagen............... 40 — 3 — — — 5 — 32 —
113 9 9 nâringslagen......... 30 16 5 — — i 2 — 23 15
1 1 4 9 >> skyddslagen for arbetare 12 3 3 3 — — — — 9 —
ll5 » 9 tullstadgan (jfr kap. 38) 1
i
1 —
île An dr a fôrbrytelser m o t  allmàn lag........ 24 3 8 — — 5 1 11 1
117 » 9 9  ekonomie- och po- 
litifôrfattningar................... 145 44 3 1 i i 6 1 135 41
118 S à s o m  kriminella bahandlade mâ l angâ- 
ende bamuppfostringsbidrag......... 107 3 11 _ 4 _ 28 3 64 _
119 Ersâttning................................ 11 1 4 — — — 2 — 5 1
120 Summa 28 341 1 215 1 002 160 198 38 1 711 147 25430 870
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19. A ntalet a f  vid h ârad srattern a tilltalad e oeh sakfâlld a p er-
h v ilka  de tillta la ts  oeh sak fà llts , sam t
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re  instance à la campagne;
que nature des peines
Förbrytelsernas art.
A ri t  a J
Anklagade. E i s a k f ä l l d e . Sakfällde.
g
ff
Kyinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat ät 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
g
ff
Kvinnor.g
ff
W
o
g
ff
Kvinnor.
| 
| 
Kvinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gäckeri med
Guds ord och kyrklig lära, hin-
drande och störande af andakts-
öfn ing .............................................. 31 i 3 i i ____ 2 — 25 —
2 11 kap. H ö g fö rräd eri................................... — — — — — — — — — —
3 12 kap. L an d sförräd eri...............................
4 18 kap. Majestätsbrott m. m......................... — — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vänskaplig s t a t . . .
G 15 kap. Brott mot landete Ständer, stö-
rande af val- och rösträtt . . . . 2 ___ ____ — ____ ____ ____ ____ 2 —
1 18 kap. Förgripelser emot ämbets- och
tjä n stem ä n ................................... 178 9 7 — i — 23 2 147 7
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau N® 17.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 18.
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soner â r  1907 jâ m te  u p p g ift om arten  a f  de fôrb ry te lser, for 
om beskaffenheten  a f  âdômda s tra ff
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1907.
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Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
S
es
Kvinnor.
Frikände.
So Qi icke 
knnnat 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
Kfts0
Kvinnor.gs*ö
Kvinnor.
g
F 1o
g
p1
M<
5*0o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Vald fr&n församlad folkmängds
s i d a ............................................. ... 4 4 —
9 Uppmaning tili högförräderi . . 1 1 —
10 Uppmaning till olydnad mot lag . — —
11 Befriande af fänge............................ 3 — - — — — — — 3 —
12 Fängspilling eller v&llande tili
fänges löakomst............................ 21 — 2 — - — 6 — 13 —
13
14 Sjelfpantning eller annan egen-
h an d srätt...................................... 738 81 208 28 37 4 285 29 208 20
15 K varstad sbrott............................... 85 7 13 — 4 — 15 3 53 4
16 Missgemingsmans värjande eller
hysande........................................... — 2 3 1 — — — — 8 1
17 Öfriga b r o tt ...................................... 6 2 4 1 — — 1 — 1 1
18 17 kap. Mened eller falskt vittnesm äl. . . 70 11 24 7 3 — 21 4 22 —
1 9 18 kap. Aktenskapssvek ........................... 2 2 —
20 Öfriga b r o tt ...................................... 1 — — — — — 1 — — —
21 19 kap. H ö r....................................................... 36 40 11 8 2 1 13 17 10 14
22
23 Trolofning af eller med gift person 1 — — — — — 1 — — —
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifiee-
radt lägersm&l............................ 6 1 3 1 1 — 1 — 1 —
25 L ö n sk aläg o ...................................... 13 12 5 — 1 3 3 1 4 8
26 Förledande eller förm&ende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev tili lägers-
m & l................................................ 1 1 —
27 Koppleri eller skörlefnad.............. — 3 — — — — — 1 — 2
28 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t ............................................. 8 — 2 — 2 — - — 4 —
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A n t a ]
Anklagade. E j s a k f a l l d e . SakfUllde.
Forbrytelsernas art.
Kvinnor.
Frikttnde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fall as.
Emot hvilka 
&talet ej
fuUfoljts.
W
*0o
g
S
K
f
W
obj
g
Kvinnor.
g
e
w
Or*
Sp:0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ’ 11
29 Annat sed lig h etsbrott................. 3 — i — — — 2 — — —
30 81 kap. Mord eller viljadrap........................ 69 8 16 i 9 — 8 2 36 5
31 Drap utan upps&t att doda . . . . 71 — 6 - — — 1 — 64 —
32 Groft slagamAl med dodlig utg&ng 33 — 2 — 1 — — — 30 —
33 » » utan > » 16 — 2 — — — 4 — 10 —
34 V&llande till annans d o d .............. 50 21 13 3 6 3 13 6 18 9
35 Misshandel ...................................... 1419 85 244 22 53 5 497 32 625 26
36 Vallande till kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ...................................... 81 4 18 1 13 49 4
37 28 kap, B a m a m o rd ...................................... — 42 — — — — — — — 42
38 V&llande till fosters dod . % . . . . 1 10 — 3 — — — — 1 7
39 Fosters lonlaggning eller forsto- 
r m g ................................................. 2 26 _ 2 _ 3 1 1 1 20
40 Fosterfordrifning............................ 1 8 1 5 — 1 — — - 2
41 Utsattande eller ofvergifvande af 
foster ............................................. 2 _ 1 _ 1
42 28 kap. E n v i g ................................................. —
43 24 kap. F rid sb ro tt.......................................... 725 44 120 15 36 1 246 17 323 11
44 25 kap. V&ldtakt eller tv&ng att t&la 
annan otuktig handling . . . . 18 — 4 — 1 — 6 — 7
1
45 Annat brott mot annans frih et. . 171 8 47 1 30 — 63 5 31 2
46 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 122 25 43 9 3 — 35 14 41 2
47 27 kap. Arekrankning................................... 1296 708 285 162 50 26 613 342 348 178
48 28 kap. S n a t te r i ............................................. 293 37 33 4 28 3 40 7 192 23
49 Stold (enkel), l:sta  resan .............. 278 38 40 5 33 2 22 4 183 27
50 » » 2:dra » .............. 32 5 1 — 3 — — — 28 5
51 <> i> 3:dje > .............. 8 1 1 — 1 — — — 6 1
5 2 » » 4:de » .............. 5 — 1 — — — — — 4 —
63 > > 5:te » eller of- 
tare b eg an g en ............................ 1 1 _
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A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förkrytelsemas art.
W<
ppo
Erikftnde.
Som icke 
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Baken 
fällas.
Emot kvilka 
4talet ej 
fulliöljts.
W
S.
gon
a
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d
Kvirm
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K
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gp:P
Kvinnor.
f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
54 Grof stöld el. inbrott, l:sta  resan 232 15 17 2 20 4 6 . — 189 9
55 » > » » 2:dra » 36 — — — — — — — 36 —
56 » > o o 3:dje » 11 1 — — 1 — — — 10 1
57 » ¡> » ¡> 4:de » 3 1 — — — 1 — — 3 —
58 Grof stöld eller inbrott, 5:te re­
san eller oftare begangen . . . 1 1 _
59 29 kap. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt gods............................ 177 25 30 3 5 3 91 15 51 4
60 Döljande af h ittegod s................. 11 2 2 1 1 — 2 — 6 1
61 30 kap. B o d r ä k t ............................................. 13 10 6 2 — 1 6 4 1 3
62 31 kap. R&n, l:sta  resan ............................... 81 4 13 — . 14 1 7 1 47 2
63 » 2:dra s> ell. oftare föröfvadt
64 Utpressning, l:sta  resan . . . . ’. 25 — 4 — — — 6 — 15 —
I 65 » 2:dra » ell. oftare 
föröfvad..........................................
! 66 32 kap. Döljande af tjufgods . . , .............. 61 19 2 — 2 — 6 1 51 18
; 67 Annan oloflig befattn. med gods, 
som atkommits genom b ro tt. . 21 2 5 _ _ 1 2 _ 14 1
68 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande ä 
annans m a r k ............................... 837 49 223 10 37 8 268 19 309 17
1 69
Oloflig jagande eller fiskande . . 171 11 53 — 4 — 22 2 92 9
70
. Oloflig intakt och anläggande af 
väg m. m......................................... 241 16 79 7 19 _ 87 3 56 6
Ägofredsbrott................................... 567 75 121 16 21 2 181 21 244 36
; 72
34 kap. Mordbrand ...................................... 35 15 8 7 9 4 1 2 17 2
i 73 Astadkommande af fara for an­
nans lif, hälsa eller egendom . 19 4 2 3 1 — 4 1 12 —
74
Förorsakande af hinder ell. uppe- 
häll i begagn. af jämväg m. m. 15 1 1 1 2 12
75 35 kap. Skadegörelse ä egendom.............. 290 27 68| 10 12 1 79 5 131 11
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D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l l :
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B
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O
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B
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0
1
1CDH
S'
1 âr —
 under 2 âr.
2 âr —
 under 3 âr.
00
fr
i
gp*©HJ
sr
HJ
dPPiaHJ
00
K
8 âr — under 12 âr.
b»{DeHJ
*5pcO
• o:
3-©N
g
ET.Pi
pi009©CO©CD
fit
&
bO:CH©H
(►<np
ia?
tr­íe*.
0_cHe»p00ÇH
S'
I
H«*O:HJ
e»pCTQ©
ist af m
edborgerligt 
förtroende.
©et-
P
d.etP©a
11O"1©et-
■dighet att nyttjas i 
landets tjänst.
J -ta
g g- 
1 ar* to p- ©
B®P
12 13 là 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— ___ 55 69 12 9 i ___ — _ 38 .— 8 _ — _ 149 35 — _ — 54
— — 1 9 11 7 5 — — — — — — — — — 33 — — — — 55
— — — — 1 — 9 i — — — — — — — — 11 — — — — 56
i i i — — — — — — 3 — — — — 57
— — — — — 1 — — — — — ■ — — — — — 1 — — — — 58
6 28 8 59
1 6 60
2 1 — — - — — — — 1 61
— — 1 6 6 3 13 i — — — — — — — — 29 1 — — — 62
63
— — 1 1 1 — — — — — 12 — — — — — 15 — — — — 64
65
— — 2 — — — — — — — 36 19 2 — — — 2 — — — — 66
1 9 1 67
4 216 103 68
— — — — — — — — — — — 97 — — — — — — — — 4 69
— — — — — — — — — — — 45 — — — — — — ____ ____ 17 7t*
— — — — — — — — — — — 157 — — — — — — — — 117 71
— — — 1 5 5 3 — — — 3 — — — — — 14 — — — — 72
— — — — — — 1 — — — 2 7 1 — — — — 1 — — — 73
2
10
7
83 2 29
74
75
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A n t a l
F o r b r y t e ls e r n a s  a r t .
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfttllde.
K
¥
K
vinnor.
ErikHn.de.
Som  icke 
k iu m at kt 
saken 
f alias.
E m o t hvilka 
&talet ej 
fn llfö ljts .
I0
f
00
O►1
&
S' 0
OH
K
¥
K
vinnor.
1
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7(i 3G k a p .  B e d r ä g e r i ....................................................... 259 31 67 9 12 i 118 15 62 6
77 B r a n d a n s t i f t a n  i  s v ik l ig t  s y f t e  . . 3 — 1 — — — — — 2 —
78 F ö r f a ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d l in g  . 3 3 —
79 A n n a n  f ö r f a l s k n i n g ................................ 65 6 11 1 4 — 17 — 33 5
SO F ö r s t ö r in g  e l le r  r u b b n in g  a f  r ä  e l-
le r  l i k a r t a d t  m a r k e ........................... 22 — 6 — — — 14 — 2 —
81 B e g a g n a n d e  a f  f ö r n t  a n v ä n d t  b e -
s k a t t n i n g s m ä r k e ................................ 3 4 — — 1 i — — 2 3
82 3 7  k a p .  F a l s k m y n t n in g  o c h  m y n t f ö r f a ls k -
n i n g ................................................................ 2 2 —
83 U t p r A n g lin g  a f  f a l s k t  m y n t  . . . 5 1 1 — — — — — 4 1
84 F ö r b e r e d e ls e  t i l l  m y n t b r o t t  . . . 1 1 —
85 3 8  k a p . O r e d l i g h e t ....................................................... 55 4 8 1 1 — 31 1 15 2
86 O lo f l ig t  b e g a g n a n d e  a f  a n n a n s
l ö s e g e n d o m .............................................. 31 2 4 — 1 — 15 — 11 2
87 K r ä f v a n d e  a f  g u ld e n  g ä ld , fö r n e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r i f t  m . m ..  . 11 1 5 1 2 — 2 — 2
88 O lo f l ig t  ö p p n a n d e  e l le r  f ö r s tö -
r a n d e  a f  a n n a n s  t i l l s lu t n a  b r e f
e l le r  s k r i f t .............................................. .23 10 5 4 4 — 9 2 5
89 O c k e r ................................................................ 9 — 3 - — — 6 — — 4
90 L u r e n d r e je r i  e l le r  tu l lf ö r s n i ll in g 4 — 1 — — — 3 — — —
91 A n n a n  s t r a f f b a r  e g e n n y t t a  . . . . 24 1 9 1 — — 9 — 6 —
92 30 k a p .  B a n k r u t t b r o t t  ......................................... 25 1 4 1 1 — 12 — 8 —
93 4 0  k a p .  F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ä n n a  m e d e l  . 4 — 1 — — . — 1 — 2 —
94 A n n a t  b r o t t  a f  t jä n s t e m a n  i  t j  ä n s t 91 1 30 — 5 — 25 — 31 —
95 41  k a p .  I d k a n d e  a f  a r b e t e  e l le r  h a n d e l  ä 1
s a b b a t s t i d  .............................................. 23 5 4 2 2 l 10 1 7 1
9G Ö fr ig a  b r o t t  e m o t  f ö r e s k r i f t  a n -
g & e n d e k y r k l ig  o r d n in g  . . . . —
97 4 2  k a p .  B r o t t  e m o t  f ö r e s k r i f t  t i l l  S t a te n s
s ä k e r h e t  .................................................... —
Í907,ibä
p e r s o n e  r.
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B
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&
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aingsskyldighet, m
en 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
___ _ ____ i i ____ ____ ____ ____ — — 12 29 — ____ — — 2 — — — 18 76
i
4
2 2 77
78
79— — 7 4 2 — — — 12 7. - - — — 17 — — — —
1 1 80
- 5 81
82
83
84
85
— — — — 1 1 — — — — 2
1
13
i — — — 2 — — —
4
6 2 66
2 87
4 5 88
89
90
— — 1 — 1
2
— — — — — 6
4
—
2
— — 2
2
— — -
2 9 l
92
93
26
8
1 2 94
95
96
97
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A n t a ]
Anklagftde. E j s a k f ä l l d e . Stikfülldo.
Förbrytelsernas art.
H
oi-j
Frikäude.
Soni icke 
kunnat &t 
saleen 
f tillas.
Emot livilka 
ätalet ej 
fuUföljts.
Kvinnor.
Kgxp
KP=p
Kvinnor.
Kp:P
§
gO
gpcp
H
á.ppoH
KSKP
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1
98 Ofog, oljud eller annan förargelse 
â offentligt s ta lle ........................ 568 13 45 4 19 - 71 3 433 6
99 Öfriga brott emot allmän ordning 24 4 6 — 1 — 2 2 15 2
1 0 0 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt s p e l.............. 30 2 3 1 — — 6 — 2J 1
1 0 1 Misshandel â k rea tu r..................... 135 8 20 2 9 — 32 4 74 2
1 0 2 F y lle r i ................................................. 709 6 47 — 18 2 61 — 583 4
1 0 3 Öfriga b r o tt ...................................... T1
1 0 4 c 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 283 36 39 5 8 5 64
Í
Í
7 172 19
1 0 5
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar 1 öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- och' sprit- 
författningarna . . . . 750 125 79 19 34 5 106 13 531 88
1 0 6 1 » » maltdrycksförfattningarna 56 20 8 6 1 — 6 — 41 14
107 » » författnirigen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) .............. 43 — 8 — — — 23 — 12 —
1 0 8 » f> författningen om jak t och 
djurfáng , ................. 298 5 59 2 8 _ 58 1 173 2
109 » » fiskeristadgan..................... 117 3 18 — 4 — 17 — 78 3
1 1 0 o- p  flottningsstadgan . . . . . 66 2 11 2 1 — 16 — 38 —
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I t
1 £ “ og tr © ft-
B©
p
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — — - — — — — — — 25 251 4 98
10 99
22 100
— — — — — — - . — — —
8 60
186
2
— - — — — — —
2 101
102
103
162 i i 104
25 576 1 105
— 47 106
12 107
— — — — — — — — — — — 172
80
— — — — — — — —
i
108
109
— — - — — - — - - — - 38 — — — — — - - — — 110
Tabell 19. (Forts, o. slut.) 15«
Förb ry tel sernas art.
A n t a l
Anldagade. E j s a k f ä l l d e . SakfâUtïe.
BSKB
Kvinnor.
Krikiinde.
Som ioke 
kunnat At 
sakon, 
f ä n. aß.
Kinot hvilka 
âtaleb ej 
fullfôljts.
Se*tí
Kvinnor.Kpia
S?c*
So
g
Kvinnor.
gtrr.tí
5?
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l
1 1 1 Förbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 163 55 25 15 4 — 54 17 80 23
1 1 2 » » s jö lagen ............................ 1 — 1 — — — — — — —
1 1 3 î> o n äringslagen ................. 72 6 14 2 2 — 6 1 50 3
1 1 4 9 » skyddslagen för arbetare 3 — 1 — — — 1 — 1 —
1 1 5 » > tullstadgan (jfr kap. 38)
1 1 6 Andra förbrytelser mot allmän la g .............. 94 15 24 4 - 2 20 3 50 6
1 1 7 9 » » ekonomie- och po-
litiförfattn ingar................................... 205 13 26 4 — — 16 1 163 8
118 Sâsom kriminella bahandlade mal angâ-
ende baxnuppfostringsbidrag................. 477 1 86 1 8 - 167 — 216 —
1 1 0 B rsättn in g ........................................................... 223 21 85 .7 21 2 56 4 61 8
1 2 0 Summa 13 740 1 920 2 562 434 624 94 3 760 636 6 794 756
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20. For g ro fv a  brott â r  1907 i l:s ta
(S ä rs k lld t  fö r
Lieu d’origine des individus
L  ä  n.
>
C+-7^
Ul
P
KCs:
t=! •
CD
D e B. a  k -
N y l a n d s
l ä n .
Ä b o  o c h  ■ 
B jö m o u o r g s  
l ä n .
T a v a s t e h u s
l ä n .
S tad . L an d . S ta d . L a n d . S ta d . L an d .
P
w
f
o
s&P
M<3
B'a
o
Äp
w
3.
s
po
B£&
p
<3
B*po
£p:P
K
vin
n
or.
aP:
P
K
vinn
or.
g
P
K
vinn
or.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 I  s t a d  .............................................................................. 1 7 0 4 2 41 3 2 4 1 2 4 l 7 2 5 3 1 8 7
2 P ä  l a n d e t ................................................................... 7 4 6 3 1 3 6 5 — — 3 — — — 1 6 —
3 S u m m a ■¿44 4 8 4 4 4 6 0 1 7 4 i 1 0 o 5 3 3 4 7
Äbo och Björneborgs län.
4 I  s t a d .............................................................................. 1 2 0 8 6 — 11 — 9 2 2 7 3 7 — 2 8 1
5 ■ P ä  l a n d e t ................................................................... 5 9 1 8 1 — — — 1 1 5 5 1 6 — — 2 —
6 S u m m a 1 7 9 2 « 7 — 11 — 1 0 3 8 2 1 9 7 — 3 0 1
Tavastehus län.
7 I  s t a d  .............................................................................. 3 3 3 1 — — — — — 5 1 1 3 — 8 —
8 P ä  l a n d e t ................................................................... 5 4 9 1 — 2 — — — 6 — 3 — 3 5 7
9 S u m m a 8 7 1 2 2 — 2 — — — 11 1 1 6 — 4 3 7
Viborgs län.
10 I  s t a d .............................................................................. 7 0 6 — — 2 — — — — — — — 1 —
11 P ä  l a n d e t ................................................................... 121 11 — — 2 — — — 3 — 1 - 2 —
12 S u m m a 1 9 1 1 7 — — 4 — — - 3 — 1 - - 3 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bär sâdana, iôr bvilkq, dödsstraff, tukthusstraff eller
159
in stan s sakfàlldes fôdëlseort *).
h v a r je  lân).
condamnés pour crimes en 1907.
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés Col. à—5,
afsàttning frân âmbeto eller tjanst âdômts.
Tabell 20. (Forts, o. siut.) ieö
L  ä  n .
A
n
tal sakfälld
e.
D e S 8i  k -
N y la n d s
lä n .
A b o  o c b  
B jö r n e b o r g s  
lä n .
T a v a s te h u s
lä n .
S tad . Land. Stad. Land. Stad. Land.
M
an.
H
©
H
s
P:
K
vinnor.
g8Kp
K
vinnor.
g5*
P
K
vinnor.
gs«p
K
vinnor.
gS*d
K
vinnor.
gSÄp
M
B*
po
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l l 12 13 14 15
S t .  M ic h e ls  lä n .
1 I  s t a d ......................................................................... 8 l
2 P ä  l a n d e t ............................................................... 28 5 — — 1 — — — — — — — —
3 S u m m a 86 6 1 - — —
K u o p io  lä n .
4 I  s t a d ......................................................................... 14 6 — — — — — — 2 — — — — —
5 P ä  l a n d e t ............................................................... 35 10 l — — — — — 2 — — — — —
6 S u m m a 40 16 i — — — — — 4 — — — — —
Vasa län.
7 I  s t a d ......................................................................... 32 3 — — — — 4 l 4 — — — l —
8 P ä  l a n d e t ............................................................... 51 5 2 — — — — — 8 — — — 2 —
9 S u m m a 83 8 a - — - 4 i 13 - — — 3 —
Uleäborgs län.
10 I  s t a d ......................................................................... 17 1 — — — — — — - — 2 — — -
11 Pä l a n d e t ............................................................... 31 7 — — — — — — — — 3 — — —
12 S u m m a 48 8 — — — — — — — — 5 — — —
13 Summa für heia landet 917 141 56 4 78 17 18 5 122 22 34 3 113 15
14 D ä r a i  i s t a d ......................................................... 464 70 48 3 37 12 17 4 45 6 27 3 56 8
15 » pä la n d e t .................................................... 453 71 8 1 41 5 1 1 77 16 7 — 57 7
Í6 i 190?
f  ä 1 1 d e S f  Ö d e l s  e o  r t.
V ib o r g s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iän .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iä n .
T Jle â b o rg s
Iä n .
U
tlan
d
et
E
j u
p
p
gifv
S tad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
CD
D
g
H
g- g
«3. g W
i
g
H
3.
Ef
g
H
g
w
g
M
g
W
3. g
H
3. g g. g
W3.
g
g
W
3.
p P B B p B p P f B e B & S s B B B P P 3
N H H H| M N
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
6 i i i 1
— — i — — — 18 5 i — 6 i 2
— — i — — — 24 6 i — 7 i i 3
. 3 i 5 2 _ _ i _ _ __ _ _ _ _ 3 3 4
— — — — — — 6 — — — 26 1 0 — — — — — — — — — — — — &
— — — — — 6 — 3 i 31 12 — — i — — — — — — — 3 3 6
— —
i
— i — — — — —
3
— i — 17
35
2
5
2 — 2 — — — — — 7
■ 8
— — i — i — — — — — 3 — i — 52 7 2 — 2 — — — — — 9
— — i — — — — — — — 1
2
- — — 4
5
— 1
2
7
19 7
— — 1 1 iflf 
1 J'1
— — i — — — — — — — 3 — — — 9 — 3 — 26 7 — — 1 1 12;
23 2 119 13 7 i 73 9 8 8 73 18 10 ■- 96 13 7 — 30 7 40 2 10 5 13'
2 2 2 29 2 5 i 39 4 7 5 28 8 8 — 49 5 5 — 1 0 — 26 2 6 51 14Í
1 — 90 11 2 - - 34 á 1 — 45 1 0 2 — 47 8 2 — 2 0 7 14 — 4 — I t
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21. För grofva brott ä r  1907 i i:sta  instans
(S ä rs k ild t  fö r
Domicile des individus condamnés
L  ä n.
A
ntal sakfällde.
1
D e s a k-
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastcbus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
1p
Kvinüor.
K»p
H
öoH
g
f
Kvinm
or.
p
W3.
goH
£»p
w<t
wpoH
Mttn.
Kvinnor.
ERp
1 Kvixm
or.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 1 stad ....................................................... 170 42 118 32 n 4 6 — i — 7 i — i
2 Pä la n d e t ............................................... 74 6 16 2 40 4 — — i — 1 — 8 —
3 Summa '244 48 134 34 51 8 0 — 2 — 8 i 8 i
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I s t a d ................................: ................... 120 8 67 — 1 — 22 6 13 1 4 — 6 —
5 Pä landet . ............................................ 59 18 2 1 — — 3 — 53 15 — — 1 —
6 Summa 179 '20 09 1 1 — 25 6 60 10 4 — 7 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d ....................................................... 38 3 4 — — — 1 — 1 — 21 i 2 _ _
8 Pä la n d e t ............................................... 54 9 5 — 1 — 1 — 5 — 4 — 35 7
9 Summa 87 12 9 1 — 2 — 0 — 35 i 37 7
Viborgs län.
10 I  s t a d ........................................................ 70 6 — — 1 — — — — — — — 1 —
11 Pä la n d e t ....................................■ . . 121 11 4 — 1 — 1 — 1 — 2 — _ —
12 Summa 191 17 4 — 2 — 1 — 1 — 2 — 1 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
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sakfälldes hem ort (k y rk sk rifn in g so rt *).
h v a r je  Iän).
pour crimes en 1907.
f  ä l l d e S h  e  m o  r t . a)
V i b o r g s  I ä n .
S : t  M i c h e l s  
I ä n .
K u o p i o  Iä n . V a s a  I ä n .
U l e â b o r g s
Iä n .
U
tla
n
d
et
H
tí
►Ö
CT}
5=
S ta d . L a n d . S ta d . L an d . S ta d . L an d . S ta d . L an d . S ta d . L a n d .
<D
ö
Ss»
0 ÍO
s
s
M
0OJ*
St«
o Í0O
g
f
H
á.
0
0on
KS#
0
5
w
0O
s
pr
M
d.
eO
K
P
M
1O
g
s«
0
K
vinn
or.
ge*
0
Sf
o►i
s
pr
H
O !
S?H*
0
0
O)-
gfis:
0
w
ä
0
0O
16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4
1
i 4
5
3 — — — — i — 4
1
— i — 2 — — — — — 9
1
— 2 — 1
2
5 i 0 3 — — — — i — 5 — i — 2 — — — — — 1 0 — 2 — 3
— — — 1
1
i — 3 — — — 1 — j — —
i
— — — — 1 — — — 4
5
— — 1
1
2
1
i
—
3
— — —
1
1
—
i
— 2
1
i
1
2
— — — —
1
— 1
6
, 7 
8
2 4
3
3
2
3 3
8 9
1
11
i — 6
5
, —
i
i
1
1
1
i —
3
3
3
— — — — 3
1 0
1
1
—
9
10
11
2 7 3 1 2 2 11 i — 1 1 — i i 2 i — — 3 — — — — — 1 3 1 — — 12
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L  ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a t -
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. L aad . Stad. Land. Stad. Land.
g
2:
K
vinnor.
3SRa
w<
3’£3O
g
9 :t
K
vinnor.
g
P1
K
vinnor.
SEs
B
K
vinnor.
#
p
W
0On
gSK
B .
H
S.B3oH
1 2 3 4 5 G 7 8 0 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
t I  stad ....................................................... 8 i — i l
2 Pä la n d e t ............................................... 2 8 5 2 i
3 Summa 36 6 3 i l — — — — — — — — i
Kuopio län.
4 .1 s t a d ....................................................... 14 6 — 2 — — — — —
5 Pä la n d e t ............................................... 35 10 — — — — — — 2 — l — — —
G Summa 40 16 — — — — — 4 — i — — —
Vasa län.
7 I  stad .................................................................................................................... 32 3 1 2 — - - — 3 — 2 — i — — —
8 Pä landet .  .  .  • ........................................................................... 51 5 ; — — — — — — 9 — — — 3 —
9 Summa 83 8 3 — — — 3 — 11 — l — 3 —
Uleäborgs län
10 I  s t a d ..................................................................................................................... 17 1 - - — — — — — — — 2 — 1 — *
11 Pä la n d e t .................................................................................................... 31 7 1 — — — — — — — 2 — 1 —
12 Summa 48 8 1 — — — — — — — 4 — 2 —
13 Summa för heia landet 917 141 221 36 56 8 37 6 SO 16 45 2 68 9
14 Däräf i s t a d ........................................................................................... 464 70 191 33 14 4 32 6 19 1 35 2 10 1
15 »  pä la n d e t ........................................................................... 453 71 30 3 42 4 5 — 71 15 10 — 48 8
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Viborgs Iän. S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän. Uleäborgs
Iän.
U
tlandet
d►O►73
CT5
K<
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
S
g
?
H<
B*aoH
SJRa
K
vinnor.
g»P
K
vinnor.
£SRP
K
vinnor.
g
e
K
vinnor.
g
f
K
vinnor.
eSR3
K
vinnor.
£SKP
K
vinnor.
K
&
K
vinnor.
gSRP 5’po81
M
iln.
K
vinnor.
Sp:P
J K
vinnor.
16 17 18 ID 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5 i i 1
3 — 2 — i — 18 4 2 2
3 — S — i — S3 4 — — 3 — — — — — i — — — — — — — 3
1 1 5
4
2
6
24
6
9
2 4
5
1 1 “ — — — 5 — 6 — 30 15 — — 2 — — — — — — — — — 6
5 3 16 i 2 7
1 1 34 5 i 8
— — S — — — 1 — — 1 — 5 3 50 5 s — 2 9
— — 1 — — — — — — — 1
1
— — — 4
4
— 3
2
i 5
20 7
• 10
11
8 — 5 i 25 7 — — — — 12
36 5 138 17 3 — 43 4 8 i 45 16 7 3 68 9 8 i 27 7 24 i 3 — 13
28 4 39 5 2 — 14 — 5 i 14 7 7 ' 3 26 1 5 i '7 — 13 i 3 — 14
8 1 99 12 1 — 29 4 3 - 31 9 — — 42 8 3 — 20 7 11 - — 15
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(Sârsklldt for ollka
Âge des individus eon-
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Haute trahison. 2. In- 
tion de prisonnier. 5. Faux serment. 6. Fraude concernant le mariage. 7. Inceste ou cohabita- 
10. Assassinat et meurtre volontaire. 11. Meurtre sans intention de donner la mort. 12. Rixe 
fanticide. 16. Avortement. 17. Viol. 18—21. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive 
des biens volés. 31. Incendie volontaire. 32. Occasionement d’un danger pour la vie, la santé 
34. Tromperie. 35. Mise du feu à une propriété assurée. 36. Falsification d’un acte publique, 
fausse monnaie. 40. Banqueroute criminelle. 41. Détournement des fonds publiques. 42. Autre 
Total. —• Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmârkningen till tabell N:<? 20,
16?
1:sta in stan s sakfàlldes âlder. *)
slag a f fôrbrytelser.)
damnés pour crimes en 1907.
par crim es.)
fractions contre les autorités publiques. 3. Violence commise par un rassemblement. 4. Delivra- 
tion illicite qualifiée. 8. Proxénétisme. 9. Provocation d’une pupille à la débauche avec un tiers, 
grave avec terminaison fatale. 13. Rixe grave sans terminaison fatale. 14. Voies de fait. 15. In­
ultérieur. 23—27. Vol grave, l:re fois — 6:me fois. 28. Rapine, l:re fois. 29. Extorsion. 30 Recel 
ou la propriété d’autrui. 33. Occasionement d’un danger dans l’exploitation de chemin de fer. 
37. Autre falsification. 38. Contrefaction ou falsification de monnaie. 39. Mise en circulation de 
infraction commise par un fonctionnaire dans son sérvicé.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) ..
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• Förbrytelsernas art.
Aiital sak- 
fällde.
15—
16 är.
i
16—
17 är.
17—
18 är.
D e
K
F
K
vinnor.
SC*p
K
vinnor.
g
F i -Poji
K»P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Befriande af fänge.
1 I  s ta d ............................................................ i — — — — — — —
2 P ä  landet................................................... — — — — — — — —
5. Hened.
3 I  s ta d ............................................................ 4 3 — — — — — —
4 P ä  landet................................................... 8 — — — — i —
6. Äktensknpssvek.
5 I  stad ............................................................ — — — — — — — —
G P ä  landet................................................... 2 — — — — — — —
7. Blodskam ellcr aunat kvallliccradt IS-
gersmäl.
7 I  s ta d ............................................................ 1 — — — — — — —
8 P ä  landet................................................... — — — — — — — —
8. Förledande af fosterdottcr tili lägers-
mäl.
9 I  sta d ........................................................... 1 — — — — — — —
10 P ä  landet................................................... 1 — — — — — — —
0. Koppleri.
11 I  stad ............................................................ 5 12 — — — — — —
12 P ä  landet................................................... — 2 — — — — — —
10. Mord ellcr viljadräp.
13 I  stad ............................................................ 7 1 — — — — — —
14 P ä  landet................................................... 35 5 — — — — — —
11. Dräp utaii uppsät att düda
15 I  sta d ....................................................... .. ■ 9 1 — — — — — —
IG P ä  landet................................................... 50 — — — — — — —
12. Groft slagsmäl med dödllg utgäng.
17 I  sta d ............................................................ 5 — — — — — — —
18 P ä  landet................................................... 8 — — — — — — —
13. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
19 I  s ta d ........................................................... — — — — — — — —
20 P ä  lan d et............................................. '.  • 1 — — — — — — —
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w
d►d►d
%<
CDÖ
Bpep
W
dpoh
bp:p
K
vinnor.
&
?
K
vinnor. ON
Bp:d
K
vinnor.
B
j?
| K
vinnor.
Bp:d
K
vinnor.
Bptp Ö-poH
p:P
K
vinnor.
B5*P
K
vinnor.
Bp:p
K
vinnor.
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ 1
1 2
_ _ _ _ _ _ i _ _ i i 3 i 3
4
5
6
7
8
9
10
— 2 — i i 2 i i i 2 _ i i 3 1 11
12
1 _ _ _ 3 _ i _ i i i 13
5 2 8 i 8 — 2 i 7 — i i i — 2 — — — — — i — 14
1 _ 2 _ 3 _ _ _ 2 _ i i 15
10 — 12 — 20 — 2 — 3 — i — i — 1 — — — — — — — 16
17
2
“
1 1 1 — 2 — i — — — — — — — — — — — 18
19
— 1 20
rfcOI—l
g o
fco
CK
po
ICOo r 4
po
1ck
g »
CK
ICKO
w«r 0 501<1o
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Tabell 2ä. (Forts.) 1?Ö
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
I
I
K
viim
or.
1
’ ‘ l
14. Misshandel.
I  stad................................................
2
19
3
2 Pä landet.............................. .......... 34 i
8
15. Bamamord.
I  stad................................................ 3
4 Pä landet......................................... — 42
5
16. Fosterfördrifning.
I  stad................................................ 1
6 Pä landet......................................... — 1
' 7
17. Yäldtäkt.
I  stad................................................ 3
8 Pä landet......................................... 6 —
9
18. Stöld (enkel), l:sta l-esan.
I  stad.............................. ... ; ................... 3
10 Pä landet........................................................................ 1 1
11
10. Stöld (enkel), s:dra resan.
I  stad.................................................................................... 60 11
1*2 Pä landet......................................... 28 5
SO. Stöld (enkel), s:dje resan.
29
6
8
114 Pä landet..................................................
15
Sl. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad.................................................................................... 18 4
16 Pä landet......................................... 4 —
17
SS. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  stad.................................................................................... 10 2
18 Pä landet....................... ................. 1 —
19
23. Groi stöld cller inhrott, lssta resan. 
Istad .................... .. ......................... 97 18
20 Pä landet.......................................... 141 9
De
r
gE*D
W
§
3
'•r
e 
¿1
—
91
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VaW
?
l
fe. r Lo
B*
o
p>
>pOft
K?n
P
§
fta. £9*
P
W wa. e 5
10 I S  14 15 23 24 25 26 27 28 2 0 30
3
12
11
1
19
15
4
16
11
12
6
26
U
21
33
21
22
9
11
1
2
3
4
'5
6
7
8
9
10
11
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
W3.BB
D e
0 5
s
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
84. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I stad.................................................
Pä landet.........................................
SS. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
I stad................................................
Pä landet.........................................
80. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I stad................................................
Pä landet.........................................
27. Grof stöld eller inbrott, 9:te resan.
I stad................................................
Pä landet.........................................
28. Bän i:sta resan.
I stad.. .. ; .......................................
Pä landet.........................................
29. Iltpressning.
I stad................................................
Pä landet.........................................
30. Döljande af tjnfgods.
I stad................................................
Pä landet.........................................
31. Mordbrand.
I stad................................................
Pä landet.........................................
32. Xstadkommande af fara i begagnande
af järnväg.
I stad................................................
Pä landet..........................................
18
36
11
10
23
47
17
2
4
14
16—
17 är.
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Eörbrytelsornas art.
Antal sak- 
fällde.
D e
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
SSKP
a
soh
s
F
Kvinaor.
B
S
Kvinnor.
M
än. o
1 2 3 4 5 G 7 8 9
43. Annat brott at tjänstcman i tjänstcn.
1 I  s ta d ........................................................... — — — — — — — —
2 Pa lan d et.................................................... a — — — — — — —
Summa 1053 145 6 — 14 — 19 —
3 Efter afdrag ai de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
näm ligen...................................................... 136 4 1 — — — 1 —
4 Äterstär ................................................................... 917 141 5 — 14 — 18 —
6 Däraf i s t a d ........................................................ 464 70 2 — 6 — 10 —
6 » pa landet................................................... 453 71 3 — 8 — 8 —
177 1907,
s a k f ä l l d e s  a ld e r .
►—* to to g0 09 Ol 055 Cu «?5 Ol C> o c>1 1 1 * 'IO to CJO 09 05 -q *Ol © Ol o o O o WJ.o {£» • 9o po ca» 9i» 9 SC0 ■d" h J- ►- H* P
W W W W M W W W W w
B B g B ü s Ü B S. B *d B ä B < B & B s.
P ts P F P P p PP SSP PP P' i e PP £ B CKP PP F PPH ►1 Hi H Hi Hl
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
— i — 2
206 31 257 36 237 22 100 16 77 n 47 n 38 7 35 0 — 4 — — 8 i 3
26 1 34 31 13 1 11 8 2 5 5 1 4
180 30 223 36 206 2 2 96 15 66 ii 39 9 33 7 30 6 — 4 — — 7 i 5
92 13 103 9 104 15 58 7 30 7 24 7 16 3 18 6 — 2 ___ 1 i 6
88 17 120 27 102 7 38 8 3 4 15 2 17 4 12 — - 2 — — 6 — 7
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m23. For grofv a  b ro tt â r 1907 i l :s ta  instans
n in g sg rad  oeh fôrm ô-
(Sârsklldt for ollka slag
État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spéclflcatlon
Fôrbrytelsernas art.
x
Brott mot strafflagen.
1. Högforrädcri.
1 I  stad..................................................
2  P â  la n d e t......................................................
S. Förgripelser emot ämbets- o. tjänstemäii.
3  I  s ta d ...............................................................
4  P à  la n d e t......................................................
3. Väld frân församlad folkmängds sida.
5 I  s t a d ..............................................................
6 P â  la n d e t.......................................................
O:
piPi
C iv ils tâ n d . b)
A
n
tal sak
fàlld
e.
Cet-O
5
PT1et-®
P09
PT
►ë
et-
O
gifte.
G
ifte.
H
&
•i89* P B s*OQPT (P
E  POs pr
® s
&<t>
H
E
j uppgiiV
et.
H w W W w
g d. g g d. g d. g d. g
£ BB £ B B g CeP BB
p:B g P*B BO►d OH O* oH OH o«
2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
77 i 52 24 i
— — — — — - -- — — — — — —
11 i i __ 1 0 1 1 __ __ — — __
1 0 — i — 6 — 4 — — — — —
79 — i — 53 — 25 — — — i —
3 - — — 2 — 1 - — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Ns 25. — a) Nés hors du mariage (4—5). — 
12—13. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (14—23). 14—15. Bonnes. 16—17, 
(24—33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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lions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1907.
par crimes.)
Kristendomskunskap c) Bildningsgrad. dj FôrmôgenhetsviUkor. e)
God.
Fürsvarüg.
en<9.<jq
Ë*en?©d
W
P►dVen?
?©P
PP
w'p
p*vt
H
B*¡Do
Ec+
faW
S©
FSS(fi
©
P-
1
rpp
CR*©
ftS*©
FSE©
B©p
©
PtPP
S.
©
H
varken l&s- eller skrif-
cS
p►d*d
%
©p
?3ài9
P
*§►dS
Utfattiga.
1
£j
P►d►d
%
0*9
H M H « H W w w w W W W *M&n üpp
g
?
3-PP
£S»P
<4
B'p
BSEP PP
gçkP ïa
S
s
¡1P SSEP
B
S«P
àpp
K
& P
s
6 e
<4
E
p
SCBP
5 .PP
£CBP
3 .PP
H
pp
*PP
K
SBP pp© O
►4
© O
H
©H ©H O►4 ©H ©H © ©H O►1 © ©H
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
— — 5 — 72 — — — — — î — 71 — 5 — — — — — 2 — 66 — 9 — — — 1
2
2 9 1 6 5 î 7 4 î 3
— — 5 — 5 — — — — — î — 6 — 3 — — - - — — — — 3 — 7 — — — 4
— — 5 — 74 — — — — — î — 72 — 6 — — — — — 2 — 66 — 11 — — — 5
— — 2 — 1 — — — - — — — 3 — — — — — — — — — — — 3 — — — C
b) Etat civil (6—13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables 18—19. Faibles. 29—21. Nul]es. 22—23. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 28—-29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.
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O:G*
C iv ilstän d .
F ö rb ry te lse rn a s  art.
A
n
tal sakfälcle.
CD
0c*-O
B
Pr€+CDÖCOPTP►ÖCD<3-
O
gifte.
G
ifte.
fr&
nskilde.
1B3>!
JS
CD
&Oi-l
&
(Di-i
E
j uppgifvet.
5>
&P
K
vinnor.
g
P:
H<
jj-
0
£8*P
w
0N
£p:P
W<
wp0►1
£s*p
K
vinnor.
&
9?P
K
vinnor.
1
4 . B e fr in n d e  a f  fä n g e .
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
1 I  s t a d ........................................................................ — — — — — — — — — — — —
2 P a  l a n d e t ........................................ .....................
5. M cned.
1 — — 1 — — — — — — —
3 I  s t a d ........................................................................ 4 3 — — — 2 4 1 — — — —
4 P a  l a n d e t .............................................................
6. A k tcn sk a p ssv ck .
8 5 3
5 I  s t a d ........................................................................ — — — — — — — — — — — —
6 Pä l a n d e t .............................................................
7. B lo d sk a m  o lle r  a n n a t k v a lif ic e ra d t  lä -  
g e rsm ä l.
2 2
7 I  s t a d ........................................................................ 1 — 1 — — — 1 — — — — —
S ' Pä l a n d e t .............................................................
8 . F ö r le d a n d e  a f  fo s te rd o tte r  t i l i  lä g e r s -  
m ä l.
9 I  s t a d ........................................................................ 1 — — — — — 1 — — — — —
10 Pä l a n d e t . .  1......................................................
9 . K o p p le r i.
1 1
11 I  s t a d ........................................................................ 5 12 — 1 2 7 3 3 — 2 — —
12 Pä l a n d e t .............................................................
10. M ord  e l le r  v il ja d r ä p .
2 1 1
13 I  s t a d ........................................................................ 7 1 — — 2 — 5 1 — — — —
14 Pä l a n d e t .............................................................
11. l ) r ä p  u ta n  u p p sät a t t  döda.
35 5 3 2 21 2 13 2 1 1
15 I  s t a d ........................................................................ 9 i — — 7 — 2 1 — — — —
16 P ä  l a n d e t .............................................................
IS . G r o ft  s la g sm ä l m ed d ö d lig  u tg ä n g .
50 3 37 12 1
17 I  s t a d ....................................................................... 5 — 1 — 5 — — — — — — —
18 P ä  l a n d e t ............................................................... 8 — — — 6 — 2 — — — — —
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H
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P
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p
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U
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E
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W w W w H w w w & W M w
S
B g'P
KS«B ïB
H<ai_B
d.
B
sSK
B
d.
5*
p
S
§ B
S»
B
d.BB
g
g B
gÇX
P P
3pcB
M.
B*a
Kp:P
d.p
B
gF*P P
KS:
P
$■
g
£pc
p B
Kpcp
<
B*BoN o
*
OH *hi H ohi oH o►i Ohl Ohj OH ohj o►i
Id 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1
i i i 2
__ — __ 4 3 — —r __ __ __ __ — — 3 3 i __ __ __ i __ i i 2 2 __ __ 3
— — i — 7 — — — — — — — 3 — 5 — — — — — i — 3 — 4 — — — 4
5
— — — — 2 — — — — — — — — — 2 — — — — — — — — — 2 — — — 6
1 1 1 7
8
1 1 1 9
1 1 1 — 10
_ i i 2 4 9 1 3 4 9 2 i 2 5 1 6 11
1 1 2 2 12
__ _ 3 __ 4 1 _ __ __ __ _ __ 4 1 3 __ 3 1 _ 3 1 13
i — 11 2 2 3 3 1 6 2 1 9 3 — — — — 3 — 1 0 2 2 2 3 — — 14
__ __ 1 __ 8 1 __ __ __ __ __ __ 1 __ 8 1 __ __ __ __ __ __ 2 __ 7 1 _ __ 15
— — 5 — 4 5 — — — — — — — 19 — 3 1 — — — — — 4 — 1 0 — 3 6 — — — 16
— — i — 4 __ — __ __ __ __ __ 3 __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5 __ __ _ 17
— — — — 6 — 2 — — — — — 3 — 3 — 2 — — — 2 — 3 — 3 — — — 18
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O:Pu Civilständ.
Förbrytelsornas art.
A
ntal sakfällde.
<X>
dcPO
B
E
£CDd
cP
O
<S.'
it:
G
ifte.
&SD»
P
ST
®
Enklingar, eukor eller
£ j
p
®e+-
SS
P
K
vinnor.
8«0
'
K
vinnor.
g
P:
P
K
vinnor.
g
p
K
vinnor.
KJK
P
K
vinnor.
g
PC
P
K
vinnor.
1
i
13. Groft slag-smäl ulan dödlig utgäng’.
I  stad ............................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Pä landet................................................... l — — — l — — — — — — —
3
14. Misshandel.
I  stad ............................................................ 19 l 19
■1 Pä landet................................................... 34 l 2 — 28 — 6 i — — — —
5
15. Barnamord.
I  sta d ............................................................ 3 l 3
6 Pä landet................................................... — 42 — 3 — 36 — 2 — 3 — l
7
16. Fosterfördrifning'.
I  sta d ............................................................ 1 1
8 Pä landet................................................... — 1 — — — 1 — — — — — —
9
n .  Y&ldtäkt.
I  sta d ............................................................ 3 2 1
10 Pä landet................................................... 6 — — — 6 — — — — — — —
11
18. Stöld (enkel), lista resan.
I  stad ............................................................ 3 2 1
12 Pä landet................................................... 1 1 — — 1 — — 1 — — — —
13
10. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I  stad ............................................................ 60 11 2 2 51 8 9 2 1
14 Pä landet................................................... 28 5 2 1 22 4 5 i — — l -
15
20. Stöld (enkel), 3:djc resan.
I  sta d ............................................................ 29 8 1 22 4 6 4 1
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Förbrytelsernas art.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9
22. Stöld (enkel), 5:tc resan.
1 I  stad ............................................................ 10 2 l — 7 2 3
2 Pä landet................................................... ' l — — — 1 — — —
23. Grof stöld eller inbrott, l:sta  resan.
3 I  s ta d ............................................................ 97 18 2 i 81 14 15 3
4 Pä landet................................................... 141 9 13 — 122 2 18 7
24. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
5 I  s ta d ............................................................ 18 — 3 — 18 — — —
G Pä landet................................................... 36 — 5 — 30 — 5 —
25. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
7 I  s ta d ............................................................ 11 — 1 — 11 — — —
8 Pä landet................................................... 10 1 1 l 10 1
20. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
9 I  s ta d ............................................................ 2 — — — 2 — — —
10 Pä landet................................................... 3 — 1 — 2 — 1 —
27. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
11 I  stad ............................................................ 1 1
12 Pä landet................................................... 1 — — — — — 1 —
28. Itän, l:s ta  resan.
13 I  s ta d ............................................................ 23 — 3 — 22 — 1 —
14 Pä landet................................................... 47 2 4 l 42 1 5 1
20. (Jtpressning.
15 I  s ta d ............................................................ 5 — - — 5 — — —
1G Pä landet................................................... 3 — — — 2 — 1
1
—
30. Döljande af tjufgods.
17 I  s ta d ........................................................... 17 1 1 — 9 — 8 1
18 Pä la n d e t.................................................... 2 — — — 1 — 1 —
O:Pj Civilständ.
HÖ.
1 2
Enklingar, enkor eller 
frlm
skilde.
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1
l
3 1 .  M o r d b r a n d .
I  s t a d ....................................................................................
2
4
3 4
1
5 G
3
7 8
1
9 10 11 12 13
2 P ä  l a n d e t ....................................................................... 1 4 2 2 — 5 l 6 l 3 — — —
3
3 8 .  Ä s t a d k o m m a n d e  a f  f a r a  i  b c g a g n a n d e  
a f  j ä r n y ä g .
I  s t a d ....................................................................................
4 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 — — — 1 — — — — — — —
5
3 3 .  Ä s t a d k o m m a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  
l i f ,  h ä l s a  e l l e r  e g e n d o m .
I  s t a d .................................................................................... 1 1
6 P ä  l a n d e t ........................................................................ 3 — — — 3 — — — — — — —
7
3 4 .  B e d r f t g e r i .
I  s t a d .................................................................................... 9 1 1 6 3 l
S P ä  l a n d e t ........................................................................ 4 — 1 — 3 — 1 — — — — —
9
3 5 .  B r a n d a n s t i f t a n  1 R v i k l i g t  s y f t e .
I  s t a d ....................................................................................
10 P ä  l a n d e t ........................................................................ 2 — — — 1 — 1 — — — — —
11
3 6 .  F ö r f a l s k n i n g  a f  a l l m ä n  h a n d l i n g .
I  s t a d ....................................................................................
12 P ä  l a n d e t ........................................................................ 3 — — — 2 — 1 — — — — —
13
3 7 .  A n n a n  f ö r f a l s k n i n g .
I  s t a d .................................................................................... 2 7 2 1 i 1 5 l 1 2 _ _ 1 _ __
14 P ä  l a n d e t ........................................................................ 17 1 1 — 6 — 1 0 l — — l —
15
3 8 .  F a l s k m y n t n i n g  o c h  m y n t f ö r f a l s k n l n g .
I  s t a d .................................................................................... _ _ _ _
16 Pä l a n d e t ........................................................................ 1 — 1 — — — — —
17
3 0 .  U t p r & n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
I  s t a d .................................................................................... 1 1 1 l
_ _ __ _
18 Pä l a n d e t .......................................................................... 1 1
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1 2 3 4 6 fi 7 8 9 1 0 11 12 13
1
4 0 . B a n k r u t t b r o t t .
I  s t a d ............................................................................... l l 1 1
2 PA l a n d e t ................................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
3
4 1 . F ö r s n i l l n in g  a f  a l lm ä n n a  m e d e l.
I  s t a d ............................................................................... 1 i
4 PA l a n d e t ................................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
5
48. A n n a t  b r o t t  af t jt t n s t e m a n  i t jä n s t e n .  
I  s t a d ..............................................................................
6 PA l a n d e t ..................................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
7 S u m m a 1053 145 63 15 797 95 841 38 8 11 7 1
8 E f t e r  a fd r a g  a f  d e p e r s o n e r , so m  i  d e n n a  
su m m a  m e r  ä n  e n  g a n g  b e r ä k n a ts , 
n ä m l i g e n ......................................................................... 136 4 9 94 1 41 2 1 1
9 Äterstär 917 141 54 15 703 94 200 36 8 10 6 1
10 D ä r a f  i  s t a d ........................................................................ 464 70 21 7 354 45 105 19 3 6 2 —
11 » p a  la n d e t  . . .................................................... 453 71 33 8 349 49 95 17 5 4 4 1
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24. For grofv a  brott âr 1907 i l :s ta
(S â rsk lld tf  fo r  o lik a
Condition sociale ou profession des
(S p é c if ic a tio n
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1 —3 . Voir col. 1—3 du tableau 25. — a) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 
maine. 0. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — b) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
communications (n —13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 1 2 . Aides, serviteurs, marins. 13. Membres 
(14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des familles de la  groupe 14. — e) Domestiques (16). 17. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 18 . fonctionnaires, employés et 
Sous-officiers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. h) Prisonniers (24). — i) Individus
*) Se anmârkningen til tabell 20. — 4) Villkorligt frigifne.
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slag a f fôrbrytelser.)
individus condamnés pour crimes en 1907.
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4. Propriétaires, fermiers. 6. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — c) Commerce, navigation, 
des familles des groupes i l —12. — d) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la  groupe 16. — f)  Fonctionnaires et service de l ’E tat, de l ’Eglise et des commu- 
patrons. 19. Service. 20. Membres des familles des groupes 18—19. — g) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (20). 20. Membres des familles de la  groupe 25.
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Antal sak- 
fällde.
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binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  sta d ............................................................ 4 3 i — 2 l — — —
2 P ä  landet...................................................
6. Äktenskapssvek.
8
'
2 2 2
3 I  sta d ............................................................ — — — — — — — — —
4 P ä  la n d e t ..........................................................
7. Blodskam eller annat kvallflceradt 
lägersmäl.
2
5 I  sta d ............................................................ 1 — — — — — — — —
6 P ä  la n d e t ..........................................................
8. Förledande af foster dotier tili lägers- 
mäl.
7 I  stad ............................................................ 1
8 Pä landet...................................................
9. Koppleri.
1 1
9 I  s ta d ............................................................ 5 12 1 — — — — 2 2
10 Pä landet...................................................
10. Mord eller viljadräp.
2 2
11 I  s ta d ............................................................ 7 1 — — — — — 3 —
12 Pä landet.............................................; ..
11. Dräp utan uppsät att döda.
35 5 2 2 5 2 5
13 I  stad ............................................................ 9 1 — — 1 — — 3 —
14 Pä land et...................................................
IS. Ctroft slagsmäl med dödlig utgäng.
50 6 10 2 10
15 I  s ta d ........................ ................................... 5
IG Pä landet...................................................
13. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
8 3 2
17 I  s ta d ...........................................................
18 Pä la n d e t.................................................... 1 1 —
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14. M Jsshandel.
2 3 4 5 G 7 8 9 10
1 I  s t a d .................................................................... 19 — — — l — — 9 —
2 P ä  la n d e t ..........................................................
15. B am am o rd .
34 l l 8 3 2
3 I  s t a d .................................................................... — 3
4 P ä  la n d e t ..........................................................
16. Fosterfördrifningr.
42 12 8 2
5 I  s t a d .................................................................... — 1 — — — — — — l
6 P ä  la n d e t ..........................................................
17. Y äldtftkt.
1
7 I  s t a d .................................................................... 3 — — — — — — 1 —
8 P ä  la n d e t ..........................................................
18. S tö ld  (en k el), l is ta  resan .
6 3 1
9 I  s t a d .................................................................... 3 — — i — — — — —
10 P ä  la n d e t ..........................................................
19. Stö ld  (en k el), s id ra  resan .
1 1 1
11 I  s t a d .................................................................... 60 11 — — 5 2 — 13 —
12 P ä  la n d e t ..........................................................
SO. Stö ld  (en k el), 3 :d je  resan .
28 5 2 ■ 7 2
13 I  s t a d .................................................................... 29 8 — ' — 1 — — 9 2
14 P ä  la n d e t ..........................................................
S I . Stö ld  (e n k e l) ,' 4 :de resan .
6 1 1
15 I  s t a d ............................ ... .................................... 18 4 — — 2 — — 3 —
16 P ä  la n d e t ..........................................................
SS. Stö ld  (en k e l), s :te  resan .
4 1
17 I  s t a d .................................................................... 10 2 — — 1 — - 5 —
18 P ä  l a n d e t ............................................................ 1 —
Sjftliständ
iga husbönder, be- 
fftlhafvare ocb styroitui:
1 9 5 1907,
n d el. s jö -
tra n s p o rt-
v ä sen .
A rb e ta re , dag- 
lö n a r e  m . fl, 
u tan  u p p g ifv e t 
sä rg k ild t y rk e .
T jä n s te h jo n  
fö r  p e rso n lig  
iy än st.
K y rk o - , s ta t8 - o. 
k o m n m n a lfö r- 
v a lta in  g  sa ra t 
» fr ia  yrk en « .
M ilitä r.
U ta n  u p p g if- 
v e n  b estäm d  
s y ss e lsä ttn in g .
tdCD
Äpc
e.
p
to
to
O:
BEKp
P
tr1
o;Q
TO*p
to
aHJa>o:¿1
PCl©
3.TOp
CQ
aHCD
s .
gp^CD
1O:H
TOp
£ - t
n
S- ?
g  o
f *TOs> S
Ö- 00 
0 ST 
1 1  
§ 5  
» s  
n 1
td©
«ST.
TO
o
3.TOp
td©H»8*
U
n
d
erbefäl ooh m
anskap
.
t
ip
P
TO
n
0Q
ICD
f
aTOp
&
FCc
3.
TOp
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1
— 6
1 4
1
3
—
— — — — — —
2 i
3 —
1
2
—
—
1
5
— 2
1 2 —
— —
— —
—
— — 2 l
S
4
5
l 6
1 — 1
2 — —
— — —
—
-
— —
—
- -
7
8
2 —
—
— —
—
— —
—
—
— —
—
1
— 9
10
3 2 5 2 4 11 4 11
— — 1 4 1 2 5 — 12
—
:
1 5
4
2 2
: : _ _ :
6
2
— 13
14
1 — 9
2 — — — — — — — — — —
6
1
— 15
16
1 — 3
1
— — — — — — — — — 2 — 17
18
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n ta l sak- 
fä lld e .
Jo r d b ru k  o ch  dess 
b in ä r in g a r .
iQ duBtri, b e rg s- 
b ru k  m . m .
K&a
K
vin
n
or.
| 
Ä
gare, arren
d
atorer ocli 
i 
bru
kare.
Ho
£
8a>
o'»
s*CD
a
tri0CD
e*
B<P
b»
%a
00*-*
B
tt>
1a2
p
Ä
gare. förvaltare och före- 
stA
ndare.
A
rbetare.
| 
A
nhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 .  G r o f  s t ö l d  e l l e i -  i n b r o t t ,  u s t a  r e s a n .
1 I  s t a d .................................................................................... 9 7 1 8 _ i i l 2 2 2
2 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 4 1 9 ' — 4 17 2 2 — 9 3
2 4 .  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  2 : d r a  r e s a n .
3 I  s t a d .................................................................................... 1 8 — — — --- - — — — __
4 P ä  l a n d e t ........................................................................ 3 6 — — — 3 — — — —
2 3 .  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  3 : d j e  r e s a n .
5 I  s t a d .................................................................................... 11 — — — — — — 1 __
6 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 0 1 — — — — — — —
2 6 .  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  4 : d e  r e s a n .
7 I  s t a d .................................................................................... 2 — __ __ — __ __ __ _
8 P ä  l a n d e t ....................................................................... 3 — — — - — — — —
2 7 .  G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
9 I  s t a d ........................................................................: .  . . 1 — — — 1 — — — __
10 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 — — 1 — — — — —
2 8 .  H ä n ,  l : s t a  r e s a n .
11 I  s t a d .................................................................................... 2 3 — — — —- — — 9 __
12 P ä  l a n d e t ....................................................................... 4 7 2 — — 4 6 — 1 7 1
2 6 .  U t p r e s s n i n g .
13 I  s t a d .................................................................................... 5 — — — ----- — — 1 ' __
14 P ä  l a n d e t ....................................................................... 3 — — — — — — — —
3 0 .  D ö i ja n d e  a f  t ju f g o d s .
15 I  s t a d .................................................................................... 1 7 1 — — — 1 — 1 2 —
16 P ä  l a n d e t ........................................................................ 2 — — — 1 — — 1 —
3 1 .  M o r d  b r a n d .
17 I  s t a d ................................................................................... 4 — — — — — — 2 —
18 P ä  l a n d e t ............................................ ............................ 1 4 2 2 1 3 3 — 3 —
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Handel, sjö- 
favt, transport- 
väeen.
gS
! f
©<g9O ^
ß f
tn o * 
JTO:
3 ^C ®
K
12
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan uppgifvet 
särsk. yrke.
a
SBKO:i-i®O:
¿3.
§
14
0tr
15
Tjänstehjon 
för personlig 
Ifjänst.
0&
16
0fcTCX
3.og
17
Kyrko-, stats- o. 
k omm unalf ör- 
valtning samt 
>fria yrkeii".
tr1 v>
g © 
er B
f r  _
18 19
3.og
Militär.
23
Utan uppgif- 
ven b'estämd 
sysselnättning.
25 26
1 38
51
7
1
6
8
11 5 l
17 15 2
11
23 1
3
8
6
4
3
6
5
6
1
2
1
1
7
8
9
10
1 10
10 3 1 7
n
12
1
1
3
2
13
14
1 15
16
4
1 1 — —  17
—  18
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A ntal sak-
fkllde.
Jord b ru k  och dess 
binäringar.
Ind ustri, bergs- 
bruk m. in.
F ö r b r y t e ls e r n a s  a rt .
s
f
W<i
g©►1
A
gare, arrendatorer och 
brnkare.
Torpare, backstu
gu
sittare.
b
p
(ÜCXcs
n©
3
A
nhöriga.
A
gare, förvaltare och före- 
stándare.
A
rbetare.
>
&O:
a.oqCD
1
3 2 . Ä s ta d k o m m a n d c  a f  f a r a  i  b e g a g u a n d e  
a f  jä r n v ä g .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................................................... — — — — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ...................................................................
3 3 . JL s ta d k u m m a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  l l f ,  
l iä ls a  e l l c r  e g e n d o m .
i
" _ ' "
— —
3 I  s t a d ............................................................................... i — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ...................................................................
3 4 . B e d r ä g e r i .
3
“ '
— — —
5 I  s t a d ............................................................................... 9 i — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t ...................................................................
35 .  B r a n d a n s t i f t a n  i  s v ik l ig t  s y f te
4
" “
7 I  s t a d ............ ..................................................................
8 P a  l a n d e t ...................................................................
3 6 . F ö r f a l s k n ln g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
2
9 I  s t a d ..............................................................................
10 P ä  l a n d e t ...................................................................
3 7 . A n n a n  f ö r f a ls k n in g .
3
11 I  s tad ............................................................ 27 2 3 — 7 4 — 4 —
12 Pä landet...................................................
38. Falskmyntnlng ocli myntförfalskning.
17 1 2 6 2
13 I  s ta d ............................................................
14 Pä landet...................................................
39. Utprängling af falskt mynt.
1
16 I  s ta d ............................................................ 1 1 — — — — — 1 —
16 Pä landet...................................................
40. Bankruttbrott.
1 1
17 I  s ta d ........................................................... 1 1
18 Pä lan d et.................................................... 2 — 1 — — — — — —
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H an d el, s jö -~  
fa r t, trau  sp o rt- 
vftsen.
A rb e ta re , dag- 
lö n a rö  m . fl.- 
u ta n  u p p g ifv e t 
sä rs k ild t 
y rk e .
T jtin s te h jo n  
fö r  p e rso n ljg  
t jitn s t .
K y rk o - , s ta te - o. 
k o m m a n a liö r- 
v a ltn in g  sa m t 
» fr ia  y rk en « .
M ilitä r
U ta n  u p p gif- 
v e n  b e s tä m d  
s y s s e ls ä tt -  
n in g .
s .H»JK
S G
P g9 pK
2»d
5 Bi
s ?
O
g-d^ Ol at a “
f l©
w . ©
«£T.SKg>
(S
O:
B
?
Ö
&&
2.
£o
cp
*ft
&o:i-jo>O:
ü .PPft©
■ f
Vo:
3.CK)£o
2 ?
p:
sCKH03O:
«2.PPft©
A
nhöriga.
a . rJK V  — ® 
® 5t 
£  ‘3 O ft, ■ .et- CT5» ft 3tr* ©
i lO: ft
P P ft© 2 H P
• 3
B
etjän
in
g
3
fcro:n
o5’p
W©
B
d
ft©
©M»
e
o
&
B
B»
K
p►Ü
0
&O:h
wj’
p
r
e
Själfständiga.
►P
©:
0Q*P
11 12 13 14 15 IC 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G
— — — — — i — — — — — — — — — —
1
2
— — — i — — — __ __ __ _ _ _ _ 3
“
— 3 — — — — — — — — — — 4
1 3 i 2 _ i 2 5
1 2 1 G
7
2 8
9
1 — — — i — — — — •— 1 — 10
— 2 — 5 — __ __ 3 1 11
—
1
—
3
1
—
i 1 2 12
13
14
— — — ■-- — — — — __ __ __ __ i _ _ 15
— 1 — — — — — - — — — — 1 16
— 1 — — — — — 1 — __ __ __ __ __ _ _ 17
— — — — — — — — — — — — — — 1 — 18
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Antal sak- 
f Hilde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Indnstri, bergs- 
bruk m. tu.
F ö r b ry te ls e rn a s  art.
Kio:P
K
vinnor.
i r
se>
g S
B-S
§ p- 
® §- * oHJfi
oo
Torpare, backstngusittare.
D
aglönare m
. fl.
1»
&CBa.crqC6
Ä
g&
re, förvaltare och före- 
i 
st&
ndare.
i
A
rbetare.
3
a12.09
»
1
1
’ ' 1 
41. Försnillning af allmäniia mcdel.
I  stad ..............................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10
2 P& l a n d e t ............................................................. 2
3
42. Annat brott af tjUnsteman i tjänsten.
I  s ta d .......................................................................
4 P ä  l a n d e t ............................................................... 2
5 Summa 1 053 145 26 16 107 50 — 280 i i
6 E f te r  a fd rag  af de p erso n er, som  i denna 
(su m m a  m er an  en g a n g  b eräk n ats, 
n ä m l i g e n .................................................................. 136 4 4 3 76
7 Äterstär 917 141 26 16 103 66 — 204 i i
8 D ä ra f i  s t a d ................... ............................................... 464 70 5 2 22 9 — 157 ‘ 7
9 » pä, l a n d e t ......................................................... 453 71 21 14 81 47 — 47 4
âoi l9Ö7,
Handel, sjö- 
fart, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lôhatë m. fl. 
utan nppgifvet 
särsk. yrke.
Tjänstelijon 
for personlig 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
k ommtmalf Ör- 
valtning samt 
»fria yrken».
Militäi.
Utan. uppgif- 
Ven besttlmd 
sysselsättning.
m
mu53“ ts
S ç
O UH
o  w
<Dw o' jro :
^ 5  
B S *
S« «
PV
(9
Betjäning, sjöm
än.
A
nhÖ
riga.
S j älif örs örj an de.
A
nhÖ
riga.
CO
O:
H00
©:¿2.
§
Cb
?
&
t*o:3.
09
9
Á
m
bets- o. tjänstem
än sam
t 
själfständiga husbönder.
Betjäning.
A
nhÖ
riga.
Befäl.
U
nderbefäl och m
anskap.
6-
tr*o:3.
09
9
Ni
9»
Ö
09
5
a
£
03
£
p
&
09
9
>
&
O:3.
09
9
11 12 1B 14 15 16 17 18 I D 20 21 22 23 24 25 26 >
2 _ _ _ : :
1
1
2
3
— 4
0 57 4 369 17 57 2 10 i t i — i i 3 125 32 5
3 33 1 3 ! 4 3 8
1
1 0
9 64 4 336 16 54 1 6 8 i — i i 3 117 31 7
5 44 4 166 14 16 — 5 5 i — i i 3 56 11 8
4 10 — 170 2 38 1 1 3 — — — — — 61 20 9
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25. For grofva brott â r  1907 i l:s ta  instaiis sak -
o lika slagf a f
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff. 
a)
T u k t-
gs
e-
S«Pa»
B8*P
M a n a d e r . e)
6--9 9 - -12
f
K
vinn
or.
F
K
vin
n
or.
gSBP
K
vinn
or.
£s*p
K
vin
n
or.
K
$
K
vinn
or.
1 2 3 4 ft 6 7 8 9 10 11
Brott mot strafflagen.
1. Högförräderi.
1 I  s ta d ............................................................ 77
2 Pä landet...................................................
2. Förgrripelser mot ämbets- o. tjüustemän.
3 I  s tad ............................................................ 11 i — — — ■ — i — — i
4 Pä landet................................................... 10 — — — — — 2 — — —
3. Väld frän församlad folkmängds sida.
5 I  s ta d ............................................................ 79
6 P& landet................................................... 3
4. Befriande af fänge.
7 I  s ta d ...........................................................
8 Pa lan d et.................................................... 1
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Na 22. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion 
jusqu’à 2 ans, exlusivement (12—13); etc. . . . 28—29. 12 ans ou un certain temps plus 
d’un prisonnier (34—35).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
203
fâllde, med speeifikation a f  bestraffiungens a r t for 
fôrbry telser.
pour crimes devant les tribunaux de l:re  instance en 1907.
(6—31). — c) Mois: moins que 6 mois, (6—7); etc. . . .  — d) Ans: 1 an, inclusivement, 
longue, e) Pour la vie (30—31). — f)  Déstitution (32—33). — g) Aggravation de la peine
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£
T u k t -
Förbrytelsernas art.
et-
e.
Cfl
E8W
Cb©
D
ödsstraff.
gB
&©
M i  n a d e r.
B
OS
2 6--9 9 - -12
B
gSBp
w3.
B
Bo►i
gS*B
Kvinnor.
gpB
W2
b’BO
g
B
Kvirm
or.
gp;B
W
s.
goh
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Mcned.
1 I  s t a d .................................................................... 4 3 — — 2
2 Pä l a n d e t .......................................................... 8 — — — — — i — — —
6. A ktenskapssvek.
3 I  s t a d .................................................................... —
4 Pä la n d e t .......................................................... 2
5
7. B lodskani eil e r annat kvaliftceradt 
lägersm&I.
I  s t a d .................................................................... 1
6 Pä la n d e t ..........................................................
7
8. Förledande a f fo sterd o ttcr t i l i  lägers- 
m&l.
I  s t a d .................................................................... 1
8 Pä la n d e t ......................................, ................. 1
9. K oppleri.
9 I  s t a d ............................................................ 5 12 — — — — 2 2 i 2
10 Pä la n d e t ................................................... — 2
10. Mord e lle r  v iljad räp . ;
11 I  s t a d ............................................................ 7 1 l
12 Pä la n d e t ................................................... 35 5 l
11. D räp u tan  uppsät a t t  döda.
13 I  s t a d ............................................................ 9 1
14 50 _ _ _ _ 1 _ _ _
1 9 . G ro ft slagsm äl med dödlig utgäng.
15 5
16 8 1 2
13. G ro ft slagsm äl u tan  dödlig utgäng.
17 I  s t a d ...........................................................
18 Pä l a n d e t .............. ... . , ......................... 1 —
2 0 5 1907.
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u k  t-
1aHJ0
ff
e>
B
P: -
M ä n a d e r.
6 -- 9 9 - -12
K&*
D
K
vinnor. F
<
B'
po►1
£
p
w
s.ppoei
&P
K
vinnor.
K
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14. Misshandel.
1 I  sta d ............................................................ 19 — — — — — — — 1 —
2 Pd landet................................................... 34 i — — — — 2 — 2 —
IS. llamamord.
3 I  stad ............................................................ — 3 — — — — — — — —
4 Pd landet................................................... — 42
16. Fosterfördrifning.
5 I  sta d ............................................................ - - 1
6 Pa landet................................................... — 1
17. Vdldtiikt.
7 I  stad ............................................................ 3 — — — — — 1 — — —
8 Pd landet................................................... 6
18. Stöld (enkel), i:sta  resan.
9 I  s ta d ........................................................................ 3 — — — — — 2 — — —
10 Pd landet................................................... 1 1 — — — — 1 — — l
10. Stöld (enkel), a:dra resan.
11 I  s ta d ........................................................................ 60 11 — — — — 29 5 9 4
12 Pd land et ............................................................. 28 5 — — — — 5 1 4 1
20. Stöld (enkel), 3:dje resan.
13 I  s ta d ........................................................................ 29 8
14 Pd landet ............................................................. 6 1
21. Stöld (enkel), 4:de resan.
15 I  s ta d ........................................................................ 18 4
16 Pd landet ............................................................. 4
22. Stöld (enkel), 5:te resan.
17 I  s ta d ....................................................................... 10 2 - - —
1 8 Pd lan d et .................................. 1
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Förbrytelsernas arfc.
>a öO:&
CO
CDETpH3
T u k t -
M ä n a d e r.
6—9 9—12
13
14
15
1G
17
18
28. G rof stöld  e lle r  in b ro tt, l is ta  resan .
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
24. G rof stöld e lle r  in b ro tt, 2 :d ra  resan .
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
25. G rof stöld e lle r  In b ro tt, 3 :d jc  resan .
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
26. G rof stöld e lle r  In b ro tt, l :d e  resan .
I  s t a d ..................................................................
Pä l a n d e t ........................................................
27. G rof stöld e lle r  In b rott, 5 :tc  resan.
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
28. B&n, Lista resan .
I  s t a d .................., ..............................................
Pä la n d e t ........................................................
29. Utpressning1.
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
30. D öljande a f tju fgods.
I  s t a d ..................................................................
Pä la n d e t ........................................................
31. M ordbrand.
I  s t a d ...............................................................
Pä l a n d e t .......................................................
97
141
18
36
11
10
2
3
23
47
17
2
4
14
18
9
37
32
10
5
10
10
17
3 0 9 1907
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Tabeli 25. (iorts.) Siö
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
d©:
CDD
rt-h)
T ii k t-
M
indre än 6 m
&n.
M än  a d e r.
6 -- 9 9-- 1 2
S
P
W
3.a
0o*
£K
3
H
DC3O8J i
K
vinnor.
f
K
vinnor.
K
F
K
vinnor.
1 2 s 4 5 6 7 s 9 10 11
32. Ästadkommandc af fara i beg-agnande
af jänivüg’.
1 I  s ta d ............................................................
2 Pä landet................................................... i
38. latadkommande af fara för annnans
lif, hälsa eller egendom.
3 I  s ta d ............................................................ i
4 Pä landet................................................... 3 — — — — — 2 — — —
84. Bedrägeri.
5 I  stad . ......................................................... 9 1 — — — — 1 — 1 —
6 Pä landet................................................... 4 — — — — — 1 — — —
35. Brandanstiftan i svikllgt syfte.
7 I  s tad ............................................................
8 Pä landet................................................... 2
8 6 . Förfnlskning af allmän handling.
9 I  s ta d ............................................................
10 Pä landet........................................................ 3
37. Annan förfalskn lng .
11 I  s ta d .................................................................. 27 2 — — — — 4 — 3 —
12 Pä landet................................................... 17 1 — — — — 6 i 1 —
88. Falskm yntning  «eh m yntförfalsknlng.
13 I  s ta d ..................................................................
14 Pä landet........................................................ 1
30. Utpr&ngling nf fa lsk t m ynt.
15 I  s ta d .................................................................. 1 1 — — — — — i — —
16 Pä landet........................................................ 1 1
40. B a n k ru ttb ro tt.
17 I  s ta d ................................................................. 1 1
18 Pä la n d e t .......................................................... 2 — — — — — 1 — — —
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Förbrytelserrms art.
Antal sakfällde.
Dödsstraff.
I
F
e»
s
F
Tukt- 
M ä n a d e r.
6 - -9 9 - -12
Ki«
p
w
o«
K
F
K
vinnor.
*£K
P ©**
£SR
P
K
vinnor.
KERP
K
vinnor.
1 2 3 4 G 6 7 8 9 10 11
41. Försnlllning- uf allmänna medel.
1 I stad................................................ l — — — — — — — — —
2 P ä  landet......................................... 2
48. Annat brott af tjänsteman 1 tjänsten.
3 I stad................................................
4 P ä  landet.......................................... 2 —
G Summa 1053 143 e — — — 130 s o 54 15
6 Eiter afdrag af de personer, som i  denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen............................................ 136 4 4 — — - — — 1 —
7 Äterstär ...................................................... 917 141 2 — — — 136 26 63 16
8 Däraf i  stad............................................ 4 6 4 70 1 — — — 78 19 26 12
9 » pä landet...................................... 453 71 1 — — — 58 7 27 3
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pOH
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
—
2
1
2
1
2
3
i 1 4
859 30 135 17 74 15 198 15 43 9 33 6 13 3 40 3 13 3 50 5 6 — — — 5
4 2 3 1 80 6 3 2 9 3 1 19 2 4 6
256 30 133 17 71 14 118 15 36 9 29 6 11 2 31 3 9 1 31 3 2 — — — 7
127 23 67 6 24 2 94 3 11 1 15 1 3 1 9 1 5 1 3 — 1 — — — 8
128 7 66 11 47 12 24 12 25 8 14 5 8 1 22 2 4 — 28 3 1 — — — 9
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26. För grofva brott är 1907 i 1 :s ta in sta n s  sakfällde, gru p -
(Särskildt för olika slag
Individus condamnés pour crimes en 1907 répartis
(Speoifioation
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 4—27. Janvier, Février, Mars, etc. — 
indiqué (36—37). 38—39. Pendant les années 1907 et 1906. — 40—41. Pendant l’année 1906, —.
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perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
af fôrbrytelser).
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par orimes).
a ) Temps indéfini en 1907: hiver (28—29); printemps (30—31); été (32—33); automne (34—35); 
42—43. Avant l’année 1906.
non
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Titfiell 36. (Forts.)
>
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
; 
Januari.
*1
CD
e
B .
1 9
P09
t> 
April, 
o
s«2.
Juni.
k
ft
OH
K
B
W
©
K S© KB
K
v
in
n
o
r.
e
B
5!
oet t
£pÖoH
a
B
K
v
in
n
o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 u 12 13 14 15
14. Missliandel.
1 I stad................................................ 19 — 1 — l — — _ _ i — l — l —
2 P& landet......................................... 34 l — — l — 2 — 2 — l — l —
15. Barnamord.
3 I stad................................................ — 3 — — — — — — — — — i — —
4 Pä landet......................................... — 42 — 5 — l — 5 — 4 7 — 3
16. Fosterfördrifnlng.
5 I stad................................................ — 1
6 Pä landet......................................... — 1
17. Yäldtäkt.
7 I stad................................................ 3 — — — — — 1 — 1 — — — — —
8 Pä landet......................................... 6 2 —
18. Stöld (enkel), l:sta resan.
g 3
10 Pä landet......................................... i 1 — — — — — — — — 1 — — —
19. Stöld (enkel), 2:dra jjeBttji.
11 I stad................................................ 60 11 8 1 4 l 4 3 4 1 1 1 5 1
12 Pä landet......................................... 28 5 4 — 2 — 2 1 — — — 2 3 —
30. Stöld (enkel), 3:djc resan.
13 I stad................................................ 29 8 1 1 3 — 1 1 3 1 2 2 3 1
14 Pä landet......................................... 6 1 — — — — 1 — — — i — — —
31. Stöld (enkel), 4:de rosan.
15 I stad................................................ 18 4 4 — — — 1 — 1 1 4 — — —
16 Pä landet......................................... 4 — — 1 — — — 1 -■ — — — —
33. Stöld (enkel), 5:tc resan.
17 I stad................................................ 10 2 1 — — — — — — — 1 — — —
18 Pa landet .......................................... 1 — — — 1 — — — — — — — — -■
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Förbrytelsernas art.
23. (Iro! stöld cller inbrott, lrsta rcsaii.
1 I  s ta d ..........................................................
2 Pä landet............................................
24. Orot stöld eller inbrott, 2:dra resan.
3 I  s ta d ..........................................................
4 Pa landet............................................
25. Orot stöld cller inbrott, 3:dje resan.
5 I  s ta d ..........................................................
fi Pä landet.............................: ..................
2G. Orot stöld cller inbrott, 4:dc resan.
7 I  s ta d ..........................................................
8 Pä landet............................................
27. Orot stöld eller inbrott, 5ste resan.
9 I  s ta d ..........................................................
l o Pä landet..............................................
28. Rän, i :s ta  resan.
n  I  s ta d ..........................................................
1 2  Pä landet............................................
29. Utpressning.
13 I  s ta d ..........................................................
14 Pä landet............................................
30. Döljande aj tjufgods.
15 I  s ta d ..........................................................
16 Pä landet............................................
31. Mordbrand.
17 I  s ta d ........................................................
18 Pä lan d et.................................................
A
ntal sakfällde. 
j
Januaxi.
Februari.
M
aïs.
A
pril.
M
ap
Juni.
56 
3
< äs?
w
p £
< g
Ï
§î
3P 1
w<
B*p
S
B
g
£"
W
o81 O o O81 O►i
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
97 18 6 i 10 i 2 i 4 1 8 3 i
141 9 6 — 4 — 2 i 10 — 7 — 9 î
18 _ _ 2 1 _ 2
36 — 2 — 5 — 1 — — — 1 _ 2 —
11 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
10 1 1 — 1 — 1 — — — 2 — — —
2 . ...
3 — — — — — —
"
—
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _
1 — —
23 _ 3 2 _
47 2 1 5 î 1 —
5 2
3 1
17 1 _ _ 1 _ _ _ 1 1 1 _ _ _
2
4
14 2 2 1
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1 9 0 7. Obestämd tid 1907. (d3
1
Juli. 
j
A
ugusti.
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ber.
O
ktober.
N
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ber.
D
ecem
ber.
V
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j 
Var.
Som
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ar.
W
O:ÖDet-
E
j uppgifven.
ider ären 1906 och 
1907.
U
nder är 1906.
Före är 1906.
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16 i 9 _ 4 _ 5 _ 5 6 i i l l l l 3 8 2 10 l l 1
13 — 10 — 20 l 13 l 4 2 l — i — 2 — 4 — l — 1 i 6 — 25 2 2 — 2
___ _ 1 _ 1 _ 2 _ 3 2 1 1 2 _ 3
5 — 2 — 7 3 l 1 5 4
3 i 1 3 5
2 l i 6
1 i 7
8
1 9
1 0
4 1 1
7 — 3 — 3 i 3 — 1 1 20 2 12
— 2 1 1 3
1 4
—
1 5
1 6
1 7
2 - - 1 8
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Förbrytelsemas art.
A
ntal säkfäl'lde. 
|
Januafi.
*1CD.erH
M
ars.
A
pril.
gtP-
J uni.
isip:
3
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vinn
or.
£p:3
1[ K
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M
ftn.
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£p:
3
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vin
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M
an.
K
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Sp
3
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gP:
3
K
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1
33. Astadkommande af fara i bcgagnandc 
af Järuväg.
2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15
1 I  s ta d ............................................................ — — — — — — — — — — — _ — —
2 Pä landet...................................................
33. Ästadkommande af fara för aniians 
lif, hälsa eller egrendom.
l
"
— '
'
— — — —
3 I  s tad ............................................................ l — — — — — — — — — — — — —
4 Pä landet...................................................
34. Bedrägeri.
3
-
5 I  s tad ............................................................ 9 l — — — — — — 4 — — — l —
6 Pä landet...................................................
35. Brandanstiftan i svikligt sjfte.
4 2
7 I  sta d ............................................................ — — — — — — — — — — — — — —
8 Pä landet...................................................
36. Förfalskning af allrnän liandling.
2 — —
9 I  sta d ............................................................ — — — — — — — — — ■— — — ■ — —
10 Pä landet...................................................
37. Annan förfalskning.
3 — — 1 ■ —
“ '
—
11 I  s ta d ............................................................ 27 2 2 — — — 1 — 2 _ — — 2 —
12 Pä landet...................................................
38. Falskmyntuing och myntförfalskning.
17 1 — — i
“
2 — 1 i — —
13 I  s ta d ............................................................
14 Pä landet...............................•.................
39. Utprängling af falskt mynt.
1
15 I  s ta d ............................................................ 1 1
10 Pä landet...................................................
40. Bankruttbrott.
1 1 l
17 I  s ta d ........................................................... 1 1
18 Pä lan d et.................................................... 2
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
1 9 0 7.
i
Januari.
1
Februari.
M
ars.
ii
A
pril.
B»
Juni.
g
S'
g
9□o
gfiK9
w. < 
a9O►s
gp:9
K
vinnor.
g
P?
w
9o
g
P
K
vinnor.
gps9
K
vinnor.
gSK9
1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12 13 14
41. Försnillning af nllmftnna inedel.
1 ]
2 Pa landet................................................... 2 - - - — — — — 1 — — —
42. Annat brott af tjänstcman 1 tjänsteu.
4
1 s t a d ........................................................
P& la n d e t ................................................. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Summa 1053 145 45 8 43 4 32 12 52 12 51 16 46
6 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen....................................................... 136 4 — — 1 — 1 — 1 — 5 — 3
6 Äterstär ................................................................... 917 141 46 8 42 4 31 12 51 12 46 16 43
7 Däraf i s t a d ................................................... '464 70 27 ‘ 3 25 2 12 5 25 6 23 6 18
8 » pä la n d e t ............................................... 453 71 18 5 17 2 19 7 26 6 23 10 25
K
vinnor.
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27. För grofv a  brott ä r  1907 i l:s ta  in stan s sakfällde,
föröfvande tili  s lu tlig t
(Särskildt för olika slag
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l’infraction
(Spéoifloatlon
T ra d u c t io n  d e s  ru b r lq u e s .
Col. 1—3. Voir col.- 1—3 du tableau N:o 27. — 4, 6, 8 etc. Homines. 5, 7, 9 etc. 
e) Sans indication (28—29).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
227
fôrdelade e fter  den tidrym d, som fôrflu tit frân  brottets 
u tslags meddelande.
af fôrbrytelser).
instance en 1907 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
par crimes).
Femmes. — a) Jours (4—5). — b) Semaines (6—11). ■—. c) Mois (12—19). — d) Ans 20—27. —
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■ Dagar. Veo-
Förbrytelsernas art.
M
an.
K
vinno
1-- 7 l-- 2 2-- 3
HPKts
•jo
ax
riA^
;
K»
Kvinnor.
SSKSJ
H
ä00O
i
7. lllodskam ellei* annat kvallllccradt Itt- 
gcrsmäl.
2 3 4 5 6 7 8 9
X I  s ta d ............................................................... l — — — i • — — _
2 P ä la n d e t......................................................
8.' Förlcdandc af fosterdotter t ili  lägers- 
mäl.
— — — — — — —
3 I  s ta d ............................................................... l — — — — — — —
4 P ä la n d e t......................................................
9. Koppleri,
l — — — — — — —
5 I  s ta d ............................................................... 5 12 — — — — — —
f; P ä  la n d e t......................................................
1«. Mord eller viljadräp.
2 — — —■
“
—
7 I  s ta d ............................................................... 7 1 — — — — — —
8 P ä  la n d e t.....................................................
11. Dräp utan uppsät a tt ddda.
35 5 — — — — —
9 I  s ta d ............................................................... 9 1 — — l — — —
10 P ä la n d e t .............................................................
12. tiroft slagsmäl raed dödlig utgäng.
50
“
l
'
i
11 I  s ta d ........................................................................ 5 — — — — — 5 —
12 P ä la n d e t .............................................................
13. Orot't slagsmäl utan dödlig utgäng.
8 — — —
13 I  s ta d ........................................................................ — — — — — — — —
14 P ä la n d e t .............................................................
14. Misshandel.
1
" '
15 I  s ta d ........................................................................ 19 — — — — — 2 —
16 P ä la n d e t .............................................................
IS . Varnamord.
34 1
”
17 I  s ta d ........................................................................ — 3 — — — — — —
18' Pä la n d e t......................................................
16. Fosterfördrifning.
42
19 I  s t a d ................................. ... ......................... __ 1 — — — — — —
20 Pä la n d e t....................................................... — 1 — — — — — —
2 2 9 1907
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Dagar. Vec-
Förbrytelsernus art.
M
an.
w<
B*CJ
I--7 i- -2 2--3
o
g£»
0
1K
vin
n
or.
i
M
ftn. Oö
1K
vin
n
or.
1
1
17. Väldtükt.
I  s ta d ............................................................
2
3
3 ¿.
1
5 6 7 8 9
2 Pä landet................................................... 6 — — — — — — —
3
18. Stöld (enkel), i:sta  resan.
I  stad ............................................................ 3
4 Pä landet................................................... 1 i — — — — — —
5
19. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I  s ta d ............................................................ 60 l i 7 l 10 l 14
6 Pä landet................................................... 28 5 1 — — i 2 —
7
20. Stöld (enkel), 3:dje resan.
I  s ta d ............................................................ 29 8 1 6 i 4 l
8 Pä landet................................................... 6 1 — — — — — —
9
21. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  s ta d ................................. .......................... 18 4 2 l 2 4
1 0 Pä landet................................................... 4 — — — — — — —
1 1
22. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  s ta d ............................................................ 10 2 1
12 Pä landet................................................... 1 — — — — — — —
1 3
23. Grof stöld eller inbrott i:sta  resan.
I  s ta d ............................................................ 97 18 4 17 6 9 l
1 4 Pä landet................................................... 141 9 — l 7 — 3 —
1 5
24. Grof stöld eller inbrott 2:dra resan.
I  s tad ............................................................ 18 1 4 1
1 6 Pä landet................................................... 36 — 1 — 2 • — 1. —
1 7
25. Grof stöld eller inbrott 3.“djc resan.
I  s ta d ............................................................ 11 1
1 8 Pä landet................................................... 10 1 — — — — — —
1 9
26. Grof stöld eller inbrott 4:de resan.
I  s ta d .............. ............................................ 2
20 Pä lan d et.................................................... 3 — — — — — . — . —
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Förbrytelsernas art.
M
an.
K
vinnor.
Dagar. Vec-
1 - -7 2 - -3 l - -2
KS*P
K
vinnor.
K
P
K
vinnor.
gp:3 .
K
vin
n
or.
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
87. Grof stöld cllcr inbrott 5:tc resan.
X I  stad ............................................................ .1 — — — l 1 — — —
2 Pä landet................................................... i — — — — — — —
38. Rftn, i:sta  resan.
3 I  s ta d ............................................................ 23 — 2 — —- — 4 —
4 Pä landet................................................... 47 2 — — — — - —
39. Utpressning.
5 I  s ta d ............................................................ 5 — — — 2 ■ — ■ — —
C Pä landet................................................... 3 — — — — — — —
30. Döljande af tjufgods.
7 I  s ta d ............................................................ 17 1 — — 1 l — —
8 Pä landet................................................... 2 — — — — — — —
31. Mordbrand.
9 I  s ta d ............................................................ 4 — — — 1 ' — —
10 Pä land et................................................... 14 2 — — 1 — 2 —
33. Astadkommande af fara i begagnande
af järnväg.
11 I  s ta d ............................................................ — — — — — — — —
12 Pä landet................................................... 1 — — — — — — —
33. Astadkommande af fara för annaus
lif, hälsa cllcr cgcndom.
13 I  s ta d ............................................................ 1 - — — — — — —
14 3
34. Bedrägeri.
15 I  s ta d ............................................................ 9 1 — — — — — —
IG Pä land et................................................... 4
35. Brandanstiftan i svikligt syfte.
17 I  s ta d ............................................................ — — — — — - — ' -
2
30. Förfalskning af allmitn handling.
19 I s ta d ...........................................................
20 Pä lan d et.................................................... 3
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* Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
M
an.
w
5
1--7 1-- 2 2--3
o
M
iln.
H
3.
g©
Bifte3
Kvinnor.
K
3 gOJ1
1
37. Annan förfalskning.
2 3 4 6 6 7 8 9
1 I  sta d ............................................................ 27 2 2 — 2 — i —
2 Pä land et...................................................
38. Palskmyntnlng’ och myntförfalsknlng.
17 1
'
2
3 I  s ta d ............................................................ — — — — — — — —
> Pä land et...................................................
39. Utprägling af falskt mynt.
1
'
— — —
5 1 stad ............................................................ 1 1 — — — — ~ —
6 Pä land et...................................................
40. Bankruttbrott.
1 1
“ '
7 I  stad ............................................................ 1 1 — — — — — —
8 Pä land et..................: ..............................
41. Föi'snillning: af allmänna medel.
2 1
•
9 I  stad ............................................................ 1 — — — — — — ...
10 Pä landet............................... ,..................
48. Annat brott af tjilnsteinan i tjänsten.
2
11 I  stad ............................................................
12 Pä landet .............. ................................... 2 — — — — — —
13
14
Summa
Effcer afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats,
1053 145 25 8 59 i i 61 2
nämligen |...................................................... 136 4 — — — — — —
16 Äterstlr ........ ......................................................... 917 141 25 3 59 i i 61 2
16 Däraf i städema.......................................... 464 70 20 2 48 10 47 2
17 » pä landet..........................................
i
453 71 5 1 i i i 14 —
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28. For grofv a  brott â r 1907 i l :s ta  in stan s
fôrb ry telser
Med afseende à de tld lgare
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1907
(Nature des Infrac-
Fôrbrytelser nas art.
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1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Brott mot strafflagen.
1 .  H ö g f ö r r ä d e r i .
1 I  s ta d ............................................................ 3 —
2 P â  landet...................................................
2 .  F ö r g r i p e l s e r  m o t  ä m b e t s -  o .  t j ä n s t e m ä n .
3 I  s ta d ............................................................ ( 2 )  •) 8 — 7 7
4 P â  landet .................................................. (1 )  3 — 1 — — i — — — — 1
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Haute trahison. 2. Infractions 
5. Fraude concernant le mariage. 6. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 7. Assassinat. 8. Meurtre 
lontaires. 11. Infanticide. 12-—15. Vol simple, 2:me fois — 5:me fois. 16—20. Vol grave ou éfïraction, 
volontaire. 25. Infraction renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 26. Trom- 
a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou délits: hom- 
contre les autorités' publiques. 5. Violation commise par un rassemblement. 6. Provocation à la 
ou prostitution. 10. Meurtre sans intention de donner la mort. 11. Rixe grave sans terminaison fatale 
15. Violation de la paix. 16. Viol. 17. Dénonciation fausse. 18. Attentats au l’honneur. 19. Petit vol. 
27. Extorsion. 28. Recel des biens volés. 29. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une 
Mise du feu à une propriété assurée. 33. Falsification. 34. Fausse monnaie. 35. Fraude en douane.
*) Siffran inom parentes betecknar antalet personer, som tillika sakfällts för annat groft brott.
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antérieurement punis pour crimes ou délitst>
tlons antérieures.)
contre les autorités publiques. 3. Violence commise par un rassemblement. 4. Faux serment, 
sans intention de donner la mort. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Coups et blessures vo- 
l:re fois — 5:me fois. 21. Rapine, l:re fois. 22. Extorsion. 23. Recel des biens volés. 24. Incendie 
perie. 27. Falsification d’un acte publipue. 28. Autres falsifications. 29. Banqueroute criminelle 
mes (2); femmes (3).— b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—32). 4. Infractions 
désobéissance à la loi. 7. Faux serment. 8. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 9. Proxenetismo 
12. Coups et blessures volontaires. 13. Lésion corporelle causée par imprudence. 14. Avortement. 
20—-24. Vol, lire fois — 5:me fois. 25. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 26. Rapine, 
infraction. 30. Infraction renfermant danger pour la vie; la santé ou la propriété. 31. Tromperie. 32. 
36. Infraction à l’obéissance millitairè. 37. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis-
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3. Väld frän försainlad folkinängds sida.
1 I  stad ............................................................ (3) 3
2 Pä landet................................................... 1 — — — — — — — — — i
4. Mcned.
3 I  stad ............................................................ 2 3 — — — i — — — i i
. 4 Pä ' landet................................................... 1 — — — — — — — — —
5. Äktenskapssvek.
5 I  s ta d ............................................................
G Pa. landet................................................... 1 — — — — — — — — — —
0. Blodskam eller annat kvaliflceradt lä-
gersmäl.
7 I  s ta d ............................................................ 1 — — . — — — i — — — —
8 Pä landet...................................................
7. Mord eller viljadräp.
9 I  sta d ............................................................ —
10 Pä land et................................................... 8 — — — — — — — — i 2
8. Dräp utan nppsät att döda.
11 I  s ta d ............................................................ 8 — l — — — — — — — 9
12 Pa land et................................................... 4 — — — — — — — — — 1
». Groft slagsinäl med dödlig utgäng.
13 I  s ta d ............................................................
14 Pä landet................................................... 1 —
10. Misshandel.
15 I  s tad ............................................................ (1) 10 — 3 — — — — — — — 7
16 Pä landet................................................... 7 — — i i — — — — — 2
11. Barnamord.
17 I  stad ............................................................ —
18 Pä landet ................................................. — 1 — — — — — — — — —
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1
12 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  2 :d r a  r e s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d ............................................................................... (1 ) 60 l i . 7 7
2 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 3 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  a :d je  r e s a n .
(1) 2 8 & 1
S I  s t a d ............................................................................... 29 8 5 — — — — l — — 3
4 P a  l a n d e t ...................................................................
14 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  4 :d e  r e s a n .
6 1 1 1
5 I  s t a d ............................................................................... 18 4
6 P ä  l a n d e t ............................................ .......................
1 5 . S t ö ld  ( e n k e l ) ,  5 : t e  r e s a n .
4
7 I  s t a d ............................................................................... 1 0 2 1 — —
8 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 6 . G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  i : s t a  r e s a n .
1
9 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 33 6 6 — — — l — — — 3
10 P ä  l a n d e t ...................................................................
1 7 . G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  2 :d r a  r e s a n .
27 2 l i
11 I  s t a d ............................................................................... 18 — 3 — — — — - - — 1
12 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . .
1 8 . G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  s :d je  r e s a n .
( 2 )  3 § 4 1
13 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 — 1 1
14 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 . G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  4 :d e  r e s a n .
1 0 1
15 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
16 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 .  G r o f  s t ö ld  e l l e r  in b r o t t ,  s : t e  r e s a n .  '
3 '
17 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  1 —
18 P ä  l a n d e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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13 14 15 16 17 18 li> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
. i 2 __ __ _ 35 89 2 _ i 5 4 i 5 i 16 0 1
— — — — — — 19 44 2 — — — 3 1 — 70 2
i ‘ __ 1 __ __ __ 2 0 42 42 i _ 2 1 _ 5 1 125 3
— — — — i — 6 9 9 2 3 0 4
__ _ __ — i _ 14 2 8 25 23 2 3 _ _ 5 2 i 104 5
2 6 5 4 — i 18 G
4 13 13 14 12 5 2 3 i 68 7
* 1 1 1 1 4 8
__ __ 1 _ __ i 3 3 25 __ __ _ 1 _ _ 4 _ 2 i 78 9
— — 2 — — — 7 32 5 3 1Ö
— — — — — — 5 20 __ __ __ _ __ 2 i 2 __ i 35 11
— 22 56 1 8 8 12
9 13 13 1 i 41 13
— — 2 ■— — — 7 12 12 4 39 14
2 2 2 1 7 15
4 4 4 1 — — 1 — 1 — — 1 — — — — — 16 16
2 2 1 1 1 7 17
1 1 1 2 1 7 18
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21. Bän, i:sta  resan.
1 I  stad ............................................................ 14 — 5 2
2 PA landet................................................... (4) 12 — 2
22. Utprcssning.
3 I  stad ............................................................ 2
4 PA landet................................................... — —
23. Döljande af tjufgods.
5 I  s ta d ............................................................ 2
6 PA landet........... ........................................ 2 1
24. DIordbrand.
7 I  s tad ............................................................ (2) 2
8 PA landet................................................... (1) 3
25. Astadkommande af fara für amians
Iif, hälsa eller egendom.
9 I  s ta d ............................................................
10 PA landet................................................... (1) 1 — — — — — — — — — 1
26. Bedrägeri.
11 I  s ta d .............................................  ........... 8 i — — - — — — — — —
12 PA land et................................................... (1) 2
27. Förfalskning af allmüii liandling.
13 I  stad ............................................................
1 4 PA landet................................................... 1
28. Annan förfalskning.
15 I  s ta d ............................................................ (1) 7
16 PA landet .................................................. 4 1
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20. Bankruttbrott.
I  stad ............................................................
2 P& landet .................................................. 2 — — — — i — — — — i
3 Summa 421 48 48 i i 8 2 i 1 8 56
4 Eiter afdrag af de personer, som i dexma 
summa mer än en gang beräknatB, 
nämligen .................................................... 22 2 5
5 Äterstär ................................................................... 399 43 46 i i 3 2 i 1 3 51
G Däraf i s tä d e m a ....................................... 241 35 37 — — 1 2 i — 1 39
7 » pä la n d e t ....................................... 158 8 9 i i 2 — — 1 2 12
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13 14 16 16 n 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
i i
- —
4
1
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i i 12 i 3 s 21 7 491 160 69 2 2 5 27 15 2 33 i i 54 i 15 6 2 i 1 261 3
6 20 5 3 1 2 1 S 1 51 4
i i 12 i 3 5 211 471 155 66 21 5 25 15 2 32 i i 49 i 14 6 2 i 1 210 5
i i 5 i 1 2 137 27 8 111 45 10 5 15 12 1 24 i — 34 — 9 3 2 — 785 6
— — 7 — 2 3 74 193 4 4 21 5 — 10 3 1 8 — i 15 i 5 3 — i 4 2 5 7
2 4 6
29. For grofv a  brott â r  1907 i  l :s ta  instans
fô rb ry te lser
De sakfalldes âlder, krlstendom skunskap, clvllstând
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1907,
Âge, é tat civil, connaissances religieuses, degré
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. voir col. 1—3 du tableau Ns 28. ■— a) Age des condamnés 4—14: 4. de 15 
indication. 15. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
!) Se anmârkningen till tabell N:o 28,
24 7
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straffade.
bildntngsgrad och fôrm ôgenhetsvlllkor.
antérieurement punis pour crimes ou délits.
d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
ans (inclusivement, jusqu’à 18 ans (exclusivement). . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction, — e) Conditions de fçrtune, 16—33, Voiries col, 6—41 du tableau Ns23,
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4. Mcned.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I  s ta d ............................................................... 2 3 — — — — — l i ___ 3 ___ ___
2 Pä la n d e t................. ....................................
5. Äktenskapssvek.
1 i
“ “
—
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4 P ä la n d e t ...........................................  ...............................................
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8 2 2 3 i — — — —
i) I  s ta d .................................................................................................................. 8 — — i 2 2 — 2 — 1 — . — —
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4 1 2 1
11 I  s ta d ............................................................... — — — — — — — — — — — — —
12 P ä  la n d e t.....................................................
10. Missliandel.
1 i — — — —
13 I  s ta d ............................................................... (1) 10 - — 2 2 2 2 2 — — — — —
14 P ä  la n d e t......................................................
1 1 . Barnam ord.
7 1 3
"
1 2
15 I  s ta d ............................................................... —
l(i P ä  la n d e t............................................ ... ..
1 3 . Htöld (enkel) 2 :dra resan.
1 1
17 I  s ta d ............................................................... (1) 60 11 — 16 20 13 11 3 2 3 2 — i
18 Pä laiidet ................................................................................................. (1) 28 5 — 4 14 6 1 3 2 2 — l —
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18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
1 I  stad ............................................................ 29 8 — 4 5 9 7 6 3 1 2 — —
2 Pä landet................................................... 6 1 — — — 5 1 1 — — — — —
14. Stöld (enkel), 4:de resan.
S I  sta d ............................................................ 18 4 — — 2 7 2 2 3 2 3 i —
4 Pä landet................................................... 4 — — — — 1 1 1 — 1 — - - —
15. Stöld (enkel), 5:te resan.
5 I  stad ............................................................ 10 2 — — — — 3 — 4 — 5 — —
6 Pä landet.......................................... .. 1 — — — — — — 1 — — — — —
16. Grof stöld eller Inlbrott, lsta  resan.
7 I  sta d ............................................................ (1) 33 6 8 16 6 6 — 1 — — 1 i —
8 Pä landet................................................... 27 — 5 13 3 2 — 2 — 2 — — —
17. Grof stöld eller inbrott, s:dra resan.
9 I  sta d ............................................................ 18 — — 4 7 2 5
10 Pä landet................................................... (2) 36 — — 4 15 9 2 3 1 1 — — l
18. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
11 I  sta d ............................................................ 11 — — 3 3 3 1 — 1 — — — —
12 Pä landet................................................... 10 1 — — 6 1 — 3 — — — — l
10. Grof stöld eller Inbrott, 4:de resan.
13 I  sta d ............................................................ 2 — — — — 1 1 — — — — — —
14 Pä landet................................................... 3 — — — — — — — 1 2 — — —
80. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
15 I  sta d ............................................................ 1 — — — — — — — 1 — — — —
16 Pä land et................................................... 1 1
81. ßän, i:s ta  resan.
17 I  s ta d ............................................................ 14 — 1 2 6 5
18 Pä land et,.................................................... (4) 12 — — 2 5 4 — — 1 — — — —
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Givilständ. Kristendomskunskap. Bildningsgrad. Förmögenltets-vilikor.
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15 16 17 18 19 20 SI 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
i 26 10 i 8 29 _ _ 16 21 _ _ _ 6 30 i 1
— 5 2 — — — 2 5 — — — 3 4 — — — 1 6 — 2
2 14
4
5 2 i — 6
1
17
3 : _ i 83 111 2 __ — 4 184 — 34
1 9 3 12 3 9 3 9 5
— 1 “ — — — — 1 — — — 1 — — — — 1 “ — S
1 35 2 2 i 10 28 _ _ i 16 22 _ 5 34 _ 7
4 25 1 — i — 5 22 — — i 12 14 — — 2 1 24 — 8
3 18 _ _ _ 5 13 _ _ _ 12 6 _ _ _ 6 11 i 9
5 30 5 “ i — l i 24 — i — 20 15 — i 1 4 30 i 10
1 11 _ _ _ _ 4 7 _ ._ _ 8 3 _ _ _ 1 10 _ 11
2 11
“
11
"
6 5 11 12
1
2
2 1
1
— — — 1
2
2
1
— — — 2
1
2
1 — — — —
2
3
1
—
13
14
15
3 14
1 1
4 10
1
4 10 3
1
11
16
17
1 12 — — — — 3 9 — — — 8 4 — — 2 10 — 18
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sr CDp
1
i
22 . U tp re ssn in g .
I  s t a d ........................................................................
2
2
3 4 5
1
G
]
7 8 0 10 11 12 13 14
s Pä l a n d e t .............................................................
3
28 . D ö lja n d e  u f t ju fg o d s .
I  s t a d ........................................................................ 2 i l
4 P ä  l a n d e t ............................................................. 2 — — — — — 2 — — — — — —
5
24. M ord b ran d .
I  s t a d ........................................... ............................ (2) 2 1 l
6 Pä l a n d e t ............................................................. (1) 3 — — — — - - l — — 2 - —
7
25. Ä stad k o m m an d c a f  f a r a  fü r  an n an s 
l i f ,  h ä ls a  e l le r  egendom .
I  s t a d ........................................................................
8 Pä l a n d e t ............................................................. (1) 1 — — — — — 1 — — — — — -
Ö
26. B e d r ä g e r i .
/
I  s t a d ........................................................................
Pä l a n d e t .............................................................
8 i l 4 2 i i
10 (1) 2 — — 1 — — — — — — 1 — —
11
27 . F ö r fa ls k n ln g  a t  a llm ä n  lia n d lin g .
I  s t a d ........................................................................
12 Pä l a n d e t ............................................................. 1 — — — l — — — — - — — —
13
28. A n n an  fö rfa lsk n in g .
I  s t a d ........................................................................ (1) 3 1 2 1
14 Pä la n d e t  ............................................................ 4 — — — l 1 — — i l — — —
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1 2 . 3 4 5 6 7 8 Ü 10 11 1 2 13 14
30. Bankrattbrott.
1 I  s ta d ............................................................
2 P& landet .................................................. 2 — — — — — — — l — l — —
3 Summa 421 43 14 85 108 05 49 38 87 18 24 3 3
4 E it e r  afd rag  a f  de p erso n er, som  i denna
sum m a m er än  e n  g a n g  b eräk n ats.
n ä m lig e n  ................................................................ 2 2 — — 4 4 6 3 3 1 — 1 — —
6 Äterstär ................................................................. 399 43 14 81 104 89 46 35 26 18 23 3 3
6 D ä r a f  i  s tä d e rn a ........................................................... 241 35 9 58 56 55 38 18 16 7 18 2 1
7 » p ä l a n d e t ........................................................... 158 8 5 25 48 34 8 17 1 0 11 5 1 2
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IB 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 81 32 33
— -
2 i i i i i i
1
2
38 38 3 69 7 5 4 105 351 3 i 10 806 242 5 i 3 03 36 5 3 3
2 19 3 4 18 14 8 5 17 4
36 364 66 7 5 4 101 333 3 i 10 192 234 5 i 3 8B 346 3 5
19 227 42 5 2 3 59 21 2 2 — 6 112 15 4 4 — — 64 2 1 0 2 G
1 ? 137 24 2 3 1 4 2 121 1 i 4 80 80 1 i 3 2 4 13 8 1 7
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30. För rân eller tjufnadsbrott âr 1907 i l:sta  instans sakfällda personer, 
antalet af dessa tidigare âdômda straff och om âret, dä straff
eivilständ, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1907 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édietées et l’année où une peine dernièrement en a
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällda per­
soner. a)
Antal gänger 
de 8akfäIIde ti­
digare àdôrats 
straff för rän 
eller tjufnads- 
brott. b)
Axet, d& föT rän eller tjnf- 
nadabrott straff senast 
àdômts. c)
I städerna.
Pä landet.
Uic
B
B9 K
?
5*
goh
1907.
<0©©
1904—
1905.
1900-1903.
1896-1899.
Före 180G.
ö*3•Ö
49«*■
KE*P
K
vinnor.
pcp
K
vinnor.
gPKP
w
oH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Stöld (enkel), 2:dra r e s a n .................... 60 a 28 5 88 16 167 30 10 37 29 20 5 i 2
2 » » s:djc » .................... 29 8 6 1 35 9 109 23 — 10 18 10 5 i —
3 * * 4:de » .................... 18 4 4 — 22 4 89 20 — 3 9 6 4 3 1
4 » » 5ste » .................... 10 2 1 — 11 2 55 10 — 1 — 7 3 2 —
5 Gfrof stöld eil. inbrott, l:sta  resan . 25 5 20 — 45 5 91 6 12 19 12 2 — 3 2
6 > » » » ä:dra » . . 18 — ')36 — 64 — >) 106 — 3 15 15 ‘)15 5 — 1
7 » > » » 3sdj6 > . . 11 — 10 1 21 1 69 2 — 4 12 4 — — 2
8 » > > » 4:de » 2 — 3 — 5 — 21 — — 1 2 — 1 1 —
9 » » » » 5itC » . . 1 — 1 — 2 — 13 — — — — - 2 — —
10 Rän, i:sta  re s a n .................................... 13 — 10 — 23 — 33 — 3 4 7 6 — 1 2
11 Summa 187 30 119 7 306 37 753 91 28 94 104 70 25 12 10
12 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa mer än en gang
beräknats, nämligen........................ 1 — 2 — 3 - 5 2 1 — —
13 Äterstlr ........................................................ 186 30 117 7 303 37 748 91 28 94 102 69 25 12 10
14 Däraf i s tä d e m a ............................ 186 30 — 186 30 470 73 18 61 68 45 12 6 3
15 » pä landet................................ — — 117 7 117 7 278 18 10 30 34 24 13 6 7
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—4. Vol simple, 2:me—5:me fois et récidive ultérieure. 5 - 9 .  
individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (13). 14. Villes. 15. Campagne.— 
Total.—b) Combien de fois les condamnés, ont été punis antérieurement pour rapine ou vol.—c) L ’année 
Sans indication. — d) Age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, 
réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des. condamnés. Voir col. 6—41 du tableau N“ 23.
*) Däraf l man förut sakfälid för utpressning.
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hvilka förut varit för rân eller tjufnadsbrott straffade, jämte uppgift om 
senast âdomts, äfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh förmögenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
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39*
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 43
— 20 53 18 9 2 î î 7 85 17 — 2 __ 23 79 2 __ 2 37 63 2 __ _ _ 2 0 84 1
— 4 19 15 4 2 — — 1 31 12 î — — 10 34 — — — 19 25 — — — 7 3G i o
— — 10 G 6 3 î — 2 18 5 2 1 — G 20 — — 1 11 12 2 — — 4 22 — 3
- — — 4 4 5 — — 1 10 3 — — — — 13 — — — 4 9 — — — 4 9 — 4
12 25 8 3 1 i — — 4 45 3 1 1 - 11 39 — __ ~ ~ 23 27 — — — 4 4G 5
— 8 33 10 2 — — i 8 4 8 5 — 1 — 16 37 — î — 32 21 — i i 10 41 2 G
— 3 13 4 1 - - î 3 22 — — — — 4 18 — — — 14 8 — — — 1 21 — 7
— — 1 1 3 — — — 1 4 1 — — — 1 4 — — — 2 3 — — — — 5 •__ 8
2 — 9
1 4 17 — 1 - — - 4 23 — - — — 6 17 — — — 10 13 — — — 3 20 — 10
13 04 154 01 3 3 13 2 3 31 2 80 48 4 5 — 78 20 2 2 î 3 154 181 4 i i 53 280 3 11
3 12
13 64 151 61 33 13 2 3 31 283 48 4 5 — 78 259 2 1 3 153 179 4 i i 53 283 3 13
9 42 88 42 20 13 1 1 16 178 32 4 2 - - 48 IGG 2 — 3 90 119 4 — — 37 177 2 14
4 22 63 19 13 — 1 2 15 105 IG — 3 — 30 93 — î — G3 60 — i i 16 106 1 15
Vol grave ou éifraction, l:re—5:me fois. 10. Rapine, l:re fois. 11. Total. 12. Défalcation faite des 
a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4— 5. A la campagne. 6—7. 
ou une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1895 ou plus tôt. 16. 
exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — e)— h). État civil, connaissances
Judiciell Statistik. 1907. 33
